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НАХОЖДЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВА
ВЕЩЕСТВА С ИЗВЕСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ С
ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ OSTIS
Рассматривается возможность нахождения химического количества вещества с помощью семантиче-
ской технологии.
Введение
Задача нахождения химического количе-
ства вещества является одной из типовых в хи-
мии. В зависимости от данных, которые уже из-
вестны, можно выделить три способа решения
задачи: через массу вещества, его объём или ко-
личество частиц.
I. Подход к решению задачи
Для расчёта химического количества веще-
ства пользователю приходится самостоятельно
искать формулы и информацию о веществе, а
также проводить вычисления. Ввиду этого появ-
ляется необходимость в разработке инструмента,
который сможет выполнить все эти действия без
участия пользователя.
Для решения этой задачи была использова-
на технология OSTIS[1], позволяющая представ-
лять знания в виде унифицированных семанти-
ческих сетей. Данная технология также предо-
ставляет возможность разработки инструмента
для решения необходимых задач - агентов[2], ко-
торые могут использоваться многократно и инте-
грироваться в разные интеллектуальные систе-
мы, использующие данную технологию.
II. Решение задачи
При разработке базы знаний для интеллек-
туальной системы по химии решением постав-
ленной задачи является написание специального
агента. На вход агента подаётся вещество (рис.1),
для которого будет осуществляться вычисление
химического количества (рис.2) по наиболее под-
ходящей для этого формуле.
Рис. 1 – Представление вещества в системе
Рис. 2 – Создаваемая конструкция
Заключение
Разработанный агент успешно справляется
с задачей нахождения химического количества
вещества и позволяет пользователю сократить
затраты труда, а также сэкономить время как
пользователям, так и разработчикам.
1. Голенков, В. В., Елисеева, О. Е., Ивашенко, В. П.
Представление и обработка знаний в графодинами-
ческих ассоциативных машинах / Под редакцией
В. В. Голенкова. – Минск : БГУИР, 2001. – 412 с.
2. Шункевич, Д. В. Машина обработки знаний интел-
лектуальной метасистемы поддержки проектирова-
ния интеллектуальных систем / Д. В. Шункевич. //
Материалы IV междунар. науч.-техн. конф. OSTIS-
2014. – Минск : БГУИР, 2014. – С. 93-96.
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А. С. Борискин, М. Н. Логвинович, А. И. Якутин
СРЕДСТВА СПЕЦИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
OSTIS-СИСТЕМ
Рассматриваются пользователи ostis-системы с позиции уровня их владения системными инструмен-
тами, а также с позиции их предпочтений в процессе эксплуатации
Введение
Пользователями современных интеллекту-
альных систем являются люди различной степе-
ни подготовленности, имеющие различный опыт
обращения с системами. Чтобы интерфейс был
максимально доступен для всех пользователей,
необходимо делать его адаптивным, подстраива-
ющимся под их нужды. В связи с этим возника-
ет необходимость создания средств для описания
портрета пользователя, опираясь на который си-
стема может дать некоторый набор рекоменда-
ций.
I. Подход к решению проблемы
В контексте статьи предполагается исполь-
зование подхода к проектированию ПИ на ос-
нове Технологии OSTIS[1]. Cистемы, построен-
ные по этой технологии, будем называть ostis-
системами. Объектом иссследования данного
подхода, в частности, является деятельность
пользователя. В результате анализа коррект-
ности и эффективности пользовательских дей-
ствий производится выдача пользователю реко-
мендаций для ликвидации неэффективных или
небезопасных (способных привести к необрати-
мым последствиям) манипуляций[2]. Данные ре-
комендации формулируются на основе информа-
ции об уровне владения пользователем систем-
ными возможностями и набора характеристик,
отражающих предпочтения пользователя.
II. Уровни пользователей ostis-систем и
их характеристики
Пользователь в процессе эксплуатации
ostis-системы узнаёт о существовании различных
средств и инструментов для оптимизации его де-
ятельности. В зависимости от спектра использу-
емых пользователем возможностей системы, вы-
деляются следующие типы пользователей:
- начинающий пользователь - использует
поисковую строку и навигацию по гипер-
тексту;
- продвинутый пользователь - иницииру-
ет команды из списка команд и пользуется
ключевыми узлами;
- опытный пользователь - сам генерирует
спецификации команд, а также использует
поиск по образцу.
Инициируемые пользователем команды ре-
гистрируются ostis-системой, а доступ к их спе-
цификациям осуществляется при помощи управ-
ления историей эксплуатации. Изучение семан-
тических окрестностей этих команд позволяет
составить простейший портрет пользователя[3].
Данный портрет складывается из совокупности
характеристик:
- количество инициированных команд поз-
воляет определить такую характеристику,
как частота;
- составление статистики сущностей, кото-
рые использовались в качестве аргументов
команд, даёт представление о релевант-
ных для пользователя ключевых узлов си-
стемы.
III. Выводы
Рассмотренная в работе информация позво-
ляет различать пользователей ostis-системы, ак-
кумулировать информацию о его предпочтениях
и делать выводы о результативности его деятель-
ности на основе используемых функциональных
возможностей.
1. Голенков В. В. . Назначение, текущее состояние и
перспективы развития технологии OSTIS / Голенков
В. В. – Материалы VI междунар. науч.-техн. конф.
OSTIS-2016.
2. Борискин А. С. и др. Онтологическое проектирова-
ние пользовательских интерфейсов интеллектуаль-
ных систем/ Борискин А. С. – Материалы VII меж-
дунар. науч.-техн. конф. OSTIS-2017.
3. Губаревич, А. В. и др. Онтологическое проектиро-
вание интеллектуальных систем в области истории
/ Губаревич А. В. , Моросин О. Л. , Ланде Д. В. –
Материалы VII междунар. науч.-техн. конф. OSTIS-
2017.
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О. П. Черных, В. Н. Карпач
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕШАТЕЛЬ ЗАДАЧ ПО
ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКЕ
В статье описывается интеллектуальный решатель задач по дискретной математике, разрабатывае-
мый по открытой семантической технологии проектирования интеллектуальных систем (OSTIS). Опи-
саны общая модель решателя задач и текущее состоянии решателя системы по дискретной математике.
Еще с появлением первых вычислительных
машин стояла задача автоматизации процесса
доказательства теорем. Нас интересуют автома-
тические системы, в которых участие человека
сведено к минимуму - интеллектуальнаые систе-
мы [1]. Важнейшей составляющей любой интел-
лектуальной системы является машина обработ-
ки знаний, включающая поисковую машину, ре-
шатель и машину сборки мусора [2]. Далее рас-
сматривается решатель задач интеллектуальной
справочной системы по дискретной математике.
Для работы решателя в базе знаний долж-
ны содержатся основные правила, тождества и
определения из предметной области дискретной
математики. Также в базу знаний должно быть
помещено уловия задачи. Утверждение состоит
из трех частей: первая часть на естественном
языке, т.е. идентификаторы сущностей, вторая
часть состоит из самого утверждения, которое
понятно системе, третья часть – ключевые эле-
менты указываются те и только те абсолютные
и относительные понятия, которые используют-
ся во второй части.
Типы решаемых задач интеллектуальным
решателем задач:
- задачи на доказательства тождеств мето-
дом от противного;
- задачи на доказательства тождеств мето-
дом методом взаимного включения;
- вычислительные задачи на определение
элементов в каждом из множестве;
- задачи на проверку истинности выраже-
ния.
Каждый из пунктов включает целый класс
решаемых задач, для каждого из которых необ-
ходима своя стратегия решения задач.
Общий алгоритм работы решателя следу-
ющий. На первом шаге вызывается процедура
стратегии, в которой на вход подается доказыва-
емое утверждение, преобразованное в бинарное
дерево, и множество правил, используемых при
доказательстве. Далее начинается перебор пра-
вил, ввыбирается подходящее правило вывода и
вызывается процедура применения этого прави-
ла, которая состоит из трех шагов: поиск по об-
разцу, генерация по образцу, формирование сущ-
ностей, необходимых для преобразования утвер-
ждения. Возвращает процедура множество полу-
ченных утверждений, в зависимости от мощно-
сти которого выбирается дальнейшее действие:
множество пусто - перебор множества правил бу-
дет продолжатся дальше; мощность равна еди-
нице - правило применено и дальнеший пере-
бор правил не нужен; мощность больше едини-
цы - выбирается одно из полученных утвержде-
ний. Если правило не найдено, то это значит, что
утверждение доказано, т.е. тождество истинно.
Если же ни одно правило не применено, то это
значит, что тождество ложно. После завершения
процедуры стратегии дерево преобразуется в ги-




- поиск конструкций изоморфных указанно-
му образцу;
- проверка утверждения на корректность;
- применение стратегий доказательства тож-
деств;
- применение правил вывода;
- вывод шагов доказательства;
- упрощение утверждения.
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техн.конф. – Мн.: БГУИР, 2011
2. Шункевич Д. В. Машина обработки знаний интел-
лектуальной метасистемы поддержки проектирова-
ния интеллектуальных систем / Д. В. Шункевич //
Открытые семантические технологии проектирова-
ния интеллектуальных систем (OSTIS-2014): мате-
риалы IV Междунар.научн.-техн.конф. – Мн.: БГУ-
ИР,2014.
Черных Ольга Павловна, магистрант кафедры интеллектуальный информационных техноло-
гий БГУИР, just0jl9l@gmail.com.
Карпач Владимир Николаевич, магистрант кафедры интеллектуальный информационных тех-
нологий БГУИР, karpach_v@mail.ru.






В работе рассмотрен подход к автоматизации верификации машины обработки знаний интеллектуаль-
ной системы, построенной по Технологии OSTIS.
Введение
Машина обработки знаний (МОЗ) являет-
ся важнейшей частью любой интеллектуальной
системы (ИС), т.к. именно возможностями МОЗ
определяется функционал системы в целом, воз-
можность давать ответы на нетривиальные во-
просы пользователя и способность решать раз-
личные задачи [2].
В рамках Технологогии OSTIS [1] МОЗ
строится как коллектив агентов, взаимодейству-
ющих через общую память, в которой хранятся
информационные конструкции, представленные
с помощью SC-кода [1].
Исходя из критичной значимости МОЗ для
ИС, можно сделать вывод о необходимости на-
личия средств верификации, которые позволили
бы упростить и ускорить процесс верификации.
I. Предлагаемый подход
На сегодняшний день проверка коррект-
ности работы МОЗ осуществляется путём руч-
ной верификации, которая обладает следующи-
ми недостатками: влияние человеческого факто-
ра в процессе выполнения верификации; частич-
ная формализация тест-кейсов (только исходные
данные); при многократном проведении верифи-
кации не происходит снижения затрат; верифи-
кация взаимодействия МОЗ и ПИ, а не МОЗ как
изолированного компонента.
Процесс верификации можно условно поде-
лить на пять этапов:
- Разработка тест-кейса, формализованного
средствами SC-кода;
- Валидация тест-кейса, поиск тривиальных
ошибок в исходном коде;
- Вызов компонента МОЗ с аргументами,
указанными в тест-кейсе;
- Сравнение полученного результата с ожи-
даемым;
- Генерация отчёта.
Наиболее сложным является первый этап,
т.к. разработчик тест-кейса должен чётко пони-
мать задачи, решаемые компонентом МОЗ, вла-
деть предметной областью, знаниями которой он
оперирует, знать о принятых правилах обработ-
ки исключительных ситуаций. Данный этап пло-
хо поддается автоматизации.
В рамках предлагаемого подхода средства
автоматизированной верификации МОЗ пред-
ставляют собой самостоятельную программную
систему, реализованную средствами Технологии
OSTIS, т.е. имеющую: свою базу знаний, со-
держащую языковые средства описания тест-
кейсов, этапов верификации, отчетов; маши-
ну обработки знаний, состоящую из коллекти-
ва агентов, обеспечивающих запуск тестируемых
агентов МОЗ с указанными параметрами и срав-
нение полученных результатов работы с ожида-
емыми, и пользовательский интерфейс.
Исходя из перечисленных особенностей
МОЗ, средства автоматизации их верификации
должны удовлетворять следующим требовани-
ям:
- Осуществлять автоматизированную вери-
фикацию на основе тест-кейсов;
- Осуществлять верификацию компонентов
в изолированной среде;
- По окончанию верификации формировать
отчёт с результатами верификации;
- Осуществлять предварительный анализ ко-
да на наличие тривиальных ошибок;
- Тест-кейсы и отчёты о проведённой вери-
фикации должны являться частью базы
знаний.
Выводы
Внедрение рассмотренных средств автома-
тизированной верификации МОЗ позволит со-
кратить трудозатраты на систематическую ве-
рификацию МОЗ для своевременного выявления
дефектов.
1. Документация IMS [Электронный ресурс]. Минск,
2017. – Режим доступа: http://ims.ostis.net/. – Дата
доступа: 25.03.2018.
2. Шункевич, Д.В. Модели и средства компонентного
проектирования машин обработки знаний на основе
семантических сетей / Д. В. Шункевич // Откры-
тые семантические технологии проектирования ин-
теллектуальных систем (OSTIS-2013): материалы III
Междунар.научн. -техн.конф (Минск, 21-23 февраля
2013г.). – Минск: БГУИР, 2013. – C. 269-280.
Дюбина Елена Александровна, студент кафедры интеллектуальных информационных техно-
логий БГУИР, dziubina.el@gmail.com.
Научный руководитель: Давыденко Ирина Тимофеевна, асcистент кафедры интеллектуальных
информационных технологий БГУИР, davydenko@bsuir.by.
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О. С. Родионова
СТРУКТУРА БАЗЫ ЗНАНИЙ OSTIS-СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Рассматривается структура базы знаний интеллектуальной системы, построенной по Технологии
OSTIS, предназначенной для помощи врачу в формировании медицинского диагностического заключения.
Введение
Часто необходимо быстро и комплексно оце-
нивать состояние пациента в режиме автомати-
ческой диагностики и помогать врачу в поста-
новке диагноза или помогать пациенту вовремя
обратиться к врачу. Возможность ставить и ре-
шать задачи автоматической медицинской диа-
гностики без участия врача появилась благодаря
созданию в самом начале текущего века функци-
ональной спектрально-динамической диагности-
ки (ФСД-диагностики), честь создания которой
принадлежит доктору Закирову С. М.[1].
В настоящее время, в области медицинской
диагностики существуют автоматические сред-
ства сбора данных о состоянии систем организма
пациента, однако обработка полученных значе-
ний целиком возлагается на врача, проводящего
диагностику.
I. Предлагаемый подход к
автоматизации деятельности врача
Для автоматизации деятельности врача-
диагноста по обработке данных обследования па-
циента предлагается использовать интеллекту-
альную систему, построенную на основе прин-
ципов Открытой семантической технологии про-
ектирования интеллектуальных систем (OSTIS).
Главным преимуществом указанной Технологии
перед остальными в области медицинской диа-
гностики является наличие внутренней системы
мониторинга, диагностики и корректировки со-
стояния системы.
II. Структура базы знаний
предлагаемой системы
База знаний каждой системы, построенной
по Технологии OSTIS, характеризуется деком-
позицией некоторой общей предметной области
на более частные. Таким образом, для построе-
ния базы знаний конкретной интеллектуальной
системы необходимо разделить все представлен-
ные в некоторой области деятельности знания
на тематические предметные области, причём в
каждой предметной области необходимо выде-
лить максимальный класс объектов исследова-
ния, немаксимальные классы объектов исследо-
вания, а также множество исследуемых отноше-
ний (если таковые имеются)[2].
В соответствии с рассмотренными принци-
пами в области медицинской диагностики были
выделены следующие предметные области верх-
него уровня: Предметная область медицин-
ской диагностики и Предметная область
медицинских заключений.
Максимальным классом объектов исследо-
вания для Предметной области медицинской ди-
агностики является состояние макроорганизма.
Немаксимальными классами объектов исследо-
вания являются состояние системы организма
и состояние эндоэкологической системы. Класс
состояний систем организма наряду с прочими
включает следующие классы: состояние системы
пищеварения, состояние сердечно-сосудистой си-
стемы, состояние иммунной системы. Подкласса-
ми класса состояний эндоэкологической системы
являются: состояние вирусной системы, состоя-
ние бактериальной системы и другие.
Максимальным классом объектов исследо-
вания для Предметной области медицинских
заключений является медицинское заключение.
Немаксимальными классами объектов исследо-
вания являются такие виды медицинских заклю-




Рассмотренная структура базы знаний поз-
воляет определить области применения предла-
гаемой интеллектуальной системы, а также мо-
жет стать отправной точкой для разработчиков
машин обработки знаний и пользовательских ин-
терфейсов, так как база знаний представляет со-
бой первую версию любой интеллектуальной си-
стемы, чётко ограничивая область деятельности
и специфику работы эксперта.
1. Ростовцев, В. Н. Решение проблемы ранней диагно-
стики / В. Н. Ростовцев // СВОП – 2016. – №4. – С.
10-15.
2. Давыденко, И. Т. Онтологическое проектирование
баз знаний. - В кн. Междунар. научн.-техн. конф.
“Открытые семантические технологии проектирова-
ния интеллектуальных систем” - Мн.: БГУИР, 2017
– С. 57–72.
Родионова Оксана Сергеевна, студент кафедры ИИТ БГУИР, oks.rodionova@mail.ru.
Научный руководитель: Ростовцев Владимир Николаевич, главный научный сотрудник лабо-
ратории ОТПМП РНПЦ МТ, доктор медицинских наук, профессор, vnrost@rambler.ru.
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В. Б. Шабатько
МЕТОДЫ КЭШИРОВАНИЯ CMS MAGENTO
Рассматривается методы кэширования одной популярной системы управления интернет-магазинами
Magento Community Edition доступные для разработчика, влияние их на скорость работы сайта и подроб-
ная информация по каждому инструменту. Приведены способы уменьшения времени генерации страниц
для конечного пользователя. Рассмотрены доступные виды кэширования.
Введение
Все большую роль на рынке занимает элек-
тронная коммерция. С каждым годом количе-
ство людей, которые использующих Интернет-
ресурсы для покупки различных товаров рас-
тет. Но при посещении сайта мы не задумыва-
емся, как все устроено. Для покупателей важ-
ны следующие факторы: наличие и разнообра-
зие товаров необходимой категории, цена, ак-
ции и скидки, интуитивно-понятный интерфейс,
скорость работы сайта. Если первые три фак-
тора – это проблемы конкретной организации-
владельца Интернет-магазина, их политики ве-
дения бизнеса и экономической составляющей,
то для создания интерфейса и поддержания
приемлемой скорости работы сайта можно со-
ставить список рекомендации для разработчи-
ков. При разработке нового сайта продаж, под-
нимается другой вопрос – ускорение процессов
разработки и уменьшение вероятности возник-
новения ошибок. Для этого на рынке появи-
лись различные системы для создания Интернет-
магазинов: системы управления содержимым
(CMS), которые поставляются в виде дистрибу-
тива и SaaS-решения, предоставляющие услуги
по созданию Интернет-магазинов. Выбор CMS
Magento[1] обусловлен богатым набором базовых
функций: многоязыковая система, многоуровне-
вое ценообразование, возможность использова-
ния нескольких валют, большое сообщество и,
как следствие, разнообразие доступных моду-
лей, расширяющих возможность системы, боль-
шое внимание к безопасности системы, множе-
ство тематических форумов и готовых решений
на возникающие проблемы
I. Методы кеширования
Разработчики CMS Magento включили в ба-
зовую версию системы интрументы, позволяю-
щие уменьшить скорость отклика сайта: cache,
объединение JS/CSS файлов, Flat catalog, ком-
пиляция. Сache в CMS Magento подразделя-
ется на несколько видов: Configuration cache,
Layouts cache, Block HTML output, Translations,




На диаграмме 1 представлены итоги тестов,
выполненных с различными конфигурациями.
Тест выполнялся на домашней странице с 30 то-
варами. Для каждой конфигурации замер вы-




3. Cache + объединение JS/CSS файлов;
4. Cache + объединение JS/CSS файлов + Flat Catalog;
5. Cache + объединение JS/CSS файлов + Flat Catalog
+ Компиляция; [2]
Рис. 1 – Результаты теста
III. Выводы
Как можно увидеть из тестов инструмен-
ты, созданные для уменьшения времени откли-
ка сайта для CMS MAGENTO показывают се-
бя крайне эффективно и позволяют уменьшить
время более, чем в 2 раза. Наибольший прирост
скорости дают именно кеши, что говорит об их
важности для таких страниц и высокой эффек-
тивности.
1. eCommerce Software and eCommerce Platform
Solutions // CMS Magento.[Электронный ресурс]
Режим доступа: Magento.com/ (дата обращения:
20.03.2018)
2. Увеличение производительности Magento. // Вален-
тин Климов. [Электронный ресурс] Режим досту-
па: https://habrahabr.ru/post/282025 (дата обраще-
ния: 20.03.2018).
Шабатько Виталий Борисович, магистрант кафедры ИИТ БГУИР, extrem332@hotmail.com.
Научный руководитель: Качков Владимир Петрович, кандидат технических наук, старший
научный сотрудник, доцент кафедры ИИТ, kafiit@bsuir.by.
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Д. А. Свядыш
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ ИЗ
ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Рассматривается проблема извлечения информации из публикаций в социальных сетях. Предлагается
архитектура системы, которая решает поставленную задачу. Проводится сравнительный анализ ин-
струментов для извлечения данных из текста.
Введение
Современное общество так же, как и преж-
де, не защищено от чрезвычайных ситуаций,
каких-либо происшествий. Важным является
оперативное получение актуальной информации
о таковых. Возможным решением данной задачи
является создание автоматизированной системы,
которая будет способна предоставлять актуаль-
ную информацию о происшествиях.
I. Требования к разрабатываемой
системе
Основными требованиями к разрабатывае-
мой системе являются:
- извлекать, обрабатывать и сохранять в ба-
зу данных последние публикации из соци-
альных сетей за n часов;
- предоставлять пользователям возможность
регистрироваться в системе, а также предо-
ставлять различные роли;
- предоставлять пользователям возможность
просматривать список последних публика-
ций, с возможностью применять фильтры;
- предоставлять пользователям возможность
подписываться на рассылку отчетов о по-
следних публикациях;
- предоставлять администратору возмож-
ность настройки параметров системы.
На рисунке ниже приведена предлагаемая
архитектура разрабатываемой системы.
Рис. 1 – Архитектура разрабатываемой
интеллектуальной системы
II. Анализ инструментов для
извлечения данных
В качестве инструментов для извлечения
структурированных данных из текстов на есте-
ственном языке рассмотрим Томита-парсер от
yandex и Google Cloud Natural Language.
Томита-парсер – это инструмент для из-
влечения структурированных данных (фактов)
из текста на естественном языке [1]. Извлече-
ние фактов происходит при помощи контекстно-
свободных грамматик и словарей ключевых
слов. Парсер позволяет написать свою грам-
матику, добавить свои словари и запустить на
текстах.
Google Cloud Natural Language API выявля-
ет структуру и значение текстов, используя мощ-
нейшие модели на базе технологий машинного
обучения, которые упрощают работу с REST API
[2]. Таким образом, разработчики получают воз-
можность использовать данные о людях, местах,
событиях и прочих реалиях, которые когда-либо
упоминались в текстах новостей, статей и блогов.
Для разрабатываемой системы можно бу-
дет выбрать один из предложенных инструмен-
тов для извлечения фактов, также возможно их
одновременное использование.
III. Выводы
Поиск и отслеживание актуальной инфор-
мации о последних происшествиях является
важным элементом работы многих структур, так
что создание и улучшение систем, решающих
данную задачу является важным. Предлагаемая
система позволит достаточно точно находить ис-
комую информацию из публикаций в социаль-
ных сетях.
1. Томита-парсер. https://tech.yandex.ru/tomita/
2. Cloud Natural Language. https://cloud.google.com/natural-
language/
Свядыш Дмитрий Алексеевич, магистрант кафедры интеллектуальных информационных тех-
нологий БГУИР, dmitry.svyadysh@gmail.com.
Научный руководитель: Сердюков Роман Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент




РЕАКЦИЙ В БАЗЕ ЗНАНИЙ
Рассматриваются средства описания химических реакций в базе знаний интеллектуальной системы с
использованием технологии OSTIS.
Введение
Проблема представления химических реак-
ций в интеллектуальных системах по химии яв-
ляется весьма актуальной. Представление хими-
ческих реакций в базе знаний[1] системы явля-
ется важной задачей, так как химические реак-
ции отражают различные свойства веществ, про-
являющиеся во взаимодействии с другими веще-
ствами. Однако, большинство современных ком-
пьютерных систем по химии не обладают сред-
ствами для представления химических реакций,
что сказывается на полноте базы знаний проек-
тируемой системы.
Для представления информации современ-
ные системы используют списочные структуры,
которые трудно связать между собой.
I. Подход к решению проблемы
В рамках данной статьи предлагается вве-
сти теоретико-множественное отношение между
множеством исходных веществ и множеством ве-
ществ, которые являются продуктами реакции.
Данный подход реализуется при помощи средств
технологии OSTIS[2], в основе которой лежит
представление знаний в виде унифицированных
семантических сетей с теоретико-множественной
интерпретацией.
С помощью средств технологии OSTIS лег-
ко можно установить взаимосвязь между неко-
торым множеством исходных веществ и резуль-
тирующим множеством веществ, которая и будет
отражать химическую реакцию.
II. Решение проблемы
Для решения проблемы предлагается вве-
сти отношение, отражающее взаимосвязь между
исходным набором химических веществ и резуль-
татом их взаимодействия с дополнительным ука-
занием роли каждого вещества (рисунок 1)
Рис. 1 – Формализованная реакция с указанием
роли
Для указания условий протекания реакции
предлагается ввести метаотношение, которое от-
ражает взаимосвязь между химической реакци-
ей и множеством физических параметров, необ-
ходимых для ее протекания (рисунок 2)
Рис. 2 – Формализованная реакция с указанием
условия протекания
III. Выводы
Предлагаемый способ представления позво-
ляет формализовать любую химическую реак-
цию, что делает возможным всестороннее попол-
нение базы знаний интеллектуальной справоч-
ной системы по химии.
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ВИЗУАЛЬНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛУБОКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Чтение по губам – задача распознавания текста по движению губ. Развитие технологий ведет к совер-
шенствованию интерфейсов между человеком и компьютером. Система может применяться в биомет-
рической идентификаций, распознавании речи нескольких человек, разработке слуховых аппаратов и т.д.
Введение
В настоящий момент отсутсвуют анало-
гичные системы с поддержкой русского языка.
Данная система распознавания речи по губам
имеет нейронную сетевую архитектуру, которая
отображает последовательности видеофрагмен-
тов переменной длины в текстовые последова-
тельности. В архитектуре системы используют-
ся пространственно-временные свёрточные ней-
ронные сети, рекуррентная нейронная сеть типа
долгой краткосрочной памяти и функция потерь
нейросетевой временной классификации.
I. Подходы к решению задачи
Большинство движений артикулярного ап-
парата человека скрыты. Наиболее видимыми
участками являются губы и нижняя челюсть.
Между произнесенной фонемой и ее визуальным
отображением нет однозначного соответствия.
Визема – визуальное отображение фонемы. По
Карпову считаем, что в русской речи существует
47 фонем (ударные и безударные варианты глас-
ных) и 10 визем [1].
II. Основные элементы системы
Для организации свёрточной нейронной
сети применяется 4 основных слоя: свёртка
(CONV), субдискретизация (POOL), функция
активации (RELU), полносвязный слой (FC).
Aрхитектура CNN: INPUT–[CONV–RELU–
POOL]x3–FC [2]. Математически оператор свёрт-









где conv – оператор свёртки; X – входное изобра-
жение, W – ядро свёртки, C – канал RGB, kw, kh
– ширина и высота ядра свёртки. Для входа x и
весов w ∈ RCxkwxkh , где xci′j′ = 0 для i, j выходя-
щими за границы изображения. i и j принимают
значения 0 ≤ i/j ≤ Xw/h + 2 + P , где P – от-
ступ свёртки. Пространственно-временные свёр-
точные нейронные сети (STCNN) могут обраба-
тывать видеоданные путем свёртывания в тече-
ние промежутка времени [3].
III. Архитектура системы
Рис. 1 – Архитектура системы распознавания речи
На вход STCNN подается последователь-
ность T кадров (100x50 изображения губ). Да-
лее из выделенных признаков отбирается вре-
менная выборка и обрабатывается Bi-LSTM се-
тью. Каждый временной шаг выход LSTM обра-
батывается двумя полносвязными слоями, после
чего следует softmax слой активации, который








[4]. Наконец, информация на
выходе полносвязной сети подается в функцию
потерь CTC [2].
IV. Выводы
Предлагаемая архитектура системы позво-
ляет создать и обучить систему визуального рас-
познавание речи человека.
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ
OSTIS-СИСТЕМЫ
В работе рассматриваются средства контроля версий баз знаний ostis-системы.
Введение
Разработка базы знаний является трудоем-
ким и длительным процессом, при котором су-
ществует определенная вероятность совершения
ошибок, на исправление которых требуются зна-
чительные затраты ресурсов, а также, вдобавок
к этому, существует риск возникновения новых
ошибок. Это приводит к необходимости наличия
средств поддержки версионности баз знаний, ко-
торые, в случае возникновения некорректностей
в текущей версии базы знаний, позволяют с ми-
нимальными затратами ресурсов и без риска воз-
никновения новых ошибок вернуться к стабиль-
ной версии базы знаний.
В рамках данной работы рассматриваются
средства контроля версий баз знаний, разрабо-
танных по Технологии OSTIS [1], позволяющие
управлять версиями баз знаний ostis-систем [1],
сохраняя цепочки изменения и предоставляя ме-
ханизм откатов состояния.
I. Контроль версий базы знаний
Согласно модели коллективного проекти-
рования баз знаний [2] разработка баз знаний
по Технологии OSTIS сводится к формированию
разработчиками предложений по изменению то-
го или иного раздела, которые в дальнейшем
рассматриваются разработчиками с ролями ад-
министратора, менеджера или эксперта для их
дальнейшего утверждения и добавления в согла-
сованную часть базы знаний [2].
Структура, представляющая собой утвер-
жденное предложение, описанное выше, в сред-
ствах контроля версий баз знаний ostis-систем
являются логической единицей, которое фик-
сирует изменение базы знаний, тем самым со-
храняя ее состояние на определенный момент.
Согласно модели коллективного проектирования
баз знаний все предложения выполняются в рам-
ках некоторых действий, которые, в свою оче-
редь, связаны отношением последовательность
действий* [2]. Благодаря фиксации последова-
тельности изменений можно менять состояние
текущей версии базы знаний путем применения
обратных изменений, находящихся в предложе-
нии, с использованием средств контроля версий.
Средства контроля версий баз знаний ostis-
систем предоставляют механизм изменения со-
стояния базы знаний, которое осуществляется за
счет применения или отмены изменений из пред-
ложений, в зависимости от направленности изме-
нения состояния (от более раннего к более позд-
нему состоянию, либо от более позднего к более
раннему). Кроме того, данные средства контроля
версий предоставляют возможность организации
потоков изменений, или так называемых веток
изменений, которые позволяют логически раз-
граничить задачи, выполняемые разработчика-
ми. Ветка представляет собой набор связанных
действий по изменению базы знаний, аргумен-
том которых является структура (предложение),
содержащая данные изменения. У ветки есть на-
звание, ее родительская ветка и время, когда она
была создана.
II. Заключение
При разработке базы знаний существуют
риски возникновения ошибок, которые могут как
в незначительной степени, так и критически ска-
заться на всей базе знаний. Рассмотренные сред-
ства контроля версий позволяют сократить ре-
сурсные затраты на исправление таких ошибок
и, при этом, исключает риски возникновения но-
вых.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЛУБОКИХ СВЕРТОЧНЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПРЕПЯТСТВИЙ
На данный момент уровень развития датчиков и современные методы обработки данных позволяют с вы-
сокой эффективностью решать задачи обнаружения и активной визуализации препятствий по данным,
передаваемым с тепловизионных камер, что значительно упрощает работу в различных сферах деятель-
ности. Одним из перспективнейших средств анализа мультиспектральных видеопоследовательностей
являются глубокие свёрточные нейронные сети.
Введение
Метод обнаружение объектов при помо-
щи модулей, оснащённых тепловизионными си-
стемами технического зрения, является распро-
странённым и перспективным. Управление мо-
дулем осуществляется удалённо, оператором, ли-
бо пунктом управления, работающем в автома-
тическом режиме. Для визуализации объектов,
как правило, тепловое изображение подвергают
обработке. В отличии от изображений видимо-
го диапазона, восприятие тепловых изображений
требует особых навыков. Данная задача может
быть решена с помощью методов семантической
сегментации. Наиболее перспективным подходом
для решения задач семантической сегментации
являются глубокие свёрточные нейронные сети.
На вход сети поступает изображение в ви-
димом и инфракрасном диапазонах. На выхо-
де сеть выдаёт меточное изображение, на кото-
ром визуализируются два класса объектов: фон
и препятствие. Разработанная архитектура осно-
вывается на архитектуре сети SqueezeNet [1].
В отличии от альтернативных методов вы-
деления объектов, использование глубоких свёр-
точных нейронных сетей имеет ряд преиму-
ществ:
- при получении новых изображений, обуче-
ние сети выполняется с постоянным ростом ка-
чества распознавания;
- выделение объектов производиться при
произвольной траектории движения.
I. Архитектура сети
Требуется программно обработать изобра-
жения, поступающие от инфракрасного модуля,
для визуализации объектов, посредством выде-
ления контуров. Нахождение визуальных конту-
ров объекта производится с помощью глубокой
свёрточной нейронной сети.
Таким образом, постановка задачи сводится
к семантической сегментации многоспектраль-
ных изображений на два класса: фон и препят-
ствие.
В отличие от традиционных архитектур се-
тей, используемых для классификации изобра-
жений, в архитектурах сетей для семантической
сегментации широко используются слои декон-
волюции.
Для максимального увеличения вычисли-
тельной эффективности за основу архитектуры
была взята сеть SqueezeNet [1]. В отличии от
AlexNet, при использовании SqueezeNet произво-
дительность увеличивается в 50 раз. Кроме то-
го произведено уменьшение размеров фильтров
свёртки. Благодаря чему число обучаемых па-
раметров сократилось в 9 раз. Для обеспечения
устойчивого выделения объектов в архитектуру
сети добавлены два слоя деконволюции и удалён
слой global avgpool.
II. Обучающая выборка
Обучающая выборка для семантической
сегментации состоит из пар геометрически вы-
ровненных многоспектральных изображений X
и меточных изображений Y. Комплексирование
видимого и инфракрасного изображений осу-
ществлялось путём замены красного канала ис-
ходного изображения видимого диапазона на
изображение инфракрасного диапазона. Для по-
строения истинных меточных изображений для
обучающей выборки использовался метод оцен-
ки траектории камеры. Примеры исходных изоб-
ражений, а также меточного изображения приве-
дены на рисунке 1.
Рис. 1 – Примеры изображений из обучающей
выборки. Объект расположен в центре кадра.
(а-видимый диапазон; б-ИК-диапазон; в-меточное
изображение)
III. Обучение сети
Обучение сети производилось в программ-
ной среде Deep Learning GPU Training System
(DIGITS), которая предназначена для создания
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глубинных нейронных сетей (DNN) в ходе ма-
шинного обучения, а также для управления и ди-
агностики данного процесса. Ускорение вычисле-
ний на GPU выполняется посредством библиоте-
ки cuDNN под API CUDA. DIGITS — бесплат-
ный продукт. Тестирование обученной сети про-
изводилось на выборке, объёмом 100 пар изоб-
ражений. Для определения качества работы се-
ти использовалась бинарнарная мера сходства
Intersection over Union (IU), определяемая соот-
ношением:
IU=AI/AU
где AI – площадь пересечения области пре-
пятствия на построенном меточном изображении
и на эталонном меточном изображении, AU –
площадь объединения данных областей.
Приемлемое качество сегмента по показате-
лю IU должно составлять более 50 процентов.
Значения IU для различных условий приведены
ниже:
-При затенении объекта и температуре
окружающей среды 9 C показатель IU составля-
ет 63.3 процента;
-При затенении объекта и температуре
окружающей среды 20 C показатель IU состав-
ляет 63.5 процента;
-При прямом солнечном освещении и тем-
пературе окружающей среды 21 C показатель IU
составляет 66.7 процента;
-При положении объекта на границе света
и тени и температуре окружающей среды 18 C
показатель IU составляет 50.2 процента;
-При положении объекта на мокрой поверх-
ности и температуре окружающей среды 16 C по-
казатель IU составляет 47.5 процента;
Заключение
Метод визуализации объектов с использова-
нием глубокой свёрточной нейронной сети пред-
назначен для решения задачи обнаружения по-
сторонних объектов на однородной поверхно-
сти (при проведении опытов на неоднородно
меняющейся поверхности показатели качества
снижаются). Данный метод позволяет повысить
эффективность обнаружения объектов (препят-
ствий) в ночное время суток, а также в условиях
ограниченной видимости.
Меточные изображения были построены
с использованием трёхмерного моделирования.
Анализ полученных результатов показал, что
сеть успешно производит выделение препятствия
во всех рассмотренных условиях. Средняя точ-
ность выделения контуров препятствия по мет-
рике IU составила 58.24
1. SqueezeNet: AlexNet-level accuracy with 50x fewer
parameters and <1MB model size / Forrest N. Iandola,
Matthew W. Moskewicz, Khalid Ashraf et al. //
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О. А. Чумаков, С. В. Снисаренко
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ИНСТРУМЕНТА
РОБОТА
Предложены алгоритмы планирования траектории робота, основанные на представлении пространства
поиска решения в виде ориентированного графа. Алгоритмы позволяют синтезировать плавные траек-
тории, удовлетворяющие как технологическим, так и кинематическим ограничениям манипуляционной
системы, а также ограничениям системы управления роботом.
Автоматизация процесса подготовки управ-
ляющих программ для промышленных роботи-
зированных комплексов требует разработки ал-
горитмов, обеспечивающих автоматическую ге-
нерацию управляющей программы робота из гео-
метрических моделей изделий и учитывающих
множество ограничений и критериев оптималь-
ности. Однако существующие системы автомати-
зированного проектирования не позволяют про-
изводить оптимизации движений робота по век-
торным критериям, с учетом кинематической
избыточности манипуляционной системы. В об-
щем случае для операций резки требуется толь-
ко пять степеней подвижности манипуляционной
системы. В тоже время в промышленности ис-
пользуются шестистепенные роботы, поэтому из-
быточный параметр, характеризующий враще-
ние инструмента, может быть использован для
сглаживания траектории в пространстве обоб-
щенных координат. Для типичного промышлен-
ного робота, который обладает шестью степеня-
ми свободы, отображение из пространства зада-
ния {L} в пространстве обобщенных координат
{Q} описывается функцией обратной задачи ки-
нематики
Q = InvKin(L,M)
которая параметризуется индексом конфигура-
ции M , позволяющим получить единственное
решение. Этот индекс M принадлежит конеч-
ному множеству (обычно 8 элементов), кото-
рые соответствуют различным положениям ро-
бота, таким, как “локоть вверх/вниз”, “рука пра-
вая/левая”, “запястье плюс/минус”.
Для обеспечения непрерывности траекто-
рии в пространстве обобщенных координат, все
используемые решения обратной задачи кине-
матики должны иметь одинаковый индекс кон-
фигурации (т.е. принадлежать одному топологи-
ческому подмножеству). Следовательно, отобра-
жение из пространства задания в пространство
обобщенных координат определяет несколько од-
нопараметрических многообразий.[1]
Q(t, γ,M) = InvKin[L, (t, γ),M ]; t ∈ [0, T ],
которые должны рассматриваться раздельно во
время оптимизации. Кроме того, определим ана-
логичное пространство для углов ориентации ин-
струмента
Φ(t, γ,M) = ToolAng[L, (t, γ),M ]; t ∈ [0, T ],
конкретный смысл которых зависит от соглаше-
ний, принятых производителем роботов. Напри-
мер, углы a, b, c для роботов KUKA, o, a, t для
роботов PUMA. С целью унификации, в этой
статье углы ориентации будут обозначены как
φ1, φ2, φ3.
Таким образом, для заданного индекса кон-
фигурации M , функция γ(t) определяет шесть
траекторий суставов qk(t), k = 1...6
γ(t)→ {q1(t), ...q6(t), }
каждая из которых может быть оценена следую-
щими критериями качества:







• Отклонение обобщенных координат от
предписанных значений ri (например, от середи-
ны допустимого диапазона)
Jkd [q(t)] = max
t
|qk(t)− rk|,






• Максимальная скорость суставов
Jkv [q(t)] = max
t
[q̇k(t)],
Очевидно, что отображение из простран-
ства задания в пространство углов ориентации
инструмента порождает три траектории
γ(t)→ {φ1(t), ...φ3(t)} ,
которые также могут быть оценены с использо-
ванием тех же самых критериев: диапазона изме-
нения обобщенных координат, отклонение обоб-
щенных координат от предписанных значений,
объем движений по обобщенным координатам,
максимальная скорость суставов. Диапазон по-
казывает ширину наименьшей трубки, содержа-
щей график соответствующей функции. Откло-
нение характеризует смещение этой трубки отно-
сительно предписанного значения. Объем движе-
ний равен сумме модулей элементарных переме-
щений без учета направления движения. И, нако-
нец, максимальная скорость оценивает гладкость
рассматриваемой функции.
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Следует отметить, что такие функционалы
вычисляются для каждой обобщенной координа-
ты (или угла ориентации). Поэтому результиру-
ющий показатель качества является вектором:
J(Q) = col[J(q1(t)), ..., J(q6(t))],
J(Φ) = col[J(φ1(t)), ..., J(φ3(t))],
Наряду с рассмотренными выше векторными по-
казателями качества, для оценки траекторий в
пространстве обобщенных координат можно ис-
пользовать скалярный критерий
• Максимум кинетической энергии
JE [q(t)] = max
t
[q̇(t)TWq̇(t)],
где W – матрица весовых коэффициентов, и
• Максимум инверсной мобильности
JM [q(t)] = max
t
[1/det(J(q(t))− J(q(t))T )],
где J – матрица Якобиана манипулятора.
Как следует из вышесказанного, рассмат-
риваемые технические требования невозможно
полностью описать с помощью скалярной целе-
вой функции. Хотя в идеальном случае все рас-
смотренные выше критерии качества должны
стремится к нулю, на практике минимизация од-
ной компоненты критерия может увеличить зна-
чение другой. Поэтому разработчик должен вы-
брать одну из методик, которые обычно исполь-
зуются в векторной оптимизации [2, 3]. При этом
целесообразно предусмотреть следующие опции:
• назначение приоритета критериев крите-
рия качества или выделение глобального крите-
рия;
• применение минимаксной методики, то
есть оптимизация самого неблагоприятного ва-
рианта;
• назначения весов для объединения компо-
нент векторного критерия при помощи линейной
функции (метод взвешенной суммы).
Таким образом, при решении задачи оп-
тимизации траекторий движения инструмента
необходимо использовать избыточный параметр
γ, чтобы избежать резких изменений угловых
координат и углов ориентации рабочего органа
манипулятора. Эти требования можно предста-
вить в виде условия минимума скорости дви-
жения суставов, диапазона изменения обобщен-
ных координат и объема движений суставов. Од-
нако, независимо от выбранной методики век-
торной оптимизации, соответствующие числен-
ные процедуры должны включать программы
минимизации скалярных критериев. Разработан-
ные алгоритмы, позволяющие оптимизировать
перемещения инструмента робота при различ-
ных технологических операциях, интегрированы
в САПР “ROBOMAX”.
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К. В. Савик, П. А. Рубель
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
ПУБЛИЧНЫХ DNS-СЕРВЕРОВ
Доменная система имен (Domain Name System – DNS) — это распределенная сетевая служба (и соответ-
свующий протокол) необходимая для трансляции доменного имени в ip-адрес или наоборот [1]. DNS важна
для работы Интернета, т.к. для соединения с узлом необходима информация о его IP-адресе, а для людей
проще запоминать буквенные (обычно осмысленные) адреса, чем последовательность цифр IP-адреса [3].
В работе рассмотрены вопросы исследования производительности нескольких публичных DNS-серверов,
приведен вариант реализации исследования и его анализ.
Введение
В апреле 2018 года компания Cloudflare
представила публичные DNS, которые, по ее сло-
вам являются самыми надежными и быстры-
ми в мире [5]. Особый интерес данный сервис
представляет по причине того, что кроме обыч-
ного DNS предоставляет возможность исполь-
зовать технологий DNS-over-TLS и DNS-over-
HTTPS, что затрудняет провайдерам возможно-
сти по “прослушиванию” трафика и мешает со-
бирать статистику, следить за пользователями,
управлять рекламой. При входе на любой веб-
сервис, DNS-сервер обрабатывает огромное ко-
личество запросов, из этого следует, что любой
DNS-сервер, должен быть надежным, и в тоже
время, обеспечивать максимальную производи-
тельность и минимальное время отклика при об-
работке запросов.
Таким образом, целью данной работы яв-
ляется исследования производительности DNS-
cерверов, доступных с территории РБ, рас-
смотрев В том числе с учетом новых возмож-
ностей после появления сервиса от компании
CloudFlare.
I. Методика исследования
Чтобы проверить различные DNS-сервера
на быстродействие можно воспользоваться ути-
литой «dig», входящей в состав пакетов про-
грамм командной оболочки Linux-систем. Каж-
дый DNS-сервер имеет такую характеристику,
как “время отклика”[4]. Она очень важна, т.к.
именно по ней можно сказать, насколько быстро
будет DNS-сервер обрабатывать запросы и, соот-
ветственно, возвращать ответ на них. так же по-
смотреть насколько влияет VPN соединение на
производительность DNS-серверов.
Что касается самого анализа на быстродей-
ствие публичных DNS-серверов, то это было осу-
ществлено, с помощью вышеупомянутой утили-
той dig. Смысл был в том, чтобы взять несколь-
ко публичных DNS-серверов (Cloudflare, Google,
Yandex, Beltelecom, Velcom), и, используя каж-
дый из них, просканировать список самых по-
сещаемых веб-сервисов (для достижения более
точной статистики, каждый веб-сервис сканиро-
вался 10 раз), и после провести анализ по време-
ни отклика каждого DNS-сервера.
II. Анализ результатов
Результаты эксперимента представлены в
таблицах 1, 2 и проиллюстрированы на графи-
ках 1, 2.
Таблица 1 – Результаты измерения величин











30,3 56, 41,0 1,0 1,0
amazon-
.com








29,0 55,0 40,7 1,0 1,0
reddit-
.com




29,2 85,6 49,6 1,1 1,0
twitter-
.com
28,9 41,0 41,2 1,1 1,0
gmail-
.com




29,3 51,4 74,5 1,0 1,0
Рис. 1 – Графическая иллюстрация таблицы 1
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Таблица 2 – Результаты измерения величин











358,0 223,1 387,5 461,9 409,5
amazon-
.com








358,0 219,8 388,0 401,5 408,3
reddit-
.com




358,2 221,7 432,6 402,1 414,3
twitter-
.com
358,0 201,2 388,8 400,5 408,7
gmail-
.com




358,4 216,5 399,5 401,2 408,9
Рис. 2 – Графическая иллюстрация таблицы 2
Как видно из графика и таблицы 1, наи-
более быстрыми для нашей геолокации явля-
ются DNS-сервера от beltelecom и velcom. Обу-
словлено это тем, что сканирование проходи-
ло с территории РБ, где и расположены DNS-
сервера, соответственно время отклика мини-
мально. Следующий после beltelecom и velcom
идет Cloudflare, после Google и Yandex. Большую
производительность DNS-сервера от Cloudflare
можно объяснить тем, что они имеют 151 дата-
центр по все миру (Google имеет только около 15,
большинство которых расположены в США). В
следствие огромного количества дата-центров от
Cloudflare, чаще всего исходящий трафик прохо-
дит меньшее расстояние, что уменьшает время
отклика.
При установленном VPN соединении уда-
ленного пользователя к сети, располагающейся
в США, значения время отклика ощутимо уве-
личились. Связано это с тем, что весь исходя-
щий трафик, сперва проходит через установлен-
ный VPN-туннель, что значительно увеличивает
время отклика [2].
III. Вывод
В ходе проведенной работы был проведен
анализ публичных DNS-серверов, влияние VPN-
соединения на их производительность, иссле-
дование DNS-сервера от Cloudflare. Исходя из
проведенного анализа, стало видно, что DNS-
сервер от Cloudflare действительно является мак-
симально производительным и надежным.
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2. Andersson L., Madsen T. / March 2005 /
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Address Translator (Traditional NAT)
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А. И. Адмаев
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТОМ В ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ
Для хранения овощей на длительный срок используют овощехранилища, в которых необходимо осуществ-
лять постоянный контроль и управление микроклиматом. Качество систем контроля и управления мик-
роклиматом в овощехранилище определяет жизнедеятельность и длительность хранения продуктов.
Введение
Организм человека не способен синтезиро-
вать многие биологически активные вещества –
витамины, ферменты, макро- и микроэлементы
и др., обладающих антиоксидантным действи-
ем. В связи с этим в современных экологиче-
ских условиях рацион человека должен в обяза-
тельном порядке содержать биологически актив-
ные вещества антиоксидантного ряда, повышаю-
щие устойчивость организма к неблагоприятным
факторам среды, в том числе химическим канце-
рогенам и радиации [1].
В то же время обеспеченность населения
овощной продукцией собственного производства
не превышает 50-80%, фруктами – 20-25% [2]. На-
ряду с увеличением производства свежих плодов
и овощей огромное значение приобретает сниже-
ние потерь и сохранение их качества при хра-
нении, что является важным резервом улучше-
ния снабжения населения витаминной продукци-
ей круглый год.
I. Факторы, влияющие на хранение
Во время длительного хранения плодов на
их качество и естественную убыль массы влия-
ют различные условия в помещениях (камерах)
хранилища – это регулируемые элементы среды,
с помощью которых можно снизить потери при
хранении или удлинить возможный срок хране-
ния. К ним относятся, температура, влажность
воздуха, состав воздуха в хранилище и движе-
ние воздуха.
Все факторы хранения оказывают специ-
фическое воздействие на жизненные процессы
плодов и обусловливают возможные потери про-
дукции. Кроме того, необходимо учитывать ку-
мулятивное влияние температуры, влажности
воздуха и изменений его состава в хранилище
на хранящиеся плоды. Цель практического хра-
нения плодов состоит в том, чтобы с помощью
особенностей конструкции помещения и техниче-
ских устройств формировать факторы хранения
в соответствии с нагрузкой, видами и сортами
плодов и добиться их генетически обусловленной
легкоспособности.
Температура является основным факто-
ром среды, с помощью которого регулируют
уровень жизнедеятельности плодов и овощей
при хранении. Повышение температуры вызы-
вает увеличение интенсивности обменных про-
цессов. При понижении температуры жизнедея-
тельность плодов и овощей снижается. Для дли-
тельного хранения поддерживают такую темпе-
ратуру, при которой процессы жизнедеятельно-
сти максимально снижены, но нет физиологиче-
ских нарушений.
Выбор температуры хранения определяется
особенностями плодов и овощей, когда их можно
более длительно сохранить с наименьшими изме-
нениями.
Колебание температуры влияет на обмен
веществ в плодах и относительную влажность
воздуха в хранилище, вызывают конденсацию
воды. Чем меньше перепад температур, тем луч-
ше можно охладить продукцию до минимальной
температуры.
Другим важным фактором хранения пло-
дов и овощей является влажность воздуха. От
влажности воздуха зависит испарение влаги хра-
нящимися продуктами, что приводит к потере
веса и тургора, если же влажность велика – к на-
рушению обмена веществ, ухудшению качества
и устойчивости к различным неблагоприятным
воздействиям.
Влажность воздуха возникает в результате
перехода воды в газообразное состояние.
Хранящиеся плоды теряют влагу по двум
причинам:
- при расходовании сахара или крахмала на
дыхание высвобождается вода и тепло, выделя-
ющиеся в воздух хранилища (величина прибли-
зительно постоянная);
- при усушке из-за разности степени насы-
щения влагой в плодах и в воздухе хранилища
(может резко колебаться).
Испарение влаги усиливается с ростом де-
фицита влажности, т.е. недостатка содержания
водяного пара до полного насыщения воздуха.
Но интенсивность испарения зависит и от осо-
бенностей плодов и овощей, в первую очередь,
от строения покровных тканей.
При хранении стараются избегать крайних
пределов влажности и для большинства видов
хранящейся продукции она составляет 90 - 95 %.
Для тех объектов, у которых покровные ткани
надежно защищают от испарения, рекомендует-
ся влажность 80 - 90 % (тыква, дыня). Уровень
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влажности следует варьировать и по ходу хране-
ния.
Состав воздуха. Хранение плодов и ово-
щей в регулируемой атмосфере проводится в
герметичных помещениях с кондиционировани-
ем воздуха. При этом содержание {O2} и {CO2}
изменяется в зависимости от хранящихся ви-
дов и сортов плодов до критических значений
{< 3%O2+ > 12%CO2} Механизм действия ком-
понентов воздуха на хранящиеся продукты пол-
ностью не изучен.
Движение воздуха – фактор, регулирова-
нию которого при хранении уделялось до недав-
него времени недостаточно внимания. Движение
воздуха необходимо для:
- отвода тепла, выделяемого при дыхании
продукции;
- распределения охлажденного воздуха;
- ограничения накопления нежелательных
продуктов дыхания;
- предотвращение накопления этилена на
поверхности плодов.
Таким образом, многочисленные факторы,
влияющие на состояние плодоовощной продук-
ции в период хранения, определяют структур-
ную схему системы.
II. Структурная схема системы
Овощехранилище представляет собой зда-
ние, разделенное на четыре секции. Основная
функция системы - поддерживать микроклимат
по заданным параметрам. Параметры по каждой
секции могут быть индивидуальны. В качестве
параметров принимаются температура и влаж-
ность. Соответственно в каждой секции име-
ется: четыре вентилятора, вентиляционные лю-
ки, оснащенные электроприводами, холодильная
установка, увлажнитель, калориферная установ-
ка. Для контроля параметров в каждой секции
имеется четыре датчика температуры и один
датчик влажности, кроме того, для всего храни-
лища имеется один датчик температуры внеш-
ней среды. На каждом увлажнителе в каждой
секции имеется датчик наличия воды. Парамет-
ры среды в каждой секции задаются операто-
ром с пульта управления. Вентиляторы вклю-
чаются в случае если разница между показа-
ниями каких-либо датчиков температуры боль-
ше чем один градус. При необходимости охла-
ждения воздуха и низкой внешней температуры,
открываются вентиляционные люки. Естествен-
но, что если надо повысить температуру, тоже
открываются люки. На вентиляционных люках
имеются датчики конечных положений, имеется
возможность настроить режим интенсивной вен-
тиляции, которая применяется при сушке ово-
щей сразу после сбора. В качестве дополнитель-
ной функции можно указать функцию борьбы с
грызунами. Для этого в каждой секции имеется
оптический датчик наличия грызунов (лазерный
инфракрасный луч, проходящий в пяти санти-
метрах от пола) и ультразвуковой генератор.
Рис. 1 – Структурная схема системы. (БЛДч – блок
частотных датчиков; СС – схема сопряжения; КД –
контактные датчики; СЗВ – схема звукового
генератора; МК – блок микроконтроллера; СУВен –
схема управления вентилятором; СУУГ – схема
управления ультразвуковым генератором; СУХ –
схема управления воздухоохладителями; СУУВ –
схема управления увлажнителями; БОИ – блок
отображения информации; ИП – источник
питания.)
Заключение
Таким образом, была разработана автома-
тизированная система контроля и управления
микроклиматом в овощехранилище, которая от-
вечает требованиям экономичности, надёжности
и высокой эффективности. Совокупность раз-
работанных подсистем позволяет осуществлять
полный контроль над параметрами микроклима-
та овощехранилища. Особенностью данной си-
стемы является её простота в эксплуатации и
монтаже. Внедрение таких систем позволит уве-
личить период хранения овощей, значительно со-
кратить суммарные потери продукции в период
хранения и в итоге позволит существенно повы-
сить конкурентоспособность продукции и полу-
чить больший доход. При необходимости система
может быть легко расширена, в неё могут быть
добавлены другие подсистемы.
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Е. Д. Высоцкий, А. П. Шилец
СЕРВОПРИВОДЫ С МОДАЛЬНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ И
КОМПЕНСАЦИЕЙ ПО ВОЗМУЩЕНИЮ
Сервоприводы, как правило, имеют структуру подчинённого регулирования с тремя контурами регулиро-
вания: положения, скорости и тока. Можно настроить все регуляторы сервопривода на любой желаемый
полином и тем самым осуществить модальное управление традиционными регуляторами. Рассматрива-
ются сервоприводы с модальным регулятором, наблюдателем и компенсатором возмущений.
Введение
Высокоточные сервоприводы имеют огра-
ничение по ускорению и узкую зону линейно-
сти, преодоление которой входным сигналом ча-
сто приводит к автоколебаниям. Требуется не до-




при помощи использования программатора (за-
датчика интенсивности) в виде контура второ-
го порядка с ограничением ускорения и введе-
ние квадратичной обратной связи по скорости
[2]. При включении такого программатора после-
довательно с сервоприводом переходные процес-
сы затягиваются на 10-30 процентов, но исчеза-
ют автоколебания при больших сигналах управ-
ления. Чтобы избежать затягивание переходных
процессов, предлагается встраивание квадратич-
ной обратной связи по скорости непосредствен-
но в контур управления сервопривода. Сигнал
скорости эффективно получать используя на-
блюдатель, позволяющего создать контур управ-
ления с модальным регулятором. При добавле-
нии к наблюдателю интегратора можно одновре-
менно оценивать суммарное воздействие внеш-
них возмущений, приведённых ко входу ОУ. При
реализации СУ это выглядит следующим обра-
зом. Сигнал управления контуром тока пода-
ётся через ограничитель, соотв. Максимальным
силовым возможностям сервопривода. В сигнал
управления объектом добавляется оценка возму-
щения и подаётся на вход ограничителя. С вы-
хода ограничителя сигнал идёт в контур тока и
на вход наблюдателя. При тормозящем возму-
щении разгонный переходный процесс проходит
медленнее, а тормозящий быстрее, с сохранени-
ем отсутствия перерегулирования при переходе
в линейный режим.
II. Анализ результатов
Была разработана система управления с на-
блюдателем и компенсатором возмущений для
электропривода на базе синхронного мотора,
представленная на рис.1.
Рис. 1 – Схема системы из Simulink
На рис.2 приведенеы графики изменения
угла, угловой скорости, углового ускорения и
сигнала управления контуром тока переходного
процесса разворота на 40 град без возмущений.
Рис. 2 – Результаты моделирования систем
управления с наблюдателем и компенсатором
возмущений для безредукторного электропривода.
Результаты моделирования процессов с учё-
том моментного возмущения на уровне 50 про-
центов максимального момента двигателя изоб-
ражены на риc.3.Жёлтым цветом на графике
изображен управляющий сигнал. Видны адап-
тивные свойства СУ и сохраняется характер дви-
жения без перерегулирования. Общая длитель-
ность переходного процесса увеличивается. Пе-
реходные процессы похожи на оптимальные по
быстродействию в виде релейного разгона и тор-
можения с дотягиванием в линейном режиме.
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Рис. 3 – Результаты моделирования процессов с
учётом моментного возмущения на уровне 50
процентов максимального момента двигателя.
III. Вывод
Таким образом, в сервоприводе с ограниче-
нием ускорения квадратичная ОС по скорости
не допускает развития автоколебаний при раз-
ных уровнях задающего сигнала и формирует
переходные процессы похожие на оптимальные
по быстродействию в виде релейного разгона и
торможения с последующим дотягиванием про-
цесса в линейном режиме.
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Рассматривается автоматизированная информационная система «Электронный рецепт», описываются
преимущества данной системы,предпосылки внедрения данной системы в учреждения здравоохранения.
Введение
Важнейшим направлением развития соци-
альной сферы в Республике Беларусь являет-
ся совершенствование системы здравоохранения,
которая должна гарантировать гражданам Рес-
публики Беларусь качественную и доступную
медицинскую помощь. Этому активно способ-
ствует информатизация отрасли здравоохране-
ния, широкое внедрение информационных тех-
нологий и систем, масштабное развитие элек-
тронных услуг для граждан. Наиболее перспек-
тивным с точки зрения продвижения электрон-
ных услуг в здравоохранении в настоящее время
является реализация технологии «Электронного
рецепта»,основным назначением которой являет-
ся формирование единой базы данных электрон-
ных рецептов и обеспечение доступа к информа-
ции о назначенных и отпущенных лекарственных
средствах в оперативном режиме [1].
I. Предпосылки внедрения системы
Низкая скорость обслуживания пациентов,
длинные очереди, высокий бумажный докумен-
тооборот – всё это предопределило внедрение
aвтоматизированной информационной системы




Преимущества технологии электронного ре-
цепта по сравнению с выпиской бумажного ре-
цепта:
- создает предпосылки для более эффек-
тивного и безопасного медикаментозно-
го лечения – исключает нечитабельность
или неправильную интерпретацию рецеп-
тов, позволяет видеть все лекарственные
средства, назначенные пациенту, следова-
тельно, возможно избежать ошибочно ука-
занных опасных дозировок, нежелатель-
ных взаимодействий между лекарственны-
ми средствами и др.;
- обеспечивает снижение стоимости лечения
за счет уменьшения осложнений медика-
ментозного лечения (неверный выбор ле-
карственных средств, осложнения от их
совместного использования, побочных эф-
фектов);
- предоставляет возможность врачу узнать
о наличии выписываемого препарата в ап-
течных киосках;
- исключает дублирование отпуска лекар-
ственных средств для одного пациента;
- исключает подделку льготных рецептов, а
также рецептов для отпуска лекарствен-
ных средств, находящихся на предметно-
количественном учете;
- экономит время врача на выписку рецеп-
тов, особенно с учетом возможности про-
дления действия электронного рецепта;
- обеспечивает проведение различного рода
анализа(анализ стоимости лекарственного
лечения, планирование закупок и др.);
- позволяет избежать лишних посещений по-
ликлиники только с целью продления дей-
ствия рецепта.
III. Выводы
Таким образом внедрение автоматизиро-
ванной информационной системы "Электрон-
ной рецепт"обеспечит оптимизацию обслужива-
ния населения в поликлиниках и аптеках города.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕЙ ПЕТРИ
В работе рассматриваются подход к моделирования технологических процессов, основанный на исполь-
зовании сетей Петри. Для данной цели авторами статьи разрабатывается программное обеспечение,
на описание работы которого сделан особый упор в статье. Основная цель данной работы – показать
возможность, целесообразность и удобство моделирования технологических процессов с использованием
предложенного подхода.
Введение
При проектировании технологических про-
цессов различной сложности возникает вопрос
алгоритмического моделирования и визуализа-
ции проводимых расчетов. Современные сред-
ства моделирования зачастую либо направлены
на моделирования каких-либо определенных тех-
нологических процессов: лесообработки, нефте-
переработка и т. д., либо имеют большую слож-
ность использования и высокий порог вхожде-
ния. Таким образом встает вопрос возможности
быстрого и наглядного моделирования. Именно
легкость и удобство работы с сетями Петри и ста-
ло основной причиной развития данной темы.
I. Описание принципа моделирования
Сети Петри позволяют моделировать непо-
средственно алгоритмы работы определенных
систем, где каждая позиция представляется
некоторым состоянием системы, а каждый пере-
ход - некоторым действием, определяющим изме-
нение состояния системы. Таким образом можно
получить последовательность состояний систе-
мы, где каждое состояние определяется количе-
ством фишек в позициях. Для получения лучше-
го результата каждому переходу присваиваться
длительность. Тогда мы получаем возможность
отслеживать состояние системы во времени по-
средством двух типов временных диаграмм: диа-
граммы количества фишек в позициях от вре-
мени и диаграммы длительности работы перехо-
дов от времени, что дает возможность наблюдать
время обработки определенной детали, время ее
появления на определенном участке линии или
время загрузки определенных участков техноло-
гического процесса. Дополнительные возможно-
сти для моделирование дает присваивание фиш-
кам цвета, тем самым, например, разделяя ти-
пы деталей на производстве, или различные ти-
пы связи: информационную, физическую, элек-
трическую и т.д. Дополнительную гибкость про-
цессов и алгоритмов дает возможность настрой-
ки приоритетности переходов друг относительно
друга.
II. Дополнения к оригинальной
концепции
Для расширения возможностей стандарт-
ных сетей Петри в контексте моделирования тех-
нологических процессов, авторами статьи были
добавлены следующие элементы:
- истоки – элементы, позволяющие опреде-
лять периодически появляющиеся входные
воздействия, генерируя фишки с опреде-
ленной периодичностью. Например для мо-
делирования работы автоматизированной
погрузки на складе при стабильном поступ-
лении заготовок из цеха. То есть Истоки
имеют выход, но не имеют входов. В рам-
ках истоков так же присутствует элемент
цветной конвейер, который позволяет опре-
делять время, количество и цвет фишек, ге-
нерируемых определенным истоком.
- стоки – элемент, позволяющие накапливать
фишки, является конечным элементом се-
ти, например для определения итогового
количества отправленных деталей за смену
с определенной точки производства. Стоки
имеют входы, но не имеют выходов.
- вложенные переходы – способ сохранения
повторяющегося набора элементов сети,
посредством объединения в единый пере-
ход. Условиями возможности объединения
участка сети во вложенный являются: пер-
вым элементом, с которым соединены вход-
ные линии, и последним элементом, с кото-
рым соединены выходные линии вложенно-
го перехода, должен быть переход. Вложен-
ные переходы позволяют иметь несколь-
ко независимых входов и выходов, логиче-
ски связанных с различными элементами
участка сети. Пример использования вло-
женного перехода показан на рисунке 1 в
конце даннго тезиса.
- сигнальные переходы – способ введения в
сети Петри операторов сравнения: больше
или равно и меньше. Во-первых, сигналь-
ные переходы не генерируют фишек на вы-
ходе и не используют фишки из позиций,
указывающих на них, а только выдают сиг-
нал, при удовлетворении входных условий
(наличие либо отсутствие нужного количе-
ства фишек в позициях). Исходя из первой
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особенности сигнальные переходы должны
соединяться со входами других переходов,
а не с позициями. В-третьих, выходы сиг-
нальных переходов можно инвертировать,
добиваясь тем самым условия меньше.
III. Описание программного
обеспечения
В первую очередь программа позволяет со-
бирать сети Петри из стандартных компонентов:
позиций, переходов, прямых и инверсных соеди-
нительных линий. Так же в программе преду-
смотрена возможность задавать цвета фишкам
и перехода, таким образом, что переходы опре-
деленного цвета принимают на вход и генериру-
ют только фишки того же цвета. Стандартный
цвет всех фишек и переходов – черный. Суще-
ствует два возможных варианта моделирования
работы сети: по дискретным отсчетам и по вре-
мени. В этапе по дискретным отсчетам любой
переход срабатывает за один такт и возможна
настройка отображения скорости переключения
сети, например 5 тактов в секунду в течении 200
тактов. При моделировании по времени каждому
переходу присваивается длительность. Длитель-
ность определяет время работы перехода при на-
личии благоприятных условий на входе.
Существует несколько различных способов
визуализации работы сетей Петри. Во-первых,
непосредственное наблюдение за сетью со вклю-
ченным режимом моделирования, что дает на-
глядную картину работы сети во времени, ра-
ботающие переходы подсвечиваются, в позициях
отображается количество фишек. Для использо-
вания данного рода моделирования в презента-
циях существует возможность сохранения рабо-
ты сети в формате .gif. Специально для цикли-
ческих задач основывающихся на оптимизации
времени работы всей системы существует воз-
можность построения временных диаграмм сети,
как для наблюдения изменения количества фи-
шек в позициях в определенный момент времени,
так и для наблюдения времени срабатывания пе-
реходов. Так же можно отслеживать количество
фишек вышедших из истоков и вошедших в сто-
ки.
Учитывая дополнения к стандартным се-
тям Петри расчет состояний системы в матрич-
ной форме меняет вид и не представляет особого
интереса, учитывая высокую требовательность к
вычислительным ресурсам системы для модели-
рования больших объектов. На смену матрично-
му пересчеты пришла система связанных спис-
ков, в которой каждому элементу соответству-
ет контейнер, содержащий адреса всех элемен-
тов входящих в данный, и всех элементов выхо-
дящих из данного, что позволяет делать итера-
тивный пересчет состояния сети.
Заключение
На текущий момент практически полно-
стью готова концепция программного обеспече-
ния, представленного в работе. Само ПО нахо-
дится в ранней альфа версии. Данная програм-
ма может быть полезна при разработке алгорит-
мов работы промышленных и мобильных робо-
тов, станков с ЧПУ, производственных линий и
других процессов, выполняемых либо с опреде-
ленной периодичностью, либо по строго задан-
ному алгориту.
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Рис. 1 – Пример использования вложенных переходов




АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ТУРБОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ
В данной работе были рассмотрены существующие системы управления турбогенера-
торной установкой, выявлены существующие проблемы и поставлены задачи для поведения
дальнейшей работы.
Введение
Качество генерируемой энергии в основном
зависит от системы автоматического управления
паротурбинных генераторов, которая осуществ-
ляет первичное регулирование частоты сети с
помощью автоматического регулятора частоты
вращения (АРЧВ) турбин. Ввод новых турбоге-
нераторных установок с современными система-
ми автоматического управления в течение дли-
тельного периода крайне незначителен. Поэтому
решение данной проблемы является трудно реа-
лизуемым. Целью исследования является анализ
современных методов управления паровыми тур-
богенераторными установками, методов расчёта
элементов системы управления и защиты турби-
ны в целом.
I. Автоматические системы управления
современных паровых турбогенераторных
установок (ТГУ)
Автоматические системы управления со-
временных паровых турбогенераторных устано-
вок (ТГУ)- это сложные комплексы различ-
ных устройств регулирования и защиты уста-
новки. Система управления турбогенераторной
установкой обеспечивает четкую и безотказную
работу, автоматически поддерживает заданные
режимы работы турбоагрегата, осуществляет из-
мерение и отображение технологических пара-
метров. Кроме того, системы управления обес-
печивает необходимые безопасность и надеж-
ность всего агрегата при аварийных ситуаци-
ях. Структура системы управления турбогене-
раторной установкой зависит от типа, мощности
и принципа работы турбины. Конструктивное
исполнение узлов турбогенераторов и устройств
этих систем у разных производителей также раз-
лично. Но в любой системе управления исполь-
зуются принципиально одинаковые способы ре-
шения поставленных задач.Поэтому можно рас-
сматривать некоторые общие принципы построе-
ния САУ паровых турбин, не разбирая подробно
их конструктивного выполнения[1-2].
II. Продлемы и задачи
Существующие проблемы систем управле-
ния турбогенераторной установкой: 1) Поддер-
жание баланса мощности. Повсеместное потреб-
ление электроэнергии задает случайные откло-
нения потребления, а следовательно, и неплано-
вое нарушение баланса мощности. Изменение на-
грузки (выходной мощности) во время работы
паровой турбины может существенно повлиять
на ее производительность и эффективность[3].
2) Долгое время запуска генераторной установ-
ки. Для запуска или изменения выходной мощно-
сти электростанций с ТГУ может потребоваться
много часов, если не дней. Задачи исследования:
1) Аналитическое и расчётное исследование су-
ществующих автоматических систем управления
паровых турбин с целью определения оптималь-
ной системы для поддержания частоты выраба-
тываемой электроэнергии и баланса мощности.
2) Аналитическое и расчётное исследование с
собственных решений для решения выявленных
проблем современных турбогенераторных уста-
новках.
III. Выводы
Существующие АСУ ТГУ частично реша-
ют выявленные проблемы, но для лучшего их
решения следует: изменить применяемые ПИ-
регуляторы на модальные с целью приближения
модели СУ к реальным процессам, ввести огра-
ничения в на уровне управления и квадратичной
обратной связью по производной добиться регу-
лирования на пределах ограничений.
1. Новосёлов В. Б. Разработка методов исследования
и совершенствования электрогидравлической систе-
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АЛГОРИТМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В образовательном пространстве быстрым темпом развиваются интеллектуальные технологий для ди-
станционного обучения. Особенно эти технологии востребованы людьми с ограниченными возможно-
стями. Исследования посвящены созданию эффективной интеллектуальной образовательной техноло-
гии. Применяемые методы искусственного интеллекта: нейронные сети, генетические алгоритмы, искус-
ственные иммунные системы и др., способствуют повышению качества обучения и развитию логическо-
го мышления, позволяют улучшить процесс обучения и осуществлять индивидуальный подход к людям
с ограниченными возможностями.
Введение
В настоящее время дистанционное обуче-
ние получило широкое распространение. Попу-
лярность данного направления связана с тем,
что оно позволяет получить образование всем
категориям населения: от людей с ограничен-
ными возможностям (ЛОВ) и до специалистов,
желающих повысить квалификацию. Также ди-
станционное обучение (ДО) обеспечивает «об-
разование в течение всей жизни». Можно вы-
делить 2 категории эффективности ДО [1]: 1.
Интерактивность - ключевое понятие образова-
тельных программ ДО. Курсы ДО должны обес-
печивать максимально возможную интерактив-
ность между обучаемым и преподавателем, об-
ратную связь между обучаемым и учебным мате-
риалом, предоставлять возможность группового
обучения. 2. Чрезвычайно важно предусматри-
вать высокоэффективную обратную связь, что-
бы обучаемые могли быть уверены в правиль-
ности своего продвижения по пути от незнания
к знанию. Такая обратная связь должна быть
оперативной. Эффективность ДО достигается за
счет индивидуализации обучения: каждый сту-
дент занимается по удобному для него расписа-
нию и в удобном для него темпе; каждый может
учиться столько, сколько ему лично необходи-
мо для освоения той или иной дисциплины. Ис-
пользование подхода искусственных иммунных
систем [2] позволяет прогнозировать результаты
обучения и оперативно управлять процессом по-
лучения знаний в реальном масштабе времени.
Также возможно использование нейроинтеллек-
туальных систем.
I. Постановка задачи
формулируется следующим образом: необ-
ходимо разработать интеллектуальную систему
для улучшения дистанционного обучения людей
с ограниченными возможностями на основе со-
временных методов искусственного интеллекта
(нейросетевого и иммунносетевого подходов) с
целью изучения новейших технологий. Входны-
ми данными интеллектуальной системы явля-
ются индивидуальные признаки, построенные в
виде временных рядов, характеризующие каж-
дого обучаемого. Предложен следующий укруп-
ненный алгоритм построения интеллектуальной
системы дистанционного обучения для людей
с ограниченными возможностями: Регистрация
ЛОВ в системе дистанционного обучения. Вы-
бор предмета и продолжительности обучения.
Построение модели обучающегося с учетом его
специальных особенностей и разработка базы
данных. Интернет сервер принимает запросы от
пользователя и передает данные запроса интер-
претатору серверных сценариев, который реали-
зует основную логику приложения, обрабатыва-
ет поступающие от пользователя данные. Пред-
варительная обработка данных и обучение ин-
теллектуальной системы. Организация доступа
в лаборатории коллективного пользования в за-
висимости от предмета обучения и обучающегося
курса. Контроль знаний ЛОВ. Прогнозирование
результатов обучения на основе иммунносетево-
го подхода.
II. Выводы
Данная технология позволяет эффективно
осваивать новейшие информационные техноло-
гии людьми с ограниченными возможностями на
дорогостоящем оборудовании в режиме удален-
ного доступа.
1. Новрузова Н. А. Использование компьютерных тех-
нологий для дистанционного обучения детей с огра-
ниченными возможностями.
2. Самигулина Г. А. Разработка дистанционной об-
разовательной технологии на основе искусственных
иммунных систем // C. 52-58.
Аль-Хатиб Диана, магистрант кафедры ИТАС БГУИР, eng.diana9292@gmail.com.
Научный руководитель: Навроцкий Анатоли Александрович, заведующий кафедрой ИТАС




Рассматривается реализация автоматизации составления меню. Используется алгоритм «укладки рюк-
зака» как решение задачи.
Введение
Для реализации автоматизации составле-
ния меню используется алгоритм «укладки рюк-
зака». Задача автоматизации меню заключалась
в том, что необходимо наиболее оптимально по-
добрать блюда к введенным критериям. Для че-
го полностью подходит алгоритм «укладки рюк-
зака».
I. Алгоритм «укладки рюкзака»
Алгоритм «укладки рюкзака» своё назва-
ние получил от конечной цели: уложить как
можно большее число ценных вещей в рюкзак
при условии, что вместимость рюкзака ограни-
чена.
Само собой разумеется, что к данной клас-
сической формулировке задачи могут сводится
многие другие задачи разных размерностей. В
качестве цены и веса могут использоваться со-
вершенно различные характеристики и даже их
комбинации.
Сама задача является NP-полной задачей,
то есть такой, время работы алгоритма для ре-
шения которой существенно зависит от размера
входных данных, при этом если предоставить ал-
горитму некоторые дополнительные сведения, то
он сможет за время, не превосходящее некоторо-
го многочлена от размера входных данных ре-
шить задачу.
В свою очередь это означает, что задачу
можно решить при помощи динамического про-
граммирования.
Итак, формулировка задачи о ранце с воз-
можностью неограниченного выбора звучит так.
По заданному набору из n предметов со стоимо-
стями v1, v2, . . . , vn и весами w1, w2, . . . , wn необ-
ходимо найти такой поднабор, что его стоимость
будет максимальна среди всех поднаборов с об-
щим весом не более W.
Необходимо учесть тот факт, что каждый
предмет имеется в единственном экземпляре, что
является наиболее подходящим для решения по-
ставленной задачи в проекте, так как блюда
должны быть подобраны из разных категорий по
одному разу.
Тогда K [i,v] – максимальная стоимость
предметов, полученных из первых i имеющих-
ся предметов, с суммарным весом не превыша-
ющим w.
Рекуррентные соотношения:
K[0, i] = 0, 0 <= i <= n (1)
K[w, 0] = 0, 0 <= w <= W (2)
K[w, i] = max(K[w, i− 1],K[w − wi, i− 1] + vi),
wi <= w, 0 <= w <= W (3)
K[w, i] = K[w, i− 1], wi > w (4)
II. Адаптация алгоритма
Для адаптации задачи для автоматизиро-
ванного составлению меню, изменим вес на вво-
димые параметры: жиры, белки, углеводы. Сто-
имость остается такая же. Тогда в формулах 1
– 4 w будет являться параметром, по которому
идет отбор блюд, W – вводимый параметр.
Для составления меню без учета цены или с
наименьшей ценой данный алгоритм модифици-
рутся, так как выше приведена только классиче-
ская формулировка задачи.
III. Выводы
Алгоритм «укладки рюкзака» решает за-
дачу автоматизации составления меню. Данный
алгоритм может модифициорваться для разных
случаев задачи.
1. Беллман, Р. Прикладные задачи динамического про-
граммирования / Р. Беллман, С. Дрейфус // Наука. –
1965. – С. 460.
Научный руководитель: Навроцкий Анатолий Александрович, заведующий кафедрой инфор-






Рассматривается процесс разработки эвристического алгоритма поиска оатимального маршрута
Введение
В настоящее время практически на всех
предприятиях существуют очень много проблем,
связанных с транспортной логистикой. Основной
является проблема контроля своевременной до-
ставки товаров покупателям. Зачастую эта про-
блема является следствием нестабильной ситу-
ации на дорогах: а именно, заторов и дорож-
ных пробок. Для решения подобного рода про-
блем в программные продукты автоматизации
транспортной логистики, которые используются
сотрудниками транспортных отделов, создают-
ся и внедряются алгоритмы, позволяющие стро-
ить оптимальный маршрут доставки товаров при
различных дорожных ситуациях. Однако транс-
портных средств с каждым днем становится все
больше и вследствие этого существующие алго-
ритмы становятся все менее оптимальными. Для
решения выше описанной проблемы и был создан




Новый алгоритм построения оптимально-
го маршрута является улучшенной модификаци-
ей эвристического алгоритма 2-opt (локального
спуска). Данный алгоритм так же базируется на
принципе эвристического локального поиска для
задачи коммивояжера, однако отличие его в том,
что вместо 2-обменной окрестности использует-
ся 3-обменная окрестность. В данном алгоритме
используется функция l(τ), которая определена





D(π(i), π(i+ 1)) +D(π(n), π(l)),
при условии, что для параметра функции
выполняется условие (2)
τ = 〈cπ(l), ..., cπ(n)〉
При разработке алгоритма для тура τ его 3-
обменная окрестность N(τ) это множество всех
туров τ ′, которые были получены из τ после за-
мены не более чем трех ребер. В следствие этого
данная эвристика имеет более лучшее приближе-
ние, минимальную по затратам трудоемкость, и
как результат - более высокую оптимальность.
II. Детальное описание алгоритма
Как уже было сказано ранее, новый алго-
ритм основан на эвристическом алгоритме ло-
кального поиска (локального спуска) 3-обменной
окрестности вместо 2-обменной окрестности.
Данная замена позволяет алгоритму не останав-
ливаться в точке локального оптимума, как это
предусмотрено в алгоритме 2-opt, а путешество-
вать от одного локального оптимума к другому
для того, чтобы найти среди всех обходов гло-
бальный оптимум. Для осуществления данного
процесса был разработан механизм, позволяю-
щий алгоритму осуществлять выход из локаль-
ного оптимума (список исключений Listl(ik)).
Он строится по истории поиска, т.е. по несколь-
ким последним точкам ik, ik−1, ..., ik−l+1 и запре-
щает исследовать часть окрестности N(ik) те-
кущего решения ik. Таким образом на каждом
шаге алгоритма очередная точка ik+1 является
оптимальным решением следующей подзадачи:
m(ik+1) = min{m(j)|j ∈ N(ik) \ Listl(ik)} при
условии, что Listl(ik) ⊆ N(iK).
III. Выводы
В работе представлено краткое описание и
математическое обоснование нового эвристиче-
ского алгоритма поиска оптимального маршру-
та.
1. https://habrahabr.ru/post/119158/ - Документация
по эвристическим и метаэвристическим алгоритмам
2. https://www.recyclebin.ru/BMK/II/ii.html - Исполь-
зование эвристических алгоритмов в ИИ
Козарь Роман Вячеславович, магистрант кафедры информационных технологий автоматизи-
рованных систем БГУИР.
Научный руководитель: Навроцкий Анатолий Александрович, заведующий кафедрой авто-




ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА ВИДЕО.
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОБНАРУЖЕННОГО ОБЪЕКТА
Рассматривается возможность определения присутствия человека внутри активной области камеры,
нахождения положения человека и отслеживания человека в кадре, пока он не покинет активную об-
ласть.
Введение
Основная цель - определить присутствие че-
ловека внутри активной области камеры, найти
положение человека и отслеживать человека по
кадре, пока он не покинет активную область.
I. Анализ траектории движения
Для анализа траектории движения челове-
ка необходимо различать людей без глубокого
классификатора нейронных сетей (для ускоре-
ния). Модель, основанная не на функциях CNN,
позволяет сопоставлять людей (обнаруженные
объекты) из разных фреймов в один объект. Диа-
грамма классов показана ниже, описывая су-
ществующие сущности и соединения между ни-
ми.(см.рис.1.)
Каждый раз, когда детектор находит новый
объект, возможны два случая: на данный момент
в активной области нет людей (нет экземпляров
класса Person), на данный момент в активной
области несколько человек (&gt; = 1). В первом
случае каждый новый обнаруженный объект ге-
нерирует экземпляр класса Person. Второй слу-
чай намного сложнее. Даже если количество об-
наруженных объектов равно количеству людей,
неизвестно, что одни и те же люди были обна-
ружены или нет, и какой объект должен быть
сопоставлен определенному человеку. Существу-
ет два типа функций, которые можно получить
без CNN: цвет одежды, фигура человека.
Рис. 1 – Диаграмма классов
Любое изображение может быть представ-
лено в виде матрицы пикселей, каждый пик-
сель имеет 3 координаты (каналы): R - уровень
красного цвета, G - уровень зеленого цвета, B
- уровень синего цвета. Цветовая гистограмма
представляет собой представление распределе-
ния цветов в изображении. Для цифровых изоб-
ражений гистограмма цвета представляет коли-
чество пикселей, которые имеют цвета в каждом
фиксированном списке цветовых диапазонов, ко-
торые охватывают цветовое пространство изоб-
ражения, набор всех возможных цветов [1].
II. Корректирующий фактор
То, что реально сопоставлять изображения
из разных кадров без ошибок, просто используя
полученные данные, но есть несколько моментов,
когда может быть ошибка. Например, гистограм-
ма зеленого цвета второго изображения из но-
вого кадра сильно коррелирует с неправильным
изображением.
Еще одна информативная функция, неза-
висимая от предыдущих двух, - это расстояние
между объектами из предыдущего и текущего
кадров. Основная идея - это правильные полу-
ченные функции, умножая их на коэффициент,
зависящий от расстояния.
III. Выводы
Предлагаемая нами модификация PUF ти-
па арбитр позволяет точно охарактеризовать
конфигу-рацию импульсов, приходящих с кон-
фигурируемого пути, и увеличить число симво-
лов ответа, что позволит с большей достоверно-
стью иденти-фицировать цифровое устройство
на базе ПЛИС.
1. Christopher M. Bishop Patter Recognition and Machine
Learning / Christopher M. Bishop // USA. – 2016.
Коробан Максим Дмитриевич, магистрант кафедры информационных технологий автомати-
зированных систем БГУИР, maxnorsemen@gmail.com.
Научный руководитель: Навроцкий Анатолий Александрович, заведующий кафедрой инфор-







Рассматривается теоретическое применение системы, позволяющей определить точное местоположе-
ние устройства, находящегося в расстоянии до пятнадцати метров от объекта.
Введение
На момент написания статьи общее коли-
чество смартфонов увеличилось до двух милли-
ардов [1], но до сих пор довольно мало каче-
ственных алгоритмов определения местоположе-
ния устройства для рядового пользователя, при-
чем самые известные из них, часто имеют боль-
шую погрешность (более 5 метров).
I. Алгоритм поиска месторасположения
устройства посредством технологии
Bluetooth
Данный алгоритм предполагает использо-
вание двух одинаковых мобильных устройств с
имеющимися на них модулями Bluetooth и GPS.
Устройство, инициирующее соединение в данной
статье будет названо Phone-server, а устройство,
к которому подключается устройство иницииру-
ющее соединение - Phone-client.
Для работы алгоритма необходим доступ к
личным данным, таким как:
1) Данные о местоположении GPS;
2) Доступ к созданию и включе-
нию/выключению Bluetooth точек доступа.
Используемые методы определения рассто-
яния посредством технологии Bluetooth, условно
можно поделить на 3 группы, в зависимости от
способа определения местонахождения объекта
(мобильного устройства, МУ):
1) Метод, основанный на использовании
триангуляции (определение местоположения мо-
бильного устройства по углам относительно ба-
зовых станций).
2) Метод, основанный на использовании
трилатерации (определение местоположения мо-
бильного устройства по расстоянию от базовых
станций).
3) Метод, основанный на измерении силы
сигнала [2].
Определяющим алгоритмом нахождения
местоположения, для данной системы, является
метод, основанный на трилатерации так как ос-
новными его плюсами являются: малое энергопо-
требление мобильным устройством, высокая точ-
ность определения местоположения мобильного
устройства, большой радиус действия.
II. Основные этапы работы алгоритма
по поиску месторасположения
1. Устройство Phone-client каждое псевдо-
случайное количество времени (не более, чем раз
в 3 минуты) создает точку доступа Bluetooth
c зашифрованным 16-битным ключом в на-
звании соединения (выглядит как Название
приложения-16-битный ключ).
2. Устройство Phone-server находит точку
доступа Phone-client с названием, которое под-
ходит под название данного приложения. Далее
Phone-server подключается к устройству Phone-
client и делает GET-запрос требуемых ему дан-
ных (IMEI, Логин, который был авторизирован-
ный последним).
3. Устройство Phone-client пересылает эти
данные устройству Phone-server. Соединение
установлено.
4. Phone-server начинает получать данные
Bluetooth о дальности устройства Phone-client
относительно себя и высчитывать расстояние,
устраняя погрешностей благодаря поправочным
алгоритмам.
5. Срабатывает алгоритм, позволяющий из-
бегать повреждений пакетов и зашумления кана-
ла связи.
III. Выводы
Благодаря данному алгоритму возможен
поиск ближайших устройств и получение их гео-
локационных данных. В работе были описаны
используемые методы измерения месторасполо-
жения посредством технологии Bluetooth и ос-
новные этапы работы алгоритма.
1. Смартфоны (мировой рынок) [Электронный ресурс]
http://www.tadviser.ru/index.php/
2. Методы локального позиционирования [Электрон-
ный ресурс] https://habrahabr.ru/company/rtl-
service/blog/301706/
Проневич Владимир Алексеевич, магистрант Белорусского государственного университета ин-
форматики и радиоэлектроники, v.pronevich@it-pro.by.
Научный руководитель: Навроцкий Анатолий Александрович, заведующий кафедрой вычис-





Рассматриваются проблемы использования костюмов виртуальной реальности.
Введение
В настоящее время набирают популярность
приложения, использующие виртуальную реаль-
ность. Как правило, термин «виртуальная реаль-
ность» ассоциируется со зрительным и слуховым
восприятием эффекта присутствия. Однако вир-
туальный мир может передаваться и через ося-
зание. Белорусские программисты из компании
Teslasuit разработали костюм, позволяющий пе-
редавать тактильные ощущения из мира вирту-
альной реальности (см.рис.1).
Рис. 1 – Костюм Teslasuit
I. Особенности костюма:
• Система обратной тактильной связи
• Система климат-контроля
• Биометрическая система
• Система захвата движения
В случае столкновения виртуального пер-
сонажа с цифровым объектом, к телу челове-
ка передается сигнал имитирующий воздействие
объекта. Таким образом, геймер может ощутить
дуновение виртуального ветра, палящее солнце
цифровой пустыни и даже пулевое ранение, по-
лученное персонажем в игре.
II. Сферы применения
На данный момент основная сфера приме-
нения умного костюма – игровая индустрия, од-
нако он может использоваться и в других обла-
стях:
• В медицине костюм может использовать-
ся для динамического наблюдения за состояни-
ем больного. Большую помощь он может оказать
при лечении нарушений вестибулярного аппара-
та и мелкой моторики, реабилитации людей по-
сле инфарктов и инсультов.
• В спорте костюм позволить записывать
и корректировать технику выполнения упражне-
ний. При обучении, костюм может подавать сиг-
нал на ту часть тела, которая выполняет дей-
ствия, не соответствующие эталону.
• Использование костюма в киноиндустрии
позволит значительно усилить эффект присут-
ствия.
III. Выводы
Сфера применение данного изобретения мо-
жет выйти далеко за рамки использования лишь
в игровой сфере. Внедрение виртуального костю-
ма Teslasuit в области медицины, спорта, туриз-
ма и т.д. выведет человечество совершенно на но-
вый уровень познания мира, поможет в решении
многих проблем современности.
1. Официальный сайт Teslasuit [Электронный ресурс]
:https://teslasuit.io/
Саркисян Эвелина Лерниковна, студентка гр.720604, evelina.sarkisyan.1990@mail.ru
Научный руководитель: Навроцкий Анатолий Александрович, заведующий кафедрой инфор-




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ФУТБОЛЬНЫХ
МАТЧЕЙ
В статье рассматривается проблема футбольного беттинга. Описывается возможность использования
нейронных сетей для повышения точности прогнозирования результатов футбольных матчей.
Сейчас именно футбол стал самым попу-
лярным предметом для беттинга. Многие игро-
ки верят, что могут «обыграть» букмекерскую
контору: существуют методики и даже специаль-
ные программы, позволяющие оценить правиль-
ный результат. Как считают многие игроки глав-
ное не везение, а умение анализировать, осведом-
ленность о ситуации и даже умение выстроить
собственные стратегии минимизации проигры-
ша. Однако согласно статистике, на ставках про-
игрывает 97 процентов игроков. Причина этого в
том, что обычный игрок в отличие от аналитика
подвержен эмоциям и зачастую в силу симпатии
какой-либо команде и дезинформации оценивает
шансы на исход событий в неверно.
Было несколько попыток предсказать спор-
тивные игры с использованием данных из про-
шлого, но люди по-прежнему превосходят про-
гноз спортивных результатов. Есть несколь-
ко коммерческих сервисов, которые занимаются
спортивным анализом и предсказанием в каче-
стве основного бизнеса. Они используют стати-
стические алгоритмы для анализа данных, но в
основном они все еще полагаются на собствен-
ный опыт. Именно нейронные сети, объединяя
в себе вычислительные мощности компьютера и
принцип работы человеческого мозга, могут наи-
более точно и качественно спрогнозировать ре-
зультаты футбольных матчей. Нейронные сети
не программируются в привычном смысле этого
слова, они обучаются. Возможность обучения —
одно из главных преимуществ нейронных сетей
перед традиционными алгоритмами. В процес-
се обучения нейронная сеть способна выявлять
сложные зависимости между входными данны-
ми и выходными, а также выполнять обобщение.
Способности нейронной сети к прогнозированию
напрямую следуют из её способности к обобще-
нию и выделению скрытых зависимостей меж-
ду входными и выходными данными. После обу-
чения сеть способна предсказать будущее значе-
ние некой последовательности на основе несколь-
ких предыдущих значений и (или) каких-то су-
ществующих в настоящий момент факторов[1].
Существует множество методов глубокого обуче-
ния, которые можно использовать для прогно-
зирования футбольных матчей, в зависимости
от, например, доступных данных. Однако имен-
но RNN (рекуррентные нейронные сети) являет-
ся выбранным методом(см.рис.1.).
Рис. 1 – Рекуррентная нейронная сеть
Важнейшим для наиболее точной и пра-
вильной работы нейронной сети является опреде-
ление входных данных. Необходимо, чтобы вход-
ные данные нейронной сети имели одинаковую
форму. Также важно правильно определить зна-
чимость входных параметров. Входная выборка
данных подаваемых в нейронную сеть будет со-
стоять из данных о командах, забитым голам,
красным карточкам, нанесенным ударам по во-
ротам, что позволит нейронной сети в процес-
се обучения сосредоточиться лишь на наиболее
важных показателях.
Нейронные сети известны относительно
давно, однако именно сейчас, в расцвет инфор-
мационных технологий они стали широко внед-
ряться во многие сферы. И именно в сфере спор-
тивной аналитики нейронная сеть может стать
главным инструментом прогнозирования.
1. Burak Galip Aslan and Mustafa Murat Inceoglu. “A
comparative study on neural network based soccer
result prediction”. In: Intelligent Systems Design and
Applications, 2007. ISDA 2007. Seventh International
Conference on. IEEE. 2007, pp. 545–550.
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ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ
СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ
В данной статье описаны основные принципы использования Business Intelligence инструментов в про-
цессе анализа результатов спортивных событий. Показаны примеры загрузки и визуализации данных
футбольных матчей. Особое внимание уделено особенностям и преимуществам визуализации данных ре-
зультатов спортивных событий.
Введение
Сейчас именно спортивные события стали
одним из самых популярных предметов для ана-
лиза. Однако для статистической отчетности,
статей, аналитики используются таблицы и «го-
лые» данные. Человеческий же мозг лучше вос-
принимает информацию в виде графиков, диа-
грамм и тд. Именно Business Intelligence инстру-
менты позволяют загружать, хранить и визуа-
лизировать данные в виде, наиболее предпочти-
тельном для получения знания о прошедших и
предстоящих спортивных событиях.
I. Хранение и загрузка данных
Для корректного анализа данные необхо-
димо хранить в наиболее удобной для анализа
форме. Для этого используется Data Warehouse
(хранилище дынных), которое как правило име-
ет нормализованную форму и пополняется пери-
одически (см.рис.1.). Таким образом в хранили-
ще всегда имеются актуальные и удобные для ви-
зуализации данные. Для пополнения хранилища
данных используются ETL-инструменты, такие
как SSIS, Informatica и др.
Рис. 1 – Схема хранилища данных
II. Визуализация данных
Следующим этапом в разработке BI-
решения является разработка визуализаций. Со-
временные инструменты, такие как Power BI,
Tibco Spotfire, Tebleau, Qlik позволяют созда-
вать аналитические отчеты с широкими возмож-
ностями визуализации, интерактивности, транс-
формации и подгрузки данных. Зачастую ис-
пользуются возможности подключения дополни-
тельных языков программирования, таких как
Java Script и Python для придание отчетам более
широкой функциональности. Пример визуализа-
ции результатов футбольных матчей показан на
рисунке 2:
Рис. 2 – Пример визуализации результатов
футбольных матчей
III. Выводы
Таким образом BI- решение позволяет поль-
зователю получать информацию о спортивных
событиях в наиболее удобной для него форме.
Также пользователь может изменять состояние
отчета, настраивать его под свои нужды. Несо-
мненно, BI-решения дают пользователям воз-
можности для более глубокого анализа данных
и более показательной статистики.
1. Inmon W.H. Building the Data Warehouse. New York:
John Willey Sons, 1992. 576 p
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В. В. Азарко, Е. С. Высоцкий
ПРИМЕНЕНИЕ MICROSOFT ORLEANS В РАЗРАБОТКЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ
Рассматривается актуальность применения фреймворка Microsoft Orleans в разработке распределённых
автоматизированных систем обработки информации.
Введение
В настоящее время разработчики автома-
тизированных систем обработки информации
столкнулись с ростом объёмов обрабатываемых
данных и числа пользователей автоматизиро-
ванных систем. Стало очевидно, что традицион-
ный подход к разработке автоматизированных
систем с использованием монолитной архитек-
туры приложения не удовлетворяет потребно-
стям бизнеса и разработчиков. Популярность на-
чал набирать подход с использованием микро-
сервисной архитектуры. Предлагается использо-
вать Microsoft Orleans для упрощения разработ-
ки микросервисных приложений.
I. Монолитная и микросервисная
архитектура автоматизированных систем
Монолитная архитектура приложения –
это архитектура, в которой все части систе-
мы также являются частью одной (монолитной)
программы. При росте размеров системы, реали-
зованной согласно принципов монолитной архи-
тектуры, разработчики могут столкнуться с та-
кими недостатками этой архитектуры, как слож-
ность тестирования и масштабирования систе-
мы, переход к использованию новых технологий
сопряжён с большими затратами и рисками, си-
стему достаточно сложно поддерживать.
Микросервисная архитектура - это метод
создания распределенных приложений в виде на-
бора независимо разрабатываемых и разверты-
ваемых небольших сервисов, запускаемых как
несколько изолированных процессов. Границы
сервисов формируются на основе бизнес-границ,
что позволяет со всей очевидностью опреде-
лить местонахождение кода для заданной зада-
чи.[1] Использование микросервисной архитек-
туры при разработке автоматизированной систе-
мы обработки информации позволяет решит сле-
дующие проблемы:
- упрощается тестирование системы
- масштабировать можно отдельные микро-
сервисы, а не систему целиком
- появляется возможность использования
различных языков программирования и
технологий при разработке системы
II. Microsoft Orleans
Как показано выше, использование мик-
росервисной архитектуры при разработке авто-
матизированных систем обработки информации
имеет множество преимуществ.
Microsoft Orleans – фреймоврк, разработан-
ный компанией Microsoft, который позволяет со-
здавать легкомасштабируемые микросервисные
приложения. Microsoft Orleans позволяет раз-
рабатывать микросервисные приложения с ис-
пользованием технологии .Net. Основными эле-
ментами приложения, разработанного с исполь-
зованием Microsoft Orleans, являются Grain и
Silos. Grain является наименьшим примитивом в
Orleans и представляет собой виртуальный ак-
тор. Он содержит в себе некоторое состояние
сущности и её поведение. Silos содержит в себе
и исполняет один или несколько Grains. Мож-
но выделить следующие преимущества Microsoft
Orleans:
- кроссплатформенность
- адаптивное управление реурсами
- простота написания асинхронного кода
- возможность использовать преимущества
платормы .Net
III. Выводы
Использование Microsoft Orleans является
хорошим решением для разработки автомати-
зированной системы, к которой предъявляют-
ся требования кроссплатформенности, лёгкости
масштабирования и развёртывания в «облаке».
Также Microsoft Orleans будет полезен для раз-
работчиков, которые разрабатывают автомати-
зированную систему с использованием микросер-
висной архитектуры и модели акторов.
1. Ньюмен, С. Создание микросервисов / С. Ньюмен//
Питер. – 2016. – С. 23.
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Г. Д. Бу Акль, Я. В. Шурпо
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И СИСТЕМА
ПЕРЕНОСОВ РАЗРАБОТОК В ПРОДУКТИВНУЮ
СИСТЕМУ НА БАЗЕ SAP
Рассматривается разработка технического задания для разработки функционала и принципы системы
переноса разработок в продуктивную систему на базе SAP.
Введение
Техническое задание «ТЗ» – это документ,
который берется за основу при разработке лю-
бого проекта. И не важно, какой сложности и
величины задание, оно всегда должно сопровож-
даться четким и понятным ТЗ.
I. Разработка технического задания
Общий бизнес-процесс состоит из следую-
щих этапов:
1) Подготовка к написанию технического
задания. Для качественной подготовки следует
определить потребности пользователя, необходи-
мость разработки. Следует рассмотреть и техни-
ческие моменты:изучить необходимый для раз-
работки существующий функционал; выделить
составляющие, требующие более подробного изу-
чения разработчиком; выбрать технологии реа-
лизации отдельных объектов и процессов.
2) Написание ТЗ При необходимости мо-
ментов, требующих более подробного изучения
разработчиком, требуется приводить примеры с
тестовыми данными и подробно указывать, ка-
кую цель желательно достигнуть для перечис-
ленных моментов. При написании ТЗ следует
описывать словами логику работы: полностью
указывать технические данные, относящиеся к
названиям программ, транзакции, ФМ, полей и
таблиц; не забывать описывать, откуда и по ка-
кому ключу берутся данные, и что делать, если
по логике могут быть выбраны несколько значе-
ний.
3) После написания ТЗ необходимо полу-
чить согласование экспертного совета, оформить
ТЗ в реестре ТЗ, создать и делегировать задачу.
4) По завершению разработки необходи-
мо полностью протестировать реализованную
функциональность. Если дорабатывалась уже
существующая программа — требуется анализ на
работоспособность не только доработанной ча-
сти, но и всего объема функциональности при
всевозможных вариантах использования. Если
замечены проблемы при тестировании, необходи-
мо подготовить для разработчика четкую после-
довательность шагов, выполнив которую он смо-
жет смоделировать ошибочную ситуацию и вы-
явить неисправность.
5) Весь разработанный функционал перено-
сится на продуктивные системы SAP при помо-
щи системы переносов и подтверждения.
II. Система переносов в продуктивную
систему
Изменения в настройках и коде программ
осуществляются в настроечном сервере, и далее
переносятся на продуктив в виде так называ-
емых запросов. Перенос осуществляется обяза-
тельно через сервер контроля качества. Запросы
бывают 2-х видов: запросы настроек и запросы
инструментальных средств. Статус у запроса бы-
вают: изменяемо и деблокировано. Перенос за-
проса происходит следующим образом: при осу-
ществлении изменений в настройках либо «с ну-
ля» создается запрос; разработчик деблокирует
запрос; запрос автоматически импортируется на
тестовую систему, где проходит процедуру кон-
троля качества; после утверждения запроса про-
исходит перенос запроса на продуктив и актуа-
лизация изменений на продуктивной системе.
III. Выводы
В данной статье нами были приведены ос-
новные принципы работы с техническим задани-
ем, которые структурируют и упрощают работу
разработчику, а также как происходит перенос
разработки в продуктивную систему.
1. Урядов В. Н. Коллективная пассивная WDM сеть
с независимым доступом к оптической среде переда-
чи/ В. Н. Урядов, Д. В. Глущенко// Современные
средства связи : материалы XIV Междунар. науч.-
техн. конф., 29 сент.-1 окт. 2009 года, Минск, Респ.
Беларусь. – Минск : ВГКС, 2009. – 23с.
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А. М. Ковалевский
СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В РЕШЕНИИ
ЗАДАЧИ ПРОФИЛИРОВАНИЯ
Профилирование – разумное ограничение предъявляемой посетителю информации с целью выделения более
важного для него содержания. Задачей профилирования является правильный отбор пар «пользователь –
набор отображаемых данных» путем отсеивания неинтересной пользователю информации [1]. Решение
этой задачи позволит потребителям услуг тратить меньше времени на просмотр и усвоение контента
и больше на ее практическое применение.
Введение
Задача профилирования пользователя
представляет собой задачу классификации, т.е.
определение к какому классу относится входной
объект. Для решения поставленной задачи, ре-
шаем использовать сверточную нейронную сеть
на основе кодирования слов с помощью семанти-
ческой репрезентации.
I. Векторная репрезентация слов
Для обучения нейронной сети необходимо,
представить в векторной форме с помощью ал-
горитма Word2Vec все интересующие тематики
для пользователя. А также самих пользователей
объединить в группы, при наличии схожих тема-
тик. Пример использования алгоритма на рис.1.
Негативным эффектом векторной репрезен-
тации является быстрая деградация векторов
при операциях над ними. Сложение векторов
двух слов демонстрирует то общее, что есть меж-
ду этими словами, при условии что слова дей-
ствительно связаны в реальном мире, но попыт-
ка увеличить количество слагаемых очень быст-
ро приводит к потере какого-либо практически
ценного результата [2]. Сложить слова одной
фразы ещё выполнимо, сложить слова несколь-
ких фраз уже нет. Необходим иной подход.
Рис. 1 – Пример работы алгоритма Word2Vec
II. Семантическая репрезентация слов
и текстов
Из векторных репрезентаций слов создаётся
семантический вектор смыслов слов. Для этого
проведем кластеризацию вектора наших слов. А
затем для каждого слова вычисляется расстоя-
ние до центра кластера и отбрасываются значе-
ния менее 0. Полученные расстояния до центра
и есть искомый семантический вектор. Каждый
элемент данного вектора имеет свой смысл, зада-
ваемый теми словами, что образуют соответству-
ющий кластер. Сложение таких векторов дегра-
дирует намного медленнее сложения оригиналь-
ных репрезентаций слов.
Складывая семантические вектора отдель-
ных слов, составляющих текст, получается се-
мантический вектор всего текста. Так как каж-
дому тексту поставлен в соответствие вектор в
семантическом пространстве, возможно вычис-
лить расстояние между любыми двумя текстами
как косинусную меру между ними. Имея рассто-
яние между текстами, можно провести класси-
фикацию в векторном пространстве текстов, а
не отдельных слов. Это необходимо для филь-




профиля пользователя, основан на семантиче-
ской репрезентации текста с использованием
сверточной нейронной сети, что является аб-
солютно новым методом классификации поль-
зователей. Анализируя просмотренные пользо-
вателем данные, мы можем спрогнозировать и
предложить пользователю наиболее интересную
для него информацию благодаря правильному
кодированию интересующих пользователя слов.
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О. В. Кузнецова, А. А. Навроцкий
МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НА
ИЗОБРАЖЕНИЯХ
Рассматривается обоснование применения методов кластерого анализа для распознавания объектов на
изображениях. Рассмотрение методов выполнено на основе нейронных сетей.
Введение
Основная задача распознавания образов за-
ключается в том, чтобы исходя из обучающей по-
следовательности определить класс, к которому
принадлежит описание некоторого объекта, под-
вергаемого классификации или идентификации.
Кластерный анализ (самообучение, обуче-
ние без учителя, таксономия) применяется при
автоматическом формировании перечня образов
по обучающей выборке. Все объекты этой выбор-
ки предъявляются системе без указания, какому
образу они принадлежат. [1]
I. Постановка задачи
На основе разработанного метода выделе-
ния объектов на эндоскопических снимках пред-
ложить метод для решения задачи автоматизи-
рованной постановки диагноза «стеноз голосово-
го отдела гортани».
II. Анализ задачи
Была создана нейронная сеть, позволяю-
щая определить границы гортани на снимках,
имеющих шумы и искажения. Настроенная и
обученная нейросеть позволяет получать инфор-
мацию, необходимую для уточнения диагноза.
Для решения задачи автоматизированной
постановки диагноза могут быть использованы
методы кластерного анализа.
III. Кластерный анализ в распознавании
образов
Процедура разбиения множества образов на
классы называется кластеризацией, а совокуп-
ность, отнесенных к отдельному классу образов
– кластером. Результаты кластеризации зависят
от выбранной метрики пространства признаков
и применяемого метода кластеризации.
IV. Методы кластерного анализа
В пороговом алгоритме кластеризации при
добавлении образа в кластер характеристики
кластера пересчитываются, а результат класте-
ризации зависит от выбора первого центра кла-
стера, способа вычисления расстояния и значе-
ния порога.
В методе цепной кластеризации вначале
любому образу присваивается принадлежность
к первому кластеру. К данному кластеру при-
соединяются все образы, принадлежность кото-
рых к какому-либо кластеру еще не установле-
на, и расстояние от которых до исходного образа
меньше порога. Затем для каждого из присоеди-
ненных образов данная процедура повторяется.
После того как к первому кластеру больше нель-
зя отнести ни одного образа, среди оставшихся в
качестве исходного образа для второго кластера
берется произвольный образ. Процедура повто-
ряется до тех пор, пока не будут исчерпаны все
образы.
В методе кластеризации слиянием вначале
каждый образ считается отдельным кластером,
далее вычисляется расстояние между всеми кла-
стерами, т.е. формируется таблица расстояний,
строки и столбцы которой – имеющиеся класте-
ры. На каждом шаге сливаются два самых близ-
ких кластера, после чего размер таблицы умень-
шается и вычисляются новые расстояния между
кластерами. Процесс прекращается при дости-
жении заданного числа кластеров или когда рас-
стояние между ближайшими кластерами больше
заданного порога.
V. Выводы
Элементы множества образов могут отно-
сится к разным классам, причем иногда заранее
неизвестно к какому классу относится каждый
образ. Порой неизвестно и число классов, на ко-
торые можно разделить множество имеющихся
образов. Методы кластерного анализа позволя-
ют определить число классов и сам класс как
множество образов, обладающих рядом близких
значений признаков.
1. Фомин, Я. А. Распознавание образов: теория и при-
менения / Я. А. Фомин // М.: ФАЗИС. – 2012. –
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Процедурная генерация контента является одним из наиболее актуальных и активно развивающихся
направлений исследований в сфере мультимедиа, в частности в индустрии видеоигр. Под процедурной
генерацией контента (ПГК) понимают автоматическое и полуавтоматическое создание и динамическое
изменение различных составляющих частей игр, в том числе игровых объектов и уровней, двумерной и
трехмерной графики, эффектов, звуков, музыки, персонажей, сюжетов и др.
Введение
Несмотря на высокую реиграбельность
уровней, созданных с помощью ПГК, зачастую
они становятся скучными со временем, т.к. кон-
тент генерируется с помощью случайных вели-
чин. Поэтому в своей магистерской работе я рас-
сматриваю генерацию контента, которая будет
учитывать действия игрока. Игрок должен по-
стоянно испытывать чередующиеся простоту и
сложность во время игры, иначе он либо будет
скучать, либо слишком уставать.
Сам модуль будет состоять из двух частей:
генератор уровней и генератор NPC (противни-
ков). Генератор уровней будет выстраивать под-
земелье с комнатами и коридорами, а генератор
NPC в последствии будет располагать противни-
ков по созданным комнатам так, чтобы обеспе-
чить игроку возможность как отдыхать, так и
испытывать сложности при прохождении.
I. Основной алгоритм
Поскольку мы имеем дело с абстракт-
ным понятием «сложность», то его необходимо
каким-то образом преобразовать в число. Наи-
лучший вариант – число от 0 до 1. Происхо-
дить это будет на этапе создания подземелья. Ко-
гда будет построен граф, узлами которого будут
главные комнаты, каждому узлу будет постав-
лено в соответствие число сложности, на осно-
ве которых на месте узлов будут сгенерированы
комнаты с противниками, а затем по графу бу-
дут построены коридоры.
Основной алгоритм построения графа сле-
дующий:
- случайным образом разместить необходи-
мое число главных комнат;
- использовать сгенерированный набор ком-
нат для создания связного графа с помо-
щью триангуляции Делоне;
- полученный граф использовать для созда-
ния минимального остовного дерева. В ка-
честве весов использовать расстояния меж-
ду узлами [1].
Теперь, когда у нас есть граф для будущего
подземелья, можно присвоить вершинам оценку
сложности:
- отобрать все вершины, которые имеют
лишь одно связующее ребро;
- выбрать случайным образом одну из ото-
бранных вершин в качестве стартовой
(вход) и присвоить ей оценку 0;
- найти поочерёдно все возможные пути от
стартовой вершины к остальным отобран-
ным вершинам;
- для вершин каждого возможного пути рас-
считать число сложности по следующей
формуле:
Ci = Ci−1 +
1
d
, i = 1, .., N (1)
где i – оценка сложности i-ой вершины в
пути, N – число вершин, d – константа,
означающая число вершин, через которое
оценка пойдёт обратно на убыль (задаётся
вручную): если i mod d = 0, то d = −d.
- для каждой вершины найти среднее ариф-
метическое её оценок сложности по всем
возможным путям;
- случайным образом выбрать вершину для
выхода из подземелья и присвоить ей оцен-
ку 0.
II. Выводы
Таким образом значения сложности не про-
сто случайно назначаются каждой комнате, а вы-
считываются на основании вероятности зайти в
ту или иную комнату, что делает эти значения
достаточно объективными. Данную схему мож-
но реализовать на различных игровых движках
и языках программирования.
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В настоящее время имеется тенденция по предъявлению всё более и более высоких требований к точности
прогнозирования погодных условий, а также к определению поведения их изменений, и поэтому задача по
выявлению, учёту и правильной обработке дополнительных факторов влияющих на создание более точных
метеопрогнозов, является актуальной и крайне востребованной в различных направлениях экономической,
производственной и других видах деятельности человека.
Введение
Составление прогноза погоды это сложная
задача, в ходе решения которой, зачастую, при-
ходится сталкиваться с вопросом выбора меж-
ду ценой, временем и точностью получаемого ре-
зультата. Целью данной работы является созда-
ние стохастической модели погоды (далее СМП),
которая будет учитывать больше параметров
чем существующие аналоги, но при этом время
формирования прогнозов будет меньшим или со-
поставимым со временем затрачиваемым имею-
щимися программными комплексами.
I. Решаемые задачи
При решении задач, связанных с модели-
рованием погодных условий, одной из основных
проблем, ограничивающих возможности калиб-
ровки и верификации модели и снижающих до-
стоверность расчётов, является недостаток дан-
ных натурных наблюдений. В то же время для
решения широкого круга прикладных задач, свя-
занных с возможными изменениями рассматри-
ваемых характеристик под действием климати-
ческих и антропогенных факторов, требуется
оценка не только средних значений искомых ве-
личин, но и параметров функций их распределе-
ния. Средством решения такого рода задач могут
служить стохастические модели.
В рамках моделирования решаются следу-
ющие задачи:
- оценка параметров СМП для наблюдаемых
рядов метеорологических элементов (сред-
несуточная температура воздуха, суточные
слои осадков и др.);
- имитационное моделирование рядов метео-
рологических элементов продолжительной
длины;
- пересчёт суточных значений метеорологи-
ческих элементов в среднемесячные значе-
ния;
- оценка параметров распределения годовых
значений.
II. Стохастическая модель погоды
Для оценки возможных изменений па-
раметров распределения погодных характери-
стик разработана стохастическая модель пого-
ды. При моделировании применяется гипотеза
о функционально-нормальном законе распреде-
ления метеорологических величин, которая поз-
воляет использовать хорошо разработанный для
нормального закона распределения корреляци-
онный аппарат [1]. При разработке алгоритмов
модели также использовалась гипотеза стацио-
нарности случайных процессов и однородности
и изотропности случайных полей. Моделирова-
ние метеорологических элементов осуществляет-
ся для назначенных расчётных точек или для
метеорологических станций. В случае несовпаде-
ния расчётных точек с метеостанциями парамет-
ры СМП интерполируются по данным соседних
метеостанций в расчётные точки [2].
III. Выводы
Итогом моделирования, в данном случае,
является набор кривых распределения годовых
значений количественных характеристик пого-
ды для изучаемой местности. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы для повыше-
ния качества принимаемых решений определяю-
щих экономическую эффективность различных
направлений промышленности.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
СПЛИТ-ТЕСТИРОВАНИЯ
Для успешного продвижения ресурса необходимо проводить сплит-тестирование, исследовать получен-
ные результаты, и самое главное понимать какой дизайн сайта дает большую отдачу, и увеличивать с
его помощью конверсию.
Введение
Сплит-тестирование — метод маркетинго-
вого исследования, суть которого заключается
в том, что контрольная группа элементов срав-
нивается с набором тестовых групп, в которых
один или несколько показателей были измене-
ны, для того, чтобы выяснить, какие из изме-
нений улучшают целевой показатель. Разновид-
ностью сплит-тестирования является многовари-
антное тестирование. В этом случае тестируют-
ся не два целостных варианта, а сразу несколько
элементов продукта или составных частей иссле-
дуемого объекта в различных сочетаниях, при
которых каждый тестируемый элемент может
быть двух видов (A или B).
Метод часто используется в веб-дизайне,
типичные применения — исследование влияния
цветовой схемы, расположения и размера эле-
ментов интерфейса на конверсию сайта. В веб-
дизайне часто тестируются две очень похожие
веб-страницы (страница А и страница В), ко-
торые различаются лишь одним элементом или




Механизм метода достаточно прост – необ-
ходимо разделить всех посетителей ресурса на
группы и направить на две разные страницы. По-
ловине пользователей попадает на контрольную
страницу А, а вторая – измененную страницу В.
Чтобы получить статически валидные ре-
зультаты, необходимо исключить влияние частей
сегментации друг на друга, то есть один поль-
зователь должен принадлежать к одной аудито-
рии. Сделать это можно, прописав сегментную
метку в cookies браузера.
При этом важно учитывать все каналы
трафика (социальный, поисковый, рекламный,
email) и делать замеры в одно время. Желатель-
но также снизить влияние внутренних факторов
– любых действий операторов call-центра, сер-
висной службы, модераторов ресурса, сотрудни-
ков редакции и т.д. Для этого широко исполь-
зуются специальные фильтры Google Analytics.
Бывает затруднительно разделить число поль-
зователей на равные части. Тогда стоит ориен-
тироваться на относительные метрики количе-
ства просмотров страниц, CTR, среднего чека.
На первом этапе можно тестировать небольшие
сегменты, постепенно увеличивая их объем.
II. Обработка результатов тестирования
Чтобы результаты сплит-теста были макси-
мально точными, тестировать можно только од-
ну переменную за раз. Например, если сравнива-
ется две разные аудитории, нельзя одновременно
тестировать два вида оптимизации показа, по-
тому что трудно будет определить, какое имен-
но изменение повлияло на результативность ре-
кламы. Тесты продолжительностью менее 3 дней
не позволяют собрать достаточно данных, что-
бы точно определить победителя, а тестирование
в течение более 14 дней нельзя назвать рацио-
нальным использованием бюджета: как правило,
победитель определяется за 14 дней или быст-
рее. Результативность каждой группы объявле-
ний измеряется с учетом цели кампании, а затем
результаты фиксируются и сравниваются. Выиг-
рывает группа объявлений с наилучшим резуль-
татом. Победившая группа объявлений опреде-
ляется путем сравнения цены за результат для
каждой группы объявлений. Группа объявлений
с наименьшей ценой за результат, такой как цена
за покупку на сайте, рассчитывается в системе
атрибуции. Основываясь на полученных данных,
моделируется использование каждой переменной
десятки тысяч раз, чтобы определить, как часто
победивший результат мог бы выиграть.
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Приводится понятие биллинговой системы и описывается ее назначение. Рассматриваются функционал
и средства реализации разработанной биллинговой системы.
Введение
Уровень проникновения мобильной связи в
Беларуси постоянно растет и уже по состоянию
на начало 2016 года находился на уровне 121%,
тогда как число абонентов составляло 11,4 млн
человек [1]. При таких темпах роста рынка теле-
коммуникаций учет абонентской базы и предо-
ставляемых услуг становится невозможным без
применения автоматизированных систем, поэто-
му одна из ключевых составляющих коммерче-
ского успеха компании-провайдера – это хоро-
шая биллинговая система.
I. Назначение и функционал
биллинговых систем
Биллинговая система – это автоматизиро-
ванная система, с помощью которой осуществ-
ляется учет предоставленных услуг и их тари-
фикация. Биллинговая система обеспечивает ав-
томатизацию следующих основных функций:
1. Регистрация и учет пользователей услуг.
2. Сбор, первичная обработка, контроль и
ввод в базу данных исходной информации
об оказанных услугах телекоммуникаций.
3. Тарификация и расчет стоимости оказан-
ных услуг.
4. Регистрация, учет и контроль платежей.
5. Информационное обслуживание пользова-
телей услуг (оповещение клиентов об име-
ющейся задолженности по оплате услуг,
предоставление абонентам информации о
проведенных расчетах).
Важной функцией биллинговой системы
является тарификация. Под термином «тарифи-
кация» понимаются все операции, связанные с
загрузкой, обработкой и передачей на последую-
щее хранение сведений о вызовах; а сами сведе-
ния, зарегистрированные коммутатором при со-
вершении вызова, называются учетными запися-
ми (в англоязычной литературе используется аб-
бревиатура CDR, Call Detail Record). Функции
обработки, подразумевают, в первую очередь, ат-
рибутирование вызова — т.е. нахождение або-
нента, его совершившего, вычисление продолжи-
тельности вызова (в заданных единицах), нахож-
дение его стоимости и «перенос» этой стоимости
на абонента.
Реализация крупных биллинговых систем
базируется, как правило, на двух- или трехуров-
невой архитектуре «клиент-сервер», с примене-
нием СУБД Огасlе, которая считается наиболее
надежной СУБД.
II. Разработка биллинговой системы
Для реализации системы использовал-
ся язык PHP, а в качестве СУБД бы-




1. Создание, редактирование и удаление та-
рифных планов.
2. Подбор тарифных планов исходя из задан-
ных требований.
3. Учет абонентов и предоставляемых им
услуг.
4. Автоматическое оповещение абонентов.
5. Управление услугами.
Последний пункт – управление услугами – вклю-
чает в себя активацию услуг при наличии де-
нежных средств на лицевом счете абонента и их
блокировку при отрицательном балансе. Данная
функция реализована с помощью создания cron-
задач на хостинге. Cron-задача – это набор ко-
манд, которые выполняются по расписанию.
Заключение
Разработанная система отвечает всем тре-
бованиям, предъявляемым к биллинговым систе-
мам, а именно: является безопасной, что дости-
гается за счет авторизации и аутентификации,
а также ограничения доступа к функциям си-
стемы; универсальной, так как ориентирована на
различные услуги (телефония и интернет); удоб-
ной в использовании.
1. Телекоммуникационный сектор // Юнитер. – 2016. –
Июль. – С. 1.
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ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С ФУНКЦИЕЙ
ТРУДНОГО БИТА
В работе представлено построение схемы криптографического обязательства на основе классической
конструкции и криптографии на эллиптических кривых с целью получения схемы, обладающей рядом
нестандартных свойств, таких как функция трудного бита и свойство извлекаемости. Необходимость
наличия таких свойств возникает при использовании схемы обязательства при построении схем, осно-
вывающихся на NP языках и протоколов, требующих наличие симулятора.
I. Схема Обязательства
Схема Обязательства – это криптогра-
фический примитив, который позволяет одной
стороне интерактивного протокола закрепить се-
бя за каким-то сообщением так, что в дальней-
шем эта сторона не может изменить это сооб-
щение [4]. Однако, обязательство в дальнейшем
можно раскрыть, тем самым раскрыв исходное
сообщение.
Схема Обязательства состоит из двух ста-
дий: Обязательство и Раскрытие. Стадия Обя-
зательство представлена алгоритмом E, вычис-
ляющим обязательство, а стадия Раскрытие ал-
горитмом CheckE, позволяющим проверить со-
ответствие обязательства его раскрытию:
1. E(m, r) → c: принимает на вход сообще-
ние m и секретную составляющую r. Результа-
том будет обязательство c, зависящее от m и r.
2. CheckE(c,m, r) → {1, 0}: принимает на
вход обязательство c, сообщение m и секретную
составляющую r, возвращает 1, если E(m, r) = c,
и 0 во всех остальных случаях.
Свойство, связывающее эти два ал-
горитма следующее: для всех пар (m, r),
CheckE(E(m, r),m, r) = 1.
Схема Обязательства может обладать ли-
бо свойством идеального связывания, либо свой-
ством идеального скрытия:
1. Свойство идеального связывания:
для любой пары (m, r) не существует такой пары
(m′, r′), что E(m′, r′) = E(m, r) и m 6= m′.
2. Свойство идеального скрытия: для
любой пары (m,m′) существует такая пара (r, r′),
что E(m, r) = E(m′, r′).
Каждое свойство имеет аналогичное, но не
с идеальным ограничением, а вычислительным.
1. Свойство вычислительного связы-
вания: для любой пары (m, r) вычислительно
трудно найти такую пару (m′, r′), что E(m′, r′) =
E(m, r) и m 6= m′.
2. Свойство вычислительного скры-
тия: для любого c вычислительно трудно найти
такую пару (m, r), что E(m, r) = c.
Фраза “вычислительно трудно” означает,
что любой алгоритм, решающий эту задачу, ра-
ботает за время пропорциональное экспоненте
относительно длины входных данных, или, гово-
ря простым языком, даже при практически допу-
стимом объёме входных данных на решение этой
задачи мощнейшим современным компьютерам
придётся потратить не одну тысячу лет.
Как можно наблюдать из свойств идеально-
го связывания и скрытия, они противоречат друг
другу и не могут присутствовать в одной Схе-
ме Обязательства. Однако, существует варианты
схем, обладающих вычислительным скрытием и
идеальным связыванием или идеальным скрыти-
ем и вычислительным связыванием. Построение
последнего варианта Схемы Обязательства при-
водится в данной работе.
II. Схема обязательства. Первое
приближение
Для начального построения схемы обяза-
тельства используем классическую схему, осно-
вывающуюся на задаче дискретного логарифми-
рования [4].
Пусть даны g и h – элементы группы Gq.
Gq – группа порядка q (q – простое число). g –
генератор группы Gq, а h – случайный элемент
группы.
Сторона, производящая обязательство от-
носительно сообщения m ∈ Zq, выбирает r ∈ Zq
случайным образом и вычисляет обязательство
следующим образом: E(m, r) = gmhr. Такое обя-
зательство может быть раскрыто в дальнейшем,
раскрытием параметров m и r. Свойство идеаль-
ного скрытия обеспечивается тем, что, функция
E′(r) = E(m, r) фиксированная для любого па-
раметра m является инъективной.
III. Трудный бит схемы обязательства
Трудный бит – понятие, тесно связанное
с односторонними функциями. Для односторон-
ней функции f трудным битом называется та-
кая функция h, что для произвольного x, зная
только f(x), вычислительно трудно найти h(x)
[3]. В данной работе ставится задачей определить
функцию трудного бита для Схемы Обязатель-
ства. Обозначив пару (m, r), как x и дадим фор-
мальное определение. Трудным битом для Схе-
мы Обязательства E назовём такую функцию
h, что для произвольного x, зная только обя-
зательство E(x), вычислительно трудно найти
h(x). Интуитивно рассуждая, свойство идеаль-
ного скрытия схемы обязательства должно обес-
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печивать трудновычислимость функции трудно-
го бита. Используя схему Педерсена [4] в дан-
ной работе, мы построим схему обязательства,
основывающуюся на односторонней функции, а
именно на возведении в степень в конечном поле.
Существуют исследования [3], приводящие дока-
зательства наличия функции трудного бита для
задачи дискретного логарифма над полем эллип-
тической кривой. Используя эти наработки, по-
строим схему обязательства над полем эллип-
тической кривой. Это обеспечит существование
функции трудного бита для этой схемы, что яв-
ляется одной из целей данной работы.
IV. Схема Обязательства.
Окончательная версия
Для того, чтобы для схемы обязательства
доказуемо присутствовала функция трудного би-
та, построим схему Педерсена на основе эллипти-
ческих кривых. Пусть имеется конечная группа
Fp над эллиптической кривой. Пусть G – точ-
ка генератор группы. Случайным образом выбе-
рем точку на эллиптической кривой H ∈ Fp. То-
гда сторона, производящая обязательство отно-
сительно сообщения m, случайным образом вы-
бирает целое число r ∈ Zp и вычисляет обяза-
тельство следующим образом: Ec(m, r) = mG +
rH.
Такое обязательство в дальнейшем может
быть раскрыто, если будут опубликованы пара-
метрыm и r. Схема реализует классическую схе-
му Педерсена с единственным отличием в том,
что в качестве группы используется группа то-
чек эллиптической кривой.
Как указанно в литературе [3], для подоб-
ной схемы трудным битом будет являться любой
бит сообщения. Значит, обозначим функцию div,
как функцию, изымающую самый младший раз-
ряд в двоичном представлении параметра m. То
есть, будем подразумевать, что обозначив x =
(m, r), div(x) = b тогда и только тогда, когда
младший бит числа m в схеме обязательства ра-
вен b, где b ∈ {0, 1}.
V. Свойство извлекаемости Схемы
Обязательства
В полученной схеме Обязательства в каче-
стве односторонней функции используется функ-
ция умножения в поле точек эллиптической кри-
вой. Для точек G и H нахождение такого чис-
ла k, что H = kG называют задачей дискрет-
ного логарифма на эллиптических кривых [3]
и считается, что эта задача является вычисли-
тельно трудной. Как было показано в литера-
туре [2], для того, чтобы односторонняя функ-
ция обладала свойствами извлекаемости, необ-
ходимо, чтобы для этой функции выполнялось
свойство сложности вычисления задачи Диффи-
Хеллмана или задачи Дискретного Логарифма.
Следовательно, односторонняя функция, реали-
зованная, как операция умножения в поле то-
чек эллиптической кривой является извлекае-
мой. Это значит, что имея алгоритм работы сто-
роны, вычисляющей эту одностороннюю функ-
цию, вне зависимости от того, в каком виде пред-
ставлен этот алгоритм (например обфусцирован-
ный код), можно извлечь использованную од-
ностороннюю функцию. Таким образом сторо-
на, обладающая доступом к алгоритму, произво-
дящему обязательство имеет возможность нару-
шить свойство идеального скрытия схемы обяза-
тельства. Это можно выгодно использовать при
построении некоторых протоколов [5].
VI. Результаты
В работе продемонстрирован вариант по-
строения Схемы Обязательства с функцией
трудного бита. Использовав за основу постро-
ения конструкции проблему вычисления лого-
рифма в поле эллиптической кривой, получилось
создать схему, обладающую помимо трудного би-
та также свойством извлекаемости, что позволя-
ет использовать схему обязательства наравне с
односторонними функциями в различных крип-
тографических конструкциях. Например, такой
примитив может использоваться при построении
протоколов Нулевого Разглашения [5] или забыв-
чивой передачи, если необходимо иметь свойство
идеального скрытия данных принимающей сто-
роны.
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ПРОИЗВОДСТВА ОКИСНЫХ ПЛЕНОК В
МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ
Рассматривается определение режимов диффузии на основании заданных параметров распределения при-
меси. Диффузия ведется из предварительно созданного с помощью ионной имплантации слоя с ограни-
ченным содержанием примеси.
Введение
Предлагается определить температуру раз-
гонки мышьяка, предварительно внедренного с
помощью ионной имплантации в кремний с элек-
тропроводностью p-типа и удельным сопротив-
лением 1 Ом·см, если распределение должно об-
ладать глубиной залегания p-n-перехода xj = 0,5
мкм, поверхностной концентрацией C0 = 1,5·1020
см, а длительность процесса составляет 1 ч. Вы-
числить количество атомов мышьяка N, которое
должно быть внедрено в кремний.
I. Определение режимов диффузии
С помощью рисунка 1 найдем, что CB =
1,5·1016 см−3.
Рис. 1 – Зависимость удельного сопротивления Si,
Ge и GaAs от концентрации примеси








0, 25 · 10−8
4 · 60 · 60 · 2, 3 log[(1, 5 · 1020)÷ (1, 5 · 1010)]
=
=1,9·10−14(см2/c)
Найденному коэффициенту диффузии мы-
шьяка в кремнии соответствует температура
1070◦C.
Количество атомов As, внедренных на еди-
нице площади, определим на основании выраже-






Найдём количество атомов As:
N = C0
√
πDt = 1, 5 · 1020×
×
√
3, 14 · 1, 9 · 10−14 · 1 · 60 · 60 = 2, 2 · 1015
II. Представление о системе
Для реализации системы используется
платформа .NET Framework, язык программи-
рования C и база данных MS SQL. Разработан-
ная система имеет трехуровневую архитектуру
и может быть используема несколькими поль-
зователями одновременно. Основное назначение
системы выполнение сложных расчетов с боль-
шим количеством переменных. В качестве второ-
степенного модуля реализована возможность по-
строения графиков для наглядной демонстрации
зависимостей между различными показателями
окисных плёнок.
III. Выводы
При выполнении оценки эффективности
пленок приходится работать с большим количе-
ством переменных и их значениями. Автомати-
зация выполнения расчётов позволит увеличить
их точность, увеличить скорость их выполнения,
а также избавиться от возможных ошибок.
1. Родионов, Ю. А. Химическая обработка в технологии
ИМС / Ю. А. Родионов, В. П. Василевич // ИМС. –
2001. – С. 258.
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РАЗМЕТКИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В работе рассматриваются вопросы, необходимые для решения задачи распознавания нарушения дорож-
ной разметки транспортным средством, а также возможные алгоритмы решения этой задачи.
Введение
В последнее время в соответствии с мировой
тенденцией во многих городах РБ разрабаты-
ваются и внедряются интеллектуальные транс-
портные системы, которые, помимо регулирова-
ния транспортных потоков и информирования
участников движения о ситуациях на дорогах
(пробках, авариях и т.п.), способны регистриро-
вать нарушения правил дорожного движения в
автоматическом режиме при помощи видеока-
мер. В настоящей статье рассматриваются во-
просы, касающиеся разработки системы, распо-
знающей нарушения ПДД в части нарушения до-
рожной разметки.
I. Декомпозиция системы
Для эффективной и качественной работы
системы при проектировании важно правильно
выполнить декомпозицию задачи на подзадачи.
Первым делом на видеоряде необходимо вы-
делить границы проезжей части и отбросить
всё остальное, чтобы в дальнейшем анализиро-
вать изображение меньшего размера и исклю-
чить ложные срабатывания системы на движе-
ние пешеходов по тротуару, велосипедистов по
велосипедной дорожке. В свою очередь, на про-
езжей части нужно распознать элементы гори-
зонтальной дорожной разметки и их тип. В ка-
честве нарушения система должна фиксировать
факты пересечения сплошной линии разметки,
стоп-линии на запрещающий знак светофора,
выезд на полосу для общественного транспорта.
Далее, на проезжей части требуется распо-
знававать движущиеся объекты и их примерные
границы. При пересечении этими объектами ли-
ний разметки необходимо распознать регистра-
ционные номера транспортного средства и ин-
формировать управляющую систему о регистра-
ции нарушения.
II. Распознавание движения в
видеоряде
Обнаружение движения сводится к зада-
че определения оптического потока. Оптический
поток — это изображение видимого движения
объектов, поверхностей или краев сцены, полу-
чаемое в результате перемещения наблюдателя
(глаз или камеры) относительно сцены. В раз-
рабатываемой системе выбран алгоритм Лукаса-
Канаде, основанный на предположении, что в
локальной окрестности каждого пикселя значе-
ние оптического потока одинаково; таким обра-
зом можно записать основное уравнение оптиче-
ского потока для всех пикселей окрестности и





номера в общем случае можно разбить на следу-
ющие этапы:
предварительный поиск номера – обнару-
жение области в которой содержится номер;
нормализация номера – определение точ-
ных границ номера, нормализация констраста;
распознавание текста – чтение всего что на-
шлось в нормализованном изображении.
Конечно, в ситуации, когда номер линейно
расположен и хорошо освещён, а у Вас в распо-
ряжение отличный алгоритм распознавания тек-
ста, первые два этапа отпадут.
Для решения данной задачи была выбрана
библиотека OpenCV, представляющая собой биб-
лиотеку алгоритмов компьютерного зрения, об-
работки изображений и численных алгоритмов
общего назначения с открытым кодом.
IV. Выводы
Предложен способ разбиения системы на
подсистемы. Поставлены задачи распознавания
движения и регистрационных номеров, а также
выбраны методы и средства для решения этих
задач.
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В. С. Кухлевская
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ В
IT-КОМПАНИИ
В данной работе предлагается создание системы поддержки работы с клиентами в IT-компании на базе
CRM-системы.
Введение
Для эффективного функционирования ком-
пании в условиях жёсткой конкуренции необхо-
димо уделять внимание каждому клиенту. Идеи
и методы ориентации деятельности компании на
клиентов нашлись в концепции CRM. Главная
задача CRM-систем – повышение эффективно-
сти бизнес-процессов, направленных на привле-
чение и удержание клиентов – в маркетинге, про-
дажах, обслуживании – независимо от канала,





с клиентами (англ. Customer Relationship
Management System – CRM) – корпоративная
информационная система, предназначенная для
повышения уровня продаж, оптимизации мар-
кетинга и улучшения обслуживания клиентов
путём сохранения информации о клиентах и ис-
торий взаимоотношений с ними, установления
и улучшения бизнес-процедур и последующего
анализа результатов (рис.1).
Рис. 1 – Работа CRM-системы
Программные средства CRM представля-
ют собой специализированные системы, разра-
ботанные для автоматизации бизнес-процессов,
процедур и операций, которые реализованы в
виде CRM-стратегии компании. Благодаря при-
менению автоматизированной централизованной
обработки данных появляется возможность эф-
фективно и с минимальным участием сотрудни-
ков учитывать индивидуальные потребности за-
казчиков, а за счёт оперативности обработки –
осуществлять раннее выявление рисков и потен-
циальных возможностей.
II. Система SugarСRM
В ходе работы была проведена классифика-
ция и сравнительный анализ CRM-систем, пред-
ставленных на рынке. Были определены основ-
ные факторы и проблемы, присутствующие в
анализируемых системах. По совокупности пре-
имуществ для создания системы поддержки ра-
боты с клиентами в IT-компании была выбрана
система SugarCRM.
SugarCRM – коммерческая CRM-система с
открытыми исходными кодами, разработанная и
распространяемая одноименной компанией. Ос-
новными функциями системы SugarCRM явля-
ются: управление информацией о клиентах; об-
мен информацией о клиентах с коллегами; со-
ставление информационных отчетов по клиен-
там.
У этого программного обеспечения очень
удобный интерфейс, позволяющий интегриро-
ваться с Microsoft Outlook и Word. Настраи-
ваемая информационная панель предоставляет
информацию о результатах деятельности в ре-
жиме реального времени. Основное достоинство
системы SugarCRM – её доступность, поэтому
SugarCRM – отличное решение для компаний
с ограниченным бюджетом. Благодаря откры-
тому исходному коду SugarCRM позволяет на-
страивать, интегрировать и расширять CRM-
приложения [2].
III. Выводы
Данная система будет хорошим помощни-
ком в сфере электронной коммерции и позво-
лит проанализировать эффективность внедре-
ния CRM-систем.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫМИ СТРАТЕГИЯМИ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Рассматриваются существующие модели финансового рынка. Выявляются их недостатки и приводятся
варианты их доработки.
Введение
В настоящее время в РБ активно развивает-
ся финансовый рынок, включающий фондовый,
денежный, валютный и другие рынки. В связи
с этим разработка средств поддержки участни-
ков финансового рынка является весьма акту-
альной задачей. Для построения системы управ-
ления торговыми стратегиями на финансовом
рынке необходимо проанализировать существу-
ющие модели финансового рынка.
I. Пятиволновая модель Элиота
Автор модели Элиот увидел явно выражен-
ную структуру в диаграммах зависимостей цен
от времени (бар-диаграммах). По его мнению,
любая бар-диаграмма состоит из 5-волновых эле-
ментов: три импульсные волны и две коррек-
ционные волны. Каждая импульсная волна так-
же имеет 5-волновую структуру. Коррекционные
волны имеют более сложную структуру, которая
также определена Элиотом. Выделенная струк-
тура является самоподобной (фрактальной). Мо-
дель Элиота является серьезным шагом на пути
понимания структуры рынка, однако она не яв-
ляется ни объективной, ни замкнутой. На одной
бар-диаграмме можно с равным основанием вы-
делить разную структуру волн; задача продол-
жения бар-диаграммы часто предполагает такое
большое количество вариантов, что практически
невозможно сделать объективный выбор. Основ-
ная проблема при использовании модели Элио-
та состоит в том, что нет объективных правил,
определяющих уровень вложенности и момент
окончания текущей волны.
II. Фрактальная модель Вильямса
В отличии от Элиота Вильямс сконцентри-
ровался на выделении волн любого уровня, а не
их подсчета. Для этого он ввел понятие фракта-
ла — особой фигуры на бар-диаграмме. Фракта-
лом вверх является любой бар на бар-диаграмме,
который находится выше как минимум двух ба-
ров справа и слева от него. Аналогично, фракта-
лом вниз является любой бар, который находит-
ся ниже как минимум двух баров справа и сле-
ва от него. Верхнее значение последнего фрак-
тала вверх и нижнее значение последнего фрак-
тала вниз определяют пороговые (фрактальные)
уровни, преодоление которых ценами определя-
ет начало новой волны. В нашей терминологии
открытие кванта вверх в модели Вильямса про-
исходит при пересечении ценой верхнего фрак-
тального уровня. Для определения момента за-
крытия кванта используются эмпирически подо-
бранные скользящие средние, изображаемые на
бар-диаграммы в виде непрерывной линии. За-
крытие кванта вверх происходит, если бар за-
крылся ниже линии, закрытие кванта вниз про-
исходит, если бар закрылся выше линии. После
открытия кванта по описанному выше фракталь-
ному условию (сигналу) Вильямс предполагает
открытие дополнительных квантов по ряду дру-
гих сигналов. Недостатком модели Вильямса яв-
ляется наличие субъективизма: модель нужно
«вовремя» включать и выключать, а также ее
незамкнутость — некоторые ситуации, возмож-
ные на рынке, ею не учитываются, что не позво-
ляет реализовать эту модель в виде автоматизи-
рованной торговой системы.
III. Выводы
Обе модели показали обнадеживающие ре-
зультаты, однако их эффективность (в смыс-
ле доходности) оказалась недостаточной для ис-
пользования в автоматизированных торговых
системах.
Модель на базе фрактального сигнала Ви-
льямса базируется на перспективной основе
(фрактальность рынка) и оставляет больше воз-
можностей для доработок. Новая модель бу-
дет построена путем доработки фрактальной
модели Вильямса в части устранения субъек-
тивности, неоднозначностей, обеспечения требо-
вания замкнутости. В частности, пересмотрен
алгоритм закрытия квантов, рассмотрены но-
вые типы квантов (например, кванты с индекса-
ми), определены алгоритмы открытия-закрытия
квантов.
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УСТРОЙСТВОМ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Наиболее продвинутые на сегодня методы построения систем управления интеллектуальными устрой-
ствами основаны на использовании строгих математических моделей объектов. Однако, для подавляю-
щего большинства как искусственных, так и естественных объектов управления, которыми необходимо
управлять, построение точных математических моделей практически невозможно ввиду их плохой фор-
мализуемости. Управление такими объектами возможно только с использованием адаптивных принци-
пов. В случае плохой формализуемости объектов управления особый интерес вызывают системы, постро-
енные на новых, интеллектуальных принципах. Одно из таких направлений искусственного интеллекта
- это нечеткая логика.
Рассматривается реализация автоматизиро-
ванной системы управления интеллектуальным
устройством на основе нечеткой логики. Це-
лью проекта является разработка метода и про-
граммного средства управления транспортным
объектом.
Обработка нечеткой информации и нечет-
кий вывод давно применяются в различных ин-
теллектуальных системах, однако наиболее ши-
рокое распространение нечеткие системы полу-
чили в области управления. Общая схема обра-
ботки нечеткой информации выглядит следую-
щим образом. Точные исходные данные с дат-
чиков, контролирующих управляющий процесс,
переводятся в значения лингвистических пере-
менных в специальном блоке, получившем на-
звание “фазификатор”. Далее реализуются про-
цедуры нечеткого вывода на множестве продук-
ционных правил, составляющих базу знаний си-
стемы управления, в результате чего формиру-
ются выходные лингвистические значения, ко-
торые переводятся в точные значения результа-
тов вычислений. На выходе последнего форми-
руются управляющие воздействия, подаваемые
на исполнительные механизмы. Эта схема лежит
в основе нечеткого контроллера, используемого
в интеллектуальных системах обработки неопре-
деленной информации, в частности, в “интеллек-
туальных” системах управления.
Одним из серьёзных недостатков нечет-
ких систем управления является невозможность
предсказания поведения системы на несколько
шагов вперед, так как существующий математи-
ческий аппарат нечеткой логики позволяет стро-
ить правила управления, связывающие лишь те-
кущее состояние объекта с желаемым при помо-
щи управляющего воздействия, которое необхо-
димо предпринять в текущей ситуации.
Применение нечеткой логики для управле-
ния системой является важной прикладной за-
дачей. Особенно, когда речь идет о беспилотных
транспортных средствах, способных принимать
решения в изменяющихся ситуациях. В рабо-
те рассматривается проблема управления транс-
портным средством на основе показателей ско-
рости и расстояния до остановки, с применением
правил нечеткой логики. Разрабатывается и мо-
делируется метод и программное средство, про-
водится анализ эффективности и обоснования
выбранного метода.
Разработка целой автоматизированной си-
стемы – достаточно сложный и трудоёмкий про-
цесс, требующий решения сложных задач. Для
разработки программного средства используют-
ся программные продукты, которые разраба-
тываются разными ИТ-компаниями. Конкретно
для нашего проекта мы будем рассматривать
библиотеки для различных языков программи-
рования (C++, Python, JavaScript), созданные
для работы с нечеткой логикой.
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ОНЛАЙН СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ
В данной статье рассматриваются основные функции и достоинства онлайн тестирования, причины и
результаты реализации программного обеспечения для повышения эффективности и оптимизации учеб-
ных процессов в различных сферах жизнедеятельности.
Введение
В современных условиях жизни одним из
важных факторов успешного перехода всего че-
ловечества от постиндустриального к инфор-
мационному обществу является эффективное
функционирование систем обучения и их усо-
вершенствования. Усовершенствование учебного
процесса должно осуществляться по различным
критериям. Одной из важнейших составляющих
модернизации учебного процесса является раз-
работка объективных методик контроля знаний
и оценки качества обучения.
I. Функции контроля качества знаний
• Управляет процессом усвоения знаний.
Контроль дает возможность увидеть ошиб-
ки, оценить результаты обучения, осуще-
ствить коррекцию знаний, умений и навы-
ков;
• Воспитывает познавательную мотивацию
и стимулирует творческую деятельность.
Правильно организованная система кон-
троля позволяет пробудить чувство ответ-
ственности за результаты обучения (полу-
чение более высокой оценки), способствует
стремлению к целенаправленной работе по
исправлению ошибок;
• Является средством обучения и развития.
II. Достоинства онлайн-тестирования
В данной работе была реализована онлайн
система тестирования знаний. Причиной выбора
данной реализации послужили следующие пре-
имущества: Онлайн-тестирование экономит вре-
мя - сейчас можно создать целую базу вопросов
и сохранить их, чтобы использовать в дальней-
шем. Не нужно писать отдельный тест для каж-
дого курса — можно создать экзамен просто вы-
бирая вопросы из уже созданной базы или вос-
пользоваться шаблоном, который будет легко из-
менить для каждого нового курса. Кроме того
очень полезной оказывается автоматическая си-
стема подсчета баллов. Многие системы позволя-
ют выбирать дизайн для своих тестов, а также
автоматически формируют именные сертифика-
ты по результатам сданного экзамена.
Онлайн-тесты эффективны и надежны - на-
дежность тестов становится особенно актуаль-
ной для онлайн-курсов. Чтобы оценка каждо-
го обучаемого была объективной, очень важ-
но предотвратить возможность списывания. И
именно с помощью программ для онлайн-
тестирования можно использовать методы, кото-
рые не дадут делиться ответами. Также можно
создавать множество версий одного и того же те-
ста, меняя порядок вопросов и вариантов отве-
тов.
III. Реализация
Система тестирования реализована на язы-
ке C# под платформу ASP.NET, в качестве ба-
зы данных используется MS SQL. Система те-
стирования включает в себя административную
часть и клиентскую. Административная часть
осуществляет управление страницами приложе-
ния, создание тестов, учет дисциплин, по кото-
рым предполагается тестирование, управление
пользователями и др. Система управления стра-
ницами позволяет создавать статические стра-
ницы практически с любым содержанием: тек-
стом, картинками, таблицами и т д. Вместо клас-
сической работы с БД используется коммерче-
ский ORM, который позволяет избежать стан-
дартный SQL инструкций и придает гибкость ра-
боте с разными версиями SQL Server. Клиент-
ская часть приложения выполняет регистрацию
обучаемых, их тестирование, позволяет следить
за статистикой своего тестирования, редактиро-
вать свои данные. Также система предоставляет
студентам возможность работать в режиме само-
тестирования.
Таким образом реализованная система
онлайн-тестирования обладает всеми ниже пе-
речисленными преимуществами: применение со-
временных методов оценки знаний; оператив-
ность обработки результатов тестирования; воз-
можность реализации обучающей функции; ин-
дивидуализация процесса усвоения знаний уча-
щимися; освобождение преподавателя от выпол-
нения рутинных работ.
1. Википедия –свободная энциклопедия [Электронный
ресурс] / Джимми Уэёлс – Wikimedia Foundation Inc.
– Тампа, штат Флорида, США 2001. – Режим досту-
па: http://ru.wikipedia.org/wiki/, свободный.
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ПРОГРАМНЫЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОИСКА
РЕШЕНИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА КАДРОВ
Рассматриваются возможности автоматизации процесса принятия решений на примере системы ад-
министрирования резюме сотрудников.
В настоящее время, в мире непрерывного
потока информации, все большую актуальность
приобретают процессы автоматизации работ ру-
тинного характера и работ, трудно поддающихся
формализации. В связи с этим разрабатываются
системы, призванные решить возникающие про-
блемы.
Однако не все процессы можно формализо-
вать и автоматизировать. Как итог, разрабаты-
ваются системы администрирования, взаимодей-
ствующие с пользователями по средствам опре-
делённых команд, или программные модули для
решения части задач.
I. Подбор возможных решений
Учёт кадров, составление отчётов, веде-
ние бухгалтерии и множество других подобных
функций зачастую могут быть возложены на ав-
томатизированные системы и практически пол-
ностью избавляются от человеческого вмеша-
тельства. Для принятия решений на основании
меняющихся и временами субъективных крите-
риев всё же требуется вмешательство человека.
Но, не смотря на вариативность такой зада-
чи, как например подбор необходимых специали-
стов, она может быть гораздо ускорена и упроще-
на с использованием методов принятия решений.
Данный функционал может быть интегрирован
в уже используемые на предприятиях системы
учёта кадров при помощи дополнительного про-
граммного модуля без необходимости внесения
больших изменений в структуру основной систе-
мы. Так же возможна реализация в виде отдель-
ной прикладной програмы.
На основании используемой системы было
принято решение создания отдельного програм-
ного модуля помощи принятия решений, чтобы
сократить количество изменений в используемой
среде. В связи с ориентацией системы на лег-
ковесность и расширяемость использовался на-
бор библиотек Node.js языка програмирования
JavaScript.
II. Реализация механизма подбора
решений
Разрабатываемый модуль на основании
имеющихся таблиц кандидатов, таблиц навыков
и таблиц связи навыков друг с другом будет вы-
водить отсортированный по релевантности спи-
сок наиболее подходящих кандидатов на новые
должности. Окончательное решение о приёме
специалистов будет принимать сотрудник, но си-
стема, на основании имеющихся весов каждого
навыка, указанного в поисковом запросе, и его
степени владения будет весьма точно подбирать
тех кандидатов, кто более всего соответствует
критериям.
Рис. 1 – Модель интерфейса с результатами поиска
В процессе реализации были выделены сле-
дующие этапы алгоритма:
1. Поступление на вход функции поиска спис-
ка навыков с весами
2. Изменение силы связей между навыками,
введенными в поисковый запрос
3. Вызов функций дополнительной фильтра-
ции данных
4. Циклический обход данных с приенением
методов принятия решений для пересчёта
весов результирующего списка
5. Вывод отсортированного списка
Применение методов принятия решений позво-
лит ускорить работу сотрудников отдела кадров
при поиске новых специалистов и перераспреде-
лении имеющихся по новым проектам.
1. Node.JS [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://nodejs.org/.
Ярощик Денис Русланович, магистрант, ИТАС, гр.7М1921.
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It’s an optimization technique used to
solve nonlinear or nondifferentiable optimization
problems, they use concepts from evolutionary
biology to search for a global minimum to
an optimization problem, Start with an initial
generation of candidate solutions that are
tested against the objective function. Subsequent
generations evolve from the first through selection,
crossover and mutation. We then generate
subsequent generations of points from the
first generation through selection crossover and
mutation.
I. How evolution works (binary case)
• 1-Selection Retain the preforming bit strings
from one generation to the next.
• Favour these for production
• Parent1 = [1 0 1 0 0 1 1 0 0 0]
• Parent2 = [1 0 0 1 0 0 1 0 1 0]
• 2-Crossover Parent1 = [1 0 1 0 0 1 1 0 0 0]
• Parent2 = [1 0 0 1 0 0 1 0 1 0]
• Child = [1 0 1 1 0 0 1 0 1 0]
• 3-Mutation Parent = [1 0 1 0 0 1 1 0 0 0]
• Child = [0 1 0 1 0 1 0 0 0 1]
This is a binary problem where the variables in the
optimization problem can either take on a value of
0 or 1.
The selection means to retain the best
preforming parent from one generation to the next,
so if we have parent1 and parent2 from the previous
generation, through selection those make it through
to the next generation just because they performed
well in the previous generation.
Because they performed well they might also
be used for crossover and in crossover what we do
is select common similarities between the different
parent variables and keep those the same to
create children variables that will be in the next
generation.
The last thing that happens is what is
known as mutation where we take parent and
mutate certain variables to take on random values
and we create a child based of the mutation,
mutation allows genetic algorithms to avoid falling
into local minima and it helps to explore the
solution space well. Let’s see how this works on an
optimization problem to find the phrase “BSUIR”
using programming language python.
[Generation Number] score=(max fitness,
average fitness, min fitness): ’char’ [Generation 1]
score=(-102, -364, -696): ’[.HQe’
This is the first generations from my genetic
algorithm, the first step that the genetic algorithm
does is it evaluate all these characters and
determines the fitness function for each on of them,
the next thing it will select a few good solutions as
the parent to continue to the next generation and
use them to create subsequent generation, it keeps
generating until the algorithm converges.
The algorithm can converge through a variety
of convergence criteria, in this example I used a
fixed number of generations(60gen).
A fitness function is a particular type of
objective function that is used to summarise,
as a single quantity used to characterize the
performance of a device, system or method, relative
to its alternatives, how close a given design solution
is to achieving the set aims. Fitness functions
are used in genetic programming and genetic
algorithms to guide simulations towards optimal
design solutions. Let’s see how the program works:
As we can see the algorithm converges at
the 44th generation and it’s the solution of this
problem.
Джорж Ихаб Альромхинч, студент гр.420611 ФИТиУ БГУИР, georgealromhen93@gmail.com.
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. OCULUS RIFT И
TESLASUIT
Исследуются функции и принципы работы основных устройств для погружения в виртуальную реаль-
ность. Описываются сферы применения, в частности, игровая индустрия.
Введение
Сейчас виртуальная реальность - это стре-
мительно развивающаяся технология, которая
поспособствует глобальным переменам в жизни
человечества. Специалисты ставят своей главной
задачей захватить основные пять чувств челове-
ка, к чему они успешно подбираются. Уже в дан-
ный момент на высоком уровне развиты устрой-
ства, обманывающие слух и зрение, а teslasuit
может заставить вас почувствовать себя в са-
мом сердце виртуального мира. Также активно
ведутся разработки в областях обоняния и вку-
са.
I. Teslasuit
1. Тактильная система отклика
Принцип работы тактильной системы осно-
ван на передаче импульсов различной ам-
плитуды , частоты и силы тока на электрод.




2. Система контроля движений
Представляет собой процесс цифровой за-
писи движений людей или объектов. При
этом действия человека фиксируются и
это используется для создания цифровой
3D модели. Движения сканируются ежесе-
кундно и транслируются в цифровое про-
странство. В результате персонаж воспро-
изводит движения человека в реальном
времени.
3. Температурный контроль
Система климат-контроля имитирует поло-
жительные и отрицательные температуры,
изменяя напряжение и полярность тока.
4. Биометрическая система
Набор датчиков, которые позволяют осу-
ществлять мониторинг в режиме реально-
го времени. После этого данные могут быть
проанализированы и переданы.
II. Oculus Rift
Шлем полностью загораживает вам обзор
реального мира и вы будете лицезреть в полной
мере полноценный, цифровой, виртуальный мир
стоя на одном месте. Rift использует стереоско-
пический трехмерный дисплей с высоким разре-
шением, широкое поле зрения 110 градусов и и
минимальную задержку при погружении челове-
ка в виртуальный мир.
III. Сферы применения
Технология виртуальной реальности нахо-
дит широкое применение в нашем мире. Самыми
популярными областями являются: архитектура
и градопланирование, промышленность и добы-
ча полезных ископаемых, эксплуатация и обуче-
ние персонала, образование, медицина. Часто ис-
пользуется в игровой индустрии для ощущения
реального игрового мира вокруг. А в психологии
применяется для избавления от фобий.
IV. Выводы
Таким образом, технология виртуальной ре-
альности достигла высоких результатов во всех
сферах своего применения. Сложнейшие устрой-
ства позволяют нам очутиться там, где мы по-
желаем, обманывая наши органы чувств посред-
ством передовых разработок. Однако, это далеко
не конец, впереди еще очень много открытий и
препятствий, с которыми предстоит иметь дело.
1. https://teslasuit.io/
Научный руководитель: Рак Татьяна Александровна, ассистент кафедры вычислительных
методов и программирования БГУИР, tatianarak@bsuir.by.
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ОБРАБОТКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗВУКА НА БАЗЕ
ARDUINO
В статье описывается процесс создания прибора для светомузыки посредством использования адресных
светодиодов и микроконтроллера, который обеспечивает обработку звукового сигнала
Введение
В современном мире широкое примене-
ние нашли микроконтроллеры различных типов.
Они широко применяется и в повседневной жиз-
ни. В данной статье описывается прибор, реали-
зованный на платформе Arduino nano и линей-
ки соединённых адресных светодиодов на чипах
WS2812B. Микроконтроллер позволяет в сочета-
нии с музыкальным рядом управлять светодио-
дами, задавая им частоту, яркость свечения и,
тем самым, обеспечивая эффект светомузыки.
I. Аппаратная часть
Рис. 1 – Плата
Arduino nano
Платформа Arduino
nano (рис. 1) является од-
ним из самых компактных
и бюджетных вариантов в
линейке плат Arduino. На
ней расположены цифро-
вые и аналоговые пины
для приёма/отправки сиг-
нала, пины питания, сам
микроконтроллер и USB-гнездо для загрузки
прошивки. В качестве светодиодов использу-
ются адресные светодиоды WS2812B (рис. 2).
Внутри каждого диода находится микросхема,
которая принимает информационный сигнал и
управляет цветом и яркостью свечения. Физиче-
ски в WS2812B имеется три излучающих свето-
диода (красный, синий и зеленый).
Рис. 2 – Светодиод
WS2812B
На WS2812B имеется
4 контакта: контакт пита-
ния, земля, информацион-
ный вход и выход. Лента,
состоящая из светодиодов,
работает следующим обра-
зом: после подачи инфор-
мационного сигнала первый
светодиод принимает 3 бай-
та данных, а затем пропус-
кает остальной информационный сигнал на дру-
гие диоды. Это позволяет управлять любым из
светодиодов вне зависимости от его положения
в линейке. На Arduino подаётся аудио-сигнал,
далее данный аналоговый сигнал обрабатывает-
ся микроконтроллером и через цифровой вывод
передается светодиодам. При помощи тактовой
кнопки можно изменять режимы светомузыки.
II. Программная часть
Для написания программного кода был ис-
пользован язык C/C++. Он прост в освоении,
и на данный момент это один из самых удоб-
ных языков для программирования устройств на
микроконтроллерах. Для описания математиче-
ской модели устройства светомузыки использо-
валось преобразование Хартли. Суть математи-
ческой модели состоит в том, что после преобра-
зования сигнала в спектр частот находится мак-
симальное значение амплитуды в трёх диапазо-
нах (низкие, средние и высокие частоты), опре-
деляется значение «средней громкости», и если
текущий сигнал больше среднего умноженного
на коэффициент – включаются соответствующие
светодиоды.
III. Выводы
Таким образом, на базе Arduino можно со-
здавать различные приборы и устройства. В том
числе, светомузыку. А, благодаря своей доступ-
ности, данные платформы хорошо подойдут для
людей, которые только начинают своё знаком-
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА «КОТЁНОК ЗВУКОВКИН»
Рассматриваются актуальность, цель, новизна и инновационность образовательной игры «Котёнок Зву-
ковкин».
Введение
В настоящее время речевые расстройства
усложнились повсеместным нарушением саморе-
гуляции у детей, и, как следствие, их неспособ-
ностью удержать, автоматизировать и самосто-
ятельно вводить в речь уже поставленные зву-
ки. Уже первый этап постановки звука затруд-
няется из-за низкой способности ребенка концен-
трироваться, понимать и выполнять словесную
инструкцию. Данный проект объединяет в себе
разнообразные творческие задания и упражне-
ния по закреплению правильного произношения.
Использование данного проекта для закрепле-
ния поставленных звуков и введение их в речь
позволяет сделать этот процесс более быстрым,
а также повысить интерес детей к логопедиче-
ским занятиям.
I. Цель проекта
Целью данной работы является разработка
игры для автоматизации звуков, учитывающей
индивидуальные особенности каждого ребенка,
а также ускоряющей процесс преодоления рече-
вых нарушений, повышающей мотивацию детей
к преодолению дефектов речи.
II. Новизна и инновационность
Использование в коррекционной работе
компьютерных игр и приложений поддерживает
у детей с различной речевой патологией познава-
тельную активность и повышает эффективность
логопедической работы в целом.
Подобные проекты позволяют работать с
любыми речевыми единицами от звука до тек-
ста, решать разнообразные задачи, внести игро-
вые моменты в процесс коррекции речевых нару-
шений, многократно дублировать необходимый
тип упражнений и речевой материал, использо-
вать различный стимульный материал (картин-
ки, буквы, слоги, слова, предложения, звучащую
речь), работать на разных уровнях сложности
в зависимости от возможностей воспитанника,
одновременно осуществляя коррекцию восприя-
тия, внимания, памяти, мышления.
III. Вывод
Из опыта работы замечено, что автоматиза-
ция звука довольно сложный, малоинтересный и
настолько же нужный этап коррекции звукопро-
изношения. С целью повешения интереса детей
к занятиям, а также эффективности работы и
получения более быстрого результата, я отдаю
предпочтение инновационным средствам и прие-
мам автоматизации звуков у детей дошкольного
возраста, так как они содержат в себе элемен-
ты игры. Тем самым дети охотнее включаются
в процесс коррекции звукопроизношения. Ведь
игра – это основной вид деятельности дошколь-
ников. Играя, ребенок может приобретать новые
знания, умения, навыки, развивать способности,
подчас не догадываясь об этом, что очень важно
при автоматизации звука изолированно либо в
слогах. Поэтому преимущества игры и игровых
приемов, по моему мнению, состоят в том, что
они позволяют, с одной стороны, скрыть свою
педагогическую позицию, а с другой стороны –
более активно воздействовать на ребенка. Игро-
вая мотивация превалирует над учебной, но на ее
базе формируется готовность к обучению в шко-
ле.
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МОДЕЛЬ ДЛЯ СЕТЕВОЙ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ
НА ОСНОВЕ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОЦЕССА
Строится математическую модель антивирусной защиты локальных сетей. Модель относится к классу
регенеративных процессов.
Введение
Для защиты сети от внешних атак вирусов
и распространения вирусов внутри сети приме-
няются два метода:
1.Обновление сигнатур антивирусов
2.Переустановка операционных систем (ОС).
Операционные системы переустанавлива-
ются в случае сбоя любого из компьютеров (нере-
гулярная аварийная переустановка) или в запла-
нированные моменты времени. Рассматривается
задача максимизации среднего единичного дохо-
да. Функция распределения(далее — ФР) в за-
планированные интервалы времени между пол-
ной переустановкой ОС рассматривается как эле-
мент управления. Доказывается, что оптималь-
ная ФР является вырожденной, т. е. должна
быть локализована в точке t.
I. Функционирование локальной сети с
антивирусной защитой
Рассматривается локальная сеть (LAN), со-
стоящая из N компьютеров (узлов). Если узел
заражен, то он окажется "здоровым"после об-
новления с вероятностью p0. После переустанов-
ки ОС все узлы оказываются "здоровыми". Ожи-
даемое время переустановки равно T . Решение
об очередной переустановке ОС берется в момент
регенерации системы по ФР G(t). Прибыль опре-
деляется следующими параметрами: c0 — при-
быль одного узла за единицу времени; c1 — скры-
тый ущерб от вирусов за единицу времени; c2 —
стоимость переустановки ОС за единицу време-
ни; c3 — стоимость нового антивирусного про-
граммного обеспечения, установленного при пе-
реустановке ОС. Рассматривается задача нахож-
дения ФР G(t) такой, что средняя прибыль сети
за единицу времени максимальна для сетей, ра-
ботающих достаточно долго.
II. Математическая модель
Период регенерации состоит из 2-х интер-
валов: Времени до следующей плановой или ава-
рийной ситуации переустановки ОС. Время пере-
установки. Пусть Z — Продолжительность пери-
ода регенерации; t1 - время между обновлением и
запланированной переустановки ОС; G(t) = P (t1
< t), Y - время между обновлением и аварийной
переустановкой ОС. Тогда
EZ = Emin(t1, Y ) + T =
∫ ∞
0
min(t, Y )dG(t) + T
Пусть Qi,j,k(t) - среднее время до переустановки
ОС при условии, что X(t) начинается с состоя-
ния (i, j, k) и в момент t ОС переустанавливают
запланировано. Пусть Ri,j,k(t) — средняя при-
быль сети от начального момент до начала пе-
реустановки ОС при условии, что X начинается
с (i, j, k), а время до следующей запланирован-
ной установки ОС равно t.
III. Оптимальное распределение
интервалов между переустановками ОС
Пусть S(T ) – средняя прибыль от се-
ти, функционирующей на интервале (0; t) и
ρ = logt→∞
S(t)





R0,0,0dG(t)− c2T − c3∫∞
0
Q0,0,0dG(t) + T
Функционал ρ является линейным дробным с от-
носительностью распределения G(t).
Теорема. Оптимальное решение (ρ→ max)(т. е.
распределение t1) вырождается: =
{
0, t ≤ r;
1, t > r
IV. Выводы
Построена математическая модель вирус-
ной защиты LAN. Рассмотрели два способа за-
щиты сети: обновление сигнатур антивируса и
переустановка ОС. Доказали, что оптимальная
ФР запланированных интервалов между полны-
ми переустановками ОС должна быть вырожден-
ной.
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Предлагается архитектура рекуррентной нейронной сети для генерации текста.
Введение
Рекуррентные нейронные сети зачастую ис-
пользуются для обработки естесственного языка,
в частности для анализа контекста и общей свя-
зи слов в тексте. Например, Google использует
их для оптимизации перевода в Google Translate
и распознавания речи у Google Assistant.
I. Архитектура сети
Код модели позволяет настраивать архи-
тектуру с помощью параметров, но стандартная
конфигурация настроена для наилучшей работы
с имеющимися данными (рис. 1).
Рис. 1 – Архитектура сети
Первый слой полносвязный, состоит из 64
нейронов. Далее три реккурентных слоя GRU.
Эти слои двунаправленные, что позволяет се-
ти ориентироваться не только на прошлые дан-
ные, но и на будущие, из-за чего количество
нейронов удваивается. На всех вышеперечислен-
ных слоях присутствует нормализация выбор-
ки для оптимизации обучения и регуляризация
для предотвращения переобучения. После рекур-
рентных слоев идет Attention слой, который поз-
воляет сети быть более чувствильной к данным
редких классов. В конце выходной слой с softmax
активацией. Количество нейронов равно количе-
ству предсказываемых классов.
II. Тренировка
Для демонстрации работы сети обучаем ее
на нескольких сценариях фильмов для того, что-
бы впоследствии дать ей сгенерировать собствен-
ный. Оценку качества работы в нашем случае
нельзя полностью доверять значениям ошибки и
точности, поэтому тестовая и валидационная вы-
борки не используются. Вместо этого генерируем
небольшие куски текста после каждой эпохи.
III. Генерация текста
Для того, чтобы преобразовать текст в чис-
ла, сначала создаем множество A уникальных
символов, которые встречаются в тексте, ставим
каждому в соответствие его порядковый номер,
а потом этот номер преобразуем в дискретное
значение. Это такой вектор si длиной как мно-
жество A, в котором все значения – нули, а под
индексом порядкового номера символа распола-
гается единица. После прохождения через нейро-
сеть данные преобразуются в векторы s′i (табл. 1)
с вероятностями встречи каждого из символов.
Таблица 1 – Вектор вероятностей s′i
0 1 2 ... i ...
0.02 0.07 0.6 ... p ...
Выбирать нужно один из наиболее вероят-
ных. Так как индексы этих вероятностей – это
порядковые номера символов, мы можем делать
обратное преобразование в символы из множе-
ства A. При генерации текста алгоритм будет
таким: предсказываем следующий за отрезком
текста символ, добавляем его к отрезку, удаляем
первый символ отрезка, повторяем выше пере-
численное n-ное количество раз.
IV. Выводы
Представленная нейросеть хорошо подхо-
дит для генерации текста, но также может при-
меняться для генерации музыкальных произ-
ведений на различных инструментах или, при
условии изменения выходного слоя, предсказа-
ния курса валют на биржах.
1. Michael Nielsen. Neural Networks and Deep Learning.
2017. URL https://bit.ly/1vaTuFH.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. РЕГРЕССИОННЫЙ
АНАЛИЗ
Рассматриваются основы статистической отчетности на примере регрессионного анализа.
Введение
Все явления и процессы, характеризующие
социально-экономическое развитие и составляю-
щие единую систему национальных счетов, тесно
взаимосвязаны между собой.
В статистике показатели, характеризующие
эти явления, могут быть связаны либо корреля-
ционной зависимостью, либо быть независимы-
ми. Корреляционная зависимость является част-
ным случаем стохастической зависимости.
Корреляционная зависимость исследуется с
помощью методов корреляционного и регресси-
онного анализов.
I. Регрессионный анализ
Основная цель регрессионного анализа со-
стоит в определении аналитической формы свя-
зи, в которой изменение результативного призна-
ка обусловлено влиянием одного или нескольких
факторных признаков, а множество всех прочих
факторов, также оказывающих влияние на ре-
зультативный признак, принимается за постоян-
ные и средние значения.
II. Метод наименьших квадратов и
географически взвешенная регрессия
МНК (Метод наименьших квадратов) –
наиболее известный метод регрессионного ана-
лиза. Данный метод позволяет построить гло-
бальную модель прогнозируемой переменной или
процесса. Он создает уравнение регрессии, отра-
жающее происходящий процесс. Географически
взвешенная регрессия (ГВР) – один из несколь-
ких методов пространственного регрессионного
анализа, все чаще использующегося в геогра-
фии и других дисциплинах. Метод ГВР создает
локальную модель прогнозируемой переменной
или процесса.
III. Уравнение регрессии
Уравнение регрессии – это математическая
формула, применяемая к независимым пере-
менным, чтобы лучше спрогнозировать зависи-
мую переменную, которую необходимо смодели-
ровать:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ...+ βnXn + ε.
Зависимая переменная (Y) – это переменная,
описывающая прогнозируемый процесс. Извест-
ные у-значения часто называют наблюдаемыми
величинами.
Независимые переменные (X) – это пере-
менные, используемые для моделирования или
прогнозирования значений зависимых перемен-
ных. Зависимая переменная – это функция неза-
висимых переменных.
Коэффициенты регрессии (β) – это коэф-
фициенты, которые рассчитываются в результа-
те выполнения регрессионного анализа. Вычис-
ляются величины для каждой независимой пере-
менной, которые представляют силу и тип взаи-
мосвязи независимой переменной по отношению
к зависимой.
IV. Выводы
Регрессия МНК – это простой метод анали-
за с хорошо проработанной теорией, предостав-
ляющий эффективные возможности диагности-
ки, которые помогут интерпретировать резуль-
таты и устранять неполадки. Однако, МНК на-
дежен и эффективен, если данные и регрессион-
ная модель удовлетворяют всем предположени-
ям, требуемым для этого метода. Пространствен-
ные данные часто нарушают предположения и
требования МНК, поэтому важно использовать
инструменты регрессии в союзе с подходящими
инструментами диагностики, которые позволяют
оценить, является ли регрессия подходящим ме-
тодом для анализа.
1. Основы регрессионного анализа [Электронный ре-
сурс] / Режим доступа: https://bit.ly/2JMSPX4.
2. Пример регрессионного анализа [Электронный ре-
сурс] / Режим доступа: https://bit.ly/2jlNBXj.
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ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЧАСТИЦ В
РАЗРАБОТКЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Введение
Система частиц или партиклы (от англий-
ского Particle system)— это часто используемый в
видеоиграх инструмент для представления объ-
емных эффектов, которые не имеют чётких гео-
метрических границ. К таким эффектам можно
отнести взрывы, струи пара, шлейфы от ракет,
дым, снег, дождь и многие другие. Системы ча-
стиц могут быть реализованы как в двумерной,
так и в трехмерной графике.
I. Применение системы частиц в
компьютерных играх
Эффект, использующий партиклы, состо-
ит из некоторого количества частиц. Каждая из
этих частиц имеет определенный набор атрибу-
тов, которые влияют на ее поведение. Все это за-
висит от среды: разные игровые движки и 3d па-
кеты предоставляют разную функциональность.
В Unity среди атрибутов есть скорость, ориен-
тация, угловая скорость, цвет и др. Изменение
этих атрибутов задается «кривыми» и интерпо-
лируется с течением времени жизни каждой ча-
стички. В большинстве реализаций системы ча-
стиц работают следующим образом: существует
некоторый объект, который испускает частицы.
Такой объект называют эмиттером. В простран-
стве он может быть представлен точкой, плос-
костью и даже поверхностью. Например, в слу-
чае, если необходимо сделать систему частиц для
снега, система частиц может иметь эмиттер в
форме круга-основания цилиндра, а все части-
цы будут направленно падать в объеме этого ци-
линдра. В играх и других приложениях просчи-
тывать свет/тень для каждой частицы было бы
непозволительно неэффективно. Поэтому парти-
клы не отбрасывают тени друг на друга.
II. Система частиц в 2D и 3D играх
Основными параметрами для настроек яв-
ляются время работы самой системы частиц,
время жизни частиц, их количество при запус-
ке игры, максимально допустимое значение, раз-
мер, цвет, кол-во созданных частиц за секунду
или за единицу расстояния и т.д. Например, ес-
ли установить скорость частиц на 0, добавить
легкое мерцание и разбросать эти частицы на
большой радиус, то может получится красивое
ночное небо, а если еще создать систему частиц,
поставить высокую скорость, добавить хвост к
этим частицам и небольшой угол поворота, то
можно еще добиться эффекта падающих звезд.
Если добавить к системе частиц текстуры ог-
ня, сделать крутящиеся желтоватые частицы с
небольшой скоростью и размером, а в конце до-
бавить свечение от объекта, то получится краси-
вое пламя с искрами и своим свечением. С по-
мощью изменения параметров и при их комби-
нировании мы можем получить огромное коли-
чество эффектов, которые дополнят атмосферу,
зрелищность и реалистичность нашей игре. Си-
стема частиц является неотъемлемой частью и
при разработке 2D проектов. Если дать части-
цам текстуру звезд и направить их в сторону ко-
рабля, то будет создавать иллюзия движения ко-
рабля в пространстве. Чтобы при уничтожении
бомб, или при их столкновении с игроком они
не просто пропадали, а эффектно взрывались,
как настоящая бомба, было добавлена система
частиц с разбрасыванием данных частиц по ра-
диусу.
III. Вывод
Современные игры, которые не используют
эффекты частиц, могут показаться неинтересны-
ми и неубедительными из-за отсутствия реали-
стичности. Частицы в Unity даже в небольшом
количестве придают игре своеобразный "блеск"и
заставляют игрока поверить в достоверность
происходящего. Они могут стать основой ре-
вущего костра, световых эффектов заклинаний
волшебника, дыма, пыли, радуги и многого дру-
гого. Таким образом, использование в разработ-
ке игры такого инструмента, как система ча-
стиц значительно улучшает внешний вид готово-
го продукта и позволяет добиться максимально
реалистичных эффектов.
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ДЛЯ АНАЛИЗА НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ В
БИОМЕДИЦИНЕ
Рассматривается проектирование и разработка эффективного NER алгоритма для извлечения научных
терминов из текстов научных статей в области биомедицины.
Введение
Name Entity Recognition - это процесс из-
влечения полезных данных из неструктуриро-
ванной текстовой информации. Данный процесс
включает в себя несколько основных этапов:
очистка исходных данных, преобразование "чи-
стых"данных, извлечение полезной информации
(терминов).
Прежде всего, текст статьи проходит этап
очистки, включающий в себя удаление HTML те-
гов, другой разметки текста, а также приведение
текста к нижнему регистру (для алгоритмов, не
учитывающих регистр). Затем текст разбивает-
ся на предложения, которые будут подаваться на
вход NER-процессоров.
I. NER-процессор с использованием
синтаксического разбора
Данный процессор работает с обычным тек-
стом, не содержащим никакой дополнительной
разметки или метаинформации. Метод учитыва-
ет только порядок слов в предложении и знаки
препинания. Название процессора происходит от
названия структуры данных, которую он исполь-
зует (trie – это одно из названий префиксных
деревьев). Данная структура позволяет создать
индекс, по которому всегда можно извлечь и по-
считать количество тестовых фрагментов, начи-
нающихся с заданного текста.
Преимуществом данного метода является
его простота и, теоретически, наибольшая точ-
ность, если рассматривать нахождение точных
совпадений. Однако данный метод не способен
обнаружить термины в измененной форме или
составные термины, разбитые дополнительными
словами или частицами. Другими словами, дан-
ный метод не способен извлечь термины из тек-
ста, с использованием анализа синтаксической
структуры предложений.
II. NER-процессор с использованием
POS-тегирования
Название процессора происходит от библио-
теки, которая используется для поиска терминов
- Natural Language ToolKit (NLTK).
Преимуществом данного метода является
использование частей речи, что позволяет зна-
чительно быстрее обрабатывать большие фраг-
менты текста (по сравнению с trieNER). Однако
метод имеет существенный недостаток – возмож-
ность извлекать термины, состоящие из одного
слова, термины, представляющие собой словосо-




Для сравнение эффективности разметки
различными процессорами использовались сле-
дующие метрики: точность, полнота и F-мера [1].
Таблица 1 – Результаты эксперимента
Алгоритм Точность Полнота F-мера
trieNER 0.873 0.885 0.879
nltkNER 0.955 0.488 0.617
Полученные результаты указывают на то,
что алгоритм, использующий синтаксический
разбор имеет лучшие характеристики, чем алго-
ритм, использующий библиотеку NTLK.
IV. Выводы
В ходе исследования были реализованы
две модели NER-процессоров, основанные на
синтаксическом разборе и POS-тегировании.
trieNER алгоритм показал лучшие результаты,
чем ntlkNER, что может быть связано с недо-
статочным объемом словаря, необходимого для
точной Part-of-Speech разметки биомедицинских
статей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ ИГРОВЫХ
ДВИЖКОВ UNITY И UNREAL ENGINE 4
Сравниваются базовые системы движков на конкретных примерах кода проекта Turret. Проект исполь-
зует версию Unity 5.5.1 и Unreal Engine 4.18
Введение
Наш доклад об анализе игры "Turret"в жан-
ре «Tower Defense (с англ.—«Башенная защи-
та»), сокращенно TD — название жанра ком-
пьютерных стратегических игр, главная задача
которого расправиться с наступающими врага-
ми. Игра разработана на двух игровых движках
Unity3d и Unreal Engine 4 — это одни из самых
популярных игровых движков, доступных на се-
годняшний день.
I. Цель проекта
Продемонстрировать создание простой иг-
ры в жанре TD на различных платформах и по-
казать сложности при разработке данных проек-
тов. Сделать сравнительный анализ.
II. Ключевые понятия
В Unreal Engine 4 используется язык про-
граммирования C++. В Unity3d в основном C
или JavaScript. Какая программа лучше с точ-
ки зрения языков программирования — дей-
ствительно сводится к личным предпочтениям.
Unreal Engine 4 имеет решение для людей, кото-
рые боятся высокого порога вхождения в C++.
Это Blueprint — редактор визуального скрип-
тинга. Технически вам не нужно писать ни од-
ной строки кода. Это очень удобно для создания
быстрых прототипов, и c их помощью вы даже
можете создавать целые игры.К слову, в Unity
есть похожее решение Asset Store,где можно при-
обрести расширение для редактора под названи-
ем Playmaker, которое так же позволяет разра-
батывать прототипы игр без написания кода.
В Unity сцена состоит из объектов типа
Game Object. Это пустой универсальный объект,
к которому добавляются компоненты, реализо-
ванные скриптами поведения (MonoBehaviour) и
встроенными компонентами движка. Иногда их
оставляют пустыми, в качестве объекта-маркера,
на месте которого будет создан, например, игро-
вой персонаж или эффект.
В Unreal Engine 4 игровые объекты пред-
ставляются Actor’ами и их компонентами.
AActor («актер») — это основной класс объек-
та, который помещается в сцене. Мы можем его
создать в игровой сцене (как из редактора, так
и кодом), менять его свойства и т. д. Также есть
класс, от которого унаследованы все сущности
движка: UObject.
В объекте Actor, в отличие от Unity, су-
ществует понятие Root Component. Это кор-
невой компонент объекта, к которому крепят-
ся остальные компоненты. В Unity достаточно
мышкой перетащить объект, чтобы поменять у
него иерархию вложенности. В Unreal это дела-
ется через привязку компонентов друг к другу
("attachment").
В Unity мы можем практически в любом ме-
сте кода написать GameObject.Instantiate и полу-
чим созданный из Prefab’а объект. В Unreal же
мы «просим» объект мира (UWorld) создать эк-
земпляр объекта. Создание объекта называется
в анриале спауном, от слова spawn. Для этого
используется функция World->SpawnActor.
В Unity существуют функции Start, Update
и LateUpdate для обновления или начала рабо-
ты скриптов MonoBehaviour. Их аналоги в Unreal
— функции BeginPlay и Tick у Actor’а. У ком-
понентов Actor’а (UActorComponent) для это-
го существуют функции InitializeComponent и
ComponentTick, поэтому нельзя «в один клик»
сделать из компонента Actor, и наоборот. Также,
в отличие от Unity, Transform есть не у всех ком-
понентов, а только у USceneComponent и унасле-
дованных от него.
III. Выводы
Мы сравнили движки Unity 5 и Unreal
Engine 4 на конкретных примерах и проблемах, с
которыми вы можете столкнуться, начав работу
с движком Unreal. Часть сложностей, присущих
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СОЗДАНИЕ 3D-ГОНОК НА UNITY
В работе приводится описание основ создания 3D-игры в жанре «гонки» на базе движка Unity.
Введение
Unity — межплатформенная среда разра-
ботки компьютерных игр. Unity позволяет со-
здавать приложения, работающие под более чем
20 различными операционными системами. Ре-
дактор Unity имеет простой DragAndDrop интер-
фейс, который легко настраивать, благодаря че-
му можно производить отладку игры прямо в ре-
дакторе. Движок поддерживает два скриптовых
языка: C, JavaScript (модификация).
I. Процесс создания игры
Наша игра представляет собой 3D-гонки
на различных геометрических объектах. Игроку
предстоит быстрее соперников преодолеть чек-
поинты и добраться до финиша. Простой и увле-
кательный геймплей, а также понятный и удоб-
ный интерфейс идеален для таких казуальных
игр. Для реализации нашей задумки мы пропи-
сывали специальные скрипты.С самого начала
мы реализовали код гравитации планеты и код
гравитации нашего игрока, которые мы крепи-
ли на нашу «планету» и игрока соответственно.
Добавив игроку код реализации его движения
мы получили полноценное перемещение по по-
верхности планеты. Для реализации этих трех
кодов мы воспользовались кватернионами. Ква-
тернион представляет собой вращение на опреде-
ленный угол вокруг произвольной оси. Основной
идеей игры было создание полноценных гонок,
которые могли бы захватывать игрока с первых
секунд. Для создания нужной атмосферы сопер-
ничества перед нами встала задача реализации
искусственного интеллекта для нашего врага, ко-
торый будет соревноваться с игроком за первое
место. При создании искусственного интеллекта
мы смогли добиться движения врага, которое во
многом похоже на реальное движение транспор-
та: ускорение и замедление, плавность на пово-
ротах при объезде препятствий и т.п. Чтобы до-
биться такого эффекта мы прибегли к помощи
корутин. Корутины в Unity — простой и удоб-
ный способ запускать функции, которые долж-
ны работать параллельно в течение некоторо-
го времени. Корутины представляют собой про-
стые C итераторы, возвращающие IEnumerator
и использующие ключевое слово yield. Дальше
Unity опрашивает зарегистрированные корути-
ны после каждого вызова Update, определяя по
возвращаемому в yield значению, когда нужно
переходить к следующему блоку кода.
II. Интерфейс
В нашей игре мы задействовали простой и
удобный интерфейс. В нашей игре мы задейство-
вали простой и удобный интерфейс. Игроки ви-
дят похожий во многих других играх, что поз-
воляет не затрачивать время игрока для пони-
мания как и что работает. Ему не нужна допол-
нительная информация, чтобы разобраться в на-
значении каждой кнопки. Для его проектирова-
ние мы создавали дополнительные сцены, в кото-
рых использовали скрипты со специальной биб-
лиотекой using UnityEngine.SceneManagement;
для последующего использования специальных
функций этой библиотеки, например для загруз-
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В последнее время популярность платформы VR растет по всему миру. Долгое время виртуальная ре-
альность была ориентирована именно на развлекательные цели, но уже сейчас, глядя как на практически
завершенные проекты, так и на такие необычные идеи, можно придумать как минимум несколько ва-
риантов применения подобных устройств, такие как : путешествия не выходя из дома; интерьерный
дизайн и строительство; новый подход к интернет-торговле; удаленное управление различными объек-
тами и устройствами; наглядное обучение;
Введение
Altair VR - это первая VR платформа для
изучения мира, построенная на технологии под
названием блокчейн — выстроенной по опреде-
лённым правилам непрерывной последователь-
ной цепочки блоков, содержащих информацию.
I. VR очки
В январе 2017 года компания запустила пер-
вый в мире сферический кинотеатр под названи-
ем Amazing Cinema, с помощью которого мож-
но посетить планетарий не выходя из дома. Что-
бы осуществить подобное, компания использова-
ла VR очки - специализированное устройство в
виде шлема с дисплеем и оптическим элемен-
том - линзами, которое передает информацию
о положении головы пользователя и в соответ-
ствии с информацией воспроизводит изображе-
ние на дисплее. VR очки симулируют различные
аудиовизуальные пространства, а пользователь
шлема виртуальной реальности ощущает при-
сутствие в виртуальном мире и может с ним вза-
имодействовать при помощи VR интерфейсов и
контроллеров. Принцип работы очков виртуаль-
ной реальности заключается в передаче сигнала
с пространственных датчиков (гироскоп, акселе-
рометр, компас, дополнительные камеры и дру-
гие) и вывод изображения на дисплей в зависи-
мости от показания датчиков.
II. Виртуальная энциклопедия
В декабре же 2017ого года, Altair VR пре-
зентует свой новый проект - Виртуальную энцик-
лопедию, так называемую “машину времени” в
VR. Новая, недавно разработанная, интерактив-
ная платформа станет самым масштабным VR-
симулятором, направленным на изучение мира
во всех аспектах и сферах. Она позволяет по-
знавать мир как в игровой, так и в академиче-
ской формах. Контент создается пользователями
и спонсируется фондом платформы, а также со-
обществом через краудфандинг, а сама платфор-
ма доступна через браузер на любом VR устрой-
стве. Очевидно, что для того, чтобы использо-
вать все возможности этой платформы, пользо-
вателю нужен будет шлем виртуальной реально-
сти (напр. Oculus Rift или HTC Vive). Для удоб-
ного же перемещения по Энциклопедии разра-
ботчики могут использовать технологию motion
capture. В настоящее время эта технология ак-
тивно развивается, а один из самых ярких при-
меров, представленных сегодня на рынке - Leap
Motion, разработанная OcuSpec.
III. Motion Capture
Сама по себе технология сканирования дви-
жущегося объекта не является революционной
и активно используется в современной компью-
терной мультипликации. Существуют подобные
продукты и для домашнего пользователя. Наи-
более известным и популярным на сегодняшний
день аналогичным проектом является Kinect от
Microsoft. Принцип его работы схож с принципом
работы радара. Инфракрасный излучатель ис-
пускает в сторону игрока пучок лучей, которые
отражаются от него и возвращаются к устрой-
ству, где их воспринимает камера и анализиру-
ет аппаратно-программная часть. Это позволя-
ет системе не только построить контур человека
на дисплее и отслеживать его движения в вер-
тикальной плоскости 2D, но и реагировать на
приближение-удаление игрока, формируя, таким
образом, 3D-изображение. Microsoft даже внед-
рила в Kinect возможность распознавания язы-
ка жестов, так что с управлением в Виртуальной
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И. В. Гоглев, Л. Н. Овчинников
ВЕРОЯТНОСТЬ РАСКРЫТИЯ ЗАГОВОРА
Существуют различные теории заговоров,
которые имеют своих сторонников по всему ми-
ру. Цель исследования – определить каковы шан-
сы раскрытия заговора и возможно ли вычис-
лить время, в течение которого он может нахо-
диться в тайне?
В данной работе мы поставили две задачи:
1)Определить, какие факторы влияют на рас-
крытие заговора. 2)На основании факторов рас-
считать шанс раскрытия заговора.
I. Факторы, влияющие на раскрытие
заговора
На раскрытие заговора влияют:
- Количество участников заговора и умень-
шение их числа в связи со смертью. ;
- Надежность участников, на которую ока-
зывает влияние мотивация и заинтересо-
ванность в получении выгоды от заговора,
доверие между участниками заговора или
опасность от раскрытия заговора, наличие
внешних связей с третьими лицами и т.п. ;
- Время существования заговора. ;
Рассчитаем шанс раскрытия заговора на приме-
ре. Для этого используем формулу Пуассона В
формуле применяются константы, которые и от-
ражают связь с факторами. А именно: 1) коли-
чество заговорщиков n, которое мы приняли рав-
ное десяти тысячам и 2) шанс p, что человек





e−λ, λ = np. (1)
При n = 10 000 и p = 0,001 шанс раскрытия ра-
вен: P10000(1) = 10
1
1! e
−10 = 0, 000454.
II. Исследование
Предположим, что из числа заговорщиков
10 тыс человек ежемесячно погибает 100 чело-
век, тогда,пльзуясь формулой (1), максималь-
ный шанс раскрытия (через 90 месяцев или 7,5
лет ) равен 0,367879 (количество заговорщиков
останется 1000 человек). Тут же описано изме-
нение вероятности от изменения количества за-
говорщиков:
Рис. 1 – Изменение вероятности раскрытия
заговора от уменьшения числа заговорщиков на 100
чел при p = 0,001
Далее мы изменили шанс раскрытия (пе-
ременная p) и получили следующие результа-
ты: При p=0,002 максимальный шанс раскры-
тия(через 95 месяцев (7,92 года)) равен 0,367879
( число заговорщиков 500 человек)
Рис. 2 – Изменение вероятности раскрытия
заговора от уменьшения числа заговорщиков на 100
чел при p = 0,002
Аналогично мы построили график для р =
0,01 (Результат: 99 месяцев(8,25 лет), количество
заговорщиков 100 человек)
Рис. 3 – Изменение вероятности раскрытия
заговора от уменьшения числа заговорщиков на 100
чел при p = 0,01
Шанс раскрытия заговора со временем рас-
тёт до определённого момента. В это время ве-
роятность раскрытия заговора будет максималь-
ной. Если мы уменьшаем вероятность того что
никто не проболтается , то то заговор может
жить дольше.
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П. П. Врублевский
МЕТОД НЬЮТОНА ИЛИ МЕТОД КАСАТЕЛЬНЫХ
НАХОЖДЕНИЯ КОРНЕЙ УРАВНЕНИЯ
Рассматривается метод Ньютона для нахождения приближенных корней уравнения с заданной точно-
стью и реализация в программировании.
Введение
Есть много способов нахождения прибли-
женных корней уравнения с заданной точно-
стью. Один из них - Метод Ньютона, который
основан на производных функции.
I. Метод Ньютона или метод
касательных
Если известно достаточно хорошее прибли-
жение к решению уравнения f(x) = 0 , то эффек-
тивным методом повышения точности является
метод Ньютона.
Рис. 1 – Геометрическая интерпретация
Если посмотреть на рис.1, то можно вывести
итерационную формулу. Пусть Xn - некоторое
приближение к корню, Xn+1 - следующее
приближение. Обозначим разность
Xn −Xn+1 = Xdelta. Выразим Xn+1 и получим:
Xn+1 = Xn −Xdelta (1). Тогда по определению
тангенса tg(a) = f(xn)/Xdelta (2), где a-угол
наклона касательной, тогда можно записать
tga = f ′(xn).Из формулы (2) выражаем
Xdelta = f(xn)/f
′(xn), подставляем в формулу
(1) и получаем итерационную формулу для
нахождения следующего приближения корня
уравнения: Xn+1 = Xn − f(xn)/f ′(xn).
Обозначим точность буквой E, тогда выполнять
данный алгоритм нужно, пока E > |Xn+1 −Xn|.
Так же первое приближение должно
удовлетворять формуле: f(xn ∗ f”(xn > 0.
II. Применение в программировании
Используя метод Ньютона, можно написать
программу, которая будет быстро проводить все
итерации и находить корень. Основные функции
программы могут выглядеть так, как на рис.2.
Рис. 2 – Реализация в С++
Обращение к функции выглядит следую-
щим образом: double root; root = newMeth(func,
dfunc, x0, 0.001);, где func - сама функция, dfunc
- ее первая производная, x0 - первое приближе-
ние, 0.001 - заданная точность, root - искомый
корень.
III. Выводы
Метод Ньютона помогает довольно точно и
эффективно определить корень уравнения, если
есть начальное и достаточно точное приближе-
ние. Из недостатков можно отметить:
1). Гарантированно сходится не при всех на-
чальных приближениях.
2). Работает не для всех функций.
3). Могут возникнуть проблемы, если тре-
буется очень большая точность.
1. Н.С.Бахвалов, Н.П.Жидков, Г.М.Кобельков. Чис-
ленные методы.
Статья "Метод Ньютона"на сайте Википедии:
https://ru.wikipedia.org
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РАСЧЁТ КРИТЕРИЯ СОГЛАСИЯ ПИРСОНА
СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА R
Данная статья посвящена Расчёту критерия согласия Пирсона средствами языка R. Проанализированы
характерные особенности языка R, позволяющие рассчитать критерий согласия. Авторы сделали вывод
о скорости расчётов средствами языка R.
Введение
Так как язык R это язык программирова-
ния для статистической обработки данных, он
широко используется как статистическое про-
грамммное обеспечение для для анализа данных.
Мы решили проанализировать скорость выпол-
нения задачи расчёта критерия согласия Пирсо-
на средствами языка R и вручную.Для этого мы
расчитали критерий согласия через R и вручную,
после чего сравнили затраченнное время по ви-
полнению задачи.
I. Постановка задачи
Представим, что мы выполнили экспери-
мент по установлению эффективности подав-
ления развития микробного заболевания при
введении в организм соответствующих антител.
Всего в эксперименте было задействовано 111
мышей, которых мы разделили на две группы,
включающие 57 и 54 животных соответствен-
но. Первой группе мышей сделали инъекции па-
тогенных бактерий с последующим введением
сыворотки крови, содержащей антитела против
этих бактерий.Животным из второй группы вве-
ли только бактериальные инъекции. После неко-
торого времени инкубации оказалось, что 38 мы-
шей погибли, а 73 выжили. Из погибших 13 при-
надлежали первой группе, а 25 – ко второй. Про-
веряемую в этом эксперименте гипотезу можно
сформулировать так: введение сыворотки с ан-
тителами не оказывает никакого влияния на вы-
живаемость мышей.
Таблица 1 – Данные из эксперимента







Всего 38 73 111
II. Решение задачи вручную
Для проверки сформулированной выше ну-
левой гипотезы нам необходимо знать, какова
была бы ситуация, если бы антитела действи-
тельно не оказывали никакого действия на вы-
живаемость мышей. Другими словами, нужно
рассчитать ожидаемые частоты для соответству-
ющих ячеек таблицы сопряженности.
Таблица 2 – Таблица сопряженности с ожидаемыми
частотами







Всего 38 73 111
Как видим, ожидаемые частоты довольно
сильно отличаются от наблюдаемых, т.е. введе-
ние антител, похоже, все-таки оказывает влияние
на выживаемость мышей, зараженных патоген-
ным микроорганизмом. Это наблюдение мы мо-
жем выразить количественно при помощи кри-
терия согласия Пирсона χ2:
χ2 =
∑ (f0 − fe)2
fe
где f0 и fe - наблюдаемые и ожидаемые частоты
соответственно. Суммирование производится по
всем ячейкам таблицы. Так, для рассматривае-
мого примера имеем:
χ2 = 6.79
Далее необходимо найти соответствующее кри-
тическое значение критерия. Число степеней сво-
боды для χ2 рассчитывается как df = (R −
1)(C − 1) , где R и C - количество строк и столб-
цов в таблице сопряженности. В нашем случае
df = (2 − 1)(2 − 1) = 1 Зная число степеней
свободы, мы теперь легко можем узнать крити-
ческое значение χ2 при помощи стандартной R-
функции qchisq():
Таким образом, при одной степени свобо-
ды только в 5% случаев величина критерия χ2
превышает 3.841. Полученное нами значение 6.79
значительно превышает это критического зна-
чение, что дает нам право отвергнуть нулевую
гипотезу об отсутствии связи между введением
антител и выживаемостью зараженных мышей.
Отвергая эту гипотезу, мы рискуем ошибиться с
вероятностью менее 5%.
Следует отметить, что приведенная выше
формула для критерия χ2 дает несколько завы-
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шенные значения при работе с таблицами сопря-
женности размером 2х2. Причина заключается в
том, что распределение самого критерия χ2 яв-
ляется непрерывным, тогда как частоты бинар-
ных признаков ("погибло"/ "выжило") по опре-
делению дискретны. В связи с этим при расчете
критерия принято вводить поправку на непре-
рывность, или поправку Йетса:
χ2y =
∑ (|f0 − fe| − 0.5)2
fe
В нашем случае критерий χ2 с поправкой на
непрерывность составил бы 5.792, и нулевая ги-
потеза об отсутствии эффекта антител была бы
отклонена.
III. Решение задачи средствами языка
R
Все те вычисления, которые мы провели
вручную, в языке R можно выполнить при по-
мощи стандартной функции chisq.test(). При ра-
боте с этой функцией данные оформляются в ви-
де матрицы, напоминающей приведенную выше
таблицу сопряженности:
R автоматически применяет поправку Йет-
са на непрерывность. Рассчитанное программой
значение χ2 составило 5.79213. Мы можем откло-
нить нулевую гипотезу об отсутствии эффекта
антител, рискуя ошибиться с вероятностью чуть
более 1% (p-value = 0.0161).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ В КОМПЬЮТЕРНЫХ
ИГРАХ
Рассматриваются современные подходы моделирования жидкостей в компьютерных играх.
Введение
Совершенствование компьютерных игр в
последнее время идет по пути увеличения ре-
алистичности изображения. Для более деталь-
ного отражения реальной действительности раз-
работчики современных игр используют различ-
ные методы моделирования физических процес-
сов (течение воды, дым, огонь, динамику твер-
дых тел и т.д.), но при этом упрощают их, чтобы
не перегружать компьютер.
I. Уравнения Навье-Стокса
Все методы симуляции жидкостей основа-
ны на уравнениях Навье-Стокса. Это система
дифференциальных уравнений в частных произ-
водных, описывающих движение вязкой ньюто-
новской жидкости. Они также применяются для
моделирования других явлений, как например,
огонь и дым. В векторном виде для жидкости
















где ∇ - оператор набла, ∆ - векторный оператор
Лапласа, t - время, ν - коэффициент кинемати-
ческой вязкости, ρ - плотность, p - давление,
−→
ϑ
- векторное поле скоростей,
−→
f - векторное поле
массовых сил.
II. Современные методы моделирования
жидкостей
Существуют различные подходы к симуля-
ции жидкостей, их выбор определяется постав-
ленной задачей. К наиболее распространненым
относятся сеточные методы Эйлера, гидродина-
мика сглаженных частиц (англ. smoothed particle
hydrodynamics — SPH), методы, основанные на
завихрениях, и метод решёточных уравнений
Больцмана. Данные методы возникли в вычис-
лительной гидродинамике и перекочевали в ин-
дустрию компьютерной графики и визуальных
эффектов в упрощенном виде, так как основным
требованием, предъявлемым к моделированию,
является визуальная правдоподобность.
В последнее время активно развивается ме-
тод гидродинамики сглаженных частиц. Это свя-
зано с рядом преимуществ метода SPH по срав-
нению с традиционными сеточными методиками.
Во-первых, SPH гарантирует сохранение массы
без дополнительных вычислений, так как части-
цы сами по себе представляют массу. Во-вторых,
SPH вычисляет давление от воздействия сосед-
них частиц, также имеющих массу, а не реша-
ет систему линейных уравнений. В-третьих, SPH
создаёт свободную поверхность для непосред-
ственно двухфазных взаимодействующих жид-
костей. По этим причинам благодаря SPH воз-
можно моделировать движение жидкости в ре-
жиме реального времени.
Основные этапы общего метода гидродина-
мики сглаженных частиц [2]:
1) системой уравнения в частных производ-
ных задаются законы движения среды;
2) непрерывно аппроксимируются поля ве-
личин, описывающие среду, и пространственные
дифференциальные операторы;
3) полученная аппроксимация дискретези-
руется по отдельным частям;
4) на основе полученной аппроксимации
исходная система уравнений в частных произ-
водных преобразуется в систему обыкновенных
дифференциальных уравнений, которая описы-
вает динамику изменения рассматриваемых ве-
личин в отдельных частицах;
5) полученная система решается численно с
помощью какого-либо метода;
6) полученные значения полей в частицах
могут быть интерполированы.
III. Выводы
Так как в играх моделирование жидкостей
выполняется в реальном времени, допускается
упрощение физических процессов. Наиболее рас-
пространенный метод симуляции жидкостей в
настоящее время - метод SPH или гидродинами-
ка сглаженных частиц.
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А. Э. Жак
СВОЙСТВА ОСТАТКОВ ПРИ ДЕЛЕНИИ НАТУРАЛЬНЫХ
ЧИСЕЛ В ДЕСЯТИРИЧНОЙ СИСТЕМЕ ИСЧИСЛЕНИЯ
Известно, что число кратно 2n или 5n то-
гда и только тогда, когда число, составленное из
последних n цифр числа, кратно 2n или 5n соот-
ветственно.
Определение. Пустьm – натуральное чис-
ло, записанное в t–ричной системе счисления и
состоящее только из единиц. Если существует хо-
тя бы одно такое m, кратное n, то Z(n, t) при-
нимает значение, равное количеству единиц в
наименьшем таком m, если такого числа нет, то
Z(n, t) = 0. К примеру, Z(10, 10) = 0, т.к. не су-
ществует числа, состоящего только из единиц и
кратного 10, а Z(7, 10) = 6, т.к. 111111 кратно 7,
при этом не существует меньшего натурального
числа, состоящего только из единиц и кратного
7.
Лемма 1. Для любых натуральных k и n
справедливо:
10k∗Z(n,10) ≡ 1(mod(n))
Следствие. Для любых натуральных p, k
и n, справедливо, что p ∗ 10k∗Z(n,10) ≡ p(mod(n))
по свойствам сравнений по модулю.
Таким образом, если мы разобьем любое
число на Z(n)– значные группы чисел, от-
считывая справа, то остаток исходного чис-
ла при делении на n равен сумме остатков
полученных групп. К примеру попробуем по-
считать остаток при делении на 271 числа
3902030803053438947497680359. Z(271, 10) = 5, а
значит, разобьем число на 5–значные группы, от-
считывая справа и посчитаем их суммы:
80359+74976+43894+3053+20308+390 = 222980
Полученное число имеет более 5 цифр, зна-
чит мы можем применить эту операцию еще раз:
22980 + 2 = 22982
Посчитать остаток при делении полученно-
го числа на 271 легче, чем у исходного. Назовем
полученное в результате число значением функ-
ции U(c(n)), где c– исходное число, а n– нату-
ральный делитель. Таким образом,
U(3902030803053438947497680359(271)) = 22982
Исходя из этого, имеет место следующий
признак делимости:
Всякое натуральное число N кратно 2k1 ∗
5k2 ∗ c, где c и 10 взаимно просты, а k1 и k2 —
целые неотрицательные степени 2 и 5, тогда и
только тогда, когда одновременно выполняются
следующие условия:
1. Число, составленное из последних k1
цифр числа, кратно 2k1 ;
2. Число, составленное из последних k2
цифр числа, кратно 5k2 ;
3. U(N(c)) кратно c.
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РАЗРАБОТКА 2D-ПЛАТФОРМЕРА В СРЕДЕ ИГРОВОГО
ДВИЖКА UNITY
В работе приводится описание создания 2Д игры в жанре кооперативного джампер-платформера.
Введение
Unity – это кросс-платформенный игровой
движок, разработанный Unity Technologies, ко-
торый в первую очередь используется для раз-
работки трех- и двухмерных видеоигр и симу-
ляций для персональных компьютеров, консолей
и мобильных устройств. Впервые был представ-
лен общественности только как игровой движок
для OS X на всемирной конференции разработ-
чиков Apple в 2005, но сегодня движок поддер-
живает до 27 платформ. Интерфейс редактора
движка Unity прост в освоении и настройке из-
за своей системы DragAndDrop. Также движок
поддерживает отладку игры прямо в редакто-
ре. Движок поддерживает скриптовые языки C,
JavaScript.
I. Процесс создания игры
Наш проект представляет собой коопера-
тивный джампер-платформер, т.е. в игре при-
сутствуют 2 игра подключённых по системе hot-
seat (оба игрока играют с одного компьютера) и
прыгают вверх по платформам. Цель игроков –
это не дать своему оппоненту добраться первее
вас. Для достижения этой цели в игру введены
«эффекты». «Эффекты» - это события, которые
напрямую влияют на игровой процесс. На дан-
ный момент реализовано три эффекта: «Слюна
Цербера», «Движение - жизнь, а бездействие -
смерть», «Почувствуй, как ему тяжело». Экран
основного игрового поля поделен на две боль-
шие части, по одной на каждого игрока. По цен-
тру идет широкая полоса-разделитель, на кото-
рой выводятся результаты в виде очков для каж-
дого игрока и кнопка выхода из игры. С самого
начала была реализована генерация «бесконеч-
ного» уровня, т.е. задний фон оставался стати-
чен, а предметы на заднем плане двигали вниз,
тем самым создавая эффект постоянно двигаю-
щегося фона. Также была реализована система
управления героями: для правого игрока – это
клавиши W, A, D, а для второго – это клавиши-
стрелки.
II. Эффекты
«Эффекты» напрямую изменяют некото-
рые аспекты игрового процесса. Эффекты при-
меняются тогда, когда игрок прыгнул на плат-
форму с нанесенным на ней символом. От нане-
сенного символа зависит, какой эффект подей-
ствует на соперника. «Слюна Цербера» - это эф-
фект, код которого создает каплю, дающую с
верхней части экрана в точку нахождения игро-
ка. При соприкосновении игрока и капли – игрок
погибает, отдав победу своему сопернику. «Дви-
жение - жизнь, а бездействие - смерть» - эффект,
который заставляет платфомы двигаться в гори-
зонтальном направлении. «Почувствуй, как ему
тяжело» - эффект, который меняет местами иг-
роков, т.е. игрок, который был на правой стороне
поля, теперь находится слева. Эффект длится
несколько секунд, после чего игроки возвраща-
ются на родные части экрана.
III. Планы на дополнительную
реализацию
В планах ввести дополнительные эффекты,
для разнообразия игрового процесса. Например,
“Была платформа - нет платформы” - эффект,
который уничтожает случайную платформу на
поле одного из игроков. “Скользко-пол” - эф-
фект, который покрывает платформы соперника
льдом. “У меня кружится голова. . . ” – эффект,
который инвертирует управление. “А у него эки-
пировка лучше!” – эффект, который аннулиру-
ет “эффекты”, примененные соперником. “Жало-
ба разработчику” – эффект, который применя-
ет случайный эффект. Помимо дополнительный
эффектов, планируется реализовать игру через
сеть, улучшить оптимизацию кода и усовершен-
ствовать игровой процесс, улучшить систему ге-
нерации платформ на уровнях, добавить различ-
ные карты с постоянными эффектами и окруже-
нием, перенос программы на мобильные телефо-
ны и переносные консоли.
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ПАРАДОКСЫ В ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ
Рассматриваются несколько известных парадоксов из теории вероятности.
Введение
Теория вероятностей является одним из
классических разделов математики. Вероятност-
ные и статистические методы в настоящее вре-
мя глубоко проникли в приложения. Например,
для изучения физических явлений производят
наблюдения или опыты. Их результаты обыч-
но регистрируют в виде значений некоторых на-
блюдаемых величин. При повторении опытов мы
обнаруживаем разброс их результатов. Однако
иногда проводимые опыты вовсе могут приво-
дить к совершенно разным и неоднозначным за-
ключениям – парадоксам.
I. Парадокс двух конвертов
«Есть два неразличимых конверта с день-
гами. В одном находится сумма в два раза боль-
шая, чем во втором. Величина этой суммы неиз-
вестна. Конверты дают двум игрокам. Каждый
из них может открыть свой конверт и пересчи-
тать в нём деньги. После этого игроки должны
решить: стоит ли обменять свой конверт на чу-
жой? Оба игрока рассуждают следующим обра-
зом. Я вижу в своём конверте сумму X. В чу-
жом конверте равновероятно может находить-
ся 2X или X/2. Поэтому если я поменяю кон-
верт, то у меня в среднем будет (2X+X/2)/2 =
5X/4, то есть больше, чем сейчас. Значит, обмен
выгоден. Однако обмен не может быть выгоден
обоим игрокам. Где в их рассуждениях кроет-
ся ошибка?» Парадокс заключается в том, что
пока вы не вскрыли свой конверт, вероятности
ведут себя добропорядочно: у вас действитель-
но 50-процентный шанс обнаружить в своем кон-
верте сумму X и 50-процентный — сумму 2X. И
здравый смысл подсказывает, что информация
об имеющейся у вас сумме не может повлиять
на содержимое второго конверта.
II. Петербургский парадокс
Предположим, что некто бросает монету
и согласен уплатить вам доллар, если выпадет
орел. В случае же выпадения решки он броса-
ет монету второй раз и платит вам два доллара,
если при втором подбрасывании выпадет орел.
Если же снова выпадет решка, он бросает моне-
ту в третий раз и платит вам четыре доллара,
если при третьем подбрасывании выпадает орел.
Короче говоря, с каждым разом он удваивает вы-
плачиваемую сумму. Бросать монету некто про-
должает до тех пор, пока вы не остановите иг-
ру и не предложите расплатиться. Сколько бы
вы ни платили за каждую партию, пусть даже
по миллиону долларов, вы все равно сможете с
лихвой окупить свои расходы. В каждой отдель-
но взятой партии вероятность того, что вы вы-
играете один доллар, равна 1/2, вероятность вы-
играть два доллара равна 1/4, четыре доллара
— 1/8 и т.д. В итоге вы можете рассчитывать
на выигрыш в сумме (1x1/2)+(2x1/4)+(4x1/8). . .
Этот бесконечный ряд расходится: его сумма
равна бесконечности. Следовательно, независи-
мо от того, какую сумму вы будете выплачи-
вать перед каждой партией, проведя достаточно
длинный матч, вы непременно окажетесь в вы-
игрыше.
III. III. Выводы
Мы рассмотрели некоторые из самых из-
вестных парадоксов в теории вероятности, и сто-
ит отметить, что все они имеют на первый взгляд
предсказуемое решение, но лишь благодаря зна-
ниям в области теории вероятности можно опре-
делить их реальное решение. Существует ещё
огромное количество парадоксов в теории веро-
ятности, многие из которых до сих пор не имеют
какого-либо физического объяснения. Со време-
нем, возможно люди найдут их решение, но при
этом существует вероятность, что за это же вре-
мя появятся новые парадоксы, над которыми лю-
ди будут долго ломать голову.
1. Самые известные парадоксы теории вероятно-
стей [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.softmixer.com/2016/07.
2. Парадоксы в теории вероятностей [Элек-
тронный ресурс] / Режим доступа:
https://www.uapoker.info/blog/star-ua/nemnogo-
o-teorii-veroyatnostei-30565?page=1.
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1. Социальная сеть — платформа, онлайн-сервис и веб-
сайт, предназначенные для построения, отражения и
организации социальных взаимоотношений в Интер-
нете.
2. Developer — специалист, занимающийся непосред-
ственной разработкой программного обеспечения
для различного рода платформ и сервисов.
3. Messengers - программы-клиенты для обмена сообще-
ниями в реальном времени через Интернет. Могут пе-
редаваться текстовые сообщения, звуковые сигналы,
изображения, видео внутри вашего круга общения.
Многие из таких программ-клиентов могут приме-
няться для организации групповых текстовых чатов
или видеоконференций.
I. Что же объединяет эти понятие в
единую тему?
Существующие проблемы:
1. -Все разработчики используют разные социальные
сети(так или иначе)
2. -Нет единого удобного решения(есть GitHub,
Stackoverflow, TrackingTime, Slack, Jira. . . )
3. -В интернете не существует единого online-сервиса,
объединяющего компиляторы и интерпретаторы для
компиляции и интерпретации вашего кода в любой
точке мира
4. -Online style checking
5. -Удобный поиск разработчиков по отраслям разра-
ботки
II. Видение решения:
1. -Каркас блога(похожий на twitter), позволяющего ре-
ализовать новостной функционал
2. -Добавление наряду со стандартным поиском по от-
раслям
3. -Добавление функционала по объединению в коман-
ды(проекты)
4. -Task manager для админа проекта
5. -Создание online-bots for messengers (telegram, viber,
whatsapp, facebook messenger, slack)
6. -Добавление online code checking
7. -Ведение переписки в любом из messengers c добавле-
нием бота в chat, который сможет раздавать задачи
и принимать отчеты за день(создан предварительно)
8. -Интеграция с другими соц. сетями
III. Выводы
Был реализован концеп приложения, по ча-
сти представленых пунктов, первую его версию
можно в полной мере просмотреть по ссылке:
https://github.com/vadia2pac/social-example Тех-
нологии:
1. -Язык программирования Ruby
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОСНОВНОЙ ТЕОРЕМЫ АЛГЕБРЫ
Формулируется и доказывается Основная Теорема Алгебры.
Введение
Доказательство основной теоремы произво-
дится с помощью Леммы Даламбера.
I. Лемма Даламбера
Лемма. Если P (z) – многочлен степени n с
комплексными коэффициентами, α – любое ком-
плексное число, |P (α)| 6= 0, то найдётся такое
комплексное число h, что |P (α+ h)| < |P (α)|.
Доказательство. Рассмотрим многочлен
P (α+h) = an(α+h)
n+an−1(α+h)
n−1 + . . .+a0.
Раскрывая скобки, расположим его слагае-
мые по возрастающим степеням h, заметив, что
anα
n + an−1α
n−1 + . . . + a0 = P (α), an 6= 0. По-
лучим
P (α+ h) = P (α) +Ahm +Bhm+1 + . . .+ anh
n,







где A 6= 0, a m – одно из чисел 1, 2, . . . , n.
Интерпретируя комплексные числа, как
векторы(z = x+ iy = (x, y)), выберем h так, что:
- вектор Ahm короче вектора P (α);
- вектора Ahm и P (α) противонаправлены;





При выбранном h, вектор P (α) длиннее чем
P (α + h) = P (α) + Ahm + ∆, что равносильно
|P (α+ h)| < |P (α)|. Лемма доказана.
Рис. 1 – Взаимное расположение векторов
II. Основная Теорема Алгебры
Теорема. Каждое алгебраическое уравнение
имеет в множестве комплексных чисел хотя бы
один корень.
Доказательство. Рассмотрим уравнение:
P (z) = a0 + a1z + . . .+ anz
n = 0,
где ai – комплексные числа, an 6= 0.
При a0 = 0, теорема верна, т.к. 0 – корень.
Пусть a0 6= 0. Не умаляя общности, будем
считать an = 1:
P (z) = a0 + a1z + . . .+ z
n.
Рассмотрим вещественную функцию f(z) =
|P (z)|, z = (x, y). Т.к. P (z) непрерывен, то и f(z)
непрерывна. Выполним ряд преобразований:
f(z) = |zn + . . .+ a1z + a0|,






Отметим: 0 не корень, т.к. P (0) = a0 6= 0.
Если действительная и/или мнимая часть
числа z стремится к ±∞, то:
|zn| → +∞,












Из этого следует, что непрерывная функция
f(z) достигает своего минимума в некоторой точ-
ке zm. При f(zm) = 0 теорема доказана. Пусть
f(zm) > 0. Тогда по Лемме Даламбера найдется
h, что f(zm + h) < f(zm), а это невозможно, т.к.
f(z) имеет минимум в точке zm, т.е. f(zm) = 0, a
z = zm – искомый корень. Теорема доказана.
III. Заключение
Приведенное доказательство привлекает
минимум вспомогательных утверждений, требу-
ющих дополнительных доказательств.
Список литературы
1. Математика, ее содержание, методы и значение /
А. Д. Александров, А. Н. Колмогоров, М. А. Лав-
рентьев // АН СССР – 1956. – С. 274–275.
2. Квант / В. М Тихомиров // Бюро Квантум – 2005. –
№ 4. – С. 6.
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КВАТЕРНИОНЫ, ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И
ПРИМЕНЕНИЕ. КВАТЕРНИОНЫ И ПОВОРОТЫ
ПРОСТРАНСТВА. ПРЕИМУЩЕСТВА КВАТЕРНИОНОВ
ПЕРЕД УГЛАМИ ЭЙЛЕРА
Рассматривается математическая база и области применения Кватернионов. Сравнение кватернинов с
другими способами моделирования поворота объекта в пространстве.
Введение
Существует несколько способов решения за-
дачи моделирования поворотов объекта в про-
странстве: углы Эйлера, матрицы поворота, ква-
тернионы. Для повышения точности поворотов и




Кватернионы - обощение комплексного чис-
ла, пример гиперкомплексоной системы. Они
представляет собой упорядоченную четверку
действительных чисел s, a, b, c, которые связаны
с четырьмя базисными элементами 1, i, j, k, об-
ладающими следующими свойствами: i2 = j2 =
k2 = −1, ij = k, jk = i, ki = j, ji = −k, kj =
−i, ik = −j. Кватернион Q разделяют на ска-
лярную часть s и векторную v = a∗ i+b∗j+c∗k,
так что Q=s+v. Важная особенность кватерни-
онов состоит в том, что подмножеством кватер-
нионов являются вещественные числа, комплекс-
ные числа, векторы в трехмерном пространстве.
Введем следующие бинарные операции для ква-
тернионов Q1 = s1+v1 и Q2 = s2+v2. 1. Сложе-
ние кватернионов Q1+Q2 = (s1+s2)+(v1+v2).
2. Произведение кватернионов Q1∗Q2 = s1∗s2+
s2∗v1+s1∗v2−(v1, v2)+[v1, v2]. Заметим, что опе-
рация некоммутативна. Кватернион называется
сопряженным по отношению к Q = s+ai+bj+ck,
если Q′ = s − (ai + bj + ck). В этом случае про-
изведение есть число, равное квадрату модуля
кватерниона Q: |Q|2 = s2 + a2 + b2 + c2.
II. Приложение кватернионов
Описать повороты в трехмерном простран-
стве можно используя углы Эйлера. Однако дан-
ный метод имеет проблему, названную “Шарнир-
ный замок”. Из-за того, что конечный результат
вращений зависит от их порядка, иногда враще-
ние вокруг одной оси может отобразится на вра-
щение вокруг другой оси. Удачной областью при-
менения углов Эйлера может служить использо-
вание постоянных во времени поворотов.
Матрици поворота - второй способ задания вра-
щения. Комбинирование поворотов в этом случае
осуществляется перемножением матриц. Обыч-
но необходимо использовать матрицы размерно-
сти 3х3. Недостатком матричного метода явля-
ется невозможность его интерполяции. Идеаль-
ная область применения матричных поворотов –
повороты вокруг одной из трёх осей за счёт стан-
дартных матриц поворота, потребляющих мини-
мум вычислительного времени.
Любой поворот вокруг оси можно представить
кватернионом c модулем, равным 1. В качестве
примера рассмотрим последовательное примене-
ние поворотов на 90 вокруг вектора k, а за-
тем вокруг вектора j. Это преобразование мож-
но представить в виде произведения двух ква-
тернионов Q1 = cos45 + jsin45 и Q2 = cos45 +
ksin45. В результате получим поворот на 120 во-
круг оси, равнонаклоненной к ортам i, j, k. Но
самое большое преимущество кватернионов - ин-
терполяция. Интерполяция углов Эйлера приво-
дит пути, не являющемуся кратчайшим. Крат-
чайший путь между ориентациями проходит по
дуге. Кватернионы могут интерполироваться с
помощью сферической линейной интерполяции
(SLERP). Сумма двух кватернионов Q1 и Q2
даст кватернион, который как раз и принадле-
жит плоскости вращения по кратчайшей дуге
между v1 и v2. Данный вид интерполяции позво-
ляет найти кратчайший поворот на поверхности
сферы. Алгебра кватернионов учавствует в опи-
сании движения манипуляторов, робототехнике
[1], электродинамике.
III. Выводы
Кватернионы являются удачным выбором
при моделировании поворотов в прострнастве в
сравнении с рассмотренными методами
1. К. Фу,Р. Гонсалес, К. Ли Робототехника.: Мир, 1989.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, ДИАГНОСТИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ БЛОКОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ
В данной статье рассматривается блок управления системой принудительно-воздушной вентиляции
РЭА с возможностью контроля температуры за счет регулировки скорости воздушного потока.
Введение
В процессе проектирования радиоэлектрон-
ной аппаратуры, работающей в широком диа-
пазоне температур, необходимо учитывать вли-
яние температуры на ее параметры и характери-
стики. Перегрев радиоэлектронного устройства
приводит к отклонению его рабочих параметров
от нормы или поломке. Поэтому очень важным
этапом при проектировании радиоэлектронного
устройства, выделяющим при работе избыточ-
ную тепловую энергию, является разработка эф-
фективной системы охлаждения.
Современная система принудительно-
воздушного охлаждения должна предоставлять
возможность управлять ее параметрами, произ-
водить их мониторинг и диагностику в процессе
работы с помощью специального программного
обеспечения. Это делает систему гибкой при ее
установке в различные стационарные компьюте-
ры, ноутбуки, блоки питания, а также позволяет
пользователю своевременно обнаруживать неис-
правности.
I. Структурная схема устройства
На сегодняшний день наиболее распро-
страненными стали системы принудительно-
воздушного охлаждения, к которым предъявля-
ются очень высокие требования, такие как:
- высокое статическое давление;
- большая скорость воздушного потока;
- малые габариты;
- низкое энергопотребление;
- низкий уровень шума;
- возможность регулировки скорости
воздушного потока в зависимо-сти от тем-
пературы;
- наличие защиты от перегрева.
В данной статье предлагается схема управ-
ления блоком принудительно-воздушного охла-
ждения, которая удовлетворяет вышеперечис-
ленным требованиям.
На рис. 1 представлена структурная схема
блока управления вентилятором.
Рис. 1 – Структурная схема блока управления
вентилятором.
Принцип работы: датчики температуры
снимают данные и передают их в микрокон-
троллер. В зависимости от температуры проис-
ходит регулировка скорости вращения крыльчат-
ки вентилятора. Обороты вентилятора контрал-
лируются с помощью встроенного в него датчи-
ка Холла. Интерфейсы USB и RS-485 позволя-
ют производить управление, мониторинг и диа-
гностику параметров с помощью персонального
компьютера.
II. Выводы
Представленный в данной статье
блок управления системой принудительно-
воздушного охлаждения радиоэлектронной ап-
паратуры позволяет гибко управлять парамет-
рами, производить их мониторинг и диагности-
ку. Это позволяет использовать его как встра-
иваемое устройство при разработке различных
систем охлаждения РЭА.
1. Леонид В., Статья «Вентиляторы для радиоэлек-
тронной аппаратуры».
2. Валентинова М., "Компьютерные системы: с тепло-
вым режимом всё «О’кей»».
3. Бёрк М., «Управление скоростью охлаждающего
вентилятора: как и зачем это делается».
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ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО
ТОКА
В данной статье предлагается структурная схема устройства автоподстройки частоты вращения дви-
гателей постоянного тока.
Введение
В ряде исполнительных механизмов требу-
ется строгое синхронное вращение двух или бо-
лее осей или же поддержка постоянства соот-
ношения скоростей. При большой удаленности
звеньев, для которых должно быть обеспечено
равенство угловых перемещений или скоростей,
соединение их посредством различного рода ме-
ханических передач, как правило, не является
рациональным в силу их сложности и высокой
стоимости. Для упрощения рабочего механизма
бывает целесообразно установка отдельных элек-
тродвигателей для каждого рабочего органа и
использование информационной системы обмена
параметрами для обеспечения синхронного вра-
щения. Такая информационная система обмена
позволяет автоматически регулировать парамет-
ры во время работы механизмов.
I. Структурная схема устройства
автоподстройки частоты вращения
двигателей постоянного тока.
Рис. 1 – Структурная схема устройства
автоподстройки частоты вращения двигателей
постоянного тока.
На рис. 1 представлена структурная схе-
ма данного устройства. Данная схема использует
интерфейс RS-485 для построения информаци-
онной системы обмена параметрами между ра-
бочими механизмами. Разработанное устройство
позволяет:
- контролировать и выполнять подстройку
частоты вращения конечного вала редуктора;
- контролировать потребляемую мощность
электродвигателя;
- предотвращать механические перегрузки
электродвигателя;
- производить мониторинг параметров с по-
мощью персонального компьютера.
II. Алгоритм работы устройства
Микроконтроллер снимает показания дат-
чика Холла и датчика тока и сохраняет их в
оперативную память. Ведущее устройство начи-
нает производить адресный опрос всех механиз-
мов по интерфейсу RS-485. После завершения
очередного опроса ведущее устройство сравни-
вает параметры всех опрошенных механизмов и
в случае, если параметры откланились от допу-
стимых, то отправляет команды корректировки
параметров соответствующим узлам. Таким об-
разом происходит поддержание заданной часто-
ты вращения всех механизмов. Если в одном из
механизмов произошло превышение допустимо-
го тока, то главный узел временно останавлива-
ет все остальные. Также с помощью интерфейса
RS-485 можно задавать допустимые параметры
и производить их мониторинг на персональном
компьютере.
III. Выводы
Разработанное устройство позволяет авто-
матически поддерживать частоту вращения дви-
гателей постоянного тока на больших расстоя-
ниях без применения различного рода механиче-
ских передач, что существенно удешевляет стои-
мость конструкции
1. Роман Абраш, Книга по работе с WinAVR и AVR
Studio.
2. Невраев В.Ю., Петелин Д.П., Системы автоматизи-
рованного электропривода переменного тока.
3. http://elenergi.ru
4. http://vdvizhke.ru
Василевский Алексей Николаевич, студент 4 курса факультета информационных технологий
и управления БГУИР, kinoman362qwe@gmail.com.
Научный руководитель: Коваленко Валентин Максимович, к.т.н.
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К. В. Андронова, М. В. Каменко
АВТОПИЛОТ НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
С развитием нейронных сетей и искус-
ственного интеллекта(ИИ) спектр их примене-
ния значительно расширился. Распознавание го-
лоса, распознавание объектов в реальном време-
ни, победа над человеком в шахматах — примеры
использования ИИ в наше время.
Также ИИ стал внедряется и в автомобили
в качестве автопилота. Из себя он представля-
ет бортовой компьютер, занимающийся обработ-
кой данных (программное обеспечение способно
обновляться "по воздуху"как современные опе-
рационные системы), а также набор датчиков,
предоставляющих данные для компьютера. При
помощи различных камер, радаров, лидаров и
т.п. он способен доставить пассажиров в пункт
назначения без водителя.
В современных беспилотных автомобилях
используются алгоритмы на основе Байесовско-
го метода одновременной локализации и постро-
ения карт (SLAM). Суть работы алгоритмов со-
стоит в комбинировании данных с датчиков ав-
томобиля (real-time) и данных карт (offline).
Сами автомобили оснащены видеокамера-
ми, радарами и датчиками, а также бортовым
компьютером с загруженными картами мест-
ности и лидаром. Обрабатывая полученную с
устройств информацию, компьютер точно опре-
деляет положение автомобиля на карте и фор-
мирует 3D-модель окружающего пространства,
с дорогой, разметкой, знаками, окружающими
транспортными средствами, людьми и предме-
тами.
Для использования автопилота в современ-
ных автомобилях используются: Лидар — даль-
номер оптического распознавания, система сте-
реозрения, система глобального позиционирова-
ния (GPS, Глонасс), машинное зрение, нейросе-
ти.
Лидар как прибор представляет собой ак-
тивный дальномер оптического диапазона. Ска-
нирующие лидары в системах машинного зрения
формируют двумерную или трёхмерную карти-
ну окружающего пространства. Принцип дей-
ствия лидара не имеет больших отличий от рада-
ра: направленный луч источника излучения от-
ражается от целей, возвращается к источнику
и улавливается высокочувствительным приёмни-
ком (в случае лидара — светочувствительным
п/п прибором); время отклика прямо пропорци-
онально расстоянию до цели. Кроме импульс-
ного метода измерения дистанции применяется
фазовый, основанный на определении разности
фаз посылаемых и принимаемых модулирован-
ных сигналов.
Стереозрение - одно из направлений машин-
ного зрения . Оно позволяет получить представ-
ление о глубине изображения и расстоянии до
объектов. Обычно используют две камеры, рабо-
тающие синхронно. Камеры получают изображе-
ния, а специальные алгоритмы их анализируют,
чтобы построить трехмерную структуру объек-
та.
Система GPS для получения информации о
скорости большинство навигационных приемни-
ков используют эффект Доплера. Систему обра-
зуют 24 спутника, находящиеся на точно задан-
ных орбитах. Они передают непрерывные сиг-
налы приемникам на суше, в море, в воздухе и
с космосе. GPS служит для определения место-
положения, навигации, картографирования, про-
кладки маршрутов, отсчета времени и синхрони-
зации событий. Орбиты спутников располагают-
ся примерно между 60 градусами северной и юж-
ной широты. Этим достигается то, что сигнал от
хотя бы некоторых спутников может принимать-
ся повсеместно в любое время.
Использование ИИ в автопилотировании
несомненно имеет огромные перспективы. Бла-
годаря данным технологиям будет возможно до-
стичь гораздо большей безопасности на доро-
гах, согласовать трафик большого потока авто-
мобилей. На данном этапе проходят многочис-
ленные испытания автопилота такими компани-
ями как Google, Tesla, Uber. Автомобили про-
ходят испытания как на магистралях, так и в
городах. Системы навигации, позиционирования
и ИИ улучшаются, однако еще далеки от со-
вершенства. Были зафиксированы случаи сбоев,
которые приводили к ошибкам в ориентирова-
нии, повреждениям автомобилей, летальным ис-
ходам. При этом практически все ДТП проихо-
дили не по вине автопилота. Подытожив, мож-
но сказать, что автопилот на основе ИИ уже до-
статочно отлажен, но для его глобального внед-
рения требуются некоторые доработки, напри-
мер скорость реагирования на изменение окру-
жающей обстановки (внезапно появившийся пе-
шеход, автомобиль, др.).
1. O’Toole Randal. Gridlock: why we’re stuck in traffic and
what to do about it. - Cato Institute, 2009.
2. Яшкин И.И. Курс теории автоматического управле-
ния. - М., Наука, 1986.
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Е. Ю. Власенко
РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ С ЦЕЛЬЮ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
В данной статье рассматриваются возможные исполнения обучающих комплексов для отработки навы-
ков поведения человека при возникновении опасной ситуации, угрожающей его жизни и здоровью.
Безопасность в современном обществе - это
такие условия, в которых находится объект, ко-
гда действие внешних и внутренних факторов не
влечет действий, считающихся отрицательными
по отношению к данному объекту в соответствии
с существующими, на данном этапе, потребно-
стями, знаниями и представлениями
I. Технический прогресс и его
последствия
XXI век принес людям не только дости-
жения в области технического прогресса, облег-
чившие жизнь, но и массу проблем, затрудняю-
щих ее, а иногда делающих просто невыносимой.
Несчастные случаи, изменение климата, наруше-
ние экологического равновесия и т.д. Все это та-
ким или иным образом отражается на нас.
Многие считают, что эти беды обойдут их
стороной, никакие глобальные проблемы не кос-
нутся. Но дело в том, что большие катаклизмы
порождают малые, которые, возможно заденут
вас или ваших близких.
Сегодня бедой нашей страны стал разгул
вседозволенности и бесконтрольности, породив-
ший рост преступности, а также рост несчастных
случаев.
II. Разработка и описание обучающих
стендов
Для предотвращения различного рода
несчастных случаев, а также обучению правиль-
ному поведению в опасных ситуациях, был раз-
работан ряд обучающих комплексов:
- гражданская оборона;
- интерактивное групповое вовлечение обу-
чающихся в антикриминальный квест;
- правила безопасного поведения в лесу;
- правила безопасного поведение во время
грозы (с использованием спецэффектов);
- первичные средства пожаротушения;
- почувствую себя героем;
- отработка навыков работы с огнетушите-
лем;
- отработка поведения при чрезвычайных
ситуациях в общественном транспорте;
- безопасность пешеходов в городских усло-
виях;
- отработка поведения при чрезвычайных
ситуациях в общественном транспорте;
- симуляция обращения со счетчиком Гейге-
ра;
- атомная энергетика - залог растущей эко-
номики (с применением дополненной реально-
сти).
Данные стенды являются различными по
тематике, использованию, а также функциони-
рованию.
Были разработаны как обычные стенды,
так и автоматизированные стенды, оснащенные
по последнему слову техники, создающей имита-
цию чрезвычайных ситуаций, в целом все то, что
может привести к несчастному случаю и требует
определенных отработанных действий.
Особенность каждого из стендов заключа-
ется в том, что обучение и отработка навыков
поведения в чрезвычайных ситуациях происхо-
дит в процессе игры.
III. Выводы
Таким образом, внедрение и использование
данного комплекса стендов позволит:
- отработать навыки и модель поведения че-
ловека в опасных для жизни ситуации;
- минимизирует травмы и заболевания, свя-
занных с опасной ситуацией;
- обучиться спасению самого себя, а также
спасению граждан, попавших в опасную ситуа-
цию;
- научится импровизировать в опасных си-
туациях, в отсутствии необходимых средств для
спасения;
- использовать современные гаджеты не
только для развлечений, но и как обучающее
средство;
- осознать ценность безопасной жизни в со-
временном обществе.
1. Смирнов, С.Н. Противопожарная безопасность /
С.Н. Смирнов. - М.: ДиС, 2010. - 144 c
2. Прилепко, Е. Ф. Пожарная безопасность для до-
школьников / Е.Ф. Прилепко. - М.: Скрипторий 2003,
2013. - 653 c.
3. Графкина, М.В. Безопасность жизнедеятельности:
учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михай-
лов. – М.: Форум, 2013. – 416 с.
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УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Рассматривается устройство автомобиля для людей с ограниченными возможностями: у которых от-
сутствует или частично ограничена возможность движения одной ногой, а также полностью ручное
управление.
Введение
Сегодня техника позволяет вести активный
образ жизни в том числе и людям, у которых
есть серьёзные проблемы со здоровьем. На сего-
дняшний день они вполне могут самостоятельно




Для людей, у которых отсутствует или ча-
стично ограничена возможность движения од-
ной ногой существует система автоматического
управления сцеплением, реагирующая на поло-
жение педали подачи топлива, показанная на
рис. 1.
Рис. 1 – Система автоматического управления
сцеплением: 1 – вакуумная сервокамера; 2 – полость
разрежения; 3 – диафрагма; 4 – шток вакуумной
камеры; 5 – рычаг; 6 – тяга; 7 – педаль сцепления;
8 –педаль подачи топлива; 9 – трос; 10 – рукоятка
переключения передач; 11 – рычаг рукоятки
переключения передач; 12 – датчик; 13 – ЭБУ;
14 –потенциометр; 15 – стравливающее отверстие;
16, 26 – обмотки электромагнитов; 17, 21 – каналы
сервокамеры; 18 – корпус золотника; 19 – золотник;
20 – поворотный элемент; 22, 23 – каналы
золотника; 24, 25 – соответственно воздушный и
вакуумный клапаны; 27 – вакуум-ресивер;
28 –клапан; 29 – коллектор; 30 – трубопровод;
МВх –контакты микровыключателя; ВП, ВС –
электроконтакты; К – клемма ЭБУ
Исполнительное устройство этой системы
представлено на рис.1 и представляет собой ва-
куумную сервокамеру 1, между корпусом кото-
рой и диафрагмой 3 располагается полость 2 раз-
ряжения, регулирующая режимы включения и
выключения сцепления.
Когда рычаг переключения передач 11 уста-
новлен в нейтральное положение, а педаль пода-
чи топлива 8 отпущена, электроконтакты ВС и
ВП, расположенные в его рукоятке и под рыча-
гом, разомкнуты. Поэтому обмотки электромаг-
нитов 16 и 26 оказываются отключенными от ис-
точника электропитания. Вакуумный клапан 25
при этом закрыт, и полость 2 сервокамеры соеди-
нена не с вакуум-ресивером 27, а с атмосферой
(через открытый воздушный клапан 24). Сцеп-
ление находится во включенном состоянии.
Когда водитель при неподвижном автомо-
биле включает какую-либо передачу, на обмот-
ки электромагнитов 16 и 26 через замкнувшиеся
контакты выключателя ВП и замкнутую выход-
ную цепь электронного блока управления (ЭБУ)
13 подается электропитание. В результате элек-
тромагниты срабатывают и воздушный клапан
24 отсоединяет полость 2 сервокамеры от атмо-
сферы, а клапан 25 подключает ее к вакуум-
ресиверу 27. Сцепление выключается (позиция
II).
Чтобы автомобиль начал движение, води-
тель нажимает педаль подачи топлива 8. При
этом размыкаются контакты микровыключате-
ля МВх, и цепь питания обмотки электромагнита
26 также размыкается, в следствие чего клапан
25 закрывается, отсекая полость 2 сервокамеры
от ресивера. Воздушный клапан 24 оказывается
также закрытым, так как обмотка электромаг-
нита 16 остается под напряжением и разреже-
ние в полости 2 вакуумной камеры определяется
только положением золотника 19. Дело в том,
что корпус 18 золотника установлен по отноше-
нию к его поворотному элементу 20 таким обра-
зом, что при отпущенной педали подачи топлива
8 и расположении штока 4 вакуумной камеры в
крайнем левом (по схеме) положении (полностью
выключенное сцепление) каналы 22 и 23 золот-
ника соединены между собой. Одновременно и
полость 2 сервокамеры через каналы 17 и 21 со-
единяется с атмосферой, что приводит к посте-
пенному уменьшению в ней разрежения и к пе-
ремещению штока 4 слева направо.
Движение штока будет продолжаться до
тех пор, пока элемент 20, поворачиваемый этим
штоком, не разобщит каналы 22 и 23. Как толь-
ко это произойдет, шток 4 прекратит движение,
потому что связь полости 2 сервокамеры с атмо-
сферой прерывается.
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При дальнейшем перемещении педали 8 по-
дачи топлива трос 9 поворачивает элемент 20,
соединяя каналы 22 и 23. Это влечет за собой со-
единение полости 2 сервокамеры с атмосферой и
дальнейшее перемещение штока в направлении
включения сцепления. Перемещение прекратит-
ся, когда шток 4 опять установится в положе-
ние, соответствующее разобщению каналов 22 и
23. Чем больше угол, на который была открыта
дроссельная заслонка, тем дальше в направле-
нии включения сцепления перемещается шток 4
— до положения, при котором произойдет раз-
общение каналов 22 и 23. Угол открытия дрос-
сельной заслонки изменяется от минимального
в позиции III до максимального при полностью
открытом дросселе в позиции I.
После того как автомобиль разгонится до
скорости срабатывания датчика 12, сигнал от
этого датчика поступает на электронный блок
13, который отключает от «массы» свою клем-
му К, разрывая цепь питания обмотки электро-
магнита 16. В результате воздушный клапан 24
открывается, полость 2 сервокамеры соединяет-
ся с атмосферой независимо от того, в каком по-
ложении находятся элементы золотника. Сцеп-
ление блокируется. Чтобы оно при этом вклю-
чалось плавно, диаметр стравливающего отвер-
стия 15 выбран таким, чтобы скорость поступле-
ния воздуха через него не зависела от скорости
открытия воздушного клапана.
Принудительное выключение сцепления в
процессе переключения передач при всех часто-
тах вращения коленчатого вала двигателя и ско-
рости движения автомобиля обеспечивается за-
мыканием контактов выключателя ВС, встроен-
ного в рукоятку 10 переключателя передач. В
этом случае включается электромагнит 26, по-
лость 2 сервокамеры через открывшийся ваку-
умный клапан соединяется с вакуум-ресивером.
Сцепление полностью выключается.
Такая система обеспечивает плавное увели-
чение крутящего момента, передаваемого сцеп-
лением, только по мере увеличения угла от-
крывания дроссельной заслонки. Если водитель
уменьшает угол, то этот момент остаётся преж-
ним. Чтобы не произошло остановки двигателя
или «рывков» автомобиля, водитель должен сна-
чала полностью отпустить педаль подачи топли-
ва (замкнуть контакты микровыключателя МВх
и соединить тем самым полость 2 сервокамеры с
ресивером), а затем перевести педаль в требуе-
мое условиями движения положение.
Данная особенность с точки зрения умень-
шения опасности работы сцепления с длитель-
ной пробуксовкой – плюс системы. Однако она
усложняет маневрирование на автомобиле при
низких скоростях движения, а также ухудшает
возможности начала движения автомобиля с ме-
ста на больших подъемах.
II. Ручное управление автомобилем
Ещё более автоматизированным решением
является полностью ручное управление автомо-
билем, система которого показана на рис.2.
Рис. 2 – Система ручного управления автомобилем:
1 – подрулевая дуга; 2 – спицы; 3 – суппорт; 4 –
трос в оболочке; 5 – втулка; 6 – ось вращения; 7 –
подрулевой рычаг; 8 – подшипниковый узел; 9 –
рукоятка управления сцеплением; 10 – рычаг; 11 –
тяга; 12 – рычаг; 13 – корпус подшипникового узла;
14 – толкатель; 15 – планка; 16 – толкатель
III. Выводы
Таким образом, для людей с ограниченны-
ми возможностями сегодня создаются различные
системы, в значительной степени облегчающие
управление автомобилем, имеющие свои плюсы
и недостатки.
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или литиево-кислородных батарей (Lithium-air
battery) была предложена ещё в 70-х годах про-
шлого столетия в качестве источника питания
для электромобилей. В 2000-х годах к ней сно-
ва возник интерес в связи с необходимостью
разработки новых возобновляемых источников
энергии. Литиево-воздушные батареи считаются
высокообещающими технологиями для электро-
мобилей и портативных электронных устройств
из-за их способности обеспечивать высокую вы-
работку энергии пропорционально их весу.
I. Принцип работы
Привлекательность идеи литиево-
кислородных батарей в том, что в теории они
могут обладать чрезвычайно высокой плотно-
стью энергии. Эта величина характеризует коли-
чество энергии, которое может хранить батарея
на единицу своего веса. Конструкция литиево-
воздушных батарей и состав электрохимических
элементов могут быть различными. Но принцип
их работы основан на том, что литиевый анод
взаимодействует с кислородом воздуха. Металл
окисляется с образованием ионов и электронов.
Электроны отправляются во внешнюю цепь, пре-
вращаясь в генерируемое электричество, а ионы
лития мигрируют через электролит к катоду из
пористого углеродного материала.
Во время разряда O2 (рис.1) восстанавлива-
ется и объединяется с Li на положительном элек-
троде, образуя нерастворимые продукты выпус-
ка, которые заполняют пористый электрод. По-
ристый электрод не является активным матери-
алом, а скорее проводящим стабильным карка-
сом, в котором размещаются продукты реакции,
более легкие электродные материалы, обеспечи-
вающие более высокие удельные энергии.
Во время зарядки(рис.2) ранее образовав-
шиеся разрядные продукты должны быть тща-
тельно удалены, чтобы предотвратить удуше-
ние клетки после нескольких циклов разря-
да/заряда, при котором поры электрода быстро
забиваются продуктами выпуска и продуктами
из нежелательных побочных реакций.
Ввиду того, что окислитель находится в
окружающем воздухе, а не внутри батареи, а ме-
таллический литий имеет низкую плотность, та-
кая система теоретически может сохранить и за-
тем выдать столько же энергии на килограмм
своего веса, что и бензиновый двигатель. Акку-
мулятор способен отрабатывать более 2000 цик-
лов заряд-разряд при незначительном сниже-
нии производительности и энергоэффективности
около 93 %. По мнению исследователей, ячей-
ка уже может хранить в 5 раз больше энергии,
чем аналогичная в существующих аккумулято-
рах, например, для электромобилей Tesla.
Рис. 1 – Работа литиево-воздушного аккумулятора
при разрядке
Рис. 2 – Работа литиево-воздушного аккумулятора
при зарядке
II. Проблемы использования
аккумуляторов на сегодняшний день
Ещё одна немало важная проблема – это
образование на аноде литиевых веретенообраз-
ных волокон, которые могут привести к взрыву
аккумулятора. Кроме этого, аккумулятор спосо-
бен работать пока только в атмосфере чистого
кислорода, поскольку такие компоненты возду-
ха, как углекислый газ, азот и влага оказывают
негативное влияние на металлический электрод.
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Заключение
В заключение стоит обратить внимание на
то, что перезаряжаемая литиево-воздушная ба-
тарея является перспективной потенциальной
технологией для хра-нения энергии нового по-
коления, но ее практическая реализация по-
прежнему сталкивается со многими проблемами.
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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРО-ТЭЦ
Введение
Значительная стоимость источников энер-
гии, трудности и дороговизна подключения га-
за и централизованного электроснабжения, а
в некоторых случаях и техническая невозмож-
ность подвода сетей, заставляет обращать вни-
мание на альтернативные установки, способные
обеспечить отопление и работу электроприборов.
I. Классификация микро-ТЭЦ
Современные ТЭЦ могут работать в двух
основных режимах:
• Когенерация — получение электрической
энергии и сопутствующая выработка теп-
ла.
• Тригенерация — обеспечение электриче-
ством и дополнительное получение не толь-
ко тепла, но и холода для рефрижератор-
ных установок. Тригенерация является бо-
лее выгодной по сравнению с когенераци-
ей, поскольку даёт возможность эффектив-
но использовать утилизированное тепло не
только зимой для отопления, но и летом
для кондиционирования помещений
Микро-ТЭЦ— это вариант реализации широко
распространенной в настоящее время идеи коге-
нерации энергии для одно/многосемейных домов
и малых офисных зданий. На рис. 1 изображена
микро-ТЭЦ.
Рис. 1 – Схема микро-ТЭЦ
Микро-ТЭЦ обладает следующим рядом
достоинств:
• малые потери при транспортировке тепло
вой и электрической энергии по сравнению
с системами централизованного тепло- и
электроснабжения;
• автономность функционирования и воз-
можность реализации в энергосистему из-
лишков вырабатываемой электроэнергии;
• повышение надежности теплоснабжения за
счет собственного источника электроэнер-
гии, независимость от тарифов и поставщи-
ков электроэнергии;
• более низкая себестоимость тепловой и
электрической энергии по сравнению с цен-
трализованными источниками энергии;
• Компактность и легкость.
Существуют следующие основные типы ко-
генераторных установок (КУ): энергоблоки на
базе двигателей внутреннего сгорания (ГПА),
газотурбинные установки (ГТУ) и парогазовые
установки (ПГУ). Система когенерации (или
микро - ТЭЦ) состоит из четырех основных ча-
стей: первичный двигатель, электрогенератор,
система утилизации теплоты, система контроля
и управления.
В зависимости от существующих требова-
ний в качестве первичного двигателя могут ис-
пользоваться поршневой двигатель, газовая тур-
бина, паровая турбина и комбинация паровой
и газовой турбин, а также, двигатель Стирлин-
га(рис. 2). Рассмотрим двигатель Стирлинга.
II. Двигатель Стирлинга
Двигатель Стирлинга — тепловая машина,
в которой рабочее тело, в виде газа или жид-
кости, движется в замкнутом объёме, разновид-
ность двигателя внешнего сгорания.
Рис. 2 – Схема двигателя Стирлинга
Основан на периодическом нагреве и охла-
ждении рабочего тела с извлечением энергии из
возникающего при этом изменения объёма рабо-
чего тела. Может работать не только от сжига-
ния топлива, но и от любого источника тепла.
Цикл Стирлинга(рис. 3) состоит из четырёх
фаз и разделён двумя переходными фазами: на-
грев, расширение, переход к источнику холода,
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охлаждение, сжатие и переход к источнику теп-
ла. Таким образом, при переходе от тёплого ис-
точника к холодному источнику происходит рас-
ширение и сжатие газа, находящегося в цилин-
дре. При этом изменяется давление, за счёт че-
го можно получить полезную работу. Нагрев и
охлаждение рабочего тела (участки 4 и 2) произ-
водится вытеснителем. В идеале количество теп-
ла, отдаваемое и отбираемое вытеснителем, оди-
наково. Полезная работа производится только за
счёт изотерм, то есть зависит от разницы тем-
ператур нагревателя и охладителя, как в цикле
Карно.
Рис. 3 – Схема двигателя Стирлинга
Поршневой двигатель Стирлинга позволяет
вырабатывать от 2 до 7 кВт электрической энер-
гии и снабжать загородный дом или коттедж.
Установка может производить 3 продукта:
электроэнергию, тепло и холод. Микро-ТЭЦ с
двигателем Стирлинга безопасна, практически
бесшумна, что позволяет устанавливать ее в жи-
лом помещении, имеет КПД до 90 %, работает
на местном топливе и солнечной энергии.
Заключение
Микро-ТЭЦ позволяют добиться весьма
высокого использования первичной энергии до
90 % и выше. При этом 30-35 % энергии прообра-
зовывается в электрический ток и до 60 % в теп-
ловую энергию. Установка любой микро - ТЭЦ,
это в первую очередь работа на перспективу.
Микро - ТЭЦ способны гарантировать энергети-
ческую независимость от центральных сетей. По
сравнению с традиционными способами произ-
водства электроэнергии и тепла микро-ТЭЦ вы-
брасывают в атмосферу гораздо меньше СО2 и
NO2, значительно сокращая потребление топли-
ва, благодаря этому они становятся перспектив-
ной альтернативой существующих ТЭЦ.
1. Beith: Small and Micro Combined Heat and Power
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ВХОДНЫХ ИМПЕДАНСОВ АНТЕННЫ И
ЧИПА RFID-МЕТКИ УВЧ ДИАПАЗОНА
В современном мире информационные технологии занимают огромную нишу. Они внедряются во все
сферы деятельности человека. Тяжело представить себе хотя бы один день без использования информа-
ционных технологий. Невозможно представить себе работу какого-либо предприятия без использования
программного обеспечения для автоматизации своей деятельности. Незаменимым помощником в этом,
являются RFID-технологии.
В настоящее время технология радиоча-
стотной идентификации RFID, реализующая ме-
тод автоматической идентификации объектов,
связанный с передачей, хранением, обработкой
и дистанционным извлечением информации об
идентифицируемом объекте, является одной из
наиболее динамично развивающихся и востре-
бованных радиоинформационных технологий, с
помощью которой решается ряд сложных тех-
нических задач: электронный контроль досту-
па, управление производством, товарными и та-
моженными складами, магазинами; выдачу и
перемещение товаров и материальных ценно-
стей;защиту и сигнализацию на транспортных
средствах и многое другое.
Измерение входного импеданса, является
очень важной задачей,поскольку эффективность
связи между считывателем и RFID-меткой, в и
без того подверженной внешним факторам си-
стеме, в УВЧ сильно зависит от согласования
между чипом передатчика и антенной передат-
чика. Для того,что бы обеспечить оптимизацию
мощности в прямом канале, входной импеданс
антенны должен быть комплексно сопряженным
с входным импедансом чипа.
Поскольку, в настоящее время RFID техно-
логии очень популярны, то пользование этой си-
стемой предполагает подготовку квалифициро-
ванных специалистов, способных проектировать,
изготавливать и эксплуатировать такие системы.
Для повышения эффективности практиче-
ской подготовки инженерно-технического пер-
сонала в сфере RFID-технологий в рамках го-
сударственной программы на период с 2016
по 2020 год,стоит задача разработки учебного
аппаратно-программного комплекса,который бу-
дет использоваться в дисциплине: «Информа-
ционные радиотехнологии малого радиуса дей-
ствия» для обучающихся на второй ступени выс-
шего образования.
Следовательно,есть необходимость в соот-
ветствующем оборудовании.
В связи с тем, что данный измеритель очень
узконаправлен, был разработан метод, который
поможет удешевить стоимость конечной систе-
мы, основная идея состоит в том, что неиз-
вестный импеданс можно рассчитывается по из-
меренным значениям напряжения и тока. Ток
рассчитывается с использованием измерения на-
пряжения на точно известном резисторе с низ-
ким значением. Вместо резистора использует-
ся трансформатор с малыми потерями, чтобы
предотвратить последствия, вызванные разме-
щением в цепи низкоомного резистора. Данный
метод был основан на уже известном методе ра-
диочастотного тока-напряжения.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУСКОВОЙ ИНВЕРТОР
Введение
При запуске двигателя автомобиля самую
главную нагрузку возлагают на себя аккуму-
лятор со стартером. Но с наступлением холо-
дов владелец автомобиля может столкнуться с
проблемами, связанными с запуском двигателя,
если аккумулятор разрядился. Чтобы решить
эту проблему, есть традиционные пуско-зарядное
устройства. Их можно использовать для запус-
ка автомобильной батареи, подключая кабель-
ные зажимы к положительной и отрицательной
клеммам АКБ. Однако эти пусковые устройства
не могут похвастаться своей многофункциональ-
ностью. Кроме того, зачастую они имеют боль-
шие габариты и неудобны для переноски и хра-
нения. Поэтому существует потребность в улуч-
шенном пусковом устройстве (Рис.1), которое
устраняет недостатки предшествующего уровня
техники и обеспечивает дополнительную функ-
циональность.
Рис. 1 – Внешний вид пускового инвертора
I. Описание устройства
Джамп стартеры – это компактные акку-
муляторные пуско-зарядные устройства, облада-
ющие высокой емкостью при небольших габа-
ритах. Также их называют бустерами (booster),
внешними аккумуляторами, ПЗУ. Для повыше-
ния функциональности их часто комбинируют с
преобразователем напряжения, получая на вы-
ходе компактные и мощные пусковые устрой-
ства универсального применения. Они оснаще-
ны литий-полимерными (Li-Po, Li-pol) аккуму-
ляторными батареями — аналогичные использу-
ются в смартфонах, планшетах и прочих ком-
пактных гаджетах. На данный момент это наи-
более современные и совершенные из массово
применяемых типов аккумуляторов. Такая АКБ
представляет собой усовершенствованную кон-
струкцию литий-ионного аккумулятора, глав-
ным отличием которой является использование
гелеобразного электролита, что позволяет сде-
лать ее очень тонкой и придать ей практиче-
ски любую форму. По мощности они превосхо-
дят обычные Li-Ion в 4-5 раз. По конструкции
аккумуляторы максимально близки к АКБ, ис-
пользуемым в радиоуправляемых моделях и да-
же в некоторых современных электромобилях,
и представляют собой пластины прямоугольной
формы. Номинальное напряжение каждой из
них составляет 3.7 В, в полностью заряженном
виде — 4.2 В, а в полностью разряженном —
3 В. Дальнейший разряд, как и перезаряд, вы-
водит элемент из строя. Именно поэтому АКБ,
состоящая из трех последовательно соединен-
ных элементов, занимает лишь две трети корпу-
са прибора: все остальное пространство отведено
под электронику (DC/DC-преобразователи, ба-
лансировочная плата, контроллеры зарядки че-
рез USB, плата защиты от постоянной заряд-
ки батареи) (Рис.2). Плата балансировки (балан-
сир) необходима для равномерной зарядки и раз-
рядки аккумуляторов в батарее, во избежание
выхода её из строя. Устройство имеет "интел-
лектуальные клещи"для подключения к автомо-
билю в режиме запуска. Клещи определяют по-
лярность и блокируют подачу напряжения, если
перепутать плюс с массой, а также отключают
нагрузку через 30 секунд после старта.
Рис. 2 – Внутренняя часть пускового инвертора
II. Преимущества пускового устройства
1. Обладает довольно высокой емкостью при
весьма малых габаритах;
2. Можно кратковременно задействовать как
внешний источник питания вместо штатно-
го аккумулятора;
3. Наличие функции быстрой зарядки акку-
мулятора (режим зарядки Boost). За корот-
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кий срок можно повысить заряд аккумуля-
тора и произвести запуск автомобиля;
4. Устройство можно использовать как
Power Bank для портативных электронных
устройств;
5. Небольшие габаритные размеры и вес,
обеспечивающие мобильность.
III. Заключение
Такое пусковое устройство хорошо держит
заряд и никогда не бывает лишним. Оно может
вмещать в себя достаточное количество энер-
гии для запуска двигателя, когда ёмкость авто-
мобильного аккумулятора значительно снижена.
Благодаря многофункциональности устройства,
с его помощью можно также подзарядить и дру-
гие портативные устройства.
1. Хрусталев Д. А. Аккумуляторы. Москва. Издатель-
ство Изумруд, 2003. — 224 с: ил.
2. Bagotsky V. S. Electrochemical power sources :
batteries, fuel cells, and su-percapacitors / V. S.
Bagotsky, A. M. Skundin, Y. M. Volfkovich, -
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УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ ТОПЛИВА
ПРИ ФАЗИРОВАННОМ ВПРЫСКЕ
Рассматривается схемная реализация усовершенствования системы впрыска топлива. Предлагается ис-
пользование четырёх триггеров для обеспечения впрыска топлива.
Усовершенствование электрооборудования
и систем автоматического управления стало воз-
можным благодаря развитию микроэлектронной
технологии изготовления электросхем, составля-
ющие большую часть автомобильного бортово-
го оборудования. Из–за чего наука об автоэлек-
троннике развивается в нескольких направлени-
ях:улучшение параметров и характеристик су-
ществующих систем;разработка новых функцио-
нальных узлов и систем автоматизации рабочих
процессов на автомобиле.
I. Фазированный впрыск
Существует много видов впрыска - монов-
прыск, распределённый, непосредственный. При
этом, распределённый впрыск топлива делит-
ся на одновременный, попарно-параллельный,
фазированный. Фазированный впрыск — это
впрыск, при котором за один рабочий цикл дви-
гателя каждая форсунка отрабатывает по одно-
му разу в соответствии с фазой впрыска через
каждые 180 оборота коленвала. Такой впрыск
подразумевает наличие на двигателе специаль-
ного датчика фаз(ДФ), установленного на впуск-
ном распределительном валу. При отказе ДФ
система переходит в попарно–параллельный ре-
жим.
Однако при попарно–параллельном режи-
ме за один цикл форсунка включается два ра-
за, а при последовательном — один раз. Поэто-
му для устранения лишних затрат топлива пред-
лагается схема на четырёх JK–триггеров, кото-
рая при отказе ДФ остаётся последовательный
режим. (см.рис.1.)
Рис. 1 – Модифицированный впрыск
F0, F1, F2, F3 — выходы, подключаемые
к форсункам 1,2,3 и 4 соотвественно.DF0, DF1,
DF2, DF3 — сигналы, поступающие с датчика
фаз о положении цилиндра в ВМТ.
II. Увеличение точности дозирования
впрыскиваемого топлива
На приведённой схеме на вход C поступа-
ют сигналы длительности впрыска топлива с
ЭБУ. ЭБУ получает сигнал с датчика фаз, счи-
тывает и подаёт на вход DF сигнал,который
отвечает за режим работы. При DF -1(датчик
фаз исправен) система работает с применением
ДФ, а при DF -0(отказ ДФ) — в обычном режи-
ме(последовательный) без применения ДФ. При
достижении цилиндра «верхней мертвой точки»
ВМТ DFn устанавливается в 1, тогда начинается
впрыск топлива, после того как цилиндр уходит
из положения ВМТ устанавливается 0 и впрыск
прекращается.(см.рис.2.)
Рис. 2 – Результаты моделирования
Полученные результаты показывают, что
установление DF в ‘1’ повышает точность дози-
рования впрыскиваемого топлива. Это объясня-
ется тем, что впрыск осуществляется в момент
достижении цилиндра ВМТ и прекращается в
момент ухода из ВМТ.
III. Выводы
Предлагаемая модификация системы
впрыска позволяет точно задать момент откры-
тия форсунки, связанный с рабочими процесса-
ми в двигателе, что позволит с большей точно-
стью дозировать впрыскиваемое топливо.
1. Дентон, Т. Автомобильная электроника. / Том Ден-
тон; пер. с англ. Александрова В. М. //М.: НТ Пресс,
2008. – 576с.:ил.
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БЛОК СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПО ШИНЕ CAN В
АВТОМОБИЛЕ
Введение
Современный автомобиль несет на сво-
ем борту множество сложных электронных
устройств. Они объединены в единую сеть для
обмена данными через бортовые информацион-
ные шины — CAN (Controller Area Network) – это
интерфейс передачи информации. CAN-шина в
автомобиле предназначена для соединения меж-
ду собой всех датчиков, блоков и электронных
систем, сбора данных от них, обмена информа-
ции между ними, а также управления.
Рис. 1 – Системы автомобиля, использующие CAN
интерфейс
В шине CAN также «курсирует» информа-
ция о пас-порте и техническом состоянии автомо-
биля. Для получения этой информации необхо-
дим специаль-ный прибор (сканер), которые име-
ются на автори-зованных сервисных центрах.
I. Описание устройства
CAN-анализатор - устройство, предназна-
ченное для считывания и анализа пакетов дан-
ных, пере-даваемых по CAN-шине автомоби-
ля. CAN-анализатор является универсальным
инструмен-том для ввода в эксплуатацию, те-
стирования элек-трических соединений, контро-
ля узлов шины, наблюдения, поиска неисправно-
стей и обслужива-ния оборудования. При прове-
дении диагностиче-ских работ используется уни-
фицированный разъем типа OBD1 или OBD2,
который можно встретить на большинстве со-
временных иномарок и отече-ственных автомо-
билей. Достаточно подключить конвертер к CAN
шине автомобиля и к USB порту компьютера,
запустить простую в управлении про-грамму,
и у пользователя появляется возможность за-
глянуть в CAN-шину автомобиля. В большин-
стве случаев типичными проблемами во время
эксплуа-тации оборудования с CAN интерфей-
сом являются отказ одного из узлов шины, сбои
в коммуникации или полный отказ. Анализатор
CAN дает представ-ление о качестве сигналов
в шине. Частые причи-ны сбоев в работе могут
быть быстро обнаружены и устранены. Уже в
процессе монтажа оборудования можно прове-
рить качество связей и оценить свой-ства обме-
на данными. В дальнейшем, в режиме эксплу-
атации можно непосредственно на работа-ющем
оборудовании произвести сравнительные измере-
ния без необходимости его остановки на время
диагностики.
Достоинства CAN-адаптера:
1. Адаптер выполнен в OBD-II корпусе для
удобного подключения к CAN-шине авто-
мобиля;
2. качественная сборка;
3. поддержка любых скоростей до 1
Мбит/сек.
Возможности програмного обеспечения:
1. Отображение CAN-посылок, принятых в
CAN шине;
2. запись принятых CAN-посылок в файл;
3. передача CAN-посылок обратно в шину;
4. настраиваемый фильтр CAN-посылок по
ID-посылки.
II. Описание стандарта CAN
Все данные о состоянии всех электронных
систем и командные сигналы в CAN-шине пере-
даются с помощью двух витых проводов. Такая
схема поз-воляет снизить негативное влияние
внешних элек-тромагнитных полей и существен-
но увеличить скорость передачи данных по про-
токолу (до 1 Мбит/с). Передача данных по шине
CAN производится с помощью линий CANH и
CANL по которым и передаются сигналы по-
средством трансиверов – прие-мо-передатчиков,
способных усиливать сигнал от управляющих
устройств сети. Причем полезным сигналом яв-
ляется разность напряжений. (На пару линий по-
дается базовое напряжение, а при передаче дан-
ных создается разность потенциалов.)
К каждому элементу подается и напряже-
ние от бортовой сети, но в отличии от обыч-
ной электро-проводки – все компоненты соеди-
нены параллельно, поэтому не нужно подводить
от каждой кнопки до каждого исполнительно-
го механизма свой провод. Все это значительно
упрощает прокладку проводки, снижает количе-
ство проводов и повышает в целом надёжность
всей электронной системы автомобиля.
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Рис. 2 – Общая схема CAN-сети
Заключение
Благодаря CAN-анализатору диагностика
ЭБУ различных систем автомобиля стала про-
ще. За счет применения подобной системы в со-
ставе бортовой сети автомобиля высвободилось
определенное количество проводни-ков, которые
способны обеспечивать связь по различным про-
токолам, например, между блоком управления
двигателем и диагностиче-ским оборудованием,
системой сигнализации. Именно наличие CAN-
шины в автомобиле поз-воляет владельцу своими
руками выявлять неисправности контроллеров и
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШИРОКОПОЛОСНОГО ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Исследования спектров излучения, переизлучения и флуоресценции различных объектов представляют
интерес для широкого круга научных исследований – от медицинской диагностики до изучения объектов
космического пространства. Каждый оптический анализатор спектра имеет в своем составе дифракци-
онную решетку посредством которой осуществляется селекция требуемой спектральной составляющей
излучения. Применение механических дифракционных решеток накладывают ряд ограничений: скорость
и точность перестройки селектируемой длины волны света и меньшее разрешение в сравнении с пе-
рестраиваемым акустооптических фильтром. Акустооптический фильтр может иметь узкую полосу
пропускания, а перестройка рабочей длины волны света осуществляется электронным способом [1]. Фор-
мирование дифракционной решетки в фильтре – это генерация акустического столба в анизотропном
кристалле, которая выполняется широкополосным пьезопреобразователем (ПП) за счет обратного пьезо-
эффекта [2]. Исследование электрических характеристик пьезопреобразователя позволяет разработать
согласующие каскады для линии передачи “источник ВЧ-сигнала - пьезопреобразователь”, тем самым по-
высив эффективность работы фильтра в целом.
Введение
В рамках теории согласования линий пе-
редачи мощности предметом исследования для
пьезопреобразователя является величина вход-
ного комплексного импеданса и зависимость его
от частоты. Согласование – это минимизация по-
терь и переотражений в тракте между источни-
ком сигнала и полезной нагрузкой. В идеальном
случае необходимо добиться равенства выходно-
го сопротивления источника сигнала и входно-
го сопротивления нагрузки. Одним из критериев
оценки степени согласования является коэффи-
циент отражения. При нормальной согласован-
ности источника и нагрузки значение коэффи-
циента отражения лежит в пределах от 1 до 2.
Большинство существующих ПАОФ имеют вы-
ходной импеданс близкий к стандарту 50 Ом и
рабочую полосу частот не шире одной октавы
[3]. При этом, возможны существенные неравно-
мерности величины коэффициента отражения в
полосе частот. Согласование заключается в пре-
образовании входного сопротивления нагрузки
в максимально близкое по значение к выходно-
му сопротивлению источника при помощи пас-
сивных цепей. Однако такое преобразование воз-
можно только в относительно небольшой полосе
частот, а значительное различие между согла-
суемыми сопротивлениями приводит к увеличе-
нию неравномерности характеристики в полосе
частот.
I. Результаты исследований
Был разработан и изготовлен пьезопреобра-
зователь с рабочей полосой частот от 40 до 400
МГц, расчетная средняя величина импеданса в
диапазоне частот - около 1-j2 Ома. На рисун-
ках 1,2 представлены результаты измерения ком-
плексного импеданса этого ПП.
Рис. 1 – Результаты измерения комплексного
импеданса (реальной части) ПП. Сплошной график
– ПП с дефектом, пунктирный – нормальный ПП
Рис. 2 – Результаты измерения комплексного
импеданса (мнимой части) ПП. Сплошной график –
ПП с дефектом, пунктирный – нормальный ПП
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ПП для таких частот имеет сложную струк-
туру слоев, наличие которых обусловлено, во-
первых, необходимостью согласования акустиче-
ского импеданса ниобата лития – непосредствен-
но пьезопреобразователя, и оптического кри-
сталла, который может быть изготовлен из па-
рателлурита, во-вторых, обеспечением электри-
ческого контакта с источником сигнала.
II. Выводы
Результаты исследований позволяют сде-
лать следующие выводы: 1. С учетом производ-
ственного разброса и допусков возможно реа-
лизовать ПП с требуемыми характеристиками
в заданной полосе частот. 2. Необходимо введе-
ние корректирующих цепей для улучшения рав-
номерности комплексного импеданса ПП. 3. Из-
мерение комплексного импеданса позволяет вы-
явить дефекты изготовления ПП (рис.1,2). Пред-
ложена гипотеза, что повторяющиеся пики на
графиках, характеризующих ПП с дефектом,
обусловлены паразитными резонансами из-за на-
личия неоднородностей в структуре ПП и каче-
ством адгезии связующих слоев.
1. Парыгин, В. Н. Управление характеристиками кол-
линеарного акустооптического фильтра на молибда-
те кальция/ В. Н. Парыгин, А.В. Вершубский, К.А.
Холостов// Журнал технической физики. – 1999. –
Т. 69. – № 12. – с. 76 - 81.
2. Залесский, В. В. Анализ и синтез пьезоэлектриче-
ских преобразователей/ В. В. Залесский; Ростов-на-
Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1971. – 152с.
3. Пустовойт, В.И. Акустооптические спектральные
устройства: состояние и перспективы/ В.И. Пусто-
войт, В.Э. Пожар// Вестник МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. - Сер.”Приборостроение” – 2011. – с. 6 – 15.
Мальцев Олег Сергеевич, аспирант кафедры ТОЭ факультета информационных технологий
и управления БГУИР, maltsev@bsuir.by.
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ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Введение
Последнее десятилетие электромобили уве-
ренно завоевывают рынок автотранспортных
средств. Этому способствует множество факто-
ров: малая концентрация вредных выбросов в
окружающую среду при работе электродвигате-
лей, меньшее количество механических движи-
мых деталей и узлов электродвигателя по срав-
нению с ДВС, более низкая стоимость восполне-
ния энергетического потенциала по сравнению с
автомобилями на ДВС.
I. Оисание работы устройства
Понятие «электрический автомобиль» озна-
чает средство передвижения, приводимое в дви-
жение несколькими (или одним) электродви-
гателями. Тяговый электродвигатель (рис.1) –
устройство, состоящие из статора и ротора, кото-
рое занимается преобразованием электроэнергии
в механическую. Его работа основана на законе
электромагнитной индукции. Вращающееся маг-
нитное поле в статоре действует на обмотку ро-
тора и наводит в нём ток индукции, возникает
вращающий момент, который приводит в движе-
ние ротор. Частота вращения ротора зависит от
частоты питающего напряжения и от числа пар
магнитных полюсов. Электроэнергия, поступаю-
щая на обмотки мотора, преобразуется в механи-
ческую энергию вращения.
Рис. 1 – Тяговый электродвигатель
От традиционного двигателя тяговый элек-
тродвигатель (ТЭД) отличается большей мощ-
ностью, более компактными размерами, а кро-
ме этого, у него более высокий КПД. По способу
питания моторы делятся на двигатели постоян-
ного, переменного тока (синхронными, асинхрон-
ными), а также универсальные, которые способ-
ны функционировать от постоянного и перемен-
ного тока. По числу фаз – на однофазные (с
одной обмоткой, подключаемой к сети однофаз-
ной переменного тока), двухфазные (две обмот-
ки, расположенные под углом 90), трехфазные
(три обмотки с магнитными полями через 120).
По конструкции щеточно – коллекторного узла
– на коллекторные (щеточно-коллекторный узел
играет роль в такой конструкции одновременно
и извещателя положения ротора, и переключа-
теля тока в обмотках. В основном использует-
ся ток постоянной частоты) и бесколлекторные
(представляют собой замкнутую систему, в ко-
торую входят: преобразователь координат, ин-
вертор и извещатель положения). В конструкци-
ях электромобилей зачастую задействуются кол-
лекторные моторы, хотя есть примеры и с ины-
ми моделями. Один из примеров - автомобиль
«Sunraycer», в котором установлен бесколлектор-
ный двигатель от компании General Motors. При
массе 3,6 кг его КПД составляет 92Питание обес-
печено тяговой аккумуляторной батарей. Зача-
стую задействуется литий-ионный тип, включа-
ющий в себя несколько модулей, подключенных
последовательно. Литий-ионные батареи – иде-
альный вариант для электромобилей, посколь-
ку они легкие, компактные и прекрасно сохра-
няют энергию. Однако, покупка литий-ионных
батарей доступна не каждому, поскольку они яв-
ляются наиболее дорогим видом аккумуляторов.
На выходе аккумулятора формируется напряже-
ние от 300 (В) постоянного тока. Для корректно-
го взаимодействия емкость батареи подбирается
с учетом мощности двигателя. Этот показатель в
подавляющем большинстве конструкций состав-
ляет от 15 до 200 (кВт).
II. Система мотор-колесо
Существует еще один тип двигателя, кото-
рый используется в некоторых современных мо-
делях авто. Это система мотор-колесо (рис.2).
Рис. 2 – Мотор-колесо
Суть концепции состоит в том, что ком-
пьютерная программа управляет при помощи
отдельных моторов каждым из колес. Главным
преимуществом является отсутствие трансмис-
сии, из-за которой силовая установка теряет зна-
чительную часть энергии. Помимо этого, удается
ликвидировать тормозную гидравлическую си-
стему, функцию которой берут на себя электро-
моторы, а также отдельные механизмы ESP и
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ABS. Основной недостаток – большое количество
механизмом, встроенных в колесо. Ввиду этого,
вес колеса увеличивается, а это плохо влияет на
управляемости, повышается износ подвески, уве-
личивается передача вибрации на кузов. Идеаль-
ный вес автомобильного колеса должен состав-
лять 10-30 кг. Инженерам Michelin удалось до-
биться такого веса колеса– тяговый электродви-
гатель Active Wheel весит всего 7 кг, а остальная
механика системы укладывается в 11 кг.
III. Основные достоинства тяговых
электродвигателей
1. Высокий коэффициент полезного дей-
ствия. Если сравнить электрический двига-
тель с ДВС, то у первого КПД составляет
95%, а у второго – 25%;




6. Создается максимальный показатель кру-
тящего момента на любой отметке скоро-
сти;
7. Воздушное охлаждение;
8. Способны функционировать в режиме ге-
нератора
9. Не требуется коробка передач;
10. Возможность рекуперации энергии тормо-
жения;
Видимых недостатков у электродвигателя нет.
Основной вопрос - питание агрегата, что, соб-
ственно, и тормозит распространение, широкое
использование технологии.
Заключение
Судя по текущим тенденциям, мировые ли-
деры автомобильной промышленности, полити-
ки и другие влиятельные лица всерьез взялись за
то, чтобы развивать отрасль производства элек-
трических автомобилей. Это видно по регулярно
внедряемым нормам, которые постоянно повы-
шают планку по выбросу максимального уров-
ня вредных газов в атмосферу, и по мощной ре-
кламной кампании, которая развернулась в ме-
диапространстве в поддержку такого типа транс-
портных средств. Тем не менее, учитывая те-
кущее положение вещей, вряд ли стоит пред-
полагать, что уже очень быстро электромобили
займут свою большую нишу в автомобилестро-
ении. И, важный фактор, притормаживающий
прогресс — психология человека. Очень непро-
сто переубедить автомобилистов пересесть с бен-
зиновых и дизельных автомобилей на электри-
ческие. Это особенно сложно сделать тем, кто
занимается автогонками или является любите-
лем динамичной езды. Но тенденция к измене-
нию отношения к такому явлению, как электро-
кар, уже проявляется. Сегодня все больше подоб-
ных автомобилей можно встретить на дорогах не
только Европы, но и Беларуси. Электромобили
не в большой количестве, но их дополняют бес-
платные зарядные станции в некоторых странах,
позволяющие перемещаться на большие рассто-
яния. Поэтому электрический транспорт посте-
пенно становится естественным участником до-
рожного движения, закладывая фундамент но-
вой эры машиностроения.
1. Leonard J. Beck MBA V2G-101: A text about Vehicle-
to-Grid, the technology which enables a future of
clean and efficient electric-powered transportation.
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Для решения определённого класса геомет-
рических задач, а также при разработке некото-
рых прикладных инструментов, возникла необ-
ходимость в структурах, которые могут запоми-
нать свои предыдущие состояния и, при необхо-
димости, возвращаться к ним. Хорошими при-
мерами использования таких структур являют-
ся сервисы геопозиционирования, система управ-
ления версиями (git) или microsoft office online,
где в процессе создания документа мы можем
вернуться к любой его версии. Впервые струк-
туры данных, поддерживающих такую функци-
ональность, были представлены Driscoll, Sarnak,
Sleator, и Tarjans’ в статье 1986 года. В той же
статье им было дано название — Персистент-
ные структуры данных (англ. Persistent data
structures) [1]. Персистентная структура данных
- это структура, сохраняющая свои предыдущие
состояния при каждой модификации, таким об-
разом, обеспечивая возможность работы с её со-
стоянием в любой временной отрезок. Други-
ми словами, персистентные структуры данных
позволяют осуществлять своеобразные "путеше-
ствия во времени". Из-за того, что при каждой
модификации структура сохраняет свою про-
шлую версию, мы можем работать не только с
"настоящим но и с данными из прошлых состоя-
ний структуры, т. е. её "прошлым". Чтобы раз-
личать одну и ту же структуру из разных вре-
менных промежутков, каждое её состояние иден-
тифицируется особым образом (в виде числа,
вектора чисел или хеша), данный идентифика-
тор для персистентных структур называется ее
версией.
I. Типы персистентности
В зависимости от функциональности,
предоставляемой такими структурами, их клас-
сифицируют на персистентные и ретроактив-
ные. Основное различие между ними в том, что
при модификации персистентной структуры в ее
"прошлом"состоянии сохраняется исходная цепь
модификаций, а от старой версии структуры
ответвляется новая. При этом версия структу-
ры в "настоящем"остаётся неизменной. Другими
словами, изменения прошлых версий структуры
создают новые "временные линии оставляя за
пользователем возможность получать доступ к
старым, как видно на рис.1.
Ретроактивные структуры данных работа-
ют иначе. При внесении изменений в прошлое со-
стояние, вся "временная линия"просчитывается
заново, и состояние структуры в "настоя-
щем"меняется.
Рис. 1 – Граф версий для полностью персистентных
структур, представляющий из себя дерево
Сами же персистентные структуры данных
подразделяются на:
• Частично персистентные (можно редакти-
ровать только последнюю версию структу-
ры);
• Полностью персистентные (можно редак-
тировать любую версию структуры в лю-
бой временной ветке);
• Конфлюэнтные (можно сливать временные
ветки в одну);
• Функциональные.
Разница между частично персистентными и
полностью персистентными структурами в том,
что в частично персистентных мы можем моди-
фицировать лишь текущую версию структуры,
в её "настоящем а в полностью персистентных
структурах мы можем модифицировать любую
версию структуры в любой временной линии —
новая версия прошлого состояния просто создаст
новую ветвь в графе версий (рис. 1). Цепь изме-
нений частично персистентной структуры пред-
ставляет из себя обычную линию. Тут версиями




Существует три основных подхода к тому,
чтобы сделать структуру персистентной: полное
копирование, копирование пути, «толстые» уз-
лы. Самый простой из них - это полное копиро-
вание. При любом изменении мы делаем полную
копию прошлого состояния структуры, и остав-
ляем указатель на неё в таблице версий. Указа-
тель на текущее состояние мы передвигаем на
новую версию. Такой подход страдает от вполне
очевидного ряда недостатков, основными из ко-
торых выступают огромное потребление мощно-
стей CPU и памяти. К тому же, затраты памяти
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бессмысленны, так как, как правило, при моди-
фикации какого-то конкретного элемента боль-
шинство элементов в структуре остаются неиз-
менными, но, тем не менее, дублируются и со-
храняются в памяти. Второй подход – это ко-
пирование пути, сокращает количество копиру-
емых элементов. Суть подхода в том, что копи-
руется не вся структура, а лишь те её элемен-
ты, которые являются сильно связанными с мо-
дифицируемым, то есть, являющиеся звеньями
между указателями на структуру и на модифи-
цируемый элемент. Например, для бинарного де-
рева поиска, мы будем копировать все родитель-
ские элементы по отношению к модифицируемо-
му, как видно на рис.2.
Рис. 2 – При копировании путей дублируются
только родительские узлы (d, g, f)
Данный подход позволяет сэкономить зна-
чительное количество памяти. Однако можно за-
метить, что часть не модифицированных ком-
понентов всё равно дублируется. Третий подход
– метод «толстых» узлов, сводит издержки па-
мяти к минимуму, однако он применим не ко
всем структурам данных, а лишь к тем, кото-
рые можно представить в виде "машины указа-
телей"(англ. Pointer machine). Машина указате-
лей - структура данных с выполняющимися тре-
мя условиями:
• Вся структура состоит только из указате-
лей и узлов с данными.
• Все узлы структуры фиксированного раз-
мера, то есть состоят из константного ко-
личества полей.
• Для каждого указателя есть обратный ука-
затель.
При выполнении данных условий, мы мо-
жем преобразовать структуру к виду, когда в
каждом узле структуры хранится «лог измене-
ний». То есть, при каждой модификации струк-
туры, вместо того чтобы реально перезаписы-
вать значение поля в «толстом» узле, мы вно-
сим новую запись в «лог» узла, в этой записи
содержится: версия, когда было произведена мо-
дификация и новое значение. При обращении к
конкретной версии структуры, мы ищем в узле
подходящую версию и возвращаем значение из
«лога». При переполнении «лога» узла, созда-
ётся новый узел, текущим значением которого
является значение максимальной версии старого
узла. Несмотря на то, что при переполнении уз-
лов в худшем случае мы должны будем обойти
всю структуру, при подавляющем большинстве
модификаций все операции над узлом будут про-
исходить за О(1). Таким образом, нетрудно до-
казать, что амортизированная сложность любых
операция над «толстыми» узлами будет О(1).
Выводы
Персистентные структуры данных — до-
вольно новая и неизученная тема, поэтому су-
ществует ещё огромное количество открытых во-
просов и теорий, на которые ещё не дан ответ или
которые не было доказаны. Несмотря на относи-
тельную сложность, подобные структуры актив-
но применяются при написании геометрических
алгоритмов, а также при построении различно-
го рода самовосстанавливающихся систем, ведь
они могут сделать «дешёвую» копию самой се-
бя. В любом случае, персистетные и ретроактив-
ные структуры данных и алгоритмы для работы
с ними определённо стоят более подробного изу-
чения.
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ИСТОРИЯ ШТАЛАГА 382
Судьба советских военнопленных — один из
важнейших вопросов в истории Великой Оте-
чественной войны и народная трагедия огром-
ного масштаба. Судьбы советских военноплен-
ных малоизвестны общественности. Точные дан-
ные о количестве попавших в плен советских
бойцов и командиров неизвестны до сих пор.
Объектом исследования выбран лагерь для во-
еннопленных «Шталаг 382». В качестве пред-
мета исследования в работе выступает про-
цесс массового уничтожения советских лю-
дей в годы Великой Отечественной войны.
Цель данной работы: опираясь на дан-
ные анализа событий и последствий поли-
тики геноцида на примере военнопленного
лагеря «Шталаг 382», обосновать недопу-
стимость любого проявления человекоубий-
ства, этнической и религиозной нетерпимости.
Точных данных о советских военноплен-
ных нет до сих пор. Германское командо-
вание указывало цифру в 5 270 000 чело-
век. По данным Генштаба Вооруженных Сил
РФ, число пленных составило 4 590 000.
Статистика Управления уполномоченного при
СНК СССР по делам репатриации говорит, что
наибольшее количество пленных пришлось на
первые два года войны: в 1941 году — более
двух миллионов (49%); в 1942-м — 1 339 000
(33%); в 1943-м — 487 000 (12%); в 1944-м —
203 000 (5%) и в 1945 году — 40 600 (1%).
Как известно, в первые месяцы войны многим
советским солдатам, сражавшимся против веро-
ломно напавшего противника, пришлось пройти
через лагеря для военнопленных. Один из таких
стационарных лагерей, «Шталаг 382» , находил-
ся в городе Борисове. Через этот лагерь прошли
от 40 до 60 тысяч человек. «Шталаг 382» суще-
ствовал с сентября 1941 до конца июня 1944 года.
Сейчас на месте, где находился лагерь — на пе-
ресечении проспекта Революции и улицы 8 мар-
та — располагается 60-й отдельный полк связи.
«Шталаг» — сокращенное немецкое слово
Stammlager (основной лагерь). До ноября 1944
года все шталаги находились в подчинении Вер-
ховного командования вермахта, в них содержа-
лись советские военнопленные рядового состава.
Власть над всем лагерем находилась в руках
немецкого коменданта-офицера, а в качестве
охраны использовались вспомогательные поли-
цейские команды. Военнопленные содержались
в большой скученности, не все размещались в
бараках, казармах и гаражах. Около двух ты-
сяч человек находились просто во дворе, под
открытым небом. Голод, холод, скученность и
антисанитария доводили пленных до крайне-
го истощения и приводили к массовой смерт-
ности. Многих целенаправленно убивали фа-
шисты. Во время эпидемии брюшного тифа в
«Шталаге 382» умерли около 10 тысяч узников.
В лагере содержались военнопленные не толь-
ко из Красной Армии, но и те, кто отка-
зывался воевать в составе германской ар-
мии — итальянцы, словаки, испанцы. С
1942 года сюда стало попадать и граждан-
ское население, схваченное во время облав.
С весны 1942 года положение в лагере измени-
лось. Поменялась ситуация на фронте, и сокра-
тился приток военнопленных, поэтому уменьши-
лось количество рабочей силы. Из работоспособ-
ных пленных формировались рабочие команды.
Большая часть узников «Шталага 382» была
освобождена 30 июня 1944 году благодаря экипа-
жу Павла Рака. В течение 16 часов экипаж сра-
жался на улицах города, а после, прорвавшись в
центр города, снес стену лагеря военнопленных.
На основании исторических документов и сви-
детельств очевидцев Борисовский горисполком
и командование воинской части в 1964 го-
ду приняли решение на месте погребения во-
еннопленных создать Мемориал. Тогда же,
во время земляных работ, в глубине дво-
ра военного городка были обнаружены остан-
ки погибших людей, которые перезахорони-
ли на южном участке бывшего концлагеря.
3 ноября 1967 года на месте братской мо-
гилы советских воинов, у ограды территории
полка связи на улице Чапаева был установ-
лен памятник с двумя мемориальными стелла-
ми у центрального входа в Мемориал (скуль-
птор Н. Рыженков): на одной выбито чис-
ло погибших, на другой — слова из «Рекви-
ема» поэта Роберта Рождественского «Помни-
те, через века, через года — помните...». В
1987 году у памятника зажжён Вечный огонь.
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П. И. Астапенко
ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ НА
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ
В истории развития культуры Беларуси мож-
но выделить несколько этапов. «Возрождени-
ем», или «Ренессансом», называется период
XIV—первой половины XVII вв. В истории Евро-
пы и нашей Родины это было время подъема на-
уки и искусства, появления книгопечатания, рас-
пространения гуманизма и антропоцентризма,
расцвета интереса к античной культуре, ослаб-
ления влияния церкви на развитие общества.
Эпоху Возрождения на белорусских зем-
лях можно условно разделить на 2 периода:
1.Раннее Возрождение и эпоха Рефор-
мации (начало ХVI века - 50-60-е го-
ды ХVI века - вторая половина ХVI ве-
ка); 2.Позднее Возрождение, контррефор-
мация и барокко (конец ХVI-ХVII веков).
Первый период характеризуется ростом и воз-
вышением городов, развитием ремесел и тор-
говли, началом формирования гражданского и
национального самосознания, осознанием необ-
ходимости перемен во всех сферах жизни.
Наблюдается широкое социальное движение,
попытки переустройства социального управ-
ления, возникновение протестантских ветвей
в духовной жизни общества. Шёл процесс
формирования нового буржуазного мировоз-
зрения, обоснования идей рационализма, по-
литического реформизма, естественного права.
Культурная жизнь Беларуси перестала быть изо-
лированной от культуры других стран Европы,
о чём свидетельствует множество переведенных
на старобелорусский язык литературных произ-
ведений. Развивалась и собственная литерату-
ра. Выдающимся деятелем в этом направлении
был Николай Гусовский, основоположник бело-
русской латиноязычной поэзии, автор поэм «Пес-
ня о зубре», «Новая и славная победа над турка-
ми в июле месяце», «Жизнь и подвиги святого
Гиацинта», а также множества стихотворений.
Важным для развития литературы и просве-
щения было появление книгопечатания. Нель-
зя не отметить белорусского первопечатника
Франциска Скорину за его вклад в разви-
тие культуры Беларуси. Он издал множество
книг на церковнославянском языке с боль-
шим количеством белорусских слов, поэтому
благодаря ему белорусский язык обогатился и
претерпел реформирование. Франциск Скори-
на вошел в историю также как пропагандист
идей гуманизма, просвещения, патриотизма.
Видным деятелем был Симон Будный. В
Несвиже писатель издал белорусский «Кате-
хизис», призывая белорусов пользоваться род-
ным языком. Он, как и Франциск Скори-
на, пропагандировал гуманистические идеи.
Искусство приобрело более светский характер.
В иконописи и алтарной живописи сохраня-
лась традиционная композиция, но образы на-
полнялись индивидуальностью и объемностью,
а фон икон стал украшаться орнаментом. По-
явился новый жанр — реалистичный портрет.
Лучшие произведения этого жанра отличались
глубиной психологической характеристики, под-
черкнутым чувством человеческого достоинства.
В XVII в. происходит перелом в общественном
сознании. Исчезает уверенность в неизбежном
торжестве положительных начал жизни, которое
пророчил гуманизм. На рубеже XVI — XVII вв.
образуется так называемый «трагический гума-
низм» — осознание трагедии человека в обществе
и мире, борьба с ними и борьба с собой. Эпо-
ха Возрождения и Реформации отступает под
натиском новых общеевропейских тенденций.
Во второй половине XVI веков во всех стра-
нах Европы началось религиозно-политическое
движение против Реформации — Контрреформа-
ция. Его главными проводниками стали иезуиты.
Они создали самую густую сеть учебных учре-
ждений на территории ВКЛ. Их опорные пунк-
ты состояли из коллегиумов, резиденций и мис-
сий. В иезуитских учреждениях молодежь по-
лучала качественное гуманитарное образование.
Важнейшими центрами культуры становят-
ся православные братства — общественно-
политические организации православных горо-
жан. При братствах возникали школы, в ко-
торых младшие ученики изучали грамоту и
основы пения по нотам, старшие — грам-
матику древнеславянского и греческого язы-
ков, риторику, поэтику, элементы философии.
Невзирая на социально-политические и эконо-
мические сложности, в XVl – XVll вв. бело-
русская культура достигла значительного рас-
цвета. В этот период происходит формирова-
ние собственно белорусского типа культуры.
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К .А . Белая
ИНТЕРЕС МОЛОДЕЖИ К ОБУЧЕНИЮ ЗА РУБЕЖОМ
Сегодня высшее образование является залогом
получения в будущем престижной специально-
сти и хорошим стартом для успешной карье-
ры. Мировые тенденции на современном рын-
ке образования диктуют свои условия, и теперь
более престижным является получение высше-
го образования за рубежом. Спрос на образо-
вание за рубежом увеличивается с каждым го-
дом. Ежегодно с 2000 года численность ино-
странных студентов во всем мире растет на 7%.
По прогнозу Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), предполага-
ется, что к 2020 году число иностранных сту-
дентов во всем мире составит 8 млн человек [1].
Что привлекает студентов в обучении за рубе-
жом? У каждого уезжающего есть свои моти-
вы. Но немаловажным преимуществом получе-
ния образования за границей является диплом,
имеющий международное признание, а также бо-
лее эффективное изучение иностранных языков,
доступ к развитой научно-исследовательской ин-
фраструктуре и возможность дальнейшего тру-
доустройства в крупных и престижных компа-
ниях. Нельзя обойти вниманием и богатые воз-
можности для путешествий и досуга, которые
открывает обучение за рубежом. Но одними их
основных факторов, оказывающих сдерживаю-
щее влияние на получение образования за рубе-
жом, являются высокая стоимость обучения (да-
же декларируемое бесплатное образование зача-
стую требует значительных вложений) и недо-
статочный уровень знания иностранных языков.
Цель нашей исследовательской работы заключа-
лась в выявлении заинтересованности студентов
и старшеклассников в обучении за рубежом. Ме-
тод исследования – онлайн-анкетирование. Все-
го в опросе приняли участие 122 респондента.
Из них – 54 старшеклассника и 68 студентов
вузов. В ходе исследования респондентам бы-
ли заданы вопросы, позволившие выявить: сте-
пень заинтересованности студентов и школьни-
ков в обучении за рубежом, финансовые возмож-
ности для такого обучения, самооценку уровня
владения иностранным языком для обучения за
границей, мотивы получения образования в дру-
гих странах, причины, препятствующие обуче-
нию за рубежом, страны, в которых молодые
люди хотели бы получить высшее образование.
Полученные ответы показали высокую степень
заинтересованности молодёжи в обучении за ру-
бежом, так как большинство всех опрошенных
студентов и старшеклассников указали, что хо-
тели бы пройти обучение за рубежом. Это зна-
чит, что с каждым годом количество молодежи,
кто рассматривает обучение за рубежом растёт.
Очевидно, что владение иностранным язы-
ком имеет ключевое значение для эффек-
тивности зарубежного образования, посколь-
ку знание его является проводником обще-
ния в новой социокультурной среде и сред-
ством межкультурной коммуникации. В свя-
зи с этим студентам, принявшим участие в
исследовании, предлагалось оценить собствен-
ный уровень владения иностранным языком.
Опрос зафиксировал в целом невысокий уро-
вень самооценок студентов и старшеклассни-
ков уровня владения иностранным языком.
Особый интерес в рамках настоящего ис-
следования представляло выявление основных
мотивов желания студентов пройти обуче-
ние за рубежом [2]. Исследование показа-
ло, что систему мотивообразующих факторов
желания обучаться за рубежом составляют:
-получение хорошей языковой практики (80 %);
-стремление посмотреть мир/расширить круго-
зор (71,3 %);
-повышение собственной конкурентоспособно-
сти для будущей успешной карьеры (75,4 %).
Также выявлены три основные причины, пре-
пятствующие желанию студентов и старше-
классников пройти обучение за рубежом:
-недостаточный уровень владения иностранным
языком (50,5 %);
-низкая степень информированности об
условиях такого обучения (29,7 %);
-отсутствие финансовых возможностей для его
оплаты (52,3 %).
Таким образом, полученные результаты опро-
са продемонстрировали достаточно высо-
кую степень готовности молодёжи к обуче-
нию за рубежом. Большинство всех опро-
шенных студентов и старшеклассников счи-
тают обучение за рубежом приемлемыми
для себя, но при условии, если универси-
тет компенсирует часть расходов в будущем.
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А. А. Чужова
ПЕРВЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СМОРГОНИ И ИХ РОЛЬ В
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
Местечко Сморгонь известно с ХVI века.
Оно входило в состав владений рода князей
Деспотов-Зеновичей и служило им резиденци-
ей. Cлово «деспот» в переводе означает «по-
велитель». Считается, что Зеновичи происхо-
дят от сербских удельных князей, откуда они
под натиском турок перебрались в Бессарабию
(Молдавия), а затем, примерно в XIV в., в
Литву, где и остались. Род был православным.
Первый представитель этого рода на Литве но-
сил имя Братоша и в 1387 году упоминался сре-
ди членов совета полоцкого князя Андрея Оль-
гердовича. В 1398-1404 годах он уже постоян-
ный член совета великого князя Литовского Ви-
товта. В акте за 1401 г. упоминается его сын —
Зеновий. Именно от его имени позднее и про-
изошла родовая фамилия. Упоминаются Зенови-
чи и среди участников Грюнвальдской битвы. В
1414 г. Великий князь Витовт подтверждает пра-
ва Зеновия Братошича на отцовские владения,
полученные тем за боевые заслуги. Эти oгром-
ные наделы земли лежали между реками При-
пятью, Десной и Мыссой. В состав владений Зе-
новичей, помимо Сморгони, входили Поставы,
Глубокое, Чуглены, Вишнево и другие земли.
Юрий Иванович (около 1450 г.), внук Зеновия
Братошича, который также владел Сморгонью,
занимал довольно высокое положение при вели-
кокняжеском дворе. С его именем связано пер-
вое письменное упоминание о Сморгони, которое
было найдено в документе в Кракове (1948 г.).
«Вильно, октябрь 1503 г. Юрий Зенович, наслед-
ный владелец Сморгони, видя, что населению
в окрестностях его имения недостает костёла, в
котором они могли бы удовлетворять свои ду-
ховные потребности, выделил средства на стро-
ительство в Сморгонях парафиального костёла
под названием Успения Непорочной Девы Марии
и Святого Николая» .Дату 2 октября 1503 г. мы
можем считать первым письменным упоминани-
ем о Сморгони и днем рождения нашего города.
Внук Юрия Ивановича, Юрий Николаевич, был
участником Ливонской войны (1558-1583 гг.),
принимал участие в сражении на р. Ула (1564
г.), где был ранен в голову и пойман в плен. Вме-
сте с Я.Ходкевичем принимал Инфляндские зам-
ки, отвоеванные Польшей у Ордена меченосцев.
В 1568 г. руководил обороной Лепеля. Он сде-
лал Сморгонь своей главной резиденцией. Здесь,
при «Сморгонском дворе», хранил документы,
подтверждающие его привилегии и права на ти-
тул, земли, города и села. Был рачительным хо-
зяином. Прославился образцовым руководством
Полоцким и Смоленским каштелянствами. Был
дважды женат.Его дочь вышла замуж за пред-
ставителя рода Вишневских. Её правнук Миха-
ил Вишневский в 1669 г. стал польским королем.
В период реформации перешел в протестантизм
(кальвинизм). С его именем связывают строи-
тельство в Сморгони в 1555 г. каменного хра-
ма — Кальвинистского собора. Согласно своему
завещанию, был похоронен в склепе при соборе.
Его сын Христофор (около 1540-1614 гг.),
воевода брестский, староста чечерский и
пропойский, стал одной из знаменитых
личностей своего времени. Сын Христо-
фора, Николай Богуслав, стал последним
владельцем Сморгони из рода Зеновичей.
У Николая-Богуслава были две дочери: Анна и
Софья. Одна из них вышла замуж за Сапегу, а
вторая — в 1628 г. за Альбрехта Владислава Рад-
зивилла. Так Сморгонь почти на 170 лет пере-
шла к следующим владельцам — Радзивиллам.
Альбрехт Владислав получил хорошее образова-
ние в иезуитских коллегиумах Несвижа, Брано-
ва (Польша) и Аусбурга (Германия). Рано на-
чал военную карьеру. Во главе своих отрядов
участвовал в войне Речи Посполитой и Шве-
ции (1600-1629 гг.), а также в войне с Рос-
сией (1609-1618 гг.). Принимал участие в из-
брании на польский престол короля Влади-
слава IV. В 1633 г. стал каштеляном вилен-
ским. Альбрехт Владислав содержал при сво-
ем дворе художников, которые писали портре-
ты Радзивиллов и их родственников. Некото-
рые исследователи именно его считают создате-
лем знаменитой несвижской портретной галереи.
Род Радзивиллов владел Сморгонью на
протяжении шести поколений. Например,
Карл Станислав владел Сморгонью и
её окрестностями с 1762 по 1790 годы.
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В. А. Долгошей, Е. В. Метлицкая
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ВОДИТЕЛЕЙ НА
ПРИДОРОЖНУЮ РЕКЛАМУ
Одним из наиболее широко используемых фор-
матов рекламы является наружная баннерная
реклама. В современном мире наружная рекла-
ма получила достаточно широкое распростране-
ние. Это может создать у рядового горожани-
на эффект «намыленного глаза» [1]. Он не поз-
воляет ему замечать большое число рекламных
объявлений, размещённых в городе, что снижа-
ет общую эффективность наружной рекламы.
Мы решили исследовать, хватает ли несколь-
ких секунд, в течение которых водители и
пассажиры видят придорожную рекламу, на
то, чтобы они уловили и могли воспроизве-
сти содержимое баннеров с такой рекламой.
В нашем опросе приняло участие 159 человек.
Метод опроса — онлайн-анкетирование. Среди
участников опроса 37 человек в возрасте до
18 лет, 64 человека — в возрасте от 19 лет
до 21 года, 15 человек — в возрасте от 22 до
24 лет. Возраст других 43 респондентов варьи-
руется от 24 до 67 лет. Таким образом, «яд-
ром» выборки стали молодые люди до 24 лет.
Что касается гендерного состава, то среди опро-
шенных было 64,8% мужчин и 35,2% жен-
щин. Мы просили людей назвать количе-
ство баннеров, содержимое которых они мо-
гут вспомнить сходу. Также мы интересовались
тем, баннеры какой тематики являются для
наших респондентов наиболее приемлемыми.
Подавляющее большинство опрошенных может
вспомнить до 5 баннеров. Наибольшее число
как из водителей, так и из пассажиров вы-
брали вариант 1-5 баннеров. Это говорит о
том, что количество баннеров, которые могут
быть замечены и запомнены, невелико, и ре-
кламодателям стоит приложить максимум уси-
лий, чтобы создать баннер, который запомнится
проезжающему мимо водителю или пассажиру.
Одной из важных переменных, определяю-
щих внимание водителей к баннерам, явля-
ется их стаж вождения. Результаты анали-
за зависимости количества запомненных бан-
неров от стажа вождения приведены в следу-
ющей таблице (в скобках указан процент во-
дителей с соответствующим стажем и количе-
ством запомненных баннеров от общего чис-
ла опрошенных водителей с данным стажем).
Среди водителей с небольшим стажем (до
3 лет) наиболее популярным оказался от-
вет 1-5 баннеров. Примечателен тот факт,
что для водителей с достаточно внуши-
тельным стажем (8-12 лет) наиболее по-
пулярным оказался ответ «0 баннеров».
Очевидно, что наиболее приемлемыми сре-
ди опрошенных оказались баннеры социаль-
ной направленности. Меньше всего опрошен-
ные хотят видеть баннеры, стимулирующие по-
купку со всевозможными акциями и скид-
ками. Меньше половины опрошенных счита-
ют приемлемыми и имиджевые баннеры. Ни-
каких из перечисленных видов баннеров не
хотят видеть 15,7% респондентов, что, впро-
чем, является не столь внушительной цифрой.
Результаты опроса позволяют нам сделать сле-
дующие выводы:
1.Большинство респондентов могут «сходу»
вспомнить до 5 баннеров, виденных ими во
время поездок. Следовательно, рекламодате-
лям стоит приложить максимум усилий, что-
бы создать примечательный баннер, а так-
же выбрать для него подходящее место;
2. Меньше половины респондентов считают
приемлемыми как имиджевые баннеры, так
и баннеры, стимулирующие покупку. Поэто-
му следует ориентироваться на ненавязчи-
вость и в то же время на оригинальность
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Д. А. Храпич
МАТЕРИАЛЫ УСТНОЙ ИСТОРИИ КАК ИСТОЧНИК
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ В БЕЛАРУСИ
Статья посвящена анализу такого важно-
го источника по истории Великой Отече-
ственной войны, как свидетельства очевидцев.
Цель: проанализировать возможности использо-
вания материалов устной истории в качестве
источника сведений по истории Великой Оте-
чественной войны на примере некоторых рай-
онов Брестской области. Задачей работы яв-
ляется: определить особенности устной истории
как нового научного направления. Объект ис-
следования: Беларусь во время Великой Отече-
ственной войны (1941 – 1944 гг.). Предмет ис-
следования: повседневная жизнь населения Бе-
ларуси на оккупированной территории в 1941
– 1944 гг. по материалам традиционной и уст-
ной истории. Географические рамки: Каменец-
кий и Брестский районы Брестской области.
В работе используются интервью с очевидцами
событий.
Актуальность темы исследования определя-
ется наличием повышенного интереса моло-
дёжи к тем сторонам истории Великой Оте-
чественной войны, которые выходят за рам-
ки школьной и институтской программы.
Гипотеза: материалы устной истории явля-
ются важным источником сведений по исто-
рии Великой Отечественной войны, в част-
ности при изучении истории повседневности.
Устная история (Оral Нistory) как научное
направление стала развиваться лишь во вто-
рой половине XX века. Устная история изу-
чает субъективное восприятие событий, роль
стратегий повествования и самого исследовате-
ля на результаты интервью. Как метод иссле-
дования устная история позволяет сохранить
свидетельство о прошлом, дополняя информа-
цию, полученную из письменных источников.
Наиболее традиционным пониманием устной ис-
тории являются записанные на аудио- и/или ви-
деопленку воспоминания о событиях прошло-
го его очевидцев. Данному исследовательско-
му методу присущи высокая степень субъек-
тивности материалов и воздействия интервьюе-
ра, существование проблемы «матричных» тек-
стов и вопроса об авторстве документа, по-
лучившегося в результате транскрибирования.
Также существуют факторы, оказывающие вли-
яние на содержание рассказа респондента.
В зависимости от места проживания во вре-
мя описываемых событий, городские и сельские
жители по-разному описывают события пери-
ода оккупации. Важна и степень осведомлён-
ности о происходящем. Так как респонденты
данной работы были детьми в годы Великой
Отечественной войны, то многие стороны оста-
лись для них неизвестны или малодоступны.
К тому же биография рассказчика наклады-
вает отпечаток на оценку событий прошлого.
Тем не менее, опыт устной истории пока-
зывает, что каждый индивидуальный эмпи-
рический опыт должен быть зафиксирован.
К сожалению, в настоящее время респонден-
ты, помнящие события Великой Отечественной
войны, это люди преклонного возраста. В 1941-
1944 годах они были детьми. Однако это лишь
должно стимулировать исследователей увели-
чить количество интервью, охватить как мож-
но больше свидетелей событий военных лет.
В работе рассматриваются рассказы очевидцев
событий 1941 – 1944 гг. на территории Беларуси.
Таким образом, устная история — это само-
стоятельная научная дисциплина, в рамках ко-
торой с помощью других наук создаются и
анализируются новые персональные историче-
ские источники и на этой основе происхо-
дит реконструкция прошлого. Устная история
дает возможность увидеть прошлое глазами
обычного человека, реконструировать его бо-
лее детально и образно, чем традиционные
методы исторической науки. Однако не сто-
ит забывать о недостатках данного направ-
ления, прежде всего, о его субъективности.
Использование воспоминаний очевидцев при
изучении истории Великой Отечественной вой-
ны применялось на всем протяжении второй по-
ловины XX века. Однако в последнее время
особое внимание уделяется сведениям о жиз-
ни обычного человека, о повседневной жизни
в годы войны. Из разрозненных воспомина-
ний людей складывается общая картина жизни
в ситуации ежедневной борьбы за выживание.
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ФЕМИНИЗМ КАК СПОСОБ ПРОДАТЬ БОЛЬШЕ
Феминизм имеет много определений, и в каждом
из них главными всегда остаются борьба за пра-
ва и равенство. Условно феминизм делят на три
волны: 1. Конец XIX – начало XX вв. Движе-
ние суфражисток, то есть борьба за право голо-
са для женщин, ознаменовало этот период. Пер-
вым право голоса получили женщины Новой Зе-
ландии в 1893 г, а последними – женщины Сау-
довской Аравии в 2011 г. Тем не менее всё ещё
остались страны, где главу государства не мо-
гут выбирать ни мужчины, ни женщины. 2. 1950
– 1990 гг. Слоганом второй волны была фраза
«личное — значит политическое». Женщины не
хотели быть только матерями и домохозяйками,
они также хотели быть карьеристками, они хоте-
ли иметь контроль над своим телом, своими ре-
продуктивными функциями. Немаловажной со-
ставляющей второй волны было признание су-
ществования бытового насилия и поиск способов
помощи жертвам. 3. 1990 – до современности. В
этот период феминизма много и он очень раз-
ный, а единой чёткой цели нет. Теперь участ-
ники движения обращают внимание на гендер и
сексуальность и берут их в расчёт. Многие так-
же сходятся на том, что нужно изменить то, как
женщины представлены в медиа пространстве.[1]
Следует так же учитывать, что феми-
низм помимо большого количества тече-
ний ещё и регионален, чего сами феминист-
ки либо не понимают, либо не учитывают.
В нашей работе мы исследуем два
условных региона: Запад (США, Кана-
да, развитые европейские страны) и рус-
скоговорящие страны (всё русскоговоря-
щее население с доступом к интернету).
Политическое движение с когда-то благород-
ными целями в настоящее время начинает те-
рять свой вектор. Феминизм из политическо-
го движения стал очередной субкультурой из-
за его неоднозначности, плюрализма и же-
лания девочек-подростков социализироваться.
Маркетологи и люди, умеющие отслеживать
тенденции, начали замечать растущую попу-
лярность феминизма. Многие паблики в раз-
личных соцсетях стали выпускать мерч, по-
сле чего популярный бренды масс-маркета
тоже присоединились: футболки и косме-
тички из H&M, сумки из ZARA, мобиль-
ные чехлы, носки и трусы из Forever 21 и
новые бренды с определённой идеологией.
Всё началось с того, что у женщины появил-
ся выбор. Всю жизнь реклама, направленная
на женщин, либо предлагала им бытовую хи-
мию, либо косметику и гигиеническую про-
дукцию, чтобы решить проблемы женского по-
ла, о которых девушки даже не подозревали.
Реклама стыдила женщин, таким образом за-
ставляя их покупать предложенную продукцию.
Существует такое понятие как «choice feminism»
— важно, что выбор есть, а не из чего вы-
бирать. Таким образом женщинам стали пред-
лагать много видов диетических йогуртов. Да,
это диетические йогурты, потому что женщи-
ны должны соответствовать стандартам красо-
ты, но ведь их же десять видов. После появля-
ется новый принцип: «empowertising» — вооду-
шевляющая реклама, которая помогает думать
о себе хорошо и быть уверенной в себе. Теперь
реклама вдохновляет, а не стыдит, или хотя бы
какая-то её часть. Далее появляется новое ве-
яние в рекламе — «феминизм учтен», крупные
рекламные кампании, которые кажутся (и яв-
ляются) сексисткими, но главы отделов утвер-
ждают обратное: «Это было бы по-сексистки,
если бы мы не знали как лучше, но мы зна-
ем как лучше, и так как женщины тоже знают
как лучше, то это на самом деле вдохновляет».
В 2014 г. появляется новый вид рекламы. Ре-
кламная кампания от Verizon под названием
«Inspire her mind». Концепция затрагивает ста-
тистику, которая говорит, что девочки по всему
миру (с доступом к образованию) перестают лю-
бить технические науки за период от 4-го класса
до колледжа, «потому что наука не для девочек».
За ними последовали Always с рекламой «like a
girl», которая предлагает задуматься, почему бе-
жать «как девочка» – это плохо. Такая рекла-
ма получила название «femvertising» – не застав-
ляйте женщину думать плохо о себе и она ку-
пит ваш товар. Бренды теперь вынуждены при-
думывать рекламу, в которой они не оскорбля-
ют женщин, а вдохновляют и подбадривают их,
потому что плохая реклама вызовет резонанс в
СМИ и соцсетях и принесёт плохую репутацию
бренду, от которой сложно и дорого «отмыться».
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И
РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИИ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ООО «АТК-ГРУПП»)
Перевозка грузов в контейнерах является успеш-
ной практикой не только в международных пере-
возках, но и в перевозках внутри страны. Анализ
российского грузопотока показал, что именно
контейнерные перевозки способствуют сокраще-
нию сроков доставки за счет облегчения транс-
портировки. Применение контейнеров также сво-
дит до минимума потери сыпучих и навалоч-
ных грузов, так как нет необходимости в пере-
грузках на разные виды транспорта. Более того,
использование контейнеров расширяет номен-
клатуру товаров и облегчает документооборот.
Успешная организация контейнерных перевозок
грузов основывается на основных принципах ло-
гистики. Они включают правильное прогнозиро-
вание объемов транспортировки на определён-
ный период, координацию контейнерного потока
в перевалочных пунктах, детальную разработку
маршрута движения, определение сроков достав-
ки, грамотный подбор транспортных средств.
В современном коммуникативном обществе
единственный шанс быть замеченным — это
использовать избирательные сообщения, кон-
центрироваться на малых группах и более
эффективно, чем конкуренты, позициониро-
вать свой товар. Под позиционированием по-
нимается определение особого и выгодно-
го места (позиции) конкретного товара или
услуги в сознании целевых потребителей [1].
Стратегия позиционирования предлагаемых
компанией ООО «АТК Групп» товаров яв-
ляется основой для разработки стратегии её
маркетинговых коммуникаций, в том числе
рекламной стратегии. Результаты проведён-
ного позиционирования во многом определя-
ют целевую аудиторию разрабатываемой ре-
кламной кампании и влияют на выбор ис-
пользуемых в дальнейшем рекламных инстру-
ментов и медиаканалов. Главная цель — пер-
выми проникнуть в сознание потребителей.
Практика деятельности нашей компании по-
казывает, что процедура определения под-
ходящей рыночной позиции повторяет клас-
сическую схему позиционирования, состоя-
щую из семи последовательных действий:
1. Выбор актуального рынка;
2. Определение конкурентов;
3. Определение того, как потребители
оценивают возможные варианты выбора;
4. Выявление позиций конкурентов;
5. Определение разрывов в удерживаемых пози-
циях;
6. Планирование и осуществление стратегическо-
го позиционирования;
7. Мониторинг позиции.
В процессе позиционирования наших товаров пе-
ред компанией ООО «АТК Групп» возникает
типичный вопрос: каковы отличительные свой-
ства и/или выгоды, реальные или восприни-
маемые зарубежными и местными покупателя-
ми, на которые они благоприятно реагируют?
Поскольку не все отличия конкретной торговой
марки представляют интерес для покупателей,
мы не забываем, что источник дифференциации
должен быть особым, важным для покупателя,
поддающимся коммуникации и доступным [2].
1. Как воспринимаются позиции конкурирую-
щих марок и компаний-соперников (местных и
иностранных) в отношении этих свойств и/или
выгод?
2. Какую позицию лучше всего за-
нять в данном сегменте с учётом ожи-
даний потенциальных покупателей и
позиций, уже занятых конкурентами?
3. Какие из маркетинговых инструмен-
тов лучше всего подходят для того, что-
бы занять и защитить выбранную позицию?
На практике процедура позиционирования ком-
пании ООО «АТК Групп» представляет со-
бой достаточно сложный многоэтапный про-
цесс, который включает в себя: 1. выбор кри-
териев позиционирования 2. определение пока-
зателей по выбранным критериям 3. постро-
ение карты восприятия 4. позиционирование
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ПОСРЕДСТВОМ СОЦСЕТЕЙ И МЕССЕНДЖЕРОВ
Роль логистики и транспорта в современном
бизнесе неуклонно возрастает. Даже онлайн-
ритейл не способен эффективно работать без
отлаженного сервиса доставки. Вместе с ро-
стом спроса на услуги транспортных компа-
ний увеличивается и конкуренция в этой среде.
Привычные маркетинговые инструменты уже
не обеспечивают ожидаемых результатов. По-
этому все чаще бизнес данной тематики выхо-
дит в Интернет с целью раскрутки, обеспече-
ния конкурентных преимуществ и повышения
показателей экономической деятельности [1].
Для эффективного привлечения клиентов, по-
вышения репутации, формирования имиджа
успешного игрока на рынке подходит ничто
иное, как Интернет. Набор инструментов для
компаний транспортной направленности доволь-
но обширен. Сегодня активно используются
как классические методы, так и довольно мо-
лодые и перспективные способы раскрутки.
Один из них — это маркетинг в социаль-
ных сетях. Понятие «социальные сети» явля-
ется достаточно широким и включает в себя
разнообразные виды коммуникационных кана-
лов, используемых для интерактивного взаимо-
действия создателей контента и его потребите-
лей. К социальным сетям относят также разно-
образные информационные продукты (интернет-
сервисы, мобильные системы), с помощью ко-
торых происходит общение пользователей. При
этом генерация и продвижение контента осу-
ществляется непосредственно участниками ком-
муникации, что обуславливает высокий уро-
вень активности и доверия со стороны пользо-
вателей. Сегодня, когда социальные сети ста-
новятся важнейшим коммуникационным кана-
лом, большую значимость приобретает монито-
ринг статистики данных социальных сервисов.
Тысячи потенциальных клиентов логистическо-
го бренда ежедневно бывают в ВК, Твитте-
ре, Инстаграмме, Фейсбуке. Не считаться с
их интересами неправильно. Создание темати-
ческих сообществ или официальных «пабли-
ков», общение и взаимодействие с потенциальны-
ми клиентами, таргетированная реклама — все
это дополнительная возможность для компании.
По данным исследования АКИТ и LiveTex,
среди 300 опрошенных компаний око-
ло трети регулярно использует мессен-
джеры для общения с клиентами [2].
Более 90% компаний используют для свя-
зи с клиентами электронную почту и колл-
центры — эти каналы наиболее популяр-
ны в ритейле, — свидетельствуют результа-
ты исследования. Социальные сети использу-
ют 71%, мессенджеры — 35% опрошенных.
Среди используемых мессенджеров у компаний
наиболее популярны Viber (29%) и WhatsApp
(16%). Telegram используют около 13% опро-
шенных. Из соцсетей компании предпочитают
«ВКонтакте» (74%) и Facebook (67%). Соцсети
также активно используются для продвижения
бренда и рекламы — эти практикует половина
опрошенных компаний, говорится в исследова-
нии. В среднем через соцсети и мессенджеры об-
ращается около 5% клиентов, но в некоторых
компаниях через эти каналы обрабатывается до
30-40% заявок, отмечают авторы исследования.
Также важно заметить, что в мессенджерах ак-
тивно развиты тематические группы (чаты). В
чатах собираются потенциально заинтересован-
ные лица в услуге или продукте. Так, например
в Telegram существует масса каналов, в кото-
рых публикуются как заявки на перевозки гру-
зов, так и информация по наличию и типам сво-
бодных машин по территории Евразийского Со-
юза. Вот некоторые из них: 1. «грузоперевозки и
транспорт по Евразии», более 11300 участников,
около 800 сообщений-заявок в день 2. «Logistics
in the world», около 4000 участников, около 500
сообщений-заявок в день 3. «Международные пе-
ревозки», 3500 участников, около 400 сообщений-
заявок в день 4. «Логистика Авто», около 3500
участников, около 400 сообщений-заявок в день.
Из-за объема сообщений просматривать все не
является возможным, для чего в чате предусмот-
рен поиск по ключевым словам. Это позволя-
ет быстро найти все интересующие направления
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Статья посвящена комплексному исследованию преобразований 1917 года. В статье затрагивается тема
мирового перехода от капитализма к социализму, а также тема формирования культа вождя народа.
Октябрьская революция — одно из крупней-
ших политических событий XX века, про-
изошедшее в России в октябре (по новому
стилю — в ноябре) 1917 года и повлияв-
шее на дальнейший ход всемирной истории.
Основные предпосылки революции 1917 года:
1. крестьянские революции за осуществление
«чёрного передела»;
2. глубочайшее разложение армии, в ос-
новном состоявшей из крестьян и не по-
нимавшей смысла затянувшейся войны;
3. реализованные требования революции
1905—1907 гг.;
4. революционного брожения рабочего класса;
5. национальных движений нерусских народов
царской России, стремившихся к достижению ав-
тономии.
24 октября 1917 г. в Петрограде под руковод-
ством большевиков началось вооруженное вос-
стание. В ночь на 25 октября (7 ноября) 1917
г. отряды красноармейцев, солдат и матросов
заняли важнейшие объекты столицы (вокзалы,
телефон, телеграф, банк, мосты), а вечером 25
октября 1917 г. — Зимний дворец. Временное
правительство было арестовано, а его мини-
стры отправлены в Петропавловскую крепость.
Вся власть перешла к Военно-революционному
комитету (ВРК) — органу Петроградско-
го Совета рабочих и солдатских депутатов.
В октябре 1917 г. территория Беларуси по-
прежнему делилась на две части линией фрон-
та, проходившей через Двинск — Поставы
— Сморгонь — Барановичи — Пинск. За-
паднее линии фронта хозяйничали герман-
ские оккупанты. Центральная и Восточная Бе-
ларусь была прифронтовой территорией рус-
ских войск. Из-за этого установление Совет-
ской власти в Беларуси имело свои особенности:
1. Устанавливалась только на неоккупированной
германскими войсками части территории Бела-
руси;
2. Большую роль в установлении Советской
власти в Беларуси сыграли солдаты Западного
фронта;
3. Борьба за установление Советской
власти в Беларуси осложнялась дей-
ствиями Ставки Верховного главноко-
мандующего, находившейся в Могилеве;
4. На власть в крае претендовали также бело-
русские национальные организации. Они объ-
единились вокруг Великой белорусской рады.
На протяжении октября — ноября 1917 г. Со-
ветская власть была установлена на всей неок-
купированной территории Беларуси. В ноябре
(декабре) 1917 г. в Минске был создан Област-
ной исполнительный комитет Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов Западной
области и фронта (Облискомзап) как высший
орган Советской власти во главе с большеви-
ком Н. В. Рогозинским. Исполнительным ор-
ганом власти стал Совет Народных Комисса-
ров (СНК) Западной области и фронта, кото-
рый возглавил К. И. Ландер. Большевистски-
ми организациями, действовавшими как орга-
низованная сила, руководил Северо-Западный
областной комитет РСДРП(б), председателем
которого был А. Ф. Мясников. Под руковод-
ством советских и партийных организаций осу-
ществлялись революционные преобразования.
Зарождается культа вождя народа. Вокруг име-
ни Владимира Ильича Ленина в советский пери-
од российской истории возник обширный культ.
Его имя и идеи в СССР прославляли так же,
как и Октябрьскую революцию. Сам культ Ле-
нина стал постепенно складываться ещё с осе-
ни 1917 года. В ряде печатных изданий стали
появляться биографические статьи об этом ли-
дере. Всплеск новых славословий в адрес Лени-
на, начался и осенью 1918 года, после покуше-
ния на него Фанни Каплан. Одним из послед-
ствий этого стали бесконечные дифирамбы, раз-
дававшиеся как в печати, так и в речах пар-
тийных лидеров, в том числе Свердлова, Зино-
вьева и Троцкого. Культ Ленина был в общих
чертах сформирован в 1923—1924 годах основ-
ными кандидатами на роль его преемника — Зи-
новьевым, Каменевым, Сталиным и Троцким.
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В. С. Карчмит
ЖИЗНЬ И ТРАГЕДИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ В
КРАСНОМ
Холокост — это не только история вто-
рой мировой войны, это не только исто-
рия еврейского населения, это история на-
шей деревни. В число 6 миллионов уничто-
женных евреев вошли и наши односельчане.
Первые евреи появились на территории со-
временной Беларуси более 600 лет тому на-
зад, в XIV в. эпоху существования Великого
Княжества Литовского. В постановлении Гу-
бернского Правления Красное вошло в спи-
сок поселений Виленской губернии, которым
в середине XIX века было оставлено назва-
ние местечка с правом поселения в нём евреев.
Перебравшись из деревень в Красное, евреи
быстро привыкали к новым условиям. Те, кто
имел деньги, открывали свои лавки и магази-
ны, беднейшие шли работать в еврейские ма-
стерские. Среди красненских евреев в конце
XIX века было много ремесленников: кузне-
цы, бондари, портные, каменщики, сапожники.
Основным занятием евреев стала торговля.
В структуре торгово-промышленного оборо-
та Красного в 1900 году торговая часть
составляет 88,6%, а промышленная 11,45%.
Популярным для жителей Красного и окрестных
деревень был рынок, который работал по опре-
деленным дням на бывшей Рыночной площади.
На рынке был очень большой выбор товаров.
На протяжении всей жизни еврейской общи-
ны в Красном между иудеями и христиана-
ми преобладали мирные взаимоотношения. В
Красном, как и на всей территории совре-
менной Беларуси, не было крупных еврей-
ских погромов, как в России или Польше.
Христиане иронично относились к еврей-
ским религиозным традициям. Евреи стро-
го выполняли требования своей религии, ко-
торая запрещала любую работу, начиная с
вечера пятницы и целый день в субботу.
После установления Советской власти нача-
лись репрессии. С 1939 по 1941 год опреде-
лённое количество евреев было репрессирова-
но в Сибирь, за Урал, в Узбекистан. Пер-
вой из Красного была депортирована семья
Авраама Флахтмана. Дальнейший ход истори-
ческих событий показал, что трагически вос-
принятые репрессии стали шансом остаться в
живых для депортированных еврейских семей.
Уничтожение еврейского народа являлось офи-
циальной доктриной, принятой Гитлером ещё
в начале 30-х годов и поддержанной всем
немецким обществом. Виной целого народа яв-
лялось его происхождение — эти люди ро-
дились евреями и только за это должны
были быть уничтожены. Геноцид еврейско-
го населения, проводимый нацистами и их
пособниками, начался с момента вторжения
немецких войск в июне 1941 г. в СССР.
Осенью 1941 года в центре местечка, где про-
живало еврейское население, немецкими вла-
стями было организовано гетто. Его терри-
тория ограничивалась правой стороной улицы
в сторону Радошковичи и от угла централь-
ной площади в сторону реки Уша. Вся тер-
ритория была обнесена колючей проволокой.
Несмотря на то, что местному населению под
угрозой смерти было запрещено заходить в гет-
то, односельчане тайком пробирались и вымени-
вали на продукты хозяйственные вещи и одеж-
ду. Сами евреи ночью ходили к знакомым и
просили помощи. Некоторые семьи местных жи-
телей прятали у себя еврейских детей. Так
удалось спастись Риве Бруднер, дочери вра-
чей Лиле Гершовской и сыну кузнеца Оскару.
С лета 1942 года нацисты приступили к акци-
ям по уничтожениям гетто на территории Бе-
ларуси. В 1942 году было уничтожено еврей-
ское население близлежащих местечек. В жи-
вых оставляли только молодых, здоровых лю-
дей, которые владели определённой професси-
ей. Их как квалифицированную рабочую си-
лу направили в Красное на военную базу по
ремонту техники и оружия немецкой армии.
8-10 апреля 1943 года в Минске состоялось
совещание высшего руководства Генерально-
го округа «Беларусь». На совещании был за-
слушан доклад Вилейского округового комис-
сара Хазе «Отчёт о положении в Вилей-
ском округе». В отчёте была затронута тема
«окончательного решения «еврейского вопроса».
В апреле 1943 года «еврейский вопрос» в Крас-
ном был «решён».
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В современном мире существуют множество
определений анархизма.
«Анархизм (от an — "без"и arhē — "власть")
— система взглядов, идеалом которой являет-
ся отсутствие любого принудительного управ-
ления и власти человека над человеком» [?].
«Анархизм — это совокупность как общих
принципов и основополагающих концепций, ко-
торые предусматривают упразднение государ-
ства и исключение из жизни общества вся-
кой политической, экономической, духовной
или моральной власти, так и практических
методов осуществления этих концепций» [1].
История анархизма в Беларуси начинается боль-
ше века назад, в канун революции 1905-1907 го-
дов. Благодаря распространенному в то время
террору анархизм превратился в широкое народ-
ное движение, объединяющее радикально мыс-
лящих людей. На волне общественного беспо-
рядка основной деятельностью анархистов бы-
ли экспроприации, взрывы и покушения. Такое
положение дел просуществовало недолго: «Пер-
вая мировая война привела к расколу среди рос-
сийских анархистов [Белорусы в это время так-
же считались русскими — Прим. автора]» [2].
В советское время анархистское движение в
БССР себя не проявляло или действовало закры-
то.
Во второй половине 60-х — начале 70-х наблюда-
лось появление новых социальных движений, та-
ких как «зеленые», феминистские, «хиппи», ком-
мунарские и другие. Ситуация поменялась в го-
ды «перестройки». В это время активно созда-
вались новые партии и общественные объедине-
ния, в том числе и анархистские. Первое заяв-
ление о себе анархисты сделали в 1991 на заба-
стовке рабочих типографской фабрики «Полес-
печать» в Гомеле. Это дало толчок к поиску и
налаживанию связей между различными анар-
хистскими группировками, что в конечном сче-
те вылилось в создание в 1992 году «Федера-
ции анархистов Беларуси». Главными ее чертами
стали автономность входящих групп и их соли-
дарность, т. е. ФАБ фактически была способом
взаимодействия и объединения усилий для до-
стижения общих целей разрозненных анархист-
ских групп различных взглядов и направлений.
Президентские выборы 1994 стали новым по-
водом для активности анархистов. Так, на-
пример, была проведена первая антипре-
зидентская массовая акция-хеппенинг, по-
лучившая название «Спасибо президенту
за хлеб и молоко» как ответ студентов
на незначительное повышение стипендии.
1995 стал годом активизации молодеж-
ной антипартийной организации «Чырвоны
Жонд», которая проводила антивыборные,
антипрезидентские и другие акции. Акти-
висты «Чырвонага Жонду» были первыми
среди анархистов, кто стал выпускать соб-
ственную газету — «Навiнкi» (сатирическая).
В 1998, когда в широких кругах шли спо-
ры насчет строительства БелАЭС, анар-
хисты проявили свою экологическую на-
правленность, выпустив газету «Вясёлка».
Их независимая инициатива «Экасупрацiў»
была поддержана сотрудниками АН Бела-
руси и продвинулась в широкие массы.
Активисты ФАБ в 1990-2000 годы проводили ак-
ции в направлении антиглобализма, антифашиз-
ма, антимилитаризма, экологии, защиты живот-
ных и против дискриминации по любым при-
знакам [3]. Несмотря на многочисленные акции,
ФАБ отличалась отсутствием организованности
и каким-либо руководства, что было для нее как
недостатком, так и достоинством одновременно.
В настоящее время активность белорусских
анархистских групп еще не занесена в летописи
истории. Несмотря на это, статьи об их акциях
периодически появляются на новостных интер-
нет порталах (tut.by, binkl.by, greenbelarus.info,
naviny.by и др.). Упоминаются различ-
ные направления деятельности анархистов:
- благотворительное («Еда вместо бомб»);
- экологическое («Антиатомное Сопротивление»,
«Чарнобыльскi шлях»);
- просветительское («Rebel Studies Library»);
- спортивное («DIY-Football»);
- собственно политическое («Марш нетунеяд-
цев»).
Что касается самих группировок, информации
о них очень мало. Самыми «известными» счи-
таются «Анархiстскi Чорны Крэст», «Револю-
ционное Действие» и «Amnesty International».
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ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ
«БАГРАТИОН»
В ходе Второй Мировой и Великой Отече-
ственной войн произошел коренной перелом
после Сталинградской и Курской битв. Вся
инициатива перешла в руки СССР. Военно-
экономическое положения Советского Союза
резко возросло. Началось наступление совет-
ских войск и изгнание фашистской Герма-
нии с территории СССР и, как следствие,
БССР. Ближайший путь к Германии лежал
через Беларусь, где были сгруппированы ча-
сти и соединения группы армии «Центр».
Одним из самых значимых этапов периода осво-
бождения советских территорий является на-
ступательная операция под кодовым названи-
ем «Багратион». Советское командование при-
няло все необходимые меры для успешно-
го освобождения территории Беларуси. Тща-
тельно разрабатывался план проведения опе-
рации, была проведена всесторонняя и тща-
тельно скрываемая подготовка к наступле-
нию: советские войска были объединены в 4
фронта. Целями операции являлись окруже-
ние и уничтожение основных сил группы ар-
мии «Центр» и полное освобождение террито-
рии Беларуси. Она состояла из двух этапов:
1. 23 июня 1944 г. – 4 июля 1944 г.;
2. 5 июля 1944 г. – 29 августа 1944 г.
Осуществляли операцию «Багратион» войска че-
тырех фронтов (с севера на юг соответствен-
но: 1-й Белорусский, 2-й Белорусский, 3-й Бе-
лорусский, 1-й Прибалтийский) и Витебская де-
сантная дивизия. Координировали их действия
маршалы Г.К. Жуков и А.М. Василевский.
Немецкое командование ожидало удар на Укра-
ине, однако наступление Красной Армии неожи-
данно для фашистских войск началось на
территории Беларуси, через леса и болота.
Белорусская наступательная операция началась
утром 23 июня 1944 г. В результате проведения
Белорусской операции образовалось несколь-
ко «котлов» (окруженных группировок фаши-
стов). Фланговые удары 1-го и 3-го Бело-
русских фронтов позволили также окружить
немецкие войска под Витебском и Бобруйском.
Освобождение Минска началось на рассвете
3 июля 1944 и успешно завершилось к кон-
цу этого же дня. Танковый корпус генера-
ла А.С. Бурдейного начал бои на восточной
окраине Минска. Первым ворвался в Минск
танк командира взвода Д.Г. Фроликова. Впо-
следствии Бурдейный и Фроликов стали пер-
выми почетными гражданами города Минска.
Освобождением Минска закончился пер-
вый этап операции «Багратион». В ре-
зультате ее осуществления немецкая груп-
па армии «Центр» потерпела поражение.
За 12 дней советские войска продвинулись
на 250 км. В центре советско-германского
фронта образовался 400-километровый про-
лом. Советские войска получили возмож-
ность стремительно наступать на Запад.
В честь героического освобождения столицы
БССР благодаря взаимодействию войск Крас-
ной Армии, подпольщиков и партизан 16 июля
1944 г. состоялся «Парад партизан». После окон-
чания войны в честь их героической деятель-
ности и был назван Партизанский проспект.
На следующий день — 17 июля 1944 г.
— в столице СССР состоялся «парад по-
зора» («парад фаталистов»): по Москве
прогнали колонны солдат вермахта, за-
хваченных в плен в «Минском котле».
Полное освобождение Беларуси произошло в
результате проведения второго этапа Белорус-
ской наступательной операции в июле 1944 г.
Последний белорусский город Брест был осво-
божден 28 июля 1944 г. Освобождением Бре-
ста завершилось изгнание немецко-фашистских
захватчиков с белорусской земли. Результатом
Белорусской операции стало полное освобож-
дение территории БССР, большей части Лит-
вы, части Латвии, восточных районов Польши.
Подвиг людей, приложивших свои усилия к
освобождению захваченной территории, был
увековечен в многочисленных памятниках и
мемориалах. Одним из известнейших являет-
ся Курган Славы, расположенный в Смоле-
вичском районе г. Минска. Композиция, со-
стоящая из четырех штыков, символизиру-
ет 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й При-
балтийский фронты, освобождавшие Беларусь.
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А. Н. Лихтарович, А. В. Барута
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ В ВУЗАХ СТРАНЫ
Мoдульнo-рейтингoвая система — это сoвoкуп-
ность правил, метoдических указаний и сooт-
ветствующегo мaтемaтическoгo aппaрaтa, реа-
лизованного в программном комплексе, обеспе-
чивающем обработку информации как по ко-
личественным, так и по качественным пока-
зателям индивидуальной учебной деятельно-
сти студентов, позволяющем присвоить пер-
сональный рейтинг (интегральную оценку,
число) каждому студенту в разрезе любой
учебной дисциплины, любого вида занятий.
Мoдульнo-рейтингoвoe oбyчениe зaдaeтся це-
лью сoздaния yсловия для мотивации са-
мостоятельности учащихся средствами ин-
формационной, систематической и своевре-
менной оценки результатов их работы в
соответствии с реальными достижениями.
Использование модульно-рейтингового обучения
предполагает самостоятельное достижение кон-
кретных целей учебно-познавательной деятель-
ности студентом в процессе работы с модулем.
В прoцeссe yчeбнoй дeятeльнoсти прeпoдaвaтeль
oцeнивaeт выпoлнeние стyдeнтoм oбязатель-
ных рaбoт, прeдyсмотрeнных рeйтинг-плaнoм:
изучение теоретического материала, выполне-
ние домашнего задания, доклады и сооб-
щения, решение задач, лабораторные рабо-
ты, контрольные работы (в том числе итого-
вые), работа на практических занятиях и пр.
Мы провели исследование модульно-
рейтинговой системы. Объектом нашего иссле-
дования стали студенты 1-5 курсов. Перед со-
бой мы поставили цель изучить эффективность
этой системы в ВУЗах страны и проследить
динамику ее изменений, если таковая имеет-
ся. Исследование было проведено в два эта-
па: среди студентов БГУИР и среди студен-
тов других ВУЗов. Всего нами было опроше-
но методом онлайн-анкетирования 300 человек
(80 из БГУИР и 220 из других университетов).
Результаты опроса по БГУИР следующие:
97,5% из всех опрошенных знают о модульно-
рейтинговой системе и только 40% из них
проверяют свой рейтинг каждый месяц; 28,7%
— несколько раз в семестр;9,9% — один
раз в семестр; 21% не проверяют вообще.
Причем модульно-рейтинговая система мотиви-
рует на улучшение своих показателей толь-
ко 13,6% студентов; 61,7% не мотивирует во-
обще и 24,7% вообще трудно замотивировать.
Из 80 опрошенных студентов БГУИР 64,5% счи-
тает, что модульно-рейтинговая система не явля-
ется для них полезной, для 33,3% — относитель-
но полезной и только 1,3% (1 человек) — полезна.
Так же методом онлайн-анкетирования мы
опросили студентов других ВУЗов Минска
и пулучили следующие результаты: 96,5%
из всех опрошенных знают о модульно-
рейтинговой системе и только 49% из них
проверяют свой рейтинг каждый месяц; 27%
— несколько раз в семестр;13% — один
раз в семестр; 11% не проверяют вообще.
Причем, модульно-рейтинговая система моти-
вирует на улучшение своих показателей толь-
ко 15% студентов; 57% не мотивирует во-
обще и 28% вообще трудно замотивировать.
Из 220 опрошенных студентов 65% считает, что
модульно-рейтинговая система не является по-
лезной для них, для 30% — относительно по-
лезной и только 5% (11 человек из 220) — по-
лезна. Несмотря на данные показатели, 73,6%
студентов считают, что модульно-рейтинговая
система была бы полезной, если ее наладить.
Из 49% студентов, которые проверяют
модульно-рейтинговую систему каждый ме-
сяц – 79% – первокурсники; 21% – вто-
рокурсники; 3 и 4 курс не проверяет.
Оценка знаний и умений учащихся явля-
ется важным звеном учебного процесса, от
правильной постановки которого во многом
зависит успех обучения. Исходя из прове-
денного исследования, можно сделать вы-
вод, что в модульно-рейтинговой системе ВУ-
Зов нашей страны есть недостатки, исправ-
ление и наладка которых может повысить
эффективность и принести пользу учащимся.
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Е. А. Минов
ПОЛИТИКА БЕЛОРУСИЗАЦИИ И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ
Белорусизация — проводившаяся в 1920-е
и 1930-е годы в Белорусской ССР полити-
ка по расширению употребления белорусско-
го языка в общественно-политической и куль-
турной жизни республики. Также под бе-
лорусизацией понимается развитие белорус-
ской культуры и увеличение доли белору-
сов на руководящих должностях в БССР.
Политика белорусизации представляла собой
деятельность Коммунистической партии (боль-
шевиков) Беларуси (КП(б)Б) и правительства
БССР по развитию культуры Беларуси, бело-
русского языка и школы в 1924—1929 гг. Госу-
дарственными языками были объявлены бело-
русский, русский, еврейский и польский. Про-
ходил перевод обучения в школах преимуще-
ственно на белорусский язык. Делопроизвод-
ство в частях Красной Армии, размещавших-
ся в Беларуси, также переводилось на белорус-
ский язык, и они комплектовались белорусами.
Языком делопроизводства, которым пользова-
лись служащие государственных органов вла-
сти, стал преимущественно белорусский. Нала-
живался выпуск газет, журналов, учебников и
книг на белорусском языке. Была открыта Бело-
русская государственная библиотека (теперь На-
циональная библиотека Республики Беларусь).
Началось выдвижение на ответственную рабо-
ту в партийные и советские органы власти
представителей коренной нации, т. е. белорусов.
В 1921 г. первым ректором открывшегося Бе-
лорусского государственного университета стал
историк Владимир Пичета. Для подготовки
рабоче-крестьянской молодежи к поступлению
в высшие учебные заведения были созда-
ны рабочие факультеты (рабфаки). Благода-
ря политике белорусизации была ликвидирова-
на неграмотность среди взрослого населения.
В годы белорусизации успешно развивалось бе-
лорусское искусство. Под управлением выда-
ющегося белорусского режиссера Е. Мирови-
ча происходило становление Первого белорус-
ского государственного театра, (теперь Нацио-
нальный академический театр имени Янки Ку-
палы). В Витебске действовал Второй белорус-
ский государственный театр (теперь Националь-
ный академический драматический театр име-
ни Якуба Коласа). Возник необыкновенный те-
атр — Белорусский государственный передвиж-
ной театр под управлением Владислава Голубка.
Значительные успехи были достигнуты в
развитии белорусской литературы. В 1920-
е гг. опубликованы поэмы «Новая земля»
и «Сымон-музыка», в которых Якуб Ко-
лас отразил жизнь, труд и духовный мир
простых людей дореволюционной Белару-
си. Вышла вторая часть его трилогии «На
росстанях» — повесть «В глуби Полесья».
В годы белорусизации происходило станов-
ление белорусского советского кино. В 1926
г. по мотивам повести М. Чарота «Свино-
пас» создан первый белорусский художествен-
ный героико-патриотический фильм о Граж-
данской войне «Лесная быль». Его режиссер
Юрий Тарич внес большой вклад в разви-
тие кинематографа. В 1928 г. в Ленинграде
открылась киностудия художественных филь-
мов «Советская Белоруссия» (с 1939 г. в Мин-
ске, с 1946 г. называется «Беларусьфильм»).
В белорусском изобразительном искусстве в
1920-е гг. художник Михаил Филиппович создал
картины «Битва на Немиге», «Ночь на Ивана
Купалу», «Восстание К. Калиновского» и др.
В феврале 1921 г. ЦИК БССР принял ряд поста-
новлений, которые предопределяли последую-
щий ход белорусизации. Белорусизация набира-
ла силу, принимала целенаправленный характер,
становилась официальной политикой. В марте
1923 г. на VII съезде КП(б)Б и в июле на Пле-
нуме ЦК КП(б)Б были сформулированы основ-
ные принципы белорусизации, определен ком-
плекс мероприятий по возрождению края, разви-
тию белорусского языка и культуры, выдвиже-
нию и воспитанию кадров. Пятнадцатого июля
1924 г. II сессия ЦИК БССР приняла постанов-
ление «О практических мероприятиях по про-
ведению национальной политики», в результате
чего белорусизация стала государственной поли-
тикой. Была сформирована специальная комис-
сия по осуществлению национальной политики
во главе с А. Хацкевичем. В 1927 г. 80% работ-
ников центральных учреждений уже владели бе-
лорусским языком. К 1928 г. около 80% школ
было переведено на белорусский язык обучения.
Вместе с тем открывались школы с родным язы-
ком обучения для национальных меньшинств.
Несмотря на некоторые недостатки и пере-
косы, белорусизация помогла населению рес-
публики осознать себя нацией, пробудила его
политическую и общественную активность.
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Ю. И. Крупская
ОТНОШЕНИЕ К ТАТУИРОВКАМ И ПОВЕДЕНИЕ,
СВЯЗАННОЕ С НИМИ
В работе представлен теоретический анализ научной интерпретации поведения, связанного с татуи-
ровками, а также результаты пилотажного исследования отношения студентов к тату-практикам.
Для современной молодежи применение нане-
сение тату сегодня является вполне естествен-
ным практикой. В обществе растет количе-
ство людей различных возрастных и социаль-
ных групп, которые "носят"татуировки. Социо-
логические исследования в данном направле-
нии показывают, что для большинства тату-
ировки являются личным опытом, представ-
ляющим переходный период в жизни челове-
ка. Предлагаемое исследование носило пилотаж-
ный характер. В исследовании приняли уча-
сти 65 человек. Основной задачей исследова-
ния стало изучение отношения студентов к тату.
Подавляющее большинство опрошенных (72%)
считают, что татуировка это искусство. Толь-
ко десятая часть опрошенных. Считают, что
татуировки вызывают у окружающих насто-
роженное отношение, а наиболее частое мне-
ние об отношении людей к татуировкам –
«Всё зависит от содержания, смысла тату».
Модификация тела может быть не только ин-
дивидуальным выбором, а также и требовани-
ем для вступления в группу, маркером иных со-
циально значимых изменений. Также татуиров-
ки нередко используются в терапевтических це-
лях, для эмоционального и физического оздоров-
ления. Если же говорить о социальном здоро-
вье именно молодежи в контексте тату-практик,
то необходимо понимать цели, которые осознан-
но или бессознательно ставит перед собой че-
ловек или группа людей, принявших решение
реализовать тот или иной вид тату. Сам про-
цесс нанесения татуировки большая часть опро-
шенных связывает с его смысловой составля-
ющей. Несмотря на то, что пятая часть опро-
шенных считают процесс нанесения татуиров-
ки пугающим, 38,3% опрошенных утверждают,
что «неважен сам процесс, важен результат».
Как правило, выделяют два вида татуи-
ровок – внешние( видимые) и скрытые.
Если же углубиться в социальную значимость
татуировок, то можно их рассматривать и как
чрезвычайно интимный жест. Многие подобные
трансформации не выставляются напоказ; на-
против, человек их задумывает тату наедине
с собой, изготавливает по собственному проек-
ту, а не по готовым лекалам (то есть создает
несообщимый эстетический опыт), и потом лю-
буется наедине. Например, наносит татуировку
не на наружную, а на тыльную сторону ладо-
ни, чтобы видеть ее во время работы, и толь-
ко тогда. Больше ее не увидит никто в повсе-
дневной жизни, но не увидит ее и сам владе-
лец в часы досуга. На передний план выносится
не принадлежность субкультуре, а свое видение
и восприятие окружающего мира, связь с ним.
Раз многие татуировки не видны, то они, яв-
ляясь телесным стилем, не служат констру-
ированию субкультуры. «Те же самые моди-
фикации тела, которые видны некоторым лю-
дям и в некоторых ситуациях, расширяют нор-
мативную идентичность личности, но необяза-
тельно создают субкультурную идентичность.
Так смещается акцент в отношении татуиро-
вок на современном этапе. Татуировки посте-
пенно перестают быть показателем определен-
ных социальных групп, они преобразовывают-
ся в носители личного символического опыта,
связанного с мировоззрением, восприятием их
носителей» [1]. Данные позиции подтвержда-
ют и результаты проведенного нами опроса.
Большая часть опрошенных не воспринимают
татуировки как нечто необычное, странное, от-
талкивающее. Малое количество опрошенных со-
относят наличие тату с ненадежным социально-
экономического положением ее носителя. Люди
не считают наличие тату признаком алкоголиз-
ма, наркомании, принадлежностью к обществу
"зеков". Данные трансформации становятся ещё
одним способом самовыражения и самоактуали-
зации, по мнению большинства молодежи. Это
подтверждает осознанное и серьезное отноше-
ние к нанесению татуировок. Опрошенные в воз-
расте 20-25 лет, имеющие татуировки, не жале-
ют об этом, считают это своим выбором, в то
время как 26-30-летние относят свои татуиров-
ки как нечто, сделанное ради моды, вступле-
ния в определенную социальную группу и пр.
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ОБЩЕСТВО ПРОТРЕБЛЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Вся экономическая деятельность в конечном
счёте сводится к потреблению. Прогрессиру-
ющее развитие общества потребления ставит
перед социумом проблему: каковы результа-
ты потребления тех или них благ в долго-
срочной перспективе. Неразборчивость в по-
треблении касается как информации, так и
материальных благ, в первую очередь, пи-
щи. Отсутствие навыка дифференциации в
потреблении имеет своим следствием утрату
физического, а затем и духовного здоровья.
Человек, по природе своей устроен так, что его
основной пищей, как полноценным источником
энергии и питательных веществ, должны быть
сочные плоды [1]. В связи с данным фактом в
обществе сформировалась и начала активно раз-
виваться идея фрукторианства. Согласно опро-
су, проведённому автором, всего 10% респон-
дентов едят сочные плоды настолько часто, на-
сколько это возможно, при этом 27% опрошен-
ных едят фрукты реже двух раз в неделю [2].
Государственная система здравоохранения не бу-
дет хранить здоровье человека, так как она не
заинтересована в этом, ввиду того, что государ-
ство получает свои выгоды от не очень здорового
населения. Предположим, человек ест всё то, что
навязывает ему общество и традиция: от свини-
ны до заварных пирожных. Кроме НДС с приоб-
ретённой человеком еды, государство сможет по-
лучить ещё и таможенный налог, и создать мно-
жество рабочих мест, которые обеспечивают про-
цесс переработки еды (правда персонал на этих
местах зачастую низкоквалифицированный).
Мы все знаем, что нас обманывают, но позво-
ляем этому продолжаться. Мы знаем, что в ре-
кламе снимают не еду, а макеты. Мы знаем, что
«100% чего-либо», написанное на упаковке, ско-
рее всего ничего не значит. Мы знаем, что «обез-
жиренный» означат больше сахара и наоборот.
Мы подозреваем, что в рекомендации есть 7 раз
в день что-то неладно. Но мы продолжаем ве-
стись на эти трюки. Мы продолжаем слепо ве-
рить, потому что все так делают. Вопрос пере-
носа ответственности очень актуален касатель-
но и еды. Мы едим первое, второе с гарниром
и компотом, потому что нас так научили, это
традиция. Традиция, сложившаяся очень дав-
но. У королей. Сейчас мы живём в обществе где
все короли. И наши болезни тоже королевские.
«Сделать дешевле и продать дороже» — это де-
виз многих корпораций. Люди редко задают-
ся вопросом, из какого сырья сделан их обед
в ресторане быстрого питания, ещё реже лю-
ди спрашивают почему корпорации могут на-
столько дёшево продавать свою продукцию. В
большинстве случаев ответ заключается в том,
что они продают пищевой мусор. Наша пище-
вая индустрия сломана. 90% мяса попадает на
тарелки из колыбелей насилия – из мясных фаб-
рик. Мы убиваем своё тело и загрязняем ра-
зум пищевым мусором каждый день. Но нас за-
ставляют верить, что мы всё делаем правильно.
Причина в том, что пищевой мусор очень про-
сто входит в привычку людей, из-за этого он
хорошо продаётся. Даже вегетарианство хоро-
шо продаётся, особенно когда у людей с низ-
кой степенью осознанности и понимания се-
бя начинается «тоска по мясу». Вместо мя-
са они едят супер-переработанную сою (тофу),
ищут всякие заменители яиц и т.д. Для них
«100% organic», «vegan» и «растительный про-
дукт» на упаковке будет тем же самым, что
и «из домашнего молока» и «100% говядина»
для обычного человека. А вот видовую еду че-
ловека — фрукты — сложно продать. Ни высо-
кой надбавленной стоимости, ни пестрящих над-
писями упаковок, ни излишнего сахара и со-
ли, ни ароматизаторов, консервантов и усили-
телей вкуса — ничего лишнего. Только чистая
энергия и полноценное питание для счастли-
вой и свободной жизни человека. Но фрукто-
рианство не продаётся. Человек же делает так,
как диктует общество и традиция, продолжает
потреблять то, что разрушает его и Планету.
Если бы человечество осознанно относилось
к своему питанию, то огромное количество
трудовых и материальных ресурсов было бы
высвобождено и направлено на реализацию
глобальных целей общества: решение пробле-
мы голода и бедности, проблемы сохранения
здоровья и экологии Планеты. Самое глав-
ное — осознанность каждодневного выбора.
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БIТВА ПАД ПАЛОНКАЙ У КАНТЭКСЦЕ
РУСКА-ПОЛЬСКАЙ ВАЙНЫ 1654-1667
У 1648 годзе пачалася вызваленчая вайна
ўкраiнскага народа пад правадырствам Багдана
Хмяльнiцкага, у вынiку якой Польшча згубiла
некаторыя тэрыторыi. У 1653 годзе ў новых су-
тыкненнях памiж армiямi польскiх i ўкраiнскiх
войскаў Багдан Хмяльнiцкi пачаў цярпець няў-
дачы i таму вырашыў прасiць дапамогi ў Руска-
га царства. Пасля рашэння Земскага сабора ад 1
(11) Кастрычнiка 1653 года аб прыняццi ў расiй-
скае падданства Войска Запарожскага «з гара-
дамi iх i з землямi» пасля неаднаразовых прось-
баў гетмана Багдана Хмяльнiцкага ў 1654 год-
зе пачалася руска-польская вайна 1654-1667 гг.
Трынаццацiгадовая вайна пачалася з уварвання
дзвюх маскоўскiх армiй сумесна з войскам ка-
закоў. Галоўная групоўка (41 тысяча ваяроў) на
чале з царом наступала на Смаленск, Мсцiслаў
i Магiлёў, паўночная група (16 тысяч ратнiкаў)
пад камандаваннем Васiля Шэрамецева — на Се-
беж, Полацк i Вiцебск, 20 тысяч казакоў атама-
на Iвана Залатарэнка — на Старадуб, Гомель i
Рэчыцу. У 1660 годзе Ляхавiчы былi абложаныя
маскоўскiм войскам пад кiраўнiцтвам Iвана Ха-
ванскага. Польска-лiтоўская групоўка Паўла Са-
пегi i Стэфана Чарнецкага бачыла неабходнасць
у iх вызваленнi. Хаванскi паслаў у бок супернiка
моцны раз’езд колькасцю ў 2000 ваяроў пад ка-
мандаваннем Нашчокiна. Сапега таксама выслаў
раз’езд у 13 харугваў на чале з Самуэлем Кмi-
цецэм i Станiславам Лiпнiцкiм. Абодва раз’езда
сустрэлiся 27 чэрвеня каля мястэчка Палонка.
Лiцвiны разам з раз’ездам Сапегi для рашаючага
бою спынiлiся на беразе ракi Палонка: Хаванскi
наблiжаўся з усходу, i за ўзнёсласцю ў лукавiне
ракi магла схавацца некаторая частка войска.
Пазiцыя польскай армii, з аднаго боку, абараня-
ла яго ад раптоўнай атакi працiўнiка, а з друго-
га боку, у выпадку адступлення (i тым больш
уцёкаў) ператваралася ў смяротную пастку.
Першай адбылася сутычка з авангардам. На-
перадзе сваiх галоўных сiл Хаванскi выставiў
«перемётчиков» пад камандаваннем Фларыяна
Слонского. Стрымлiваць напор рускiх войск бы-
ло нялёгка, нягледзячы на тое, што Чарнецкi
заклiкаў сваiх салдат трымацца з усiх сiл. Дзе-
ля таго, каб зрабiць дымавую заслону, яны пад-
палiлi некаторыя дамы ў мястычку. Вынiкi пер-
шага бою былi для Рэчы Паспалiтай нядрэнныя.
Маскоўскi ваявода, аднак, у сваёй перамозе быў
упэўнены. Рускiя захавалi намер напасьцi спа-
чатку на левае крыло супернiка. Камандзiрам
гэтага крыла з’яўлялся Сямён Лукiч Шчарба-
таў. Паблiзу плацiны, за гаем, у тыле знаходзiў-
ся князь Трубяцкi, якi кiраваў часткай коннiцы.
У фальварку Пацяны на ўсходнiм беразе Палон-
кi Хаванскi размясцiў чатыры гарматы i атрад
пяхоты. Пэўны рух на другiм беразе ён пры-
няў за пачатак адступлення, але гэта быў толь-
кi манеўр Чарнецкага i Сапегi для вымантач-
вання маскавiтаў з выгадных пазiцый. Хаван-
скi адправiў пяхоту Шчарбатава за плацiну, ку-
ды потым падыйшлi конныя харугвы Чарнец-
кага. Калi на апошнiя перайшла ўвага расiй-
скага войска, Павел Сапега i гусары Аляк-
сандра Палубiнскага пачалi наступ на яго пра-
вае крыло, коннiца ў якiм, аднак, спынiла лiтоў-
цаў. Гэтая паўза дазволiла маскоўцам пачаць
контрнаступленне i зайсцi ў тыл войскаў Сапе-
гi. Перамозе палякаў паспрыяла з’яўленне но-
вых фармаванняў ВКЛ, што ўступалi ў бiтву.
Паводле розных звестак, у бiтве на рацэ Па-
лонка загiнула ад 10 да 16 тысяч маскавiтаў.
Паражэнне армii Хаванскага пад Палонкай здо-
лела на некаторы час змянiць расклад сiл ба-
коў на лiтоўскiм тэатры ваенных дзеянняў.
Перамога Рэчы Паспалiтай з’явiлася пачат-
кам пералому ў вайне. Да амаль што поўнага
вызвалення краiны i падпiсання Андросаўска-
га перамiр’я заставалася яшчэ сем гадоў, але
гэта быў значны шаг да заканчэння вайны.
2 лiстапада 1994 года на горцы каля вёскi
Палонка адбылося ўрачыстае адкрыццё памят-
нага знака ў гонар перамогi 1660 года. У
2000 годзе члены Баранавiцкага савета Тава-
рыства беларускай мовы iмя Францiшка Ска-
рыны аднавiлi драўляную шыльду ў гонар Па-
лонкаўскай бiтвы. Але i гэты знак знiшчы-
лi невядомыя. У 2015 годзе на месцы бiтвы
пад Палонкай усталявалi новы памятны знак.
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С июля 1917 в Белоруссии активизируется бело-
русские национальные силы. По инициативе Бе-
лорусской социалистической громады был про-
веден II съезд белорусских национальных орга-
низаций, на котором было принято решение до-
биваться автономии Белоруссии в составе демо-
кратической республиканской России. На съез-
де была сформирована Центральная Рада, ко-
торая после октября 1917 была преобразова-
на в Великую Белорусскую Раду (ВБР). ВБР
не признавала власти Облискомзапа, который
считала исключительно фронтовым органом. 7
декабря 1917 года начался Первый Всебело-
русский съезд, который был разогнан больше-
виками по решению СНК Западной области.
18 февраля 1918 года немецкое командование
начало наступление. Немцы быстро приближа-
лись к Гомелю и Минску. В этих обстоятельствах
Облискомзап и Совет народных комиссаров За-
падной области были вынужденны покинуть
Минск. Воспользовавшись ситуацией, 21 февра-
ля 1918 Исполком Всебелорусского съезда обра-
тился к народу Белоруссии с Уставной грамо-
той, в которой объявил себя временной властью
на территории Белоруссии. До открытия Все-
белорусского учредительного собрания функ-
ции новой власти были возложены на сформи-
рованный Исполкомом Народный Секретариат.
3 марта 1918 между Советской Россией и Гер-
манией был заключен Брестский мир, по кото-
рому ранее принадлежавшие России земли, ле-
жащие к западу от линии Двинск-Пружаны, пе-
редавались Германии, которая были уполномо-
чены решать дальнейшую судьбу этих земель.
Это привело к росту в белорусском националь-
ном движении устремлений к независимости.
9 марта 1918 г. Исполком Рады принял 2-
ю Уставную грамоту, в которой Беларусь
провозглашалась Народной Республикой. В
грамоте определялись основные принципы
государственного строя и территория, пра-
ва и свободы граждан, формы собственно-
сти и др. Официальным языком был объ-
явлен белорусский, а столицей — Минск.
Исполком был реорганизован в Раду БНР, Пре-
зидиум которой возглавил представитель БСГ
Иван Середа. Рада БНР, провозгласившая неза-
висимость Беларуси, была избрана на Первом
Всебелорусском съезде, в котором принимало
участие 1872 делегата — представители различ-
ных политических течений и социальных сло-
ёв со всей этнографической территории страны.
Под территорией БНР её создателями понима-
лась этническая территория белорусов, в со-
став которой авторы Третьей Уставной грамоты
включили целиком только Могилёвскую губер-
нию, все другие перечисленные в Третьей устав-
ной грамоте губернии должны были включать-
ся в состав БНР только в тех своих частях,
в которых численно преобладают белорусы.
Попытки БНР добиться политического призна-
ния на международной арене ни к чему не приве-
ли. Не признали БНР ни страны Антанты, ни Со-
ветская Россия, ни даже Германия, следовавшая
условиям Брестского мира. Наиболее тесным бы-
ло сотрудничество БНР с Украинской Народ-
ной Республикой. Однако, из-за претензий руко-
водства БНР на находящееся под государствен-
ным контролем Украины Белорусское Полесье,
официального признания не получила и от нее.
Многие историки считают, что БНР так и не
успела стать настоящим государством за корот-
кий период своего существования. В БНР суще-
ствовал институт гражданства, государственная
печать и символика, система образования, изда-
вались почтовые марки, были продекларирова-
ны границы территорий, на которые предполага-
лось распространить суверенитет БНР, предпри-
нимались попытки создания вооружённых сил.
Однако, в то же время, у БНР отсутствовали ос-
новные признаки государства: она не обладала
ни суверенитетом над территорией, ни консти-
туцией, ни аппаратом принуждения, монополи-
ей на сбор налогов и применение насилия. От-
сутствовали местные органы власти и судебная
система. Кроме этого, к провозглашению бело-
русской государственности осталось равнодуш-
ным большинство населения нашей республики.
Таким образом, о провозглашения БНР
можно говорить как о этапе в процессе
самоопределения белорусского народа, по-
пытке создания белорусской национальной
государственности на несоветской основе.
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А. А. Царь, А. А. Шандроха
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЛИЦ
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В
НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ
Детей, воспитывающихся в неполных семьях,
психологи относят к группе риска. В.В. Ко-
ролев приводит данные обширной экспер-
тизы: в 71,4% случаев семьи подростков-
правонарушителей были конфликтными, при-
чем у 51% не было одного из родителей.
Неполная семья – группа ближайших родствен-
ников, состоящая из одного родителя с одним
или несколькими несовершеннолетними детьми.
Наша научная работа посвящена анализу со-
циальных проблем лиц юношеского возраста,
воспитывающихся в неполной семье. Мы ис-
следовали уровень тревожности, нейротизм и
социальные связи респондентов и их уста-
новки на семейную жизнь. Участниками на-
шего исследования стали студенты из непол-
ных семей 2 курса ИЭ факультета БГУ-
ИР. Перед собой мы поставили цель выявить
и проанализировать социальные проблемы у
лиц юношеского возраста из неполных се-




4.Исследование установок на семейную жизнь;
5.Аналитические выводы по исследуемой про-
блеме.
Эмпирическое исследование проводилось на
основе социологического анонимного опро-
са. В 2017-2018 учебном году на 2-ом кур-
се инженерно-экономического факультета на-
шего университета по специальностям «Эко-
номика электронного бизнеса» и «Электрон-
ный маркетинг» обучается 213 студентов, из
них 48 студентов из неполной семьи, что со-
ставляет 22,5% от общего количества — этим
подчеркивается актуальность исследования.
В проведении исследования на первом этапе
принимали участие 174 человека — студенты
2 курса. Возраст юношей и девушек — 18-
19 лет. По результатам первого этапа иссле-
дования было выявлено, что 22,5% — студен-
ты из неполных семей: у 41 студента роди-
тели в разводе, у 7 умер один из родителей.
Для выявления проблем на психологическом
уровне нами был использован тест Спилбергера-
Ханина. В ходе исследования получены следую-
щие данные: до 30 баллов — 35 человек (име-
ют низкий уровень тревожности); 31-45 баллов
— 11 человек (умеренная тревожность); 46 и вы-
ше — 2 человека (высокая тревожность). Ре-
зультат говорит о том, что большинство студен-
тов социализировано на достаточном уровне, что
проявляется хорошей реакцией на влияние раз-
личных социально-психологических стрессоров.
Данные по исследованию личностной тревож-
ности следующие: до 30 баллов — 1 человек
(имеют низкий уровень тревожности); 31-45 бал-
лов — 18 человек (умеренная тревожность); 46
и выше — 29 человек (высокая тревожность).
Следующим этапом исследования было изучение
уровня нейротизма у лиц юношеского возраста,
для чего был использован личностный опросник
Айзенка. В ходе исследования получены следу-
ющие результаты: больше 19 баллов — 9 чело-
век (очень высокий уровень нейротизма); больше
14 баллов — 17 человек (высокий уровень нейро-
тизма); 9–13 баллов — 21 человек (среднее зна-
чение); меньше 7 баллов — 1 человек (низкий
уровень нейротизма). В более половины случа-
ев респонденты показали высокий и очень высо-
кий уровень нейротизма, что может быть след-
ствием нестабильности семейных отношений.
Проведенное исследование подтверждает нали-
чие психологических проблем, однако к юно-
шескому возрасту происходит существенная
компенсация в межличностных отношениях.
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А. Ф. Шиханцова
КУЛЬТУРА БССР В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
За годы войны была почти полностью разрушена
материально-техническая база науки и культу-
ры республики. Необходимо было, в первую оче-
редь, восстановить народное образование. Уже
в 1946 – 1947 учебном году в Беларуси рабо-
тало 11 300 школ, в 1950 — 12 тысяч. Слож-
ным было положение с учительскими кадрами.
К 1 января 1946 г. в школы из эвакуации вер-
нулись 4 980 учителей, а также 6 840 демобили-
зованных учителей-фронтовиков. В 1949 – 1950
учебном году начался переход ко всеобщему обя-
зательному семилетнему образованию, который
в основном был закончен к середине 50-х гг.
В 1951 – 1955 гг. активно строились средние шко-
лы, преобразовывались семилетние в средние, их
количество выросло за эти годы с 761 до 1447, а
контингент учеников вырос с 429900 до 632 600
человек, улучшился состав учительских кадров.
Если в 1944/45 учебном году в школах Бела-
руси работало лишь 19,7% учителей с высшим
и неполным высшим образованием, то в 1950 –
1957 — уже 30,2%, а в 1955 – 1956 учебном го-
ду такое образование имели около 50% учителей.
Тем не менее, в школьном строительстве было
много недостатков. В 1955 – 1956 учебном го-
ду 7 260 школ еще размещались в приспособ-
ленных и 2088 — в наемных зданиях. Почти
половина школ работала в две смены. На низ-
ком уровне велось преподавание многих предме-
тов. Резко сократилось количество белорусских
школ. Например, в Минске в 1945–1946 учебном
году из 28 школ 14 были белорусскими, а в 1952–
1953 из 46 школ — только 9. В Бресте в этот
период из 14 школ только одна являлась бело-
русской. Это сформировало у детей и подрост-
ков национальный нигилизм (заниженная оцен-
ка собственного этноса, неверие в перспективы
его развития, нежелание говорить на своем эт-
ническом языке и обучать ему детей), прене-
брежение к истории и культуре своего народа.
Восстанавливалось и развивалось среднее спе-
циальное образование — техникумы и учили-
ща. В 1955 году их насчитывалось 123. За
послевоенное десятилетие было подготовлено
около 90 тысяч специалистов среднего звена.
Восстанавливалась высшая школа республи-
ки. В 1945 г. из 25 довоенных вузов ра-
ботало 22. Открывались новые высшие учеб-
ные заведения, в их числе — Минский ин-
ститут иностранных языков, Брестский, Полоц-
кий педагогические и Гродненский сельскохо-
зяйственный институты. Высшей школой за по-
слевоенное десятилетие было подготовлено 50
тысяч специалистов с высшим образованием.
После освобождения Минска возобнови-
лась работа Академии наук БССР. Уже в
1945 г. действовало 8 академических ин-
ститутов, к началу 50-х гг. — 20 НИИ.
Однако развитие науки сдерживалось слабой
материально-технической базой, администри-
рованием, грубым идеологическим диктатом.
Ряд ученых подверглись репрессиям и были
реабилитированы лишь после смерти Стали-
на.На много десятилетий назад были отбро-
шены в своем развитии общественные науки.
В советском обществе культура, наука, об-
разование были подвержены сильному влия-
нию идеологии КПСС. Уже с 1946 г. нача-
лась компания борьбы против «коленопрекло-
нения перед Западом», против «белорусско-
го национализма» и «безродного космополитиз-
ма». Резко критиковались положения о государ-
ственности Беларуси в средневековье, о «золо-
том веке» (метафорическое название, описыва-
ющее некоторое ослабление, и даже частичное
и временное отступление польской и римско-
католической культурно-религиозной экспансии
в тогдашних старобелорусских и староукраин-
ских частях Великого Княжества Литовского
в 1500-х – 1570-х гг., и, особенно, в 1550-х
– 1570-х гг.) в истории белорусской культуры
и т.д. Ряд произведений белорусских писате-
лей и поэтов были признаны «идеологически
вредными». Необоснованной критике подверг-
лись Э. Огнецвет, К. Буйло, М. Лужанин и др.
Таким образом, несмотря на экономические
трудности, идеологический диктат, в после-
военное десятилетие были восстановлены и
получили дальнейшее развитие практиче-
ски все направления белорусской культуры.
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Д. В. Бельский
СТОИТ ЛИ ВЕРИТЬ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
Одним из важнейших понятий, регулирующих отношения людей, является понятие спра-
ведливости. Справедливость наряду с добром - наиболее древние общественные идеалы. Лю-
ди постоянно опираются на представления о добре и зле, справедливости и несправедливо-
сти. Категория социальной справедливости как предмет научного анализа является востре-
бованной практически во всех сферах гуманитарного знания, в том числе и в социологии.
Социальная справедливость относится к чис-
лу социальных явлений, сопутствующих че-
ловечеству на протяжении всей его истории.
Еще древние люди сталкивались с пробле-
мой поиска компромисса между индивидуаль-
ным и коллективным интересами, вырабаты-
вая наиболее приемлемые формы, поведения по-
средством моральных запретов и предписаний.
В различные периоды истории, в разных стра-
нах не всегда использовался именно этот тер-
мин, но присутствовала идея, суть которой за-
ключается в том, чтобы, сохраняя обществен-
ный порядок и согласие, насколько возможно
защитить достоинство каждого члена общества
и сохранить уважение к нему. Понятие «соци-
альная справедливость» имеет «драматическую
судьбу» из-за активного его использования в
политических идеологиях. В социалистических
теориях оно занимало центральное место, напол-
нялось революционным уравнительным смыс-
лом, поэтому сложилась прочная увязка следу-
ющих понятий: социализм = равенство — соци-
альная справедливость. В противовес выдвига-
лась либеральная формула: капитализм = сво-
бода = социальная справедливость. В первом
случае произошла подмена социальной справед-
ливости равенством. Идеологическое по своей
сущности противопоставление одинаково важ-
ных для общества и человека ценностей — ра-
венства, свободы, справедливости — не прино-
сит пользы, поскольку они не исключают и не
взаимозаменяют друг друга, а предполагают.
Внимание к социальной справедливости обост-
ряется в то время, когда общество сопровожда-
ют социальные потрясения, когда рушится сло-
жившийся социальный порядок. В стабильные,
относительно спокойные времена о ней забы-
вают, и не потому, что она не существует, а
как раз наоборот, потому что она реально дей-
ствует, сохраняя общественное согласие. Ситу-
ация сравнима с физическим состоянием чело-
века. Когда он бодр и здоров, то здоровье не
является для него главной ценностью, в пери-
од же болезни все, кроме здоровья, представ-
ляется мелочным и преходящим. Степень ре-
ализации социальной справедливости выступа-
ет условием стабильности социальной системы.
Субъектами социальной справедливости высту-
пают большие социальные группы, общество
в целом, человечество. Социальная справед-
ливость – это система общественных инсти-
тутов, которая не в единичных действиях,
а по самой своей структуре постоянно обес-
печивает удовлетворяющее, по меньшей ме-
ре, большинство членов общества распреде-
ление политических, юридических, экономиче-
ских и других прав и материальных ценно-
стей. Существуют различные концепции соци-
альной справедливости. В зависимости от со-
отношения справедливости, свободы, равенства
и неравенства можно выделить следующие:
1. Уравнительная концепция. Она исходит из
близости или тождества, понятий справедливо-
сти и равенства. Критерием уравнительной спра-
ведливости является арифметическое равенство.
2. Распределительная концепция. Распре-
делительная справедливость как прин-
цип означает деление общих благ по
достоинству, пропорционально вкладу и
взносу того или иного члена общества.
3. Либеральная концепция. Эта концепция исхо-
дит из возможности сбалансировать свободу и
равенство, сделать их опорой друг друга в рам-
ках целостной системы социальной справедливо-
сти. Наиболее известным представителем этого
подхода является американский философ Дж.
Роулз – автор труда «Теория справедливости».
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В Республике Беларусь существует система подготовки спортсменов высокого класса. В нее
входят детско-юношеские спортивные школы, специализированные школы, училища олимпий-
ского резерва, школы высшего спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки.
Сеть спортивных школ сориентирована преимущественно на олимпийские виды спорта.
Одним из направлений социальной политики го-
сударства на современном этапе развития, явля-
ется развитие физической культуры и спорта в
обществе. Государственным органом, ответствен-
ным за реализацию государственной политики
по развитию физической культуры и спорта, яв-
ляется Министерство спорта и туризма Респуб-
лики Беларусь. Среди мер, предпринимаемых
государством этой сфере, можно указать возве-
дение спортивных объектов, развитие спортив-
ной инфраструктуры в малых и средних городах
Современное развитие спорта высших достиже-
ний целиком и полностью опирается на детско-
юношеский спорт. Сегодня в спортивных шко-
лах самые популярные секции – футбол, спор-
тивная гимнастика, баскетбол, бокс. Эти виды
спорта дали немало спортсменов, достигших са-
мых высоких результатов на республиканском и
международном уровне. Для популяризации раз-
личных видов спорта, в целях увеличения сорев-
новательной практики учащихся и их отбора для
дальнейших занятий спортом проводятся рес-
публиканские соревнования среди детей и под-
ростков по хоккею «Золотая шайба», по футболу
«Кожаный мяч», по биатлону, лыжному спорту
и стрельбе из пневматического оружия «Снеж-
ный снайпер», по плаванию «Фестиваль плава-
ния «Золотая рыбка» на призы А. Герасимени»,
по гандболу среди юношей и девушек «Стре-
мительный мяч», по шахматам «Белая ладья».
В то же время есть ряд проблемных вопросов,
которые необходимо решить в ближайшее вре-
мя. На сегодняшний день главными проблемами,
препятствующими развитию детско-юношеского
спорта в республике, являются несовершенство
нормативно-правовой базы для деятельности
СДЮШОР и слабая материально-техническая
база физической культуры и спорта, которая
не всегда отвечает современным требованиям
для организации учебно-тренировочного процес-
са. Проведение спортивных мероприятий и вы-
езды спортсменов на городские и республикан-
ские соревнования финансируются недостаточ-
но. Также серьезную проблему составляет низ-
кая зарплата работников СДЮШОР, что пре-
пятствует притоку молодых кадров в сферу под-
готовки юных спортсменов. Среди факторов, ко-
торые сдерживают развитие детско-юношеского
спорта и подготовку спортивного резерва нацио-
нальных и сборных команд, исследователи ука-
зывают отставание Республики Беларусь от ве-
дущих спортивных держав в развитии и внед-
рении инновационных спортивных технологий.
Альтернативу СДЮШОР в последнее вре-
мя составляют платные спортивные секции и
физкультурно-спортивные клубы для детей по
различным видам спорта. Популярностью поль-
зуются такие виды спорта как: гимнастика, ка-
ратэ, плавание. Инвентарь и условия для за-
нятий здесь порой лучше, чем в СДЮШОР,
однако занятия проводятся на платной осно-
ве. В сфере развития детско-юношеского спор-
та у Республики Беларусь есть свои тради-
ции. Вместе с тем стоит обратиться к изучению
опыта различных стран мира в этой области.
Опорой массового спорта должна является шко-
ла, где уже сегодня необходимо проводить ка-
чественные уроки физкультуры, вести спортив-
ные секции. Дети должны иметь определенные
навыки по результатам уроков физкультуры,
например, обязательно уметь плавать. Не на-
до также забывать о личной заинтересованно-
сти тренеров в том, чтобы в его секции занима-
лось как можно больше детей. И стимулирова-
нии детей для дальнейших достижений, а что
может быть лучше, чем заработанная медаль,
пусть и в самом незначительном соревновании.
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Д. С. Каминский, Е. А. Жлобич
ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЕСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРА НА ЛИЧНОСТЬ
Термин «секта» зародился во французском языке и был распространен в XIX в. В XX в.
термин вошел в оборот в Англии. В странах Западной Европы и США секты получи-
ли распространение в 1960-80-е гг. В нашей стране деструктивные религиозные организа-
ции, а вместе с ними и обозначающая их терминология стали формироваться и образовы-
ваться с начала 1990-х гг. Появление подобных организаций было вызвано развалом СССР
и падением атеистической системы, сформированной за время существования СССР.
Секта – это разновидность организации, чья
практика (религиозная и/или психологическая)
признается авторитетными институтами граж-
данского общества деструктивной в отноше-
нии: личности в данном обществе, психиче-
ского и/или физического здоровья, гаранти-
рованных прав и свобод человека; самого
гражданского общества, его сложившейся тра-
диционной структуры, культуры, нормообще-
ственного порядка, ценностей и образа жизни.
Специалисты предполагают, что практически
каждая секта использует в своей деятельности
методики, которые не контролируются нашей
психикой и влияют на сознание и подсознание.
Чтобы лучше понимать природу сект, а так-
же знать их отличия от традиционных религий,
мы предлагаем рассмотреть материал, предла-
гаемый исследователями И.А. Галицкой и И.В.
Метлик: 1. Отсутствие стабильного вероучения;
2. Нетерпимое отношение ко всем традиционным
религиям; 3. Некритическое лидерство; 4. Систе-
мы нереалистических, унизительных или опас-
ных требований; 5. Апокалипсические запугива-
ния; 6. Пропаганда мировой войны как необходи-
мого условия «очищения» человечества от поро-
ков; 7. Узость, примитивность, логическая несу-
разность мировоззренческих доктрин; 8. Закры-
тость и стремление отгородиться от общества,
«сатанизация» мира за пределами своего объ-
единения; 9. Навязчивое миссионерство; 10. При-
менение физического и психического насилия.
Как люди вообще попадают в такого рода ор-
ганизации? По мнению общественного деятеля,
богослова, историка-медиевиста А.Л. Дворкина
в секты попадают люди, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации. Вот, что он говорит
в своем интервью: «В секту приводят через об-
ман, сокрытие информации и недобросовестную
рекламу. Люди склонны поддаваться этому об-
ману, верить обещаниям. В группе риска – все,
кому плохо, у кого кризис в жизни. Часто у
людей просто нет сил отказаться от навязчиво-
сти сектантов, даже остановиться и задумать-
ся, что же несут их обещания за собой. Я абсо-
лютно убежден, что, если бы человек знал, что
собой представляет та или иная секта, что от
них будет требоваться, как они поменяют свою
жизнь, они бы никогда на это не согласились».
М. Сингер выводит шесть условий перестраива-
ния мышления: 1. Над временем и над физиче-
ской окружающей средой, в которой находится
человек, устанавливается контроль. 2. У нович-
ка формируют чувства страха, бессилия, зави-
симости и одновременно с этим демонстрируют
ему новые поведенческие стандарты, соблюдение
которых желательно для лидера. 3. Манипули-
рование поощрениями, наказаниями и пережи-
ваниями новичка, чтобы заглушить прежнее со-
циальное поведение и социальные установки но-
вичка. 4. Психоманипулирование поощрениями,
наказаниями и переживаниями, чтобы добить-
ся желаемого лидерам поведения и желаемых
установок. 5. Образование строго контролируе-
мой системы с замкнутой на себе логической си-
стемой, внутри которой инакодумающим навя-
зывают чувство неполноценности из-за их сомне-
ний. 6. Новичков оставляют в неосведомлённости
касательно контроля и изменения их сознания.
Практически каждая личность в условиях сосре-
доточенного группового давления и манипули-
рования базовыми человеческими потребностя-
ми способна к развитию у себя девиантного по-
ведения в виде религиозного фанатизма. Неко-
торым людям удается остановиться при возник-
новении сомнений, но всегда находятся и такие,
которых удается подвергнуть дальнейшей «обра-
ботке». В крайних случаях люди могут довести
себя до самоубийства. В этом заключается опас-
ность религиозных деструктивных организаций.
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М. I. Працько
РЭКЛАМА ПА-БЕЛАРУСКУ: ПРОСТА БIЗНЕС, ЦI
ПРАПАГАНДА БЕЛАРУССКАЙ МОВЫ?
Рэклама — неад’емная частка масавай культуры, таму набыткi дадзенай галiны выконваюць так-
сама i пазнавальную, эстэтычную функцыi. Рэклама сёння — гэта частка жыцця людзей: сучас-
ны чалавек не можа iснаваць у прасторы i не звяртаць увагу на рэкламныя паведамленнi. У апош-
нiя гады на сучасным беларускiм рынку атрымала распаўсюджванне рэклама на беларускай мове.
Рэклама патрэбная брэндам, кампанiям, вытвор-
цам — усiм, хто хоча данесцi iнфармацыю пра
свае тавары i паслугi. Рэклама патрэбная i
спажыўцу, каб аптымiзаваць яго iснаванне ў
гэтым свеце. Але беларускую рэкламу сёння яш-
чэ складана назваць якасна развiтым сегмен-
там эканомiкi. Нават рэкламныя рынкi сусед-
нiх краiнаў, якiя недалёка ад нас сышлi, Расii
i Украiны, знаходзяцца на крок наперадзе нас.
Якасць беларускай рэкламы абумоўленая нiзкiм
узроўнем канкурэнцыi ў эканомiцы ў цэлым. Бо
якасны рэкламны прадукт (паведамленне, крэа-
тыў, упакоўка, акцыя i iнш.) атрымлiваецца ме-
навiта тады, калi iдзе жорсткае сутыкненне iн-
тарэсаў на ўзроўнi барацьбы за выжыванне. А
калi ў вытворцы фактычна няма канкурэнтаў i
яго прадукт у любым выпадку будзе набывац-
ца, для яго няма сэнсу моцна затлумляцца на-
конт маркетынгавых i рэкламных крокаў. Мож-
на зрабiць звычайную рэкламу “як ва ўсiх”, мож-
на скрасцi iдэю ў iншых кампанiй, бо няма сты-
мулу для таго, каб рабiць нешта асаблiвае, ра-
бiць лепш за ўсiх. I ў такой сiтуацыi сёння iс-
нуе прыкладна дзве трацiны беларускай экано-
мiкi. Ёсць яшчэ шэраг фактараў, якiя ўплыва-
юць на яе развiццё. Сёння рэкламная камунiка-
цыя становiцца больш чалавечнай, больш iнды-
вiдуалiзаванай, больш ненавязлiвай, не той, што
толькi прадае, але што ўцягвае, забаўляе. Няг-
ледзячы на тыя недахопы цi нават хутчэй неда-
робкi беларускай рэкламнай сферы, якiя я ўжо
пералiчыў, у ёй працуюць сапраўдныя прафесiя-
налы, якiя iмкнуцца быць наперадзе. Ва ўмовах
беларускай эканомiкi яны спрабуюць прыўнесцi
ў гэтую сферу ўсё самае iнавацыйнае i перадавое.
Спецыялiсты мяркуюць, што выкарыстанне бе-
ларускай мовы для стварэння рэкламнага пра-
дукту будзе пашырацца, i можа нават хуткiмi
тэмпамi. У першую чаргу таму што беларус-
кая мова, хучэй за ўсё, пачала прыносiць пры-
бытак кампанiям. Яшчэ гэта з’ява будзе пашы-
рацца, бо тут ёсць значны культурны ўплыў.
Цяпер людзям цiкава стратэгiя развiцця краi-
ны, яны хочуць жыць i працаваць на будучы-
ню, таму яны звяртаюцца да культурнай тра-
дыцыi, абазначанай у тым лiку i ў тэматыцы
сацыяльнай рэкламы. Беларуская мова прываб-
ная тым, што на ёй вельмi лёгка зацiкавiць спа-
жыўца, паразумецца з iм, бо яна ўздзейнiчае на
падсвядомае на ўзроўнi гiстарычнай памяцi. Да
таго ж сёння беларускамоўнасць не асацыiруец-
ца з беднасцю i нiзкiм сацыяльным статусам ся-
лян, як гэта было ў савецкiя часы, калi пасля
вайны яны былi вымушаны пераязджаць у га-
рады ў пошуках лепшага жыцця i адмаўлялiся
пад грамадскiм цiскам ад роднай мовы на кары-
сць рускай. Беларуская мова (прынамсi, у бiз-
несменаў) не мае больш негатыўнай палiтычнай
афарбоўкi, а ўспрымаецца пазiтыўна – як элiтар-
ная мова. Само грамадства захавала i развiва-
ла мову, а зараз да яе паварочваецца рынак.
А тым часам статыстыка ўсё-такi сведчыць
пра празiтыўныя зрухi. Насамперш узгадай-
це, наколькi пазiтыўна ўспрымаюцца i запамi-
нальна гучаць беларускамоўныя брэнды: тут,
калi ласка, аднак, «Мара», «Сваяк», «Сябар»
ды iншыя. Такiя назвы не толькi вылучаюц-
ца, але i лагодна прымушаюць людзей ўзга-
дваць родныя словы. Згадаем назвы цукерак:
"Конiк "Знiчка "Крыжачок "Мiнчанка"... Мож-
на сказаць, што беларуская мова паволi зава-
ёўвае сваё сталае месца ў публiчнай сферы.
Такiм чынам, зыходзячы з усяго выш-
эй адзначанага, можна зрабiць вывад, што
рэклама па-беларуску ў нашай краiне iс-
нуе, i яна даволi папулярная сярод роз-
ных вытворцаў, у тым лiку i замежных.
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А. В. Щербич
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА «СОСНЫ» В
КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
«ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЭНЕРЕГЕТИЧЕКИХ И
ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ – СОСНЫ»
«Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны» — государственное научное
учреждение, расположенное недалеко от Минска, осуществляющее исследования в области энергетики.
Государственное научное учреждение «Объеди-
ненный институт энергетических и ядерных ис-
следований - Сосны» Национальной академии
наук Беларуси является правопреемником Ин-
ститута ядерной энергетики АН БССР, создан-
ного 22 июня 1965 г. Первым директором инсти-
тута был академик А.К. Красин, один из созда-
телей первой в мире АЭС в г. Обнинске, лауре-
ат Ленинской премии. К этому времени на пло-
щадке института были введены в эксплуатацию
исследовательский атомный реактор ИРТ-1000,
мощность которого впоследствии была доведе-
на до 4000 кВт, лаборатория реакторов физи-
ческой мощности, стендовый корпус с теплофи-
зическими экспериментальными установками.
В 1973 г. было создано Специальное кон-
структорское бюро с опытным производством
и осуществлено строительство первой очере-
ди экспериментальной производственной базы
со специальными стендами, установками, новы-
ми технологическими процессами по изготовле-
нию и испытаниям изделий атомной техники.
С момента образования Института ядерной
энергетики АН БССР и до аварии на ЧА-
ЭС основными направлениями фундаменталь-
ных и прикладных исследований институ-
та были: взаимодействие излучения с веще-
ством, разработка газоохлаждаемых ядерных
реакторов па тепловых и быстрых нейтро-
нах и использование источников ионизирую-
щих излучений в народном хозяйстве страны.
В результате многолетней работы при поддерж-
ке более 150 организаций и предприятий СССР
была создана и пущена в 1985 г. первая в мире
передвижная атомная электростанция «Памир-
630Д» тепловой мощностью 10 МВт (электриче-
ская мощность 630 кВт). Параллельно проводи-
лись научно-исследовательские и проектные ра-
боты по созданию АЭС с реактором на быстрых
нейтронах, охлаждаемым диссоциирующим теп-
лоносителем. Был разработан технический про-
ект опытно-промышленной атомной станции с
реактором на быстрых нейтронах АЭС БРИГ-
300 электрической мощностью 300 МВт. В эти
годы институт стал одним из крупнейших на-
учных центров СССР по ядерной энергетике.
С первых дней аварии на ЧАЭС институт
включился в решение таких важнейших за-
дач, как определение уровней радиоактивно-
го загрязнения территории республики ра-
диоактивными изотопами и уровней облуче-
ния населения пострадавших регионов, про-
ведение контроля радиоактивного загрязнения
продуктов питания, произведенных в респуб-
лике, что стало важным фактором в выбо-
ре стратегии и тактики мероприятий по за-
щите населения от радиационной опасности.
Основными направлениями исследований в на-
стоящее время являются: ядерная энергетика;
ядерные и радиационные технологии; обращение
с радиоактивными отходами. Институт – един-
ственная в республике организация, где имеются
высоко квалифицированные специалисты и про-
водятся работы в области ядерной энергетики.
Городской посёлок Сосны появился на карте
Минского района в 1961 г., чем был обязан по-
явлению под Минском на то время секретно-
го научно-исследовательского Института ядер-
ной энергетики Академии наук БССР. В ок-
тябре 1982 г. Указом президиума Верховно-
го Совета БССР Сосны выведены из подчи-
нения АН БССР и обретают статус город-
ского посёлка. В 1997 г. указом Президента
РБ посёлок Сосны был включён в черту г.
Минска и вошел в состав Заводского района.
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КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Конфликт поколений – вид социального конфликта, детерминируемый объективными условия-
ми и субъективными факторами межличностного, группового и институционального взаимо-
действия представителей разных поколений. Социологические исследования внутрипоколенных и
межпоколенных взаимодействий, преемственности и конфликтов поколений способствуют позна-
нию специфики исторического развития общества как системы, структуры и организации.
Научный интерес к анализу поколения и его
проблем проявился в социальной философии
во второй половине XIX в. и сохраняется до
сегодняшнего дня. Поколение – объективно
складывающаяся социально-демографическая
и культурно-историческая общность людей,
объединенных границами возраста и общими
условиями формирования и функционирова-
ния в конкретно-исторический период време-
ни. Поколению присущи типичные антропогене-
тические, социально-психологические, идейно-
нравственные и этнокультурные характеристи-
ки, сходные духовные ценности, социальный
опыт и образ жизни. Понятие «поколение» яв-
ляется родовым по отношению к таким поняти-
ям, как потомки (рожденные от одного предка),
ровесники (рожденные в один и тот же год),
сверстники (имеющие сходный образ жизни),
когорта (объединенные одним важным жизнен-
ным событием), современники (живущие в один
исторический период времени), соратники (объ-
единенные участием в исторических событиях).
Конфликт поколений – это процесс возникно-
вения, проявления, столкновения и разрешения
противоречий как между представителями од-
ного поколения (внутрипоколенный конфликт),
так и между представителями разных поколе-
ний (межпоколенный конфликт). Конфликт по-
колений проявляется как на уровне общества, в
социальных институтах, так и на уровне семьи.
Причинами конфликтов поколений, как пра-
вило, выступают противоположности поколен-
ных потребностей, интересов, ориентаций, це-
лей и идеалов. Межпоколенные конфликты
порождаются, как правило, психофизиологи-
ческими различиями поколений, их разными
социально-экономическими интересами и усло-
виями жизни, противоположностью идейно-
политических взглядов, принадлежностью к
разным социальным слоям и субкультурам.
Обострению межпоколенных конфликтов спо-
собствуют масштабные динамические измене-
ния в политической и экономической струк-
турах общества, смена бытовых и культур-
ных стандартов, а также сопутствующие им
социальные конфликты, такие как, напри-
мер, семейные, этнические, классовые, профес-
сиональные. Запретительно-административное
воздействие господствующего поколения на
другие сосуществующие поколения усилива-
ет напряженность межпоколенных отношений.
Проблема преемственности и конфликтов в отно-
шениях "отцов"и "детей"может рассматривать-
ся как взаимодействие встречных потоков ин-
формации и деятельности, как особенности пе-
редачи культурных ценностей от поколения в
поколение. Общие между поколениями пробле-
мы (как разрыв, который приводит к усиле-
нию конфликтогенности в обществе), доминиру-
ющие во всех странах: преемственность и пе-
редача культурных ценностей от поколения к
поколению; приобщение к семейным ценностям
и к общественно-значимым (образование, здо-
ровый образ жизни); передача собственности
по наследованию; степень зависимости и ответ-
ственности между поколениями; государствен-
ная политика по отношению к разным поколе-
ниям; соотношение традиций и социальных ин-
новаций в обществе. Одними из главных фак-
торов в конфликте поколений являются сле-
дующие: понижение социального статуса пожи-
лых людей; изменение характера труда в ин-
дустриальном обществе, в результате ускоре-
ния темпов научно – технического прогресса;
обесценивание молодежью накопленного опы-
та старших поколений; распространение неглас-
ной государственной политики отстранения от
работы пожилых людей, достигших пенсионно-
го возраста. Эти тенденции способствуют обес-
цениванию старости в глазах молодого поко-
ления и усилению геронтофобной (страх пе-
ред возрастом) установки в массовом сознании.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
БРЕНДА НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ
Действие любой компании, ее положение на
рынке товаров и услуг определяются уров-
нем конкурентоспособности. В свою очередь
конкурентоспособность связана с двумя пока-
зателями — уровнем цены и уровнем каче-
ства продукции. Причем второй фактор по-
степенно выходит на первое место, а ди-
зайн и упаковка является стимулятором по-
требителя к ее приобретению и имеет в
конкурентной борьбе немаловажное значение.
Для того чтобы определить, влияет ли бренд на
выбор потребителей, необходимо провести экс-
перимент с дегустацией, в ходе которого нуж-
но оценить узнаваемость данной торговой мар-
ки, качество продукции, приверженность по-
купателей, а также ту денежную сумму, ко-
торую готов заплатить потребитель за дан-
ный конкретный товар производства компании.
Эксперимент — это научное исследование, в ко-
тором исследователь сознательно манипулиру-
ет одной или более независимыми переменны-
ми и наблюдает за вариацией зависимой или
зависимых переменных, сопутствующих мани-
пулированию независимыми переменными [1].
Был проведен эксперимент, в ходе которо-
го испытуемому предоставляют два йогур-
та и просят его принять решение отно-
сительно этих йогуртов. Суждение носило
качественный характер: испытуемому нужно
было определить, какой из предложенных
ему йогуртов был вкуснее: «Савушкин про-
дукт» или «Минский молочный завод №1».
«Савушкин продукт» — один из самых узна-
ваемых брендов кисломолочной продукции в
Республике Беларусь. У компании есть свое
позиционирование, есть свой образ. Эти фак-
торы продвигают компанию и приносят ей
прибыль. Покупатель доверяет бренду и го-
тов заплатить за его продукцию высокую сто-
имость. Если предложить группе людей по-
пробовать кисломолочную продукцию разных
производителей, то очень немногие определят,
какой именно торговой марке они принадле-
жат. Если есть выбор купить продукцию ком-
паний «Савушкин продукт» или «Минский
молочный завод №1», то большинство выбе-
рет «Савушкин продукт», бренд номер один.
Для эксперимента мы выбрали случайных пла-
тёжеспособных людей разного пола и возраста
(от 16 до 60 лет) и разделили на две группы
по 10 человек. Первой группе «вслепую» было
предоставлено два йогурта, то есть они не зна-
ли их марку, и попроси выбрать йогурт, который
для них вкуснее. Ответы испытуемых приведены
в таблице 1. Как мы видим из таблицы, за йо-
гурт торговой марки «Савушкин продукт» про-
голосовало 6 человек, а за йогурт торговой мар-
ки «Минский молочный завод №1» 4 человека.
Второй группе мы сказали, какой им предостав-
лен йогурт, ответы испытуемых предоставлены
в таблице 2. Как можно увидеть из таблицы, ис-
пытуемые делали выбор исключительно опира-
ясь на то, знают они торговую марку или нет.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГРАДОТРЯДОВ КРАСНОЙ
АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Представлена информация о реальном использовнии заградотрядов Красной Армии в 1941 – 1944 гг.,
направленная на развенчание мифа об их преувеличенной роли в поддержании воинской дисциплины.
Чем дальше уходят в историю военные го-
ды, тем больше усилий требуется для защи-
ты исторической правды от влияния поли-
тической конъюнктуры. Бывшие «белые пят-
на» ныне заполняются набором лжи, тенден-
циозными подборками фактов, которые об-
щественность склонна принимать за истину.
Трудно понять современных ревизионистов ис-
тории Великой Отечественной войны, которые
утверждают, что воины Красной Армии шли на
подвиги под дулами винтовок и автоматов за-
градотрядов НКВД. Относительно заградотря-
дов следует сказать, что было 2 различных их
вида: заградотряды НКВД и заградотряды Нар-
комата обороны (НКО) (оба созданы в июле 1941
г., расформированы в октябре 1944 г. приказом
НКО № 0349 от 29.10.1944 г.). И заградотряды
НКВД никогда не обеспечивали боевой устой-
чивости войск. Последняя функция всегда бы-
ла прерогативой заградотрядов НКО. Заградот-
ряды НКВД занимались: наведением и поддер-
жанием в тылу фронта должного порядка; про-
веркой документов, а в случае необходимости –
при возникновении подозрений – и личных ве-
щей; охраной важнейших объектов и обеспече-
нием бесперебойной работы связи; задержани-
ем и доставкой на сборные пункты самоволь-
но уходящих в тыл красноармейцев, команди-
ров; вылавливанием и арестом дезертиров; ре-
гулированием движения на дорогах и эвакуаци-
ей; предельной загрузкой всего транспорта; по-
имкой и уничтожением немецких шпионов и ди-
версантов. Первейшей задачей заградотрядов и
НКО и НКВД было собрать отступающих во-
енных, потерявших свои части или отставших
от них, направить их на сборные пункты и т.д.
За период с начала войны по 10.10.1941 г. Осо-
быми отделами НКВД и заградотрядами войск
НКВД по охране тыла было задержано 657364
военнослужащих. Из них Особыми отделами
арестованы 25878 человек. Остальные 632486 че-
ловек сформированы в части и вновь направ-
лены на фронт. В числе арестованных Особы-
ми отделами: шпионов – 1505, диверсантов –
308, изменников – 2621, трусов и паникеров
– 2643, дезертиров – 8772, распространителей
провокационных слухов – 3987, самострельщи-
ков – 1671, других – 4371. Всего – 25878. По
постановлениям Особых отделов и по приго-
ворам Военных трибуналов расстреляно 10201
человек, из них перед строем – 3321 человек.
28 июля 1942 г. был издан приказ № 227 нарко-
ма обороны И.В. Сталина, более известный как
приказ «Ни шагу назад!», который стал новым
этапом в создании и применении заградительных
отрядов. Приказом предписывалось «сформиро-
вать в пределах армии 3 – 5 хорошо вооружен-
ных заградительных отрядов (до 200 человек в
каждом), поставить их в непосредственном ты-
лу неустойчивых дивизий и обязать их в случае
паники и беспорядочного отхода частей дивизии
расстреливать на месте паникеров и трусов и тем
помочь честным бойцам дивизий выполнить свой
долг перед Родиной». Заградительные отряды
в первую очередь создавались на южном кры-
ле советско-германского фронта. Так, например,
в ходе Сталинградской стратегической оборони-
тельной операции (17 июля 18 ноября 1942 г.) за-
градительными отрядами и батальонами на Ста-
линградском, Донском и Юго-Восточном фрон-
тах с 1 августа по 15 октября было задержано 140
755 военнослужащих, бегущих с поля боя, из ко-
торых было арестовано 3980, расстреляно 1189,
направлено в штрафные роты 2776 и штрафные
батальоны 185 человек, возвращено в свои ча-
сти и на пересыльные пункты 131 094 человека.
Осенью 1943 г. были приняты меры по совер-
шенствованию структуры заградительных от-
рядов. Однако в связи с изменением в луч-
шую сторону для Красной Армии после 1943
г. общей обстановки на фронтах полностью от-
пала также необходимость в дальнейшем су-
ществовании заградительных отрядов. Поэто-
му все они к 20 ноября 1944 г. (в соот-
ветствии с приказом НКО СССР № 0349 от
29 октября 1944 г.) были расформированы.
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МАКI. РУХ СУПРАЦIЎЛЕННЯ Ў ФРАНЦЫI
Прадстаўлена iнфармацыя пра шэраг старонак гiсторыi руху Супрацiўлення ў Францыi.
Рух Супрацiўлення, цi Супрацiўленне (фр.
Résistance) – арганiзаванае супрацьдзеянне аку-
пацыi Францыi нацысцкай Германiяй 1940 –
1944 гг. Меў некалькi арганiзацыйных цэнтраў.
Уключаў у сябе: антыгерманскую баявую
дзейнасць партызан (макi) на тэрыторыi
Францыi, дыверсii супраць нямецкiх ваен-
ных, сабатаж; распаўсюджванне антыгерман-
скай iнфармацыi i прапаганды; укрываль-
нiцтва яўрэяў i камунiстаў, што цярпелi пе-
раслед; дзейнасць па-за межамi Францыi па
ўмацаваннi саюза з антыгiтлераўскай ка-
алiцыяй i нацыянальнай улады ў калонiях.
Палiтычна рух Супрацiўлення быў неад-
народным i ўключаў у сябе людзей са-
мых розных поглядаў, усiх, хто дара-
жыў незалежнай Францыяй – ад пра-
вых католiкаў да камунiстаў i анархiстаў.
У руху Супрацiўлення актыўна ўдзельнiчалi рус-
кiя эмiгранты ў Францыi. 3 кастрычнiка 1943
г. пачаў сваю дзейнасць «Саюз рускiх патрыё-
таў», а 15 кастрычнiка 1943 г. пачаў дзейнiчаць i
«Цэнтральны камiтэт савецкiх ваеннапалонных
у Францыi», якi аб’ядноўваў дзейнасць парты-
занскiх i падпольных груп савецкiх грамадзян.
Дзейнасць Супрацiўлення падтрымлiвала бры-
танскае Упраўленне спецыяльных аперацый,
якое пасылала ў Францыю сваiх агентаў. Так-
сама значную ролю ў руху адыгралi iспан-
скiя партызаны (анархiсты, камунiсты, левыя
рэспублiканцы, баскскiя i каталонскiя нацы-
яналiсты), якiя эвакуiравалiся з пераможа-
най iспанскай Рэспублiкi i мелi ваенны вопыт.
Чалавекам, стварыўшым у 1941 г. Адзiны рух
Супрацiўлення (MUR) на чале з Нацыянальнай
радай Супрацiўлення (CNR) i Сакрэтнай армiяй
(усё гэта атрымала назву Французскiх унутра-
ных сiл) лiчыцца Жан Мулен. Ён шчыльна су-
працоўнiчаў з Шарлем дэ Голем, з’яўляючыся
адным з кiраўнiкоў «Французскага нацыяналь-
нага камiтэта» – кiруючага органа руху «Зма-
гарная Францыя» (да лiпеня 1942 – «Свабодная
Францыя», з 3 чэрвеня 1943 г. – «Французскi ка-
мiтэт нацыянальнага вызвалення»). 21 чэрвеня
1943 г. Ж. Мулен быў арыштаваны, падвергну-
ты катаванням. Памёр 8 лiпеня 1943г. у цягнiку
каля г. Мец, па шляху ў канцэнтрацыйны лагер.
Асобна належыць апавесцi пра «макi». Пасля та-
го, як 8 лiстапада 1942г. амерыканцы высадзiлi-
ся ў Паўночнай Афрыцы, немцы занялi паўд-
нёвую свабодную зону Францыi. Многiя мала-
дыя людзi, жадаўшыя пазбегнуць адпраўкi ў
вiшысцкiя працоўныя лагеры, на прымусовыя
работы ў Германiю, а таксама бежанцы- iнша-
земцы хавалiся ў гарах i лясах. Затым яны
стварылi «макi» (ад «maquis», «калючы хмыз-
няк»): атрады партызан. Першапачаткова гэта
былi невялiкiя разрозненыя групы, дрэнна ўз-
броеныя. Але хутка яны сталi больш арганi-
заванымi i пачалi прымаць актыўны ўдзел у
руху Супрацiўлення. Большасць макi дзейнi-
чалi, прымяняючы партызанскую тактыку ба-
рацьбы супраць французскай мiлiцыi вiшысц-
кага рэжыму i германскiх акупацыйных войск.
Менавiта з-за дзеянняў макi акупанты былi вы-
мушаны трымаць на ўсёй тэрыторыi Францыi
шматлiкiя войскi. Сабатаж i пастаянныя напа-
ды партызан у значнай меры садзейнiчалi пас-
пяховай высадцы войск саюзнiкаў у Нарман-
дыi i Правансе. Многiя вялiкiя гарады Фран-
цыi былi вызвалены сiламi партызан. Парыж
быў вызвалены ў вынiку сумеснага ўдара га-
радскога паўстання Французскiх унутраных сiл
i адной з дывiзiй Французскiх свабодных сiл
(ваенныя, што далучылiся да руху «Змагар-
ная Францыя»), якая высадзiлася ў Нарман-
дыi. На думку экспертаў, для ажыццяўлен-
ня працы, здзейсненай французскiмi патрыё-
там, спатрэбiлася б 10 дывiзiй рэгулярнай армii.
Такiм чынам, сёння вельмi цяжка ацанiць ма-
штаб Супрацiўлення. У агульным у яго склад-
зе было па розных дадзеных ад 350 000 да 500
000 чалавек. Яны ўваходзiлi ў мноства арганi-
зацый, часам зусiм не звязаных памiж сабою,
але аб’яднаных адной iдэяй – барацьбой з на-
цызмам i калабарацыянiзмам. У цэлым француз-
скае Супрацiўленне адыграла адну з ключавых
роляў у паражэннi нацысцкай Германii ў Еўропе.
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РОЛЯ Я. РАДЗIВIЛА Ў ПАДПIСАННI КЕЙДАНСКАЙ
УНII 1655 Г.
Разглядаюцца малавядомыя падзеi гiсторыi Беларусi, звязаныя з падпiсаннем Кейданскай унii са Швецыяй.
Летам 1655 г. складанае знешнепалiтычнае ста-
новiшча Рэчы Паспалiтай, якая вяла вай-
ну з Расiяй i казакамi, было абцяжарана
неабходнасцю змагання з яшчэ адным моц-
ным працiўнiкам – Швецыяй. Пры пошуках
выйсця перавага была аддадзена дыпламатыi.
Пагроза страты Вiльнi летам 1655 г. падштурх-
нула вялiкага гетмана ВКЛ Януша Радзiвiла i
яго стрыечнага брата Багуслава распачаць кан-
такты са шведскiм каралём. Позiрк у бок Шве-
цыi быў кiнуты невыпадкова. Абодва Радзiвiлы
былi пратэстантамi i шукалi паразумення з ад-
зiнаверцамi. Акрамя таго, з 1650г. Януш Рад-
зiвiл меў наладжаныя кантакты са шведскiм гу-
бернатарам правiнцыi Лiвонiя Магнусам Габры-
элем Дэлагардзi, якi ў канцы лiпеня 1655 г. вы-
ступiў iнiцыятарам перагавораў. Радзiвiлы вы-
слалi ў Рыгу свайго прадстаўнiка на перамо-
вы, пагаджаючыся з прапановай караля Кар-
ла Х Густава разарваць унiю з Польшчай i пе-
радаць ВКЛ пад уладу караля Швецыi, яко-
га яны прызнавалi вялiкiм князем лiтоўскiм.
Аднак пакуль вялiся перамовы, 8 жнiўня 1655
г. рускiя i ўкраiнскiя войскi ўзялi Вiльню.
У змянiўшыхся умовах шляхта ВКЛ пачала
больш крытычна ставiцца да шведскiх прапа-
ноў. 17 жнiўня 1655 г. была падпiсана Кей-
данская дэкларацыя, у якой саслоўi ВКЛ па-
гадзiлiся заключыць са Швецыяй ваенную кан-
венцыю i дзяржаўную ўнiю на ўласных умо-
вах. У тэксце яе 12 артыкулаў шведскiя пра-
пановы былi значна перапрацаваны i дапоў-
нены. Большасць уплывовых ураднiкаў, што
падпiсалi Кейданскую дэкларацыю, складалi
пратэстанты Гэты дакумент быў спробай кам-
прамiсу памiж апазiцыяй на чале Радзiвiла-
мi i партыяй раялiстаў на чале з Гасеўскiм.
Дэкларацыя не была ратыфiкавана Швецыяй.
Магнаты i шляхта ВКЛ супярэчлiва пас-
тавiлiся да пагаднення, падпiсанага 17 жнiў-
ня 1655 г. Лiцвiнскае войска раскалолася яш-
чэ да падпiсання Кейданскай дэкларацыi. 14
жнiўня 1655 г. ад Януша Радзiвiла адышла
частка войска, якая была не згодная з яго
палiтыкай, i стварыла канфедэрацыю супраць
Радзiвiла i Швецыi ў Вярбiлаве на Падляш-
шы. Узначалiлi канфедэрацыю асабiстыя во-
рагi Януша Радзiвiла вiцебскi ваявода Павел
Ян Сапега i польны гетман Вiнцэнт Гасеўскi.
Разам з тым, з удзелам Дэлагардзi ў Кейда-
нах працягвалiся складаныя перагаворы, пакуль
20 кастрычнiка 1655 г. не быў прыняты но-
вы тэкст пагаднення. Паводле Кейданскай унii,
шведскi кароль Карл Х Густаў прызнаваўся вя-
лiкiм князем лiтоўскiм, усе папярэднiя ўнii з
Польшчай скасоўвалiся. Наступнiкi шведскага
караля аўтаматычна станавiлiся вялiкiмi князя-
мi лiтоўскiмi, ВКЛ i Жамойць захоўвалi аўтано-
мiю, любыя змены законаў з боку караля Шве-
цыi павiнны былi замацоўвацца на вальным сой-
ме. У ВКЛ захоўвалася свабода веравызнання i
ўсе правы хрысцiянскiх цэркваў. Кароль Шве-
цыi стаў галоўнакамандуючым войска ВКЛ, меў
прырагатывы заключаць мiр i аб’яўляць вайну.
ВКЛ пагаджалася ваяваць супраць Польшчы.
Умовы Кейданскай унii падпiсалi 1172 прад-
стаўнiкi ВКЛ. Унiя не была ратыфiкавана ка-
ралём i соймам Швецыi, але мела рэальную сiлу
на поўначы ВКЛ i стала адной з прычын раз-
рыву Расiяй мiру са Швецыяй у лiпенi 1656 г.
У лiстападзе 1655 г. на Падляшша ваяваць з кан-
федэратамi накiраваўся Януш Радзiвiл. Ён заняў
горад Тыкоцiн у Польшчы, дзе хутка быў абло-
жаны войскамi Паўла Яна Сапегi. Там 31 снежня
1655 г. 43- гадовы вялiкi гетман нечакана памёр.
Вясной 1656 г. жамойцкая шляхта паўстала i
выцеснiла нешматлiкiя шведскiя гарнiзоны ў
Лiвонiю. Кейданская ўнiя канчаткова страцiла
сiлу.
Такiм чынам, спроба палiтычных колаў ВКЛ
знайсцi выхад са стану крызiсу, выклiкана-
га паражэннямi ў вайне з Расiяй, атрыма-
ла ўвасабленне ў Кейданскай унii са Шве-
цыяй, заключанай 20 кастрычнiка 1655 г. Яе
ўмовы не былi такiмi раўнапраўнымi, як за-
раз спрабуюць паказваць некаторыя даследчыкi.
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БЕЛАРУСИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:
КОМПОРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
МОДЕЛЯМИ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА
Представлен сравнительный анализ белорусской экономисческой моде-
ли в сравненеии с экономическими моделями ведущих стран мира
В каждом из постсоветских государств фор-
мируется собственная, во многом своеобраз-
ная модель социально-экономического развития.
Свою модель избрала в своё время и Респуб-
лика Беларусь. Социально- экономическое раз-
витие белорусского государства – это, преж-
де всего, экономика с развитым предпринима-
тельством и рыночной инфраструктурой, дей-
ственным государственным регулированием. В
настоящее время имеется большое разнообра-
зие национальных моделей устойчивого раз-
вития с разной долей административных и
рыночных методов управления, с разными
национальными ценностями и приоритетами.
Каждая страна стремится определить прису-
щий ей хозяйственный механизм и наиболее эф-
фективный вектор его развития. Поиск наибо-
лее эффективного пути развития становится бо-
лее успешным, если он опирается на опыт дру-
гих государств. Это позволяет предугадать воз-
можные сценарии экономического роста при ис-
пользовании рычагов, уже апробированных в
рамках той или иной хозяйственной модели.
Экономические модели других стран:
Американский либерализм
Американская модель носит либеральный ха-
рактер, построена на системе всемирного по-
ощрения предпринимательской активности, уси-
лий наиболее деятельной части населения.
Снижение уровня финансирования социаль-
ных правительственных программ признается
обязательным условием оздоровления экономи-
ки. Это позволяет воспрепятствовать ижди-
венчеству граждан и активизирует стимулы
их деловой активности. Эта модель получи-
ла название «либеральная модель капитализ-
ма». Ее характерными особенностями являются:
малый удельный вес государственной собствен-
ности;
минимальная регулирующая роль государства в
экономике;
всемерное поощрение предпринимательства;
большое различие в уровне заработной
платы, составляющее 110-кратных разры-
вов между главой фирмы и служащими;
приемлемый уровень жизни малообеспеченных
групп населения.
Шведская модель
В шведской модели функция обеспечения
высокого уровня жизни (включая заня-
тость, образование, социальное страхование)
и многих элементов инфраструктуры ло-
жится на государство, а функция производ-
ства – на частные предприятия. В данной
модели сделан особый акцент на социаль-
ную политику и регулирование рынка труда.
Отличительной особенностью шведской моде-
ли является: социальная направленность, со-
кращение имущественного неравенства, забо-
та о малообеспеченных слоях населения. Вы-
сокая норма налогообложения позволяет госу-
дарству сосредоточивать в своих руках значи-
тельные финансовые средства и направлять их
на решение социальных задач. В результате в
стране один из самых низких уровней безрабо-
тицы, в значительной степени выровнен теку-
щие доходы населения. В последнее время, прав-
да, все чаще звучат голоса о том, что подоб-
ная “благотворительная” деятельность государ-
ства вносит негативные моменты в развитие об-
щественной деловой активности, не инициируя
ее. Шведскую модель развития обусловливают:
социальная направленность экономики;
сокращение имущественного неравенства че-
рез распределение национального дохода;
забота о малообеспеченных слоях населения;
активное вмешательство государства в процесс
ценообразования, установление фиксированных
цен;
высокий удельный вес государственного сектора.
Немецкая (континентальная) модель (Гер-
мания, Австрия, Швейцария, отчасти
Франция)
Отличительными особенностями немецкой моде-
ли являются:
значительный удельный вес государственной
собственности;
сильное государственное воздействие на эко-
номику, которое проявляется преимуще-
ственно при решении социальных проблем;
решающая роль отводится банкам, при этом цен-
тральному банку предоставлена полная автоно-
мия.
Японская модель
Японская модель развития подразумевает:
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высокий уровень государственного воздей-
ствия на основные области экономики;
составление планов развития экономики;
незначительное различие в уровне зара-
ботной платы главы фирмы и служащих;
социальную направленность модели.
Французская модель
Для этой модели развития характерны:
высокая регулирующая роль государства (с 1947
г. составляются пятилетние планы развития);
значительные масштабы прямой предпри-
нимательской деятельности государства;
вмешательство государства в процесс накопле-
ния капитала.
Южнокорейская модель
В южнокорейской модели развития широко ис-
пользуются:
планирование экономического развития;
государственный контроль в кредитно-
финансовой сфере;
регулирование внешнеэкономической сферы, на-
правленное на стимулирование экспорта и огра-
ничение импорта.
Особенности белоруской модели социально-
экономичного развития.
Целью программы социально-экономического
развития Беларуси стало построение социаль-
но ориентированной рыночной экономики, до-
стижение в 2000 г. уровня 1990 г. по важ-
нейшим экономическим показателям. Стави-
лась задача консолидировать силы и сред-
ства общества на вывод экономики из кризи-
са на основе стратегических целей реформиро-
вания всей системы общественных отношений.
До 2000 г. предусматривалось пройти два этапа:
1) 1996–1997 гг. – достичь макроэконо-
мической стабилизации, остановить спад
производства, снизить инфляцию, стаби-
лизировать курс национальной валюты.
2) 1998–2000 гг. – возобновить эконо-
мический рост, обеспечить прирост ВВП
не менее чем на 5 % в год, обеспе-
чить рост жизненного уровня населения.
Экономические процессы второй половины
1990-х гг. можно поделить на две фазы:
1) 1996– первая половина 1998 г.– высокие темпы
роста;
2) конец 1998 –2000 г.– замедление темпов роста.
Так же было принято решение о внедрении крат-
ковременных планов социально-экономического
развития, пятилеток.
В целом становление рыночной экономики в Бе-
ларуси происходило неоднозначно и противоре-
чиво. Первая половина 1990-х гг. характеризо-
валась разрывом сформировавшихся в период
существования СССР экономических связей, по-
терей сырьевой базы экономики и большинства
рынков сбыта продукции, резким спадом про-
изводства, ростом безработицы, гиперинфляци-
ей, падением уровня жизни населения. С 1996
г. началось постепенное преодоление кризиса.
Была существенно укреплена роль государства
в экономических преобразованиях, выработана
стратегия развития общества – построение соци-
ально ориентированной многоукладной рыноч-
ной экономики. Белорусская модель социально-
экономического развития имеет свои особенно-
сти:
построение и развитие сильного и эффективного
государства.
обеспечение равноправия всех форм собствен-
ности, всех форм хозяйствования. осуществле-
ние индивидуальной, продуманной приватиза-
ции, которая должна быть направлена на по-
вышение эффективности производства. разво-
рачивание широких интеграционных процессов
со странами СНГ, в первую очередь с Россией.
многовекторность экономических связей. про-
ведение сильной социальной политики государ-
ства.
Итоги социально-экономического развития Бе-
ларуси в 2011 – 2015 гг. были подведены на
V Всебеларус-ском народном собрании 22 –
23 июня 2016 г. Они показали, что страна
достигла бесспорных успехов в области со-
циальной политики. В прошедшей пятилет-
ке была проведена модернизация базовых от-
раслей экономики, сделан задел для разви-
тия принципиально новых направлений – атом-
ной энергетики, космической, биотехнологи-
чекой и других отраслей. Объём иностран-
ных инвестиций в экономику Беларуси вы-
рос в 2,5 раза. На собрании был представлен
проект Программы социально-экономического
развития Беларуси на 2016 – 2020 гг.
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А. С. Гриб
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТ В
СТРАНАХ ЗАПДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В настоящее время в странах Восточной и Западной Европы существует разни-
ца в политическом поведении граждан. Рассмотрим данные различия на приме-
ре следующих стран: Германии, Нидерландов, Швеции, Польши, Украины и России.
Политическое участие – это влияние граждан на
функционирование политической системы, фор-
мирование политических институтов и процесс
выработки политических решений. Политиче-
ский протест – это открытая демонстрация нега-
тивного отношения к политической системе в це-
лом, её отдельным элементам, нормам, ценно-
стям, принимаемым решениям. Данные о разных
формах политического участия и протеста содер-
жатся в базе данных the World Values Survey [1].
Наиболее подробную классификацию ти-
пов политического участия, по наше-
му мнению, предложил американский
учёный А. Марш [2] (см. табл. 1):
В странах Западной Европы различные фор-
мы политического протеста являются абсолют-
но нормальными, в отличие от стран Восточ-
ной Европы, где политическое участие – это
«скорее плохо», т.к. количество людей, допус-
кавших возможность и принимавших непосред-
ственное участие в подписи петиций, проведе-
нии мирных демонстраций, присоединении к за-
бастовкам и в др. актах протеста, увеличи-
вается с Востока (Россия, Украина и Поль-
ша) на Запад (Швеция, Германия, Нидер-
ланды). Для граждан государств ЕС боль-
ше характерен ортодоксальный политический
протест, чем абсентеистский тип поведения.
Неортодоксальное политическое поведение
несвойственно для стран Восточной Европы. Ин-
тересная закономерность прослеживается в том,
что большинство опрашиваемых никогда не при-
нимали участия в политических протестах, а лю-
ди, которые в них участвовали, преимуществен-
но делали это не более одного раза за последний
год. Однако для Украины в последние несколь-
ко лет выросла массовость политического про-
теста из-за внутренних политических проблем.
Абсентеистский тип поведения существует в
любом обществе, однако его рост, равно как
и рост доли апатичных людей, свидетельству-
ет о серьёзном кризисе легитимности полити-
ческой системы, её норм и ценностей. В со-
временной России доля политических абсен-
теистов в составе населения достаточно вели-
ка: 15,6 % опрошенных не принимают уча-
стия на выборах в Государственную Думу или
президентских выборах. Именно поэтому для
России актуальной остаётся проблема приоб-
щения большей части населения к политике
через институализированные формы участия.
Степень активности политического участия в
станах Западной Европы выше, чем в странах
Восточной. Это свидетельствует о том, что по-
литические свободы в этих государствах более
развиты по сравнению с Восточной Европой.
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В. Г. Колесников, А. Д. Гуща, Е. Ю. Ильич
«БЕЛОРУССКАЯ ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ» В
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
«Белорусская партия зеленых» была основана
17 апреля 1994 года и зарегистрирована 3 июня
1994 года. С 2008 года имеет статус члена-
наблюдателя в Европейской партии зелёных.
Председателем партии до декабря 2015 являл-
ся ветеран анархистского движения, журналист
О. А. Новиков. «Зелёные» выступают за соци-
альную справедливость, самоуправление и уве-
личение внимания к охране окружающей среды
(в частности, против строительства БелАЭС).
Основные направления деятельности пар-
тии: борьба за базисную демократию, рав-
ные права для всех граждан, социаль-
ную экономику, альтернативную энергети-
ку, ненасильственную политическую этику.
31 мая 2010 г. партия выставила своего канди-
дата в Президенты РБ — Юрия Глушакова (за-
меститель председателя партии «Зеленые», быв-
ший депутат Гомельского горсовета). Однако в
октябре 2010 года Юрий Глушаков заявил о сня-
тии своей кандидатуры. 25 апреля 2013 года
накануне годовщины Чернобыльской катастро-
фы белорусские «зеленые» пикетировали голов-
ной офис российской государственной корпора-
ции РосАтом в Москве. Также партия организо-
вала ряд пикетов и митингов против строитель-
ства Белорусской АЭС в Островце. В 2015 году
партия выдвинула кандидатуру Юрия Шульга-
на на президентские выборы Республики Бела-
русь, но он не смог пройти регистрацию. Дан-
ная партия не имеет представительства в парла-
менте и местных советах. Однако вопрос о попу-
лярности партии не всегда можно решить толь-
ко на основании ее представительства в законо-
дательных органах и местном самоуправлении.
Одним из косвенных критериев в пользу попу-
лярности партии в эпоху формирующегося ин-
формационного общества является присутствие
политической партии в интернет-пространстве.
Нами была замерена посещаемость сайта «Бе-
лорусской партии зеленых» [1], при этом
для сравнения нами были выявлены сай-
ты иных партий экологической направленно-
сти: Австралийская партия зелёных, Зеленый
союз (Финляндия), Партия зеленых Украи-
ны, Шотландская партия зеленых, Зеленая
партия Англии и Уэльса. Результаты посе-
щаемости представлены в сводной таблице.
Следует отметить, что мобильной версии сай-
та нет в принципе. На сайте фиксируется ми-
нимальная активность. В частности, послед-
няя активность была зарегистрирована на-
ми 20 декабря 2017 г. Новости размещают-
ся один раз в 2–5 месяцев. В новостях на-
блюдаются волны активности. Например, ино-
гда за месяц выкладываются 5 статей, а ино-
гда ничего не публикуется по 5 месяцев.
Таким образом, по сравнению с сайтами иных
политических партий посещаемость сайта «Бе-
лорусской партии зеленые» почти не регистри-
руется. В этой связи нулевое присутствие пар-
тии в представительных органах власти корре-
лирует с отсутствием интереса к политической
партии в глобальной сети Интернет. При этом
можно отметить, что некоторые экологические
партии других стран могут похвалиться тем, что
около 1 % граждан этих государств в течение го-
да обращался к сайтам соответствующей партии.
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КРЫЛАТАЯ ГУСАРЫЯ КАРАЛЕЎСТВА ПОЛЬСКАГА I
РЭЧЫ ПАСПАЛIТАЙ
Прадстаўлена iнфармацыя пра адзiн з найбольш эфектыўных родаў войск
XVI – XVII стст. – гусарах Каралеўства Польскага i Рэчы Паспалiтай.
Крылатая гусарыя Каралеўства Польскага, а за-
тым i Рэчы Паспалiтай iснавала з пачатку XVI
да апошняй чвэрцi XVIII стст. Лiчыцца, што
распаўсюджанне ў ВКЛ i Польшчы кавалерыi,
узброенай шчытамi i дзiдамi, вядзе свой пача-
так ад сербска-венгерскай традыцыi, дзе ўжо ў
XV ст. шырока выкарыстоўвалiся лёгкiя верш-
нiкi – гусары, якiя цудоўна зарэкамендавалi ся-
бе ў барацьбе з туркамi. Хаця першапачатко-
ва гусарыя была сфармiравана як лёгкая кон-
нiца, у 1577 г. кароль Стэфан Баторый правёў
стандартызацыю рыштунку гусарыi. У такiм вы-
глядзе яна i стала найбольш вядомай i адной з
самых эфектыўных цяжкiх кавалерый Еўропы.
На агульны знешнi выгляд гусар i iх экi-
пiроўку вялiкi ўплыў аказалi турэцкiя кон-
ныя войскi «Дэлi», якiя таксама замацоў-
валi крылы на спiне i насiлi звярыныя шку-
ры. На ўзбраеннi гусар быў цяжкi латны
даспех (кальчуга, нагруднiк цi кiраса, спецы-
фiчны шлем), пiка, шабля i, вядома ж, крылы.
Пiкi ўяўлялi сабой спецыяльна падрыхтаваныя
рыцарскiя дзiды, полыя, з меднай шарападоб-
най гардай. У розныя перыяды часу пiка ме-
ла розную даўжыню, аднак важна адзначыць,
што такiя пiкi былi даўжэйшымi за пiкi пра-
цiўнiка, што дазваляла супрацьдзейнiчаць пiкi-
нерам. Удар такой пiкi пры руху галопам лёгка
прабiваў жалезныя панцыры i шчыты, што даз-
валяла эфектыўна паражаць пяхоту працiўнiка
падчас першай жа атакi i пры праломе шэрагаў.
Часта такiя пiкi ламалiся пасля аднаго ўдара цi
гублялiся падчас бою. Калi атака была паспяхо-
вай i варожы строй быў прарваны, гусары пра-
цягвалi атаку, выкарыстоўваючы канчары, шаб-
лi цi iншую халодную зброю. У iншым выпад-
ку гусары адыходзiлi i пачыналi новую атаку.
Гусарскiя крылы ўяўлялi сабой мноства пер’яў,
размешчаных на драўлянай раме, якая ма-
цавалася да сядла цi спiны вершнiка. Iснуе
некалькi версiй, якiя тлумачаць прызначэнне
гэтых крылаў. Найбольш верагодная сцвяр-
джае, што крылы былi патрэбны для таго,
каб дэмаралiзаваць працiўнiка. Таксама гэтым
падкрэслiвалася элiтарнасць крылатай гусарыi.
У баi крылатыя гусары дзейнiчалi наступным
чынам. Харугва гусараў выстраiвалася ў шар-
энгi, колькасцю тры цi больш. Пры гэтым у
першых шэрагах знаходзiлiся набольш вопыт-
ныя таварышы, а ў заднiх – iх пачтовыя. Ата-
ка на працiўнiка пачыналася з адлегласцi прак-
ладна ў 100 крокаў. Гусары паступова паска-
ралi тэмп. Часцей за ўсё пасля першай такой
атакi варожыя шэрагi аказвалiся праломлены-
мi. Пасля гэтага гусары пераходзiлi ў блiж-
нi бой, выкарыстоўваючы канчары i шаблi.
Практычна ва ўсiх бiтвах, у якiх бралi ўдзел
крылатыя гусары, рашаючы уклад у перамогу
ўносiў менавiта гэты род войск. Напрыклад, в
бiтве пад Оршай 1514 г. гусары здолелi паспя-
хова адбiць атаку рускага палка М.Булгакава,
што адыграла вельмi важную ролю ў далейшым
развiццi змагання. У бiтве каля Любяшова 1577
г. крылатым гусарам удалося звярнуць у бег-
ства сiлы сепаратыстаў Гданьска за адну ата-
ку. У бiтве каля Клушына 1610 г. войска Рэчы
Паспалiтай было прадстаўлена 6800 кавалеры-
стамi, 5500 з якiх складалi крылатыя гусары,
армiя ж Рускага Царства i Швецыi складала-
ся з 30000 солдат з рускага боку i 5000 наём-
нiкаў з боку Швецыi. Руска-шведская армiя бы-
ла разбiта за десятак атак крылатай гусарыi.
Нягледзячы на такую эфектыўнасць, па меры
развiцця i распаўсюджвання агняпальнай зброi
крылатая гусарыя страчвала сваю баяздольна-
сць, не маючы сiл супрацьпаставiць што-небудзь
шчыльнаму артылерыйскаму i збройнаму агню.
У пераважнай большасць бiтваў другой пало-
вы XVll i XVlll стст. з удзелам крылатай гуса-
рыi, гэты род войск не быў у стане нават па-
чаць атаку, што вяло да адступлення. У той
час як у XVll ст. заходнееўрапейскiмi армiямi
цяжкая коннiца практычна не выкарыстоўва-
лася, крылатая гусарыя iснавала як эфектыў-
ны сродак у вайне з туркамi i рускiмi. Тым не
менш, сойм скасаваў крылатую гусарыю ў 1775 г.
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Д. С. Зайцев, Л. В. Тарасюк
САРМАТИЗМ КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ
РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ И ИДЕОЛОГИЯ ПРАВЯЩЕГО
ШЛЯХЕТСКОГО СОСЛОВИЯ
Представлена характеристика сарматизма как шляхетской идеологии Речи Посполитой.
Сарматизм – это шляхетская идеология Речи
Посполитой, которая основывалась на теории о
сарматах как предках некоторых народов Цен-
тральной и Восточной Европы. Древнегреческий
ученый Птолемей обозначал Европейскую Сар-
матию как территорию от Вислы до Дона, а Ази-
атскую – на Восток от Дона. Его последовате-
ли традиционно показывали существование этих
территорий, хотя до середины первого тысяче-
летия сарматы исчезли с исторической арены.
Западноевропейские историки VII – XII веков
отождествляли с сарматами некоторые славян-
ские народы – чехов, поляков, русских. В XV
веке эти взгляды распространились на Польшу.
С конца XV века под Сарматией подразумева-
ли все земли, подвластные династии Ягеллонов.
Легенды про Сарматию как родину народов Во-
сточной Европы и сарматов как предков сла-
вянских и соседних народов стали идеологиче-
ским обоснованием государственных уний Поль-
ши и ВКЛ, а после 1569г.– существования мно-
гонациональной и многоконфессиональной Ре-
чи Посполитой. Окончательно сарматство как
этногенетический миф оформилось в произ-
ведениях М.Бельского «Хроника всего мира»
(1551) и «О происхождении и истории поля-
ков» М.Кромера (1555). А.Гваньини в «Хрони-
ке Европейской Сарматии» (1578) называл Речь
Посполитую Сарматией, а славян отождествлял
с сарматами. Делались попытки добавить к тео-
рии о сарматстве поляков и литовцев леген-
ду о римском происхождении литовской шлях-
ты (миф о Полемоне). М.Стрыйковский в «Хро-
нике польской, литовской, жемайтской и всей
Руси» (1582) утверждал, что римляне (Поле-
мон и его последователи) застали в Литве сар-
матское население, в котором ассимилировались.
Таким образом, поляки и литвины якобы в ос-
новном происходили от сарматов; подчеркива-
лось равенство и однородность шляхты Речи
Посполитой. К концу XVI века сарматизм приоб-
рел черты и классовой теории, которая считала
потомками сарматов прежде всего знать. В XVII
веке сарматизм переживал расцвет и стал шля-
хетским мировоззрением, культурой и образом
жизни. Подчеркивались заслуги польской шлях-
ты в борьбе с «неверными» (турками, татара-
ми), «схизматиками» (московитами), еретиками-
протестантами (шведами), что якобы продолжа-
ли традицию побед сарматов над римлянами.
С сарматизмом вырос мессианизм, утвержда-
лось, что Речь Посполитая – фундамент хри-
стианства, опора католицизма в Восточной Ев-
ропе. Идеал сарматов – шляхтич-католик, ко-
торый в мирное время занимается хозяйством,
а во время войны выступает как воин. При-
ветствовались патриархальные отношения на се-
ле между господами и крестьянами и в дво-
рянской семье. Сарматизм определялся кон-
серватизмом в экономических и общественных
отношениях, не допускал возможности изме-
нений в дворянской «золотой вольности» и
государственном устройстве Речи Посполитой.
От шляхты сарматизм требовал определенно-
го образа жизни: показной набожности и жерт-
венности в пользу костела, гостеприимства,
проведения торжественных семейных праздни-
ков, ношение богатого оружия, одежды и ак-
сессуаров (кунтуша, жупана, пояса восточно-
го типа и т.д.); в искусстве он проявился во
внешней атрибутике сарматского портрета. Та-
кой образ жизни в Речи Посполитой стал об-
разцовым, к нему стремилось и мещанство.
Идеологами сарматизма в художественной ли-
тературе XVII века выступили В.Каховский,
П.Кохановский, Я.А.Морштын и др., проводив-
шие мысль об идеальном строе Речи Посполи-
той и образцовой политической жизни страны.
Сарматизм переживал кризис, вызванный нача-
лом упадка Речи Посполитой. В исторической
науке доказывалась безосновательность сармат-
ского мифа, брались под сомнение ценности
дворянского государства и всего образа жиз-
ни. Особенно усилилась критика сарматизма с
расширением во 2-й половине XVIII века идео-
логии Просвещения. Сарматизм начали связы-
вать с невоспитанностью и моральным упадком.
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А. А. Клюев
СИНГАПУР, КАК ПРИМЕР АВТОРИТАРНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
С начала 60-х и по 90-е годы прошлого столетия маленькое островное город-государство смогло сде-
лать быстрый переход от страны третьего мира в страну первого. Сегодня она является одним из
азиатских “тигров”, имеет мощную экономику и высокие показатели дохода на душу населения.
Исследование нацелено на выявление и ана-
лиз причин экономического успеха в го-
сударстве Сингапур. Объект исследования
– история, политика и экономика в го-
сударстве Сингапур. В ходе исследова-
ния были поставлены следующие задачи:
1. Определить особенности экономического раз-
вития Сингапура.
2. Выявить причины экономического успеха в
Сингапуре.
3. Определить, является ли модель Сингапура
универсальной.
Сингапур был основан Британской импе-
рией в начале 19-го века на пересече-
нии важных морских торговых путей. Он
стал крупным портом для судов, курсиру-
ющих между Европой и Восточной Азией.
В 1959 году должность премьер-министра в ре-
зультате парламентских выборов занимает Ли
Куан Ю.
Немалая часть успехов Сингапура связана его с
именем, стоит подчеркнуть его управленческие,
стратегические и дипломатические навыки.
Для достижения успеха премьер-министр ре-
шил закрепить в стране следующие принципы:
Сингапур должен был взять из западных мо-
делей только, то что подходит ему подходит,
сохраняя свои особенности. Правительство, со-
зданное Ли Куан Ю, признает авторитарные
способы управления страной. Идет политиче-
ская борьба с оппозицией в целях сохранения
политической стабильности в стране. СМИ в
стране находится под контролем. Запрещены ми-
тинги Для процветания в стране должен быть
строгий порядок. Распространение наркотиче-
ских веществ было остановлено смертной каз-
нью. В стране практикуются физические нака-
зания по отношению к правонарушителям. Сей-
час здесь один из самых низких уровней пре-
ступности в мире. С помощью крупных штра-
фов премьер-министр избавил свою страну от
мусора. В начале 60-х годов была начата кам-
пания по борьбе с плевками в общественных ме-
стах. Соблюдение законов в Сингапуре требует-
ся от всех и каждого, включая высших чиновни-
ков и родственников премьер-министра. Борьба
с коррупцией, которая в период обретения неза-
висимости была очень высока, принесла вели-
колепные результаты и сейчас Сингапур – од-
на из наименее коррумпированных стран в мире.
Нужно упразднить двусмысленность в законах
и создать ясные правила. В настоящее время во-
локита и бюрократия в учреждениях Сингапу-
ра отсутствует — запросы в министерства при-
сылают по Интернету, в электронном формате.
Особо важным является образованность населе-
ния, главной ценностью должны быть талантли-
вые люди с хорошим образованием. Страну ча-
сто ставят на первые позиции в рейтингах по
успеваемости в школах. По данным из несколь-
ких источников, правительство тратит пример-
но 20% общего бюджета страны на образование.
Лучших выпускников отправляют получать об-
разование в лидирующих ВУЗах мира за счет
государства. Также практически все министры
и чиновники имеют высшее образование в обла-
сти управления. Сам же Ли КуанЮ получил два
высших образования, одно из них в Кембридже.
Сингапур должен стать сильным финансовым
и торговым центром Юго-Восточной Азии. Для
этого были привлечены крупные иностранные
инвестиции. Был сделан особый упор на меж-
дународную торговлю и создание комфортной
среды для бизнеса. В наши дни компьютер-
ная регистрация новой компании в Сингапу-
ре занимает примерно 7 минут. Зарегистри-
рованные компании имеют полную конфиден-
циальность. Существуют существенные налого-
вые льготы для малых и средних компаний.
Таким образом можно увидеть, что в угоду эко-
номического процветания своей страны жите-
ли Сингапура серьезно жертвуют многими сво-
ими демократическими правами и свободами.
Ситуация в Сингапуре уникальна и во мно-
гом расходится с актуальными общественно-
политическими тенденциями мира. Успех стра-
ны связан во многом и с менталитетом её граж-
дан. Чистое копирование модели Сингапура мо-
жет привести к непредсказуемым последствиям.
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А. Н. Комар, Я. С. Яценко
ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ БЕЛАРУСИ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
Авторы рассматривают использование информационных технологий партиями в реализации своих функ-
ций.
Политическая партия – это наиболее актив-
ная и организованная часть социальной груп-
пы или класса, выражающая их интересы, свя-
занная идеологической общностью и борющая-
ся за политическую власть. Их ключевая осо-
бенность заключается в том, что они являются
посредниками между обществом и государством.
Функции политических партий:
теоретическая, идеологическая, политическая и
организаторская.
Интернет – одна из современных изби-
рательных технологий, которая выпол-
няет нескольких важнейших задач, та-
кие, как организационная, агитационно-
пропагандистская и мобилизационная.
Цели политических технологий в сфере по-
литических партий заключаются в оптимиза-
ции выполнения политиками своих задач, в
организации избирательных кампаний, презен-
таций различных политических проектов, рас-
пространении информации о деятельности пар-
тии и политической социализации граждан.
С 1991 году в стране прошло 9 избирательных
кампаний. В первых избирательных кампани-
ях постсоветской Беларуси Интернет-ресурсы не
были задействованы. Первое существенное ис-
пользование в избирательных кампаниях воз-
можностей Интернета относиться к 2001 го-
ду, когда прошли выборы президента страны.
В Сети появилось два Интернет-ресурса, кото-
рые осуществляли информационное обеспечение
избирательной кампании, как со стороны дей-
ствующей власти, так и со стороны оппозиции.
Именно после президентских выборов полити-
ческие партии Республики Беларусь начина-
ют создавать свои Интернет-представительства.
В настоящее время из 15 действующих в
стране политических партий – 11 имеют свои
Интернет-представительства. Часто обновляют-
ся сайты Либерально-демократической, Комму-
нистической, Объединенной гражданской, Зе-
леной партий, а также партии Белорусско-
го народного фронта и Республиканской пар-
тии труда и справедливости. Редко обнов-
ляются сайты Республиканской и Патриоти-
чекой партий. Наиболее удобный интерфейс
на сайтах партии Белорусского народного
фронта и Либерально-демократической пар-
тии. Единственный плохо оформленный сайт
– сайт Республиканской партии Беларуси. 4
сайта имеют красно-белый стиль. И един-
ственная партия, на сайте которой можно
задать вопрос представителю партии – Рес-
публиканская партия труда и справедливости.
Во время выборов в местные Советы депута-
тов в 2003 году был создан специализирован-
ный ресурс, посвящённый выборам в местные
представительские органы государственной вла-
сти - roopi.usluga.info. На нем размещалась ин-
формация о ходе избирательной кампании, спис-
ки кандидатов с названиями и номерами изби-
рательных округов, итоги выборов, списки де-
путатов в местных Советах от партии и т.д.
Если проследить динамику использования се-
ти Интернет политическими лидерами, претен-
дующими на пост президента, в избиратель-
ных кампаниях 1994, 2001 и 2006 годов, то
можно наблюдать последовательный и устой-
чивый рост активности использования Интер-
нета в избирательной кампании претендентами
на пост Президента, в 1994 г –– 0 из 19, в
2001 –– 3 из 22, в 2006 г. –– 7 из 8 претен-
дентов создали свои персональные страницы.
С каждой избирательной кампанией органы
государственной власти, политические партии
и гражданские инициативы всё более актив-
но используют Интернет-технологий техноло-
гии. Эта тенденция сохранится в будущем,
учитывая происходящий рост числа Интернет-
пользователей. Вместе с тем, необходимо отме-
тить некоторые проблемы, связанные с исполь-
зованием избирательных Интернет-технологий.
Во-первых, отсутствие правовой регламента-
ции их использования. Во-вторых, на дан-
ный момент недостаточно полное использова-
ние возможностей Интернет-технологий. Что-
бы увеличить интерес граждан в выборе пар-
тии, перед политическим сообществом преж-
де всего стоит задача установления устойчивой
коммуникации с избирателями для эффектив-
ной реализации своих функций: социализации
граждан и представления интересов общества.
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И. А. Кузмин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛЮБЛИНСКОЙ УНИИ 1569 Г.:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Представлена информация об одном из ключевых событий в истории Белару-
си – Люблинской унии, причинах ее подписаниях и наступивших последствиях.
1 июля 1569 г. была заключена Люблинская уния
– Королевство Польское и Великое Княжество
Литовское (далее – ВКЛ) были объединены в
одно государство – Речь Посполитую. Но како-
вы же причины заключения и исторические по-
следствия этого акта для белорусского народа?
Первой и самой главной причиной Люблин-
ской унии стало тяжелое внешнеполитическое
положение ВКЛ в Ливонской войне. Польша
соглашалась оказать военную помощь только
при условии подписания государственной унии.
Во-вторых, идею объединения с Польшей под-
держала многочисленная шляхта ВКЛ. Она
стремилась иметь равные политические пра-
ва с магнатами, принимать активное участие
в управлении страной. Шляхетские вольности
предусматривали равенство шляхты перед за-
коном, право избирать монарха, право шлях-
ты на открытый протест, право избирать де-
путатов на сейм, неприкосновенность лично-
сти шляхтича и его имения. Пример Поль-
ши настраивал шляхту ВКЛ добиваться оди-
наковых прав с польской шляхтой посред-
ством заключения унии между двумя странами.
Третьей причиной был сам король. Он был
обеспокоен фактом угасания династии Ягелло-
нов. Он понимал, что после его смерти ВКЛ
может разорвать династическую унию и из-
брать себе отдельного монарха. Но каковы же
последствия Люблинской унии для Беларуси?
Территория ВКЛ была сокращена по-
чти наполовину: к Польше отошли Под-
ляшье, Волынь, Киевщина, Подолье.
ВКЛ, несмотря на «равноправность» договорен-
ностей, потеряло всякий политический вес. Об-
щий сейм Речи Посполитой состоял из двух па-
лат – Сената (высшей) и Посольской избы (низ-
шей). В Сенате представители ВКЛ получили
лишь 20% мест, в Посольской избе – 28%. Неза-
висимая внешняя политика ВКЛ упразднялась.
Благодаря перенесению на землю ВКЛ поль-
ских порядков окончательно оформилось кре-
постное право. Крестьянин не мог рассчиты-
вать на суд, защищавший от своеволия шлях-
ты, пан имел полное право распоряжаться сво-
им крепостным, как вещью, вплоть до выне-
сения смертного приговора. Быстрыми темпа-
ми росла барщина. В среднем она достигла
размера 3 – 4 дня в неделю, однако зача-
стую, как отмечал белорусский историк М.В.
Довнар-Запольский, выходило и 5 – 6 дней.
Самое главное – Люблинская уния окончатель-
но поставила крест на старобелорусской куль-
туре. В 1596 г. была насильственно навязана
церковная уния, восточнославянское население
в ВКЛ лишился веры предков – православия.
Быстрыми темпами ширилась полонизация вер-
хов – постепенно вытеснялся из оборота старо-
белорусский язык. Уже в первой половине XVII
в. польский язык стал доминирующим в куль-
туре и общении знати ВКЛ. С 1616 г. все из-
дания Статута ВКЛ выходили исключительно
на польском языке, а в 1696 г. постановлени-
ем всеобщей конфедерации сословий старобело-
русский язык был запрещен для делопроизвод-
ства. Усилившиеся с образованием Речи Поспо-
литой полонизационные процессы привели к от-
рыву от белорусской этнической общности ее ин-
теллигенции, высших слоев, чем затруднили про-
цесс формирования и развития, единого народа.
Таким образом, рассмотрение интеграционного
опыта Беларуси, последствий нахождения в тех
или иных государственных образованиях являет-
ся, на наш взгляд, чрезвычайно плодотворным.
История не повторяется «дословно», однако она
дает возможность при инициировании и реализа-
ции тех или иных интеграционных политических
проектов глубже понять историко-культурные
традиции народов, полнее учитывать истори-
ческий опыт и его уроки, находить оптималь-
ные варианты сотрудничества стран в условиях
современных мировых процессов глобализации.
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М. А. Макарчук
ФЕНОМЕН ПОПУЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В данной статье автор рассматривает феномен популизма, ана-
лизирует причины,возможности его зарождения и последствия.
Известно, что в социальных науках сложно
найти понятие, имеющее единое, общепринятое
определение. Каждый исследователь имеет свое
видение, какие атрибуты присущи тому или ино-
му явлению. Понятие «популизм» – одно из са-
мых сложных в этом отношении, так как раз-
ные исследователи в разное время использова-
ли этот термин для обозначения разных фе-
номенов: начиная со стиля речи и заканчивая
определенной ступенью развития в процессе мо-
дернизации государства. Прежде всего, попу-
лизм заточен на «народ», вне зависимости от
того, что понимается под «народом» — требу-
ет превратить его в суверена. Во-вторых, он
объявляет войну между «народом» и «другими,
нежели народ», кем бы они ни были, элитой.
В научной литературе рассматривается множе-
ство условий, которые способствуют возникно-
вению популизма. Мы рассмотрим три аспек-
та: (1) бедственное социально-экономическое по-
ложение или кризисы, которые сотрясают, на-
пример, Латинскую Америку, (2) непрозрач-
ность политических институтов, в некоторых
случаях напрямую провоцирующая возникно-
вение популизма, (3) восприятие харизмати-
ческими лидерами риторики особого стиля,
отличающей именно популистские движения.
Рассмотрим популиз на примере США и Латин-
ской Америки
Ещё на заре существования США важнейшую
роль в американской политике играли такие
типично популистские темы, как протест про-
тив правительственных учреждений, эгалита-
ризм и противостояние элитам. Здесь мож-
но привести пример политику Дональда Трам-
па. Трамп хорошо чувствует дух времени. Он
подыгрывает недовольному рабочему классу —
тем, кто остался позади в процессе перехо-
да от индустриальной экономики к информа-
ционной. Эта группа больше всех пострадала
от торговых соглашений, подобных Североаме-
риканскому соглашению о свободной торговле
(NAFTA), которое стимулировало американские
компании перенести свои заводы в Мексику, а
владельцам бизнеса, оставшимся в стране, обес-
печило рычаг для сдерживания роста зарплат.
Трамп жестко критикует NAFTA и обеща-
ет, что, будучи президентом, он будет за-
ключать такие торговые соглашения, кото-
рые окажутся более благоприятными для ра-
бочих. На первых порах его кампания опи-
ралась на антиимигрантские настроения: он
начал ее с того, что назвал мексиканских
иммигрантов «насильниками» и «убийцами».
Стоит добавить, что несмотря на свою пред-
выборную риторику, после победы Трампа по-
литические, экономические, социальные инсти-
туты не дали провести ему большинство сво-
их законопроектов и указов. Тем более мы на-
блюдаем, что и в самом стане республикан-
цев Трамп популярностью пользуется не особо.
В 1989 г. правительство президента Переса при-
няло решение о проведении неолиберальных ре-
форм, которые не имели успеха, и Венесуэлу
сразил новый жестокий экономический кризис.
Население страны обвиняло существующий ре-
жим в неспособности решить проблемы, а поли-
тические партии как главное воплощение режи-
ма полностью утратили свой авторитет. Не уди-
вительно, что в такой ситуации на президент-
ских выборах 1998 г. Уго Чавес набрал 57% голо-
сов. Чавес персонифицировал собой оппозицию
либеральной демократии эры «Puntofijismo». Он
не являлся членом ни одной из политических
партий и был лидером той самой группы во-
енных, которая в 1992 г. совершила попыт-
ку государственного переворота в стране. Хо-
тя переворот был неудачным, он стимулиро-
вал оппозиционное существующему режиму дви-
жение. Основным лозунгом предвыборной кам-
пании нового президента было обещание заме-
нить несправедливый порядок новым демокра-
тическим строем, отвечающим нуждам людей.
Итак, опыт США и Латинской Америки позво-
ляет вполне прояснить изначальное определение
популизмаю. Неудивительно поэтому, что иссле-
дователи пытаются выработать общее определе-
ние для всех вариантов популизма. Анализ тео-
ретических работ показывает, что исследовате-
ли постепенно пришли к согласию о популиз-
ме. Медиа предоставляют популистам возмож-
ность получать широчайшую поддержку, про-
изводя примитивнейшие призывы и воображая
себя подлинными представителями «народа».
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С. С. Матусевич,А. Д. Кольцов
РАЗНОГОЛОСОЕ ТВОРЧЕСТВО БЕЛОРУССКИХ
СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
Конец ХХ века характеризовался расцветом творчества замечатель-
ных белорусских писателей Василия Быкова (1924–2003), Алеся Адамови-
ча (1927–1994), Светланы Алексеевич, Алеся Рязанова и многих других.
В. Быков – выдающийся белорусский писатель,
не был простым гражданином своей страны.
Можно согласиться с ним в том, что он не являл-
ся «лидером нации», однако несомненно и то, что
он стал общепризнанным моральным авторите-
том для белорусского общества, а главным прин-
ципом всей его творческой жизни действительно
была честность. Быков, по определению своих
коллег, своеобразный «апостол правды» [1, с. 4].
В. Быков стал достойным продолжателем наци-
ональной традиции борьбы за развитие и сохра-
нение белорусского языка, заложенной отцами-
основателями национальной литературы – Фр.
Богушевичем, Янкой Купалой, Якубом Коласом.
Война, в которой погиб каждый третий бело-
рус, определила судьбу народа и значение этой
темы для белорусской литературы. Однако пер-
вые попытки отразить это эпохальное событие
в крупных жанровых формах, нельзя признать
удачными. Белорусский писатель, литературо-
вед и философ Алесь Адамович сравнил жанр
эпопеи в литературе о войне с охлаждающим
устройством, где гибель личности компенсиру-
ется победой народа. Тема требовала от писа-
телей поступка, который нарушил бы этот лож-
ный баланс и развенчал военные стереотипы ге-
роизма, подвига и славы. В белорусской литера-
туре такой поступок совершили Василь Быков
и сам А. Адамович [3, с. 16]. В произведени-
ях В. Быкова с глубоким психологизмом пока-
зана трагедия белорусов в период Великой оте-
чественной войны. А. Адамович также писал о
войне. Для его произведений характерен высо-
кий гуманизм и стремление передать связь меж-
ду трагическим прошлым и настоящим. Огром-
ное значение имело и публицистическое творче-
ство Алеся Адамовича. В дальнейшем, традицию
этих крупнейших писателей, подхватила знаме-
нитая белорусская писательница, публицистка и
журналистка С. Алексеевич, произведения кото-
рой получили международное признание, выра-
зившееся в присвоении ей Нобелевской премии.
В произведениях С. Алексеевич нашли отра-
жение трагические эпизоды истории ХХ века.
Неравнодушная к этим трагедиям, она описыва-
ла их буквально по горячим следам. Стиль Алек-
сеевич связана с тем, что она собирает непосред-
ственные свидетельства участников событий и
отбирает среди них, те, которые наиболее глу-
боко характеризуют сами эти события. Тако-
вы произведения Алексеевич «У войны не жен-
ское лицо» (1985) о трагедии женщин в пери-
од Второй мировой войны, «Цинковые мальчи-
ки» (1991)), о гибели наших граждан в афган-
ской войне, «Чернобыльская молитва. Хроника
будущего» (1996), о последствиях Чернобыль-
ской катастрофы, которую С. Алексеевич бы-
ла вынуждена начать с исторической справки
о том, что такое Беларусь, словно миллионов
человеческих жизней, брошенных на алтарь ис-
тории, было мало, чтобы превратить безымян-
ную terra incognita в эпицентр событий века.
Не следует думать, что произведения С. Алек-
сеевич — это простой сбор сборник рассказов
очевидцев. У С. Алексеевич свой оригинальный
стиль, который позволяет препарировать сооб-
щения очевидцев таким образом, что эти расска-
зы превращаются в собственное повествование
автора. В последнем произведении С. Алексее-
вич «Время секон хэнд» (2013) с глубоким психо-
логизмом описано различное восприятие наши-
ми гражданами перемен, произошедших в Бе-
ларуси и России в период перестройки и 90-х
годов ХХ века. В этом произведении, его ав-
тор создала широкое историческое полотно ре-
акций людей на эти перемены и связанные с ни-
ми, как надежды и позитивные ожидания, так
и глубокие человеческие трагедии, людей, кото-
рые не смогли приспособиться к этим переменам.
Таким образом, белорусская литература кон-
ца ХХ – начала ХХI века, находится на
подъеме. Современные белорусские писате-
ли составляют гордость белорусской лите-
ратуры последних десятилетий. В их про-
изведениях глубокий психологизм, сочетает-
ся с историзмом, гражданским патриотиз-
мом и стремлением к монументальности.
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ВЛИЯНИЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА
КИНЕМАТОГРАФ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ
АСПЕКТЫ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Представлена информация о воздействии событий Второй мировой вой-
ны на кинематограф, графику, литературу ведущих государств мира.
В первой половине ХХ в. произошло огром-
ное количество громких и исторически важ-
ных событий, в том числе Первая и Вто-
рая мировые войны. Эти события и связан-
ные с ними повлияли на искусство того вре-
мени и заложили фундамент для будущего. В
своем докладе мы попытаемся отметить вли-
яние военных событий на такие сферы куль-
туры, как кинематограф, графику, литературу.
В военное время в СССР начало сниматься мно-
го фильмов на военную тематику и комедии, что-
бы поднять боевой дух солдат и разрядить обста-
новку для мирного населения. Значимым и став-
шим культовым можно назвать фильм «Жди ме-
ня» (1943), который рассказывал о пропавшем
без вести летчике и его жене, которая его ждет, о
людях, оказавшихся в ситуации полнейшей неиз-
вестности. Снимались кинохроники, которые
рассказывали о быте и боевых действиях солдат.
Немалое распространение получили мультфиль-
мы агитационного характера. Большое их ко-
личество призывало к борьбе против фашиз-
ма и высмеивало лидеров и представителей на-
цистской Германии, Италии и Японии. Глав-
ными героями выступали персонажи извест-
ных в то время мультфильмов и комик-
сов. В СССР также создавались мультфиль-
мы, например «Не топтать фашистскому сапо-
гу нашей Родины» и «Журнал Политсатиры».
Германия и ее союзники также производили
мультфильмы с пропагандой, например «Nimbus
Libere», снятый для оккупированной части
Франции. Можно отметить японский мульт-
фильм «Момотаро и его морские орлы» (1943).
В послевоенное и в военное время снималось
огромное количество фильмов военной темати-
ки, особенно на территории СССР. Военная те-
ма являлась тогда лидирующей и до сегодняш-
него дня остается популярной. Можно отме-
тить такие фильмы как «Живые и мёртвые»,
«Иди и смотри», «В бой идут одни «старики»»,
«Четыре танкиста и собака» и многие другие.
В числе графических работ того времени мож-
но выделить комиксы и плакаты. Для комик-
сов и плакатов военного времени также была
характерна агитационная направленность. Боль-
шое распространение плакаты, в основном со-
ветские, получили с 1918 г., они стали са-
мым массовым видом агитационного искусства.
В 1930-х гг. начали появляться антифашист-
ские и сатирические плакаты. «Родина-мать зо-
вет!» – один из самых популярных плакатов
Великой Отечественной войны. Сейчас плака-
ты воспринимаются как символ того времени.
На другом конце земли распространились ко-
миксы, где герои, играя, расправлялись со свои-
ми врагами.
В литературе писатели не раз изображали в
своих произведениях настоящую действитель-
ность, выражали своё отношение к ней. Поэто-
му можно сказать, что громкие события прошло-
го века повлияли на литературу в целом. Те-
мы событий первой половины ХХ в. не раз ис-
пользовались в качестве места событий какого-
либо произведения или для объяснения сюжета.
На основе вышеперечисленного можно сделать
выводы, что война и её последствия, сильно по-
влияли на повседневную жизнь людей того вре-
мени, изменили политическую картину мира и
оставили глубокий культурные след, который по-
казывает значимость тех событий и ещё не один
десяток лет будет вдохновлять людей на новое.
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А. С . Бондаренко
ЛИТЕРАТУРНО-РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛЕМИКА XVII ВЕКА
В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
В последнее десятилетие XVI в. В литературе Беларуси начинается активная полемика
вокруг причин и принципов объединения Православной церкви и Католического костела.
Полемическая литература – публицистическая
литература Речи Посполитой 90- годов XVI
– повой половины XVII вв., в которой под-
нимались острые социально-политические, дог-
матические и историко-культурные вопросы.
Полемика в литературе началась с выхода в 1566
году книги Бенедикта Гербеста “Wypisanie drogi”
(“Описание дороги”), в которой он выражал на-
дежду на скорую унию католической и право-
славной церквей, а также призывал униатское
духовенство больше работать с православными,
«чтобы мы в русинскую, а русы в нашу церковь
в единстве веры и подчинения могли ходить».
Сильным толчком для развития полемиче-
ской литературы стала Люблинская уния 1569
года, а также книга польского публициста-
иезуита Петра Скарги “О единстве церк-
ви Божьей”. Изданная в Вильнев 1577 году.
На данный момент известно около 60-
ти полемических сочинений, которые мож-
но условно разделить на три периода:
1) до 1596 года. Когда православ-
ные писатели отрицали идеи церков-
ной унии и святость папы римского;
2) до 1620 года (Брестская уния);
3) до войны 1648-1654 годов, когда полемика ис-
черпала себя.
Жанро-видовая природа полемической литера-
туры Беларуси 90-х годов XVI – первой по-
ловины XVII веков сформировалась под вли-
янием, в первую очередь, книжной христиан-
ской культуры, причем как западно-римской, ро-
манской, так и греко-византийской. Писатели-
публицисты при выборе форм ориентирова-
лись на древние образцы, что стало резуль-
татом эстетической формулы – чем форма
более древняя. Тем она ближе к совершен-
ству, тем выше ее эстетичные достоинства.
Для полемической литературы того вре-
мени характерны следующие свойства:
а) статический, однолинейный способ обри-
совки героев и персонажей в русле анти-
номии «положительное – отрицательное»;
б) открытый, непосредственный автобиогра-
физм в форме сведений о своих поступках,
собственных намерений, прямой самооценки;
в) семь основных повествовательных форм из-
ложения в следующей иерархии по ступеням
значимости и роли в публицистическом дискур-
се: рассуждение, поучение, предписание, диа-
лог, описание, обращение (молитва, просьба.
Благодарность, напоминание), повествование.
Наиболее яркий след в полемической литерату-
ре Беларуси 90-х годов XVI – первой половины
XVII вв. оставили Христофор Филалет, Ипатий
Патей, Мелетий Смотрицкий, Андрей Мужелов-
ский, Язеп Вельмиан Рукий, Сильвестр Косов.
Полемическая литература Беларуси эпохи
барокко во всем ее многообразии выпол-
няла, наряду с белетристикой, поэзией и
драматургией очень важные общественно-
идеологические функции. В итоге она сыг-
рала положительную роль в истории, вписав
яркую страницу в общественно-политическую
мысль и литературу беларусского народа.
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В. И. Василюк
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НА
КОБРИНЩИНЕ
Представленная работа посвящена истории Кобринщины в годы Великой Отечественной войны. Основное
внимание уделяется исследованию боевых действий в 1941 и 1945 годах, проходивших на Кобринщине.
Между Пинском и Брестом были расквартиро-
ваны войска 4-ой армии (командующий – Короб-
ков). Второй эшелон армии – стрелковая диви-
зия в Березе и танковая бригада в Пружанах. В
первый эшелон входили две дивизии 28-го стрел-
кового корпуса и еще одна танковая бригада.
Располагались они в районе г. Бреста, в основ-
ном на территории Брестской крепости. Вблизи
г. Жабинки располагались войска 49-й стрелко-
вой дивизии. 4-я армия была также укомплек-
тована 10-й смешанной авиационной дивизией.
22 июня в 3:50 были произведены налеты немец-
ких «хенкелей» на аэродром в Пружанах. 123-й
авиаполк в Кобрине также вел воздушные бои.
Особенно тяжелым стало положение 123-го ис-
требительного полка после того, как был уни-
чтожен 33-й истребительный полк в Пружанах.
Летчики 123-го истребительного пол-
ка совершили немало подвигов, но их
сопротивление было также подавлено.
В то время как 30-я танковая дивизия отража-
ла натиск противника в районе Пружан, часть
28-го стрелкового корпуса и 22-ой танковой ди-
визии под ударами двух танковых, одной мото-
ризованной и нескольких пехотных дивизий 12-
го армейского корпуса немцев медленно отсту-
пали от Жабинки к Кобрину. В целом оборо-
нительными боями на рубеже Тевли – Кобрин
руководил командир 28-го стрелкового корпуса
генерал-майор В. С. Попов. Противник был за-
держан у реки Муховец подразделениями 205-
й моторизованной дивизии. На этот же рубеж
отошли 22-я танковая дивизия с отрядом пол-
ковника Осташенко, 42-я стрелковая дивизия
и часть 6-й стрелковой. Около 19 часов про-
тивник подтянул к реке Муховец танковые ди-
визии 24-го моторизованного корпуса. Совет-
ские войска не выдержали этого удара. Немец-
кие танки прорвались в направлении Берёзы
и частично от Запруд повернули на Пружаны.
К исходу дня 23 июня 1941-го немцы вошли в го-
род.
1944 год вошел в историю Беларуси, как год
освобождения страны от немецко-фашистских
захватчиков. Были освобождены все белорусские
территории, в том числе и город Кобрин. Осво-
бождение Кобрина произошло в ходе Люблин-
Брестской операции. Освобождение было осу-
ществлено войсками 61-й армии (командующий –
генерал-полковник Павел Алексеевич Белов (со-
гласно справочным материалам), но в части до-
кументов звучит имя генерал-лейтенанта Геор-
гия Константиновича Халюзина): 9 гвардейским
стрелковым корпусом (командующий – генерал-
майор Михаил Адрианович Попов) в составе 212-
й стрелковой дивизией (командир – полковник
Владимир Георгиевич Кучиниев) и 12-й гвардей-
ской стрелковой дивизией (командир – полков-
ник Дмитрий Кузьмич Мальков). Воздушную
поддержку осуществляла части 16-й воздушной
армии (командующий – генерал-полковник авиа-
ции Сергей Игнатьевич Руденко): часть 271 ноч-
ной бомбардировочной авиадивизии (командир –
подполковник Константин Иванович Рассказов).
В ночь на 14 июня 1944 г. соединения 9-го гвар-
дейского стрелкового корпуса вышли на шоссей-
ную дорогу Пинск – Кобрин – Брест. Утром 18
июля начались бои за местечко Антополь. 18
июля Антополь был взят, после чего советские
дивизии попытались с ходу захватить г. Кобрин.
Но им это не удалось. К исходу 18 июля 212-я ди-
визия овладела деревней Худлин и завязала бой
за местечко Городец, а части 12-й гвардейской
дивизии вели ожесточенный бой за Бородичи.
К 19 июля советские 12-я гвардейская стрелко-
вая и 212-я стрелковая подошли на рубежи к
Кобрину. Для помощи 29-му и 37-му стрелко-
вым полкам развернули второй дивизион майо-
ра А. М. Суркова, который открыл сильный ар-
тиллерийский огонь по противнику. Уличные бои
были жестоки и кровопролитны. Бой шел око-
ло четырех часов до подхода 212-й стрелковой
дивизии. 212-я стрелковая дивизия прорывалась
в город с северо-востока. Большую помощь ей
в этом оказали партизаны бригады имени Ча-
паева. 20 июля 1944 г. город Кобрин был осво-
божден от немецко-фашистских захватчиков.
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ПИНСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Только в Беларуси за время оккупации
немецко-фашистские захватчики истребили свы-
ше 1400 тыс. мирных граждан и более 810
тыс. человек пленных, угнали на каторж-
ные работы в Германию около 380 тыс. че-
ловек. Несмотря на весь ужас и гнет оккупа-
ции, белорусский народ не покорился врагу.
Первая кровь Великой Отечественной вой-
ны пролилась в Пинске утром в воскресе-
нье 22 июня 1941 года. Оккупационные вла-
сти стремились в кратчайшие сроки восстано-
вить сектор экономики – это позволяло по-
лучать продукцию, необходимую для военных
нужд рейха, кроме того, система налогообло-
жения приносила большую прибыль. В пер-
вые месяцы оккупации городское население
обеспечивалось продовольствием исключитель-
но со старых запасов, причем часто выда-
ча продуктов была бесплановой и стихийной.
В Пинске в 1941 г. на продовольственные кар-
точки выдавалось: в августе по 500 г сахара на
каждого ребенка (кроме еврейских детей); в сен-
тябре круп с расчета 1 кг на взрослого и 500 г
на ребенка (еврейскому населению нормы выда-
чи круп были урезаны в 2 раза). Кроме того, жи-
тели Пинска получали по 125 г мяса в неделю
на каждого человека (за исключением евреев).
Упорядочиванию школьной системы образова-
ния оккупационные власти вначале уделяли до-
вольно значительное внимание. До сентября
1941 г. власти провели предварительную рабо-
ту по подготовке школ для открытия. Учеб-
ный план начальной школы на 1942/1943 учеб-
ный год включал изучение таких предметов,
как родной язык, чистописание, арифметику,
географию, рисование, пение и гимнастику.
На территории города были созданы 2 ла-
геря для военнопленных, нарушители прика-
зов властей направлялись в трудовой лагерь.
Одной из самых ярких участниц Пинского под-
полья являлась Галамазова Ираида Акимовна.
Молодая двадцативосьмилетняя женщина, у ко-
торый было два сына – 10 и 8 лет, не испу-
галась вступить на путь борьбы. Под ее ру-
ководством в августе 1941г. состоялось собра-
ние активистов-подпольщиков, на котором бы-
ли определены структура и задачи организа-
ции, рассмотрены задачи по подготовке явочных
квартир, устройство подпольщиков на работу в
немецкие организации и учреждения, установка
радиоприемника, помощь военнопленным, а так-
же семьям советского актива продуктами, одеж-
дой и медикаментами, накопление медикамен-
тов, перевязочных материалов, оружия и бое-
припасов для дальнейшей передачи партизанам,
сбор данных о предателях и агентах полиции.
Большую помощь подпольщики оказали совет-
ским военнопленным.
Одно из самых страшных трагедий, которую
пережил Пинск в годы войны – это созда-
ние и уничтожение Пинского гетто. Накануне
войны еврейское население города составляло
около 60% (более 22 тыс.человек). 11 августа
1941 г. был издан приказ коменданта г.Пинска
о запрете евреям менять местожительства.
В апреле 1942 г. оккупационными властями бы-
ло объявлено об образовании гетто. Гетто зани-
мало несколько кварталов, огороженных колю-
чей проволокой высотой 3 м, которое охранялось
полицейскими. По данным на 1 мая 1942 г., в
Пинском гетто находилось 18 644 человек, жен-
щины составляли 50% узников, мужчины – 18%,
дети в возрасте до 14 лет – 32%. Население гет-
то располагалось в 446 домах. Территория гетто
была отключена от общегородской электросети.
Летом 1942 г. началась волна увольнений ев-
реев с аптек города, приносить в гетто лекар-
ства было запрещено. 27 октября 1942 г. рейхс-
фюрер СС Г.Гимлер лично отдал приказ о лик-
видации Пинского гетто. Перед отступлением
от Пинска весной 1944 в урочище Добрая Во-
ля оккупационные власти провели работы по
сжиганию трупов и маскировке места массо-
вых расстрелов еврейского населения. 14 июля
1993 г. на этом месте был открыт памятник, по-
священный погибшим узникам Пинского гетто.
23 июня 1944 г. началась операция «Багратион».
В 7 часов утра 14 июля 1944 г. Пинск был осво-
божден.
Василий Захарович Корж – легендарный пар-
тизанский командир, создатель первого парти-
занского отряда (на территории Пинского рай-
она) в Беларуси в годы Великой Отечественной
войны, генерал-майор, талантливый организатор
сельского хозяйства, человек, символом которого
стали винтовка и хлеб, Василий Захарович Корж
навсегда остался в памяти белорусского народа.
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МАРК ШАГАЛ И ЕГО ТВОРЧЕСТВО
Марк Шагал – один из самых известных пред-
ставителей художественного авангарда ХХ ве-
ка. Основным его трудом являлись живопись
и графика.Художник в основном создавал кар-
тины на библейские и фольклорные темы.
Персональная выставка Марка Шагала состоя-
лась в апреле 1914 года. Несмотря на неболь-
шое разнообразие работ Шагала, выставка по-
лучила хорошую критику со стороны публики.
16 ноября 1918 г. появилось сообщение Ша-
гала о создании художественного училища в
Витебске.Шагал выполнял несколько функций:
уполномоченного по делам искусств, руководи-
теля живописной мастерской, заведующего учи-
лищем.Кроме того, по его инициативе в гу-
бернском отделе просвещения в январе 1919
г. был учрежден подотдел ИЗО, в обязанно-
сти которого входило формирование коллегии
и подготовка бюджета.Искусство Марка Ша-
гала поражает разнообразием и не поддается
строгой классификации. Авторский стиль, со-
четающий экспрессию и нетрадиционную ху-
дожественную манеру, формировался под вли-
янием кубизма, фовизма, орфизма.Среди са-
мых известных картин Шагала – "Я и дерев-
ня "Посвящение моей невесте "Памяти Аполли-
нера "Голгофа "Вид Парижа из окна "День рож-
дения "Над городом "Синий домик "Прогулка".
Витебск — город, подаривший миру известного
художника-авангардиста Марка Шагала. Сейчас
образ Витебска начала XX века нельзя найти
практически нигде, только в работах мастера.
Автор показывает своим зрителям, как можно
изобразить серую однообразность домов, одина-
ковых заборов, непримечательных лестниц и на-
полнить их жизнью и яркостью. Даже когда ма-
стер находился вдалеке от родного города (во
Франции,США, Германии), он рисовал Витебск.
Картины с изображением города стали одними
из лучших работ художника. Показателен в этом
плане «Автопортрет с семью пальцами»: за ок-
ном виднеется Эйфелевабашня, а Марк дума-
ет о городе детства и рисует его на полотне
Шагал прожил долгую и насыщенную жизнь. Он
посетил очень много стран, узнал мир.Однако
несмотря на все его переезды, он очень свою ма-
лую родину и скучал по ней. До конца жизни в
его творчестве прослеживались «витебские мо-
тивы». И хотя последние годы жизни он прожил
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Представленная работа посвящена белорусской кухне. В данном исследовании мы не будем углублять-
ся в далекую древность. Наша задача – определить кулинарные пристрастия родной земли, связав
это с историческими и климатическими условиями на более развитых ступенях цивилизации.
Первые сведения о питании белорусов можно
найти еще в XVI веке в т.н. инвентарях - описа-
ниях имущества землевладельцев, где перечис-
ляются продукты, хранящиеся в кладовых. В
XVII веке в Речи Посполитой, в состав кото-
рой входила Беларусь, появились книги с ку-
линарными рецептами на польском языке, на-
пример, "Compendium ferculorum"Ст. Чернецко-
го (1682). Белорусская кухня, с одной сторо-
ны, продолжала сохранять близость к кухням
окружающих белорусов славянских народов -
русских, украинцев, поляков, а с другой сто-
роны, испытала известное влияние кухонь сво-
их неславянских соседей - литовцев и латышей.
Рассмотрим продукты, наиболее часто исполь-
зуемые в белорусской кухне. Прежде всего это
различные виды "черной муки овсяной, ржа-
ной, ячменной, гречневой и гороховой, причем
для хлеба в Белоруссии шла ржаная мука, а
для всех других мучных изделий - овсяная.
Конечно, за годы Советской власти в Бело-
руссии, как и во всей стране, широко распро-
странилось применение пшеничной муки. Мно-
жество овощных блюд из овощей наиболее ха-
рактерны для белорусской кухни капуста, го-
рох, морковь. Обширная речная и озерная сеть
страны поставляет на местный стол огромное
количество рыбы и раков.Конечно, картофе-
лю принадлежит особое место. Картофель упо-
требляется в большей степени в тертом ви-
де. Целый картофель употребляют только в 2-
ух видах - отваренный в мундире и тушеный.
Употребление и приготовление мяса в белорус-
ской кухне тоже имеют ряд особенностей. Сви-
нина в качестве мяса идет в основном на при-
готовление домашних колбас и вяндлины - сла-
бокопченой ветчины или корейки. Нежирную
свинину, а также баранину запекают крупны-
ми кусками. Из домашней птицы предпочитают
гуся, также в запеченном виде. Для старой бе-
лорусской кухни характерна также солка мяса.
Излюбленные кулинарные способы тепловой об-
работки в Белоруссии - запекание, отваривание,
томление, тушение. К этому следует добавить
два как бы диаметрально противоположных при-
ема предварительной обработки продуктов: ли-
бо использование крупных, неделимых масс ли-
бо, наоборот, измельчение, дробление, растира-
ние продукта. Роль десертов выполняют обыч-
но напитки. Наряду с измельчением в белорус-
ской кухне принято также разваривание куша-
ний, для чего применяют продолжительную вар-
ку. Главное в традиционных национальных бе-
лорусских блюдах - не особый состав продук-
тов, а сам процесс обработки этих продуктов.
В частности, прочно закрепилось разделение
продуктов на группы в зависимости от роли, ко-
торую они играют в блюдах. Это приварки, за-
красы, заколота, волога и присмаки. Что каса-
ется чисто вкусовых качеств блюд белорусской
кухни, то они весьма высоки, особенно если их
употребляют свежеприготовленными- "с пылу с
жару а не остывшими и тем более разогретыми.
«Бацвiнне» было настолько характерным блю-
дом жителей Беларусов, что в Польском коро-
левстве XVII—XVIII веков их с издевкой назы-
вали «боцьвиняжи». «Бацвiнне», «бярозавiк» и
жены, которые чуть ли не с разрешения му-
жей дарят свою ласку лучшему гостю. Вот та-
кой был стереотип у наших западных партнеров.
В 1830 году знаменитым польским кулинаром
Яном Шытлером в книге "Кухар добра на-
вучаны"был впервые опубликован рецепт дра-
ников. Название "драники"(белор. дранiкi) бе-
рет свое начало из старорусского языка и
происходит оно от слова "драть то есть те-
реть. От того в какой мы стране мира на-
ходимся, будет зависит под каким названием
вы сможете найти драники в меню ресторана.
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М. Ю. Наумчик
ПРАВОПОПУЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ
В настоящее время европейскую политическую среду захлестнули разговоры о опасности
популизма и политиков, которые его используют. Но все ли так страшно, как они ри-
суют, или же это уже закономерный процесс поворота избирателей к правым идеям?
Сейчас модно говорить об угрозе правого попу-
лизма, люди тоннами пишут и защищают науч-
ные работы на эту тему, разбирая по косточ-
кам альтернативно правых, Брексит и Трам-
па, находят правый популизм везде - под по-
душкой и под кроватью. Каждую цитату Трам-
па проверяют на 30 различных сайтах, пока-
зывая "как он снова врет и передергивает".
Но стоит появиться левому популизму как от-
чаяной реакции на правый, как у всех тех же
социально озабоченных людей, отважно сража-
ющихся с популизмом, отравляющим демокра-
тические механизмы, сразу же пропадает же-
лание с ним бороться и они зачарованно смот-
рят в глаза очевидному демагогу и популисту.
И все потому, что левый популизм в глазах
обывателя это социальные программы, которые
должны (подчеркиваю, должны) помочь обыч-
ному гражданину, где правый популизм таким
родительским подходом похвастаться не может.
Появление правого популизма принято свя-
зывать с ростом популярности правых
идей на Западе. Ростом, который про-
изошел отнюдь не беспричинно. Разберем
несколько основных причин этого роста:
Экономические
График энономиста Бранко Милановича пре-
красно иллюстрирует рост доходов населения
Земли за последние двадцать лет. Средний
класс развитых стран, доходы которого в ре-
альном выражении почти не растут в те-
чение последних нескольких десятилетий на
нем отчетливо выделяется заметной впадиной
- и именно недовольный своим экономическим
положением средний класс составляет элек-
торальную базу политиков-популистов, антиг-
лобалистические взгляды которых, зачастую,
очень хорошо продается среди избирателей.
Культурные
В ответ на распространение культурного марк-
сизма, который добрался через великий по-
ход через учреждения культуры в эстеблиш-
мент, постепенно образуется культурная оппо-
зиция этим идеям, довольно разношерстная по
своей структуре, но объединенная в противо-
стоянии этим идеям - идентитаристское дви-
жение, альтернативные правые, либертарианцы,
классические либералы, европейские национали-
сты, традиционалисты и многие другие. Из это-
го следует, что правый консерватизм в данный
момент занимает довольно авангардные контр-
культурные позиции по отношению к леволибе-
ральным образовательным и политическим си-
стемам Запада, находясь в противостоянии им.
Почему же левые политики проигрывают свои
позиции новоиспеченным правым популистам?
Тут дело в абсурдности современных левых и
их маргинализации. Сравните программы Амона
и Олланда, Корбина и Блэра. У «предыдущих»
левых мы найдём аккуратный популизм, при-
правленный частичным зарегулированием эко-
номики, а у современных левых он откровенен, с
отсутствием адекватности в экономических про-
граммах и обещаниями, смотря на которые пер-
вой мыслью их политических противников явля-
ется «Это что, не розыгрыш?». Налоги на робо-
тов, национализация всех банков, огосударствле-
ние всей земли и прочие прелести вызывают смех
даже у, казалось, бы, довольно левых политиков.
Кроме того, на это влияет отношение к насущ-
ным вопросам типа миграции. Только вот сре-
ди правых обсуждаются методы решения мигра-
ционной проблемы, в то время как левые поли-
тики придерживаются принципа «Приезжайте,
мы справимся». «Справляться нам не надо, это
мигранты должны справляться» - говорят одни
правые, «Даже не приезжайте» - говорят другие.
Подводя итог, хочется заметить, что полити-
ческий ландшафт в Европе активно меняет-
ся, и это сложно не заметить. Сейчас созда-
ётся благоприятная политическая почва для
того, чтобы создать движение, которое име-
ет шанс стать массовым у людей, даже да-
леких от политики. Частично благодаря ин-
формационным технологиям, частично благо-
даря внутренним тенденциям, но дискурс на-
чинает открываться и политика в низах насе-
ления снова начинают набирать популярность.
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А. С. Карачун , А. С. Пархоменка
ДЗЕЙНАСЦЬ ПАРТЫЗАНСКIХ ФАРМIРАВАННЯЎ НА
ТЭРЫТОРЫI НЯСВIЖСКАГА РАЁНА Ў ГАДЫ ВЯЛIКАЙ
АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ
Разглядаюцца асаблiвасцi разгортвання партызанскага руху на тэ-
рыторыi Нясвiжскага раёна ў гады Вялiкай Айчыннай вайны.
22 чэрвеня 1941 г. пачалася Вялiкая Айчын-
ная вайна. Нясвiж быў акупаваны праз пяць
дзён. Амаль адразу захопнiкi пачалi ажыццяў-
ляць палiтыку генацыду, якая прадугледжва-
ла масавыя расстрэлы ваеннапалонных, мiрна-
га насельнiцтва, яўрэяў. За гады акупацыi ў
Нясвiжы i Нясвiжскiм раёне гiтлераўцамi бы-
ло знiшчана больш за 10 тысяч чалавек. На-
туральнай праявай духу патрыятызму i водгу-
кам на злачынствы акупантаў стала разгорт-
ванне партызанскага руху на тэрыторыi раёна.
Першы партызанскi атрад у Нясвiжскiм раёне
быў створаны ў канцы 1941 – пачатку 1942 гг.
недалёка ад вёсак Астраўкi i Макашы. Яго бай-
цамi сталi былыя чырвонаармейцы, якiя апы-
нулiся на захопленай ворагам тэрыторыi. Каман-
даваў iм Жорж Шэйнрак. Пасля гiбелi апош-
няга камандзiрам атрада быў прызначаны М.М.
Громаў. Ён таксама загiнуў, а атрад назвалi яго
iмем. У раёне таксама дзейнiчала група М.I.
Каклюгiна, на базе якой у кастрычнiку 1943 г.
быў створаны атрад iмя Кутузава (ён знаход-
зiўся ў складзе 300-й брыгады iмя Варашыла-
ва). На чыгуначным адрэзку Стоўбцы – Гарад-
зея – Баранавiчы праводзiў дыверсii партызан-
скi атрад iмя Воранава брыгады iмя Жукава.
Асаблiва актыўна дзейнiчалi ўзрыўнiкi атра-
да iмя Шчорса 27-й брыгады iмя Чапаева
на чыгуначных участках Стоўбцы – Гарад-
зея, Баранавiчы – Клецк i на станцыi Гарад-
зея. Аднак у 1942 г. i ў пачатку 1943 г. за-
хапiць ваенную iнцыятыву ў Нясвiжскiм ра-
ёне партызанам i падпольшчыкам не ўдалося.
Актыўныя дзеяннi супраць нямецка-фашысцкiх
захопнiкаў на тэрыторыi Нясвiжскага раёна
пачалiся ў канцы лета 1943 г. Тады ўдары
па камунiкацыях былi нанесены сiламi пар-
тызанскiх брыгад – 27-й iмя Чапаева, Пер-
шамайскай i 200-й iмя К.К. Ракасоўскага.
Найбольш значнай аперацыяй гэтага перыяду
стаў разгром гарнiзона ў Сейлавiчах. Каман-
даванне 27-й партызанскай брыгады даручы-
ла правесцi яго партызанскаму атраду iмя
Шчорса. Камандзiрам атрада быў А.I. Кол-
чанка. У вераснi 1943 г. гарнiзон спынiў сваё
iснаванне i больш акупантамi не аднаўляўся.
У лiпенi 1942 г. у быгадзе iмя К.Я. Варашыла-
ва партызанскага злучэння Слуцкай зоны Мiнс-
кай вобласцi быў створаны атрад iмя Г.К. Жу-
кава, аснову якога склалi былыя вязнi Нясвiж-
скага i шэрагу суседнiх гета. Першапачаткова
яго так i называлi – «яўрэйскiм». Пазней ён
быў перададзены 27-й брыгадзе iмя Чапаева,
а ў вераснi 1943 г. – Баранавiцкаму падполь-
наму абкаму партыi. Да 20 студзеня 1944 г.
атрад дзейнiчаў самастойна. На момант злуч-
эння з часткамi Чырвонай Армii ў атрадзе iмя
Жукава налiчвалася 172 партызаны. Яго ка-
мандзiрам у жнiўнi 1942 – маi 1943 гг. быў
ураджэнец Капыльскага раёна Лейба Гiльчык,
а першым начальнiкам штаба – Iсак Беркавiч.
Ранняй вясной 1944 г. ва ўсходняй частцы Ня-
свiжскага раёна пачаў дзейнiчаць партызанскi
атрад iмя А.А. Жданава, якiм камандаваў А.С.
Самойленка. Атрад выбраў для дыслакацыi мес-
ца на мяжы ўсходняй часткi Нясвiжскага i
паўднёва-ўсходняй часткi Стаўбцоўскага раёнаў.
Да сярэдзiны красавiка 1944 г. атрад уступаў у
сутыкненнi з разведвальнымi i засаднымi група-
мi гiтлераўцаў, якiя дзейнiчалi на ўсходнiм кiрун-
ку (вёскi Перакопчыцы, Жыгалкi) i ў раёне на-
селеных пунктаў Бабоўня, Лотвiны, Рымашы
(паўночна-заходняя частка Капыльскага раёна).
У Налiбоцкай пушчы дыслакавалася Бара-
навiцкае партызанскае злучэнне, якое дзей-
нiчала ў асноўным на поўнач ад чыгункi
Мiнск – Брэст. У брыгадзе iмя В.П. Чка-
лава базаваўся Баранавiцкi падпольны аб-
кам КП(б)Б на чале з В.Я. Чарнышовым.
Такiм чынам, змаганне беларускiх патры-
ётаў у складзе партызанскiх атрадаў i
брыгад, што дзейнiчалi на тэрыторыi Ня-
свiжскага раёна ў гады Вялiкай Айчын-
най вайны, з’яўляецца прыкладам сама-
адданасцi i гераiзму нашых суайчыннiкаў
у гады цяжкiх ваенных выпрабаванняў.
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Я. В. Поздняков
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО КРЕИТА В КИТАЕ
14 июля 2014 года правительство Китая пред-
ставило мировому сообществу план и цели
внедрения системы социального кредита или
Social Credit System (SCS). Основная цель
внедрения системы — «построение гармонич-
ного социалистического общества». Для коор-
динации выполнения поставленных задач бы-
ла создана специальная комиссия при Политбю-
ро ЦК КПК (Политическое бюро Центрально-
го комитета Коммунистической партии Китая).
Как сообщается в общем документе «О пла-
нировании строительства системы социального
кредита (2014–2020)», разработанным Государ-
ственным советом, система социального креди-
та будет сосредоточена на четырёх областях:
1. судебная достоверность;
2. коммерческая целостность;
3. честность в государственных делах;
4. общественная целостность. Коммерческая де-
ятельность организаций и отдельных граждан
уже некоторое время контролируется подобны-
ми структурами в Азии и других странах. По-
добным образом работает, например, кредитная
система в США. На данный момент внимание
мировой общественности сосредоточено в основ-
ном на рейтинге отдельных граждан, что подпа-
дает под «общественную целостность». За тех-
ническую реализацию отвечают такие компа-
нии, как AliBaba и Tencent, являющиеся лиде-
рами в своих областях на территории Китая.
В целом, суть системы заключается в следу-
ющем: каждому жителю Китая присваивается
собственный показатель персонального рейтин-
га, который будет зависеть от различных по-
ступков гражданина. Будут учитываться самые
различные действия людей: от законопослуш-
ности до ведения профилей в социальных се-
тях, включая покупки, поездки, кредитную ис-
торию и многое другое. Благоприятные дей-
ствия будут повышать рейтинг, а неблагопри-
ятные, в свою очередь, снижать его. Граж-
дане с высоким социальным рейтингом получа-
ют доступ к определенным благам, таким как:
1. меньшие процентные ставки по кредитам;
2. приоритет при приеме на работу в государ-
ственные учреждения;
3. квоты при получении социального жилья;
4. различного рода скидки и льготы .
К гражданам с более низким социаль-
ным рейтингом, напротив, будут применять-
ся различные меры наказания, такие как:
1. запрет на работу в госучреждениях;
2. отказ в соцобеспечении;
3. особо тщательный досмотр на таможне;
4. запрет на занятие руководящих должностей в
пищевой и фармацевтической промышленности;
5. отказ в авиабилетах и спальном месте в ноч-
ных поездах;
6. отказ в местах в люксовых гостиницах и ресто-
ранах;
7. запрет на обучение детей в дорогих частных
школах.
8. ограничение доступной скорости интернета.
Важным аспектом данной системы является то,
что профили граждан будут публично доступ-
ны, то есть у каждого пользователя будет воз-
можность узнать не только свой личный рей-
тинг, но и рейтинг других людей. Стоит от-
метить, что общение с гражданами, у кото-
рых низкий рейтинг, способно понизить рей-
тинг того, кто с ними общается. Такое по-
ложение вещей должно будет приводить ли-
бо к «воспитанию низкорейтинговых граж-
дан», либо к их изоляции и дискриминации.
На данный момент система работает в пи-
лотном режиме в некоторых областях Ки-
тая, и оценить её эффективность пока слож-
но, так как ограничения для граждан и пред-
приятий с низкой степенью надежности всту-
пают в силу лишь с 1 мая этого года.
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Д. О. Политыкин
ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА Г.ГОМЕЛЯ ЛЕТОМ 1941 Г.
Представлена информация о Гомельской оборонительной операции – одной из ярких страниц бо-
евых действий на территории Беларуси в начальный период Великой Отечественной войны.
После трагического начала Великой Отечествен-
ной войны 22 июня 1941 г. военные действия в
конце июня 1941 г. переместились в районы Дне-
пра и Сожа. Здесь в юго-восточных районах Бе-
ларуси сопротивление советских войск было на-
много более сильным, чем рассчитывал против-
ник. На этом направлении оборонялись соедине-
ния 21-й армии. В период с 7 по 24 августа 1941 г.
ее командование возглавлял генерал-майор В.Н.
Гордов. Боевые действия в этом регионе вызва-
ли тревогу гитлеровского командования, и оно
приняло решение ликвидировать угрозу флан-
гам групп армий «Центр» и «Юг». Для этого
2-я танковая группа Х.В. Гудериана и 2-я поле-
вая армия М. фон Вейхса с главного восточного
направления были повернуты на юг, чтобы нане-
сти удар по советским войскам в районе Гомеля
и во фланг основных сил Юго-Западного фрон-
та, которые обороняли Киев. Окончательное ре-
шение по этому вопросу, вероятно, было приня-
то после посещения 4 августа 1941 г. А. Гитле-
ром штаба фельдмаршала Ф. Бока в Борисове.
Гомельское направление обороняли войска Цен-
трального фронта (создан 24 июля 1941 г.),
в состав которого входили 13-я и 21-я ар-
мии. Против них действовали 25 дивизий врага,
главным образом танковых и моторизованных.
Немецкое наступление на гомельском направ-
лении началось 12 августа ударом 2-й ар-
мии по позициям 67-го стрелкового корпу-
са под командованием генерал-майора К.Н.
Галицкого. В результате немецкого наступле-
ния фронт 67-го стрелкового корпуса был
разорван. Одновременно 43-й немецкий ар-
мейский корпус, наступавший в районе Стре-
шина, отбросил советские войска за Днепр.
13 августа советское командование предприняло
попытку нанести контрудар силами 67-го кор-
пуса и 167-й стрелковой дивизии, завершивший-
ся неудачно. Немецкие войска заняли Довск,
генерал-майор К.Н.Галицкий был тяжело ранен
и эвакуирован. Нарушилось управление войска-
ми. 14 августа был захвачен Чечерск, что поста-
вило под удар штаб 21-й армии. В окружении под
Жлобином оказались 63-й стрелковый корпус и
три дивизии 67-го корпуса. Еще две дивизии 67-
го корпуса и 219-я мотодивизия были отброше-
ны за Сож. Движение на Гомель было открыто.
17 августа начались бои на ближних подсту-
пах к Гомелю. В ходе их самоотверженность и
мужество проявили бойцы гомельского народ-
ного ополчения. Одновременно в районе Доб-
руша и Ветки разгорелись бои, которые от-
влекли советские войска от обороны Гомеля.
19 августа, прорвав оборону в районе Добру-
ша, гитлеровцы ворвались на окраину Гоме-
ля. В ночь на 20 августа последние защит-
ники покинули правобережную часть города.
19 августа Ставка верховного главнокомандо-
вания разрешила отвод левого крыла Цен-
трального фронта (3-я армия) и правого кры-
ла Юго-Западного фронта (5-й армии и 27-
го стрелкового корпуса) за р.Днепр. 22 ав-
густа 1941 г. 3-я армия оставила Мозырь —
последний областной центр Белорусской ССР.
С 26 августа Центральный фронт был упразд-
нен решением Ставки верховного главнокоман-
дования. 21-я и 3-я армии были переданы в под-
чинение недавно сформированному Брянскому
фронту. Одним из последствий поражения Цен-
трального фронта стало окружение и разгром
советского Юго-Западного фронта на Украине.
Таким образом, гомельская оборонительная опе-
рация показала всю самоотверженность за-
щитников и одновременно противоречивость
ситуации. К началу сентября 1941 г. вся
территория Беларуси была полностью окку-
пирована немецко-фашистскими захватчиками.
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I. А. Прэзаў
IНТЭРВЕНЦЫЯ РЭЧЫ ПАСПАЛIТАЙ У РАСIЮ Ў
ПАЧАТКУ XVII СТ.
Разглядаюцца малавядомыя падзеi гiсторыi Беларусi, звязаныя з iнтэрвенцыяй Рэчы Паспалiтай у Расiю ў
пачатку XVII ст.
Пасля смерцi Стэфана Баторыя на трон Рэчы
Паспалiтай быў абраны шведскi прынц Жы-
гiмонт Ваза (1587 – 1632), якi выбраў но-
вую тактыку ўплыву на Маскоўскую дзяржа-
ву. У гэты час у Расii пачынаецца “смут-
ны час”, якi быў выклiканы рэзкiм абвастр-
эннем сацыяльных супярэчнасцей i пагаршэн-
нем эканамiчнага становiшча ў вынiку войнаў
i апрычнiны. Становiшча ўскладнiлася дына-
стычным крызiсам, якi быў звязаны са смер-
цю апошняга прадстаўнiка дынастыi Рурыкавi-
чаў Фёдара Iванавiча (1584 – 1598) i ўступлен-
нем на трон Барыса Гадунова. (1598 – 1605).
Жыгiмонт Ваза iмкнуўся падтрымаць сваiх
стаўленнiкаў на рускi прастол, авантурыстаў да-
кладна невысветленага паходжання, якiя выда-
валi сябе за Дзмiтрыя – забiтага ў 1591 г. малод-
шага сына цара Iвана IV. Iлжэдзмiтрыю I (1605 –
1606) пры падтрымцы польскай, лiтоўскай, бела-
рускай i ўкраiнскай шляхты ўдалося заняць Мас-
кву. Ён быў прызнаны маскоўскiм баярствам,
вянчаўся на царства 21 лiпеня 1605 г., аднак у
вынiку народнага паўстання быў забiты ў 1606
г. Улада абранага баярамi цара Васiля Шуйска-
га (1606 – 1610) была няўстойлiвай. Яму давя-
лося пайсцi на сур’ёзныя саступкi дваранству. У
Расii ўзмацнiлiся цэнтрабежныя тэндэнцыi, пра-
явай якiх стала паўстанне пад кiраўнiцтвам Iва-
на Балотнiкава (1606 – 1607), якi выдаваў ся-
бе за “ваяводу царэвiча Дзмiтрыя”. У 1607 г.
аб’явiўся яшчэ адзiн самазванец Iлжэдзмiтрый II
(“Тушынскi злодзей”) (1607 – 1610), якога падт-
рымалi магнаты Рэчы Паспалiтай i кароль Жы-
гiмонт Ваза. Аднак, нягледзячы на тое, што Iлж-
эдзмiтрый II кантраляваў значную частку Расii,
ён так i не змог увайсцi ў расiйскую сталiцу.
План Жыгiмонта Вазы меў характар прыват-
най iнiцыятывы i не атрымаў шырокай падт-
рымкi шляхты. Магнаты таксама даволi хутка
страцiлi iнтарэс да гэтай авантуры. Пасля та-
го як план фактычна правалiўся, пачалася пра-
мая iнтэрвенцыя Рэчы Паспалiтай у Расiйскую
дзяржаву (1609 – 1618). Фармальнай прычынай
вайны Жыiмонт Ваза назваў заключаны ў лю-
тым 1609 г. руска-шведскi саюз, якi быў накiра-
ваны i супраць яго ўласна. Рускае войска пацяр-
пела паражэнне. У ходзе кампанiй 1609 – 1612
гг. войскамi Рэчы Паспалiтай была акупавана
значная частка тэрыторыi Расii, у т.л. быў за-
хоплены г. Смаленск. Пасля таго як сiлы Рэчы
Паспалiтай разбiлi ў бiтве ля Клушына летам
1610 г. руска-шведскае войска, цар Васiль Шуй-
скi быў скiнуты i быў утворыны часовы баяр-
скi ўрад – Сямiбаяршчына, якi рускiм царом 17
жнiўня 1610 г. абраў сына Жыгiмонта Вазы –
15-гадовага Уладзiслава. Аднак уваход у Маск-
ву войска Рэчы Паспалiтай выклiкаў шырокае
незадавальненне расiйскага грамадства. У 1611
г. было арганiзавана першае народнае апалчэнне
на чале з П. Ляпуновым, а ў 1612 г. – другое
пад кiраўнiцтвам К. Мiнiна i Дз. Пажарскага.
Пасля працяглай асады Масквы войска Рэчы
Паспалiтай у 1612 г. пакiнула горад. У студ-
зенi 1613 г. Земскi сабор абраў царом 16-гадовага
Мiхаiла Раманава, сына патрыярха Фiларэта,
якi быў сваяком першай жонкi Iвана Грозна-
га. Новыя спробы Уладзiслава заняць расiйскую
сталiцу ў 1617 – 1618 гг. скончылiся безвынiко-
ва. У снежнi 1618 г. было заключана перамiр’е
на 14,5 гадоў у в. Дэўлiна, паводле якога да
Рэчы Паспалiтай адышлi амаль усе Ноўгарад-
Северская, Чарнiгаўская i Смаленская землi. Па-
водле ўмоў перамiр’я быў праведзены абмен па-
лоннымi, сярод якiх быў бацька цара Мiхаiла Фё-
даравiча мiтрапалiт Фiларэт, а каралевiч Улад-
зiлаў не адмовiўся ад прэтэнзiй на расiйскi трон.
Такiм чынам, Дэўлiнскае перамiр’е стала буй-
нейшым поспехам Рэчы Паспалiтай ў барацьбе
з Расiйскай дзяржавай. Аднак недавырашанасць
канфлiкту прывяла ў далейшым да войн Расii з
Рэччу Паспалiтай 1632 – 1634 гг. i 1654 – 1667 гг.
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Д. I. Ciнiца
У ПОШУКАХ ПРАЎДЫ ПРА С.А. ПААНЯТОЎСКАГА, ЦI
ПАДАРОЖЖА ПА СЛЯДАХ АПОШНЯГА КАРАЛЯ
Разглядаюцца асноўныя вехi жыцця апошняга караля Рэчы Паспалiтай Станiслава Аўгуста Паянтоўска-
га.
Некаторыя даследчыкi называюць яго асвет-
нiкам, мецэнатам i выбiтным рэфарма-
тарам, iншыя, лiчаць ледзь не здрад-
нiкам. Якiм жа быў на самой спра-
ве апошнi кароль Рэчы Паспалiтай?
Нарадзiўся Станiслаў Антонi Панятоўскi
17 студзеня 1732 г. у мястэчку Воўчын
Берасцейскага павета ў сям’i Станiсла-
ва Панятоўскага i яго другой жон-
кi князёўны Канстанцыi Чартарыйскай.
Настаўнiкам Станiслава Антонiя быў расiй-
скi пасол Герман Кайзерлiнг, былы прафе-
сар каралеўскага ўнiверсiтэта. Акрамя логiкi
i матэматыкi, ён тлумачыў юнаку палiтыч-
ныя iсцiны, чытаў трактаты аб маральных
нормах i этыцы ў палiтыцы i жыццi. Хат-
няе выхаванне i адукацыя дазволiлi хлоп-
чыку цудоўна авалодаць польскай, француз-
скай, рускай, англiйскай i iншымi мовамi,
ведаць латынь. Сваю адукацыю Панятоўскi
працягнуў у калегiуме тэатынаў у Варшаве.
У 1748 г. Станiслаў Панятоўскi адправiўся
ў падарожжа ў суправаджэннi маёра Кiнiг-
сфельса, каб перадаць лiсты бацькi да мар-
шалаў дэ Сакса i Левенфельда, а такса-
ма яго сябрам . Iм былi наведаны Фран-
цыя, аўстрыйскiя Нiдэрланды i Галандыя.
З 1748 г. Станiслаў амаль год практыкаваў кан-
цылярскую справу ў свайго дзядзькi Мiхаiла
Чартарыйскага ў Воўчыне. Менавiта ў гэты час
ён адчуў, як раскручваецца механiзм палiтычнай
групоўкi “сям’i”. Пазней у сваiх мемуарах апош-
нi кароль чамусьцi прызнаў гэты год марным.
Паступова будучы кароль узыходзiў па службо-
вай лесвiцы, займаўся дыпламатычнымi справа-
мi, удзельнiчаў у палiтычных i сямейных гуль-
нях, пераймаў вопыт кiравання каралеўскiх асоб.
У 1755 – 1764 гг. ён займаў ганаровую па-
саду стольнiка ВКЛ. У 1755 г. атрымаў па-
саду сакратара англiйскага пасольства ў Пе-
цярбургу. У гэты ж час i адбылося знаём-
ства з вялiкай княгiняй Кацярынай Аляксееў-
най, у будучым iмператрыцай Кацярынай II.
Некалькi таемных сустрэч яшчэ больш павя-
лiчылi цiкавасць Станiслава да яе. Цяпер усё
яго iснаванне было прысвечана ёй. У Станiсла-
ва i Кацярыны нават нарадзiлася дачка, якую
назвалi Ганнай, але, на жаль, дзiця памерла
ў двухгадовым узросце. Раман з Кацярынай
перарадзiўся ў ашаламляльныя перспектывы.
Пасля смерцi караля польскага i вялiкага кня-
зя лiтоўскага Аўгуста III Чартарыйскiя i Ка-
цярына II выставiлi кандыдатуру Стансiслава
Панятоўскага на трон Рэчы Паспалiтай. Даклад-
на невядома, быў гэта халодны разлiк цi падт-
рымка былога фаварыта, але бясспрэчна адно:
размова iшла аб пастаўленнi на чале дзяржа-
вы паслухмянага чалавека. У Рэч Паспалiтую
былi ўведзены расiйскiя войскi i на выбарчым
сейме 6 верасня 1764 г. Станiслаў быў абра-
ны каралём. Пасля гэтага ўзяў iмя Аўгуст. 25
верасня 1764 г., у дзень святой Кацярыны, у
Варшаве адбылася каранацыя Станiслава Аўгу-
ста Панятоўскага, якому было ўсяго 32 гады.
Пачалося яго праўленне даволi спакойна.
Краiна мела вострую патрэбу ў рэформах.
Новаабраны кароль разам з Чартарыйскi-
мi спрабаваў вызвалiцца ад поўнай залеж-
насцi ад Расii, узмацняў дзяржаўную ўла-
ду, абмежаваў “лiберум вета”, выступаў за
пагадненне з апазiцыйнай групоўкай Патоц-
кiх (“рэспублiканцаў”), дбаў пра развiццё га-
радоў, аказваў маральную i матэрыяльную
падтрымку дзейнасцi вучоных i лiтаратараў.
Рэформы ўзмацнiлi дзяржаву, але ўстрывожы-
лi Расiю i Прусiю. 11 красавiка 1764 г. яны за-
ключылi памiж сабой сакрэтны саюзны дагавор.
22 лiпеня 1764 г. iмi была падпiсана Дэклара-
цыя, а 23 красавiка 1767 г. Сакрэтная канвен-
цыя, тэма якiх – правы дысiдэнтаў. Быў ство-
раны шэраг канфедэрацый (Торуньская, Слуц-
кая, Радамская), якiя выступалi за рашэнне гэ-
тага пытання на карысць дысiдэнтаў i карысталi-
ся падтрымкай расiйскiх войскаў. На сойме, якi
праходзiў у Варшаве з 5 кастрычнiка 1767 г. па
27 лютага 1768 г. расiйскi пасол Рапнiн пры-
мусiў сойм прыняць закон аб ураўнаваннi дыс-
iдэнтаў у правах з католiкамi. Адказам на гэта з
боку польскай шляхты было стварэнне Барскай
канфедэрацыi (1768—1772), якая выступiла су-
праць рашэння сойма i пачала ваенныя дзеян-
нi супраць расiйскiх i каронных войскаў. Мяцеж
паслужыў падставай для патрабавання Аўст-
рыi i Прусii падзялiць польскiя землi, па пры-
чыне няздольнасцi Рэчы Паспалiтай падтрымлi-
ваць парадак на сваёй тэрыторыi. У гэтых умо-
вах Расiя пагадзiлася на частковы падзел Рэчы
Паспалiтай. Значная частка Рэчы Паспалiтай
перайшла пад кантроль суседнiх дзяржаў.
Станiслаў не адважыўшыся пратэставаць, па-
корлiва прыняў дадзенае рашэнне. Пасля перша-
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га падзелу ў барацьбе памiж рознымi магнацкi-
мi групоўкамi ён паступова ўзмацнiў сваю ўла-
ду. У 1775 г. была створана Пастаянная Рада
– цэнтральны орган выканаўчай улады на ча-
ле з каралём, прыняты рашэннi, накiраванныя
на развiццё прамысловасцi i гандлю. Каралём
былi наведаны Белавежская пушча, Пiнск, Ня-
свiж i Гродна. Панятоўскi верыў, што прасвят-
ленне розуму народа, асаблiва шляхты, – гэта
адзiны шлях да ўзмацнення краiны. У той час
у жыццi Рэчы Паспалiтай велiзарную ролю ме-
ла патрыятычная партыя, у склад якой увай-
шло маладое шляхетства, таму Станiслаў Аў-
густ вырашыў абаперцiся на патрыётаў. У хут-
кiм часе быў склiканы Чатырохгадовы сейм, га-
лоўным вынiкам якога стала прыняцце дакумен-
та, якi падкрэслiваў незалежнасць Рэчы Пас-
палiтай i недатыкальнасць яе межаў. 3 мая 1791
г. у Варшаве была прынята першая ў Еўропе
Канстытуцыя. Згодна з ёю, Рэч Паспалiтая бы-
ла абвешчана ўнiтарнай краiнай, у якасцi дзяр-
жаўнай рэлiгii ўводзiўся каталiцызм, дзяржаў-
най мовы – польская. З гэтым не змiрылася
група кансерватыўных магнатаў, якiя стварылi
Таргавiцкую канфедэрацыю, Акт якой быў пад-
пiсаны ў Санкт-Пецярбургу 27 красавiка 1792
г. Яе падтрымала Расiйская iмперыя, здзейснiў-
шы iнтэрвенцыю ў Рэч Паспалiтую. Станiслаў
заклiкаў да барацьбы з працiўнiкамi рэфор-
маў. Нягледзячы на тое, што канстытуцыя ме-
ла шмат прыхiльнiкаў, Рэч Паспалiтая не магла
даць адпор добра падрыхтаванай армii Расiйс-
кай Iмперыi. Станiслаў спадзяваўся на дапамо-
гу Прусii згодна з заключаным абарончым са-
юзам, але яна адраклася ад саюзнiцкай дапа-
могi Рэчы Паспалiтай, бо мела сакрэтныя да-
моўленасцi з Расiяй на конт другога падзелу. У
скорым часе ўся краiна апынулася пад уладай
Таргавiцкай канфедэрацыi i Аўгусту прыйшло-
ся далучыцца да яе. У краiну зноў былi ўвед-
зены спачатку расiйскiя, а потым i прускiя вой-
скi. 23 студзеня 1793 г. Расiя i Прусiя падпiсалi
канвенцыю аб другiм падзеле Рэчы Паспалiтай.
Ледзьве не адзiным генералам, якi паспра-
баваў абаранiць межы дзяржавы быў Тадэ-
вуш Касцюшка. Ён разам з 6 тыс. чала-
век здолеў спынiць 30 тыс. корпус генера-
ла Кахомскага. Стаў лiдарам патрыятычнай
армii, каб у 1794 г. узначалiць паўстанне.
Станiслаў Аўгуст Панятоўскi з Касцюшкам быў
у добрых адносiнах. Тадэвуш гарантаваў яму
бяспеку i ахову ад распраў, але ўсё ж такi тры-
маўся крытычнай дыстанцыi. Кiраўнiкi паўстан-
ня лiчылiся з iм, як з законным i легiтым-
ным манархам, бо без яго ўдзелу не мог быць
прызнаны iншымi дзяржавамi нi адзiн палiтыч-
ны дакумент, прыняты новымi ўладамi. Але
праз некаторы час паўстанне было задушана,
Касцюшка ўзяты ў палон, а Панятоўскi пакi-
нуў Варшаву. У пiсьме да расiйскай iмпера-
трыцы 21 лiстапада 1794 г. Станiслаў Аўгуст,
заклiкаючы да яе мудрасцi, прасiў аб гуман-
ных адносiнах да разбуранай вайной краiны.
Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалiтай у 1795
г. Панятоўскi быў вымушаны жыць у Но-
вым замку ў Гродне. Станiслаў Аўгуст пры-
трымлiваўся жорсткага рэжыму i размерана-
га ладу асабiстага жыцця. Увесь вольны час
Станiслаў шмат чытаў i пiсаў. 25 лiстапа-
да 1795 г. з лёгкай рукi Кацярыны II яму
даставiлi на подпiс акт адмовы ад прастолу.
Пасля смерцi Кацярыны II яе сын Павел I
прапанаваў Станiславу Аўгусту пераехаць з
Гродна ў Пецярбург i манаршым жэстам ад-
даў яму Мармуровы палац, найпрыгажэйшы
ў сталiцы пасля Зiмняга. 12 лютага 1798 г.
былога манарха Рэчы Паспалiтай не стала.
Пахаванне было сапраўды каралеўскiм. 5 са-
кавiка труну з целам урачыста перанеслi з
Мармуровага палаца ў месца спачыну – кас-
цёл св. Кацярыны на Неўскiм праспекце.
Прыстанiшча ў Пецярбургу не стала апошнiм. У
выключнай сакрэтнасцi 15 лiпеня 1938 г. труна
з прахам апошняга караля Рэчы Паспалiтай бы-
ла перавезена ў Воўчынскi касцёл. Пазней рэ-
шткi каралеўскага пахавання былi перададзены
на рэстаўрацыю i кансервацыю ў Каралеўскi за-
мак Варшавы. Амаль шэсць гадоў яны знаход-
зiлiся на захаваннi ў сховiшчах гэтага замка.
Нарэшце, польскiя ўлады вырашылi правес-
цi ўрачыстую цырымонiю iх перазахавання,
якая адбылася 14 лютага 1995 г. Пасля цы-
рымонii ў замку, пахавальная працэсiя ру-
шыла да касцёла св. Iаана Хрысцiцеля, дзе
некалi адбылася яго каранацыя. Урна разам
з лiстом, якi сведчыў аб паходжаннi рэшт-
каў, былi памешчаны ў спецыяльны саркафаг.
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А. С. Стародубец
КОНСТИТУЦИЯ БССР 1937 КАК ПРИМЕР РАЗВИТИЯ
БЕЛОРУССКОЙ СОВЕЦКОЙ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ
Представлен анализ третьей Конституции БССР как памятника белорусской правовой мысли советст-
кой эпохи.
В связи с принятием новой Конституции СССР
1936 г. в БССР в 1937 г. был разработан но-
вый основной закон. В соответствии с пер-
вой статьей Конституции, БССР провозгла-
шалась «социалистическим государством рабо-
чих и крестьян». В главе I так же закреп-
лялись власть трудящихся в лице Советов
депутатов трудящихся, экономические основы.
Глава II характеризовала положение БССР в со-
ставе СССР, административное деление БССР
и основные обязанности высших органов вла-
сти и органов государственного управления.
Глава III определяла высший и единственный
законодательный орган государственной власти
(им впервые по ст. 20, 24 становился Верхов-
ный Совет БССР (далее – ВС БССР). ВС
БССР создавал Правительство БССР – Совет
Народных Комиссаров БССР (далее – СНК).
Глава IV объявляла роль СНК в управлении рес-
публикой. СНК был уполномочен составлять на-
роднохозяйственный план БССР, государствен-
ный бюджет БССР и свод местных бюджетов
БССР и принимать меры по их осуществлению,
по обеспечению общественного порядка, защи-
те интересов государства и охране прав граж-
дан. СНК БССР создавался ВС БССР в со-
ставе Председателя, заместителей Председате-
ля, председателя Государственной Плановой Ко-
миссии БССР, 16 Народных Комиссаров БССР.
Следуя главе V, органами государственной вла-
сти на местах являлись Советы депутатов тру-
дящихся. Они избирались сроком на два го-
да. Советы руководили культурно-политическим
и хозяйственным строительством на своей тер-
ритории, устанавливали местный бюджет, ру-
ководили деятельностью подчиненных им ор-
ганов управления, обеспечивали охрану госу-
дарственного порядка, содействовали усилению
обороноспособности страны, соблюдение законов
и охрану прав граждан. Исполнительными и
распорядительными органами Советов депута-
тов трудящихся являлись избираемые ими ис-
полнительные комитеты в составе: председате-
ля, его заместителей, секретаря и их членов.
Конституция БССР 1937 г. впервые содер-
жала главы о бюджете, суде и прокурату-
ре (главы VI и VII) хотя создавались они
в соответствии с союзным законодательством.
Глава VIII знакомила с основными правами и
обязанностями граждан. Хотя Конституцией га-
рантировались демократические права и свобо-
ды, на практике многие из них нарушались (сво-
бода отправления религиозных культов, свобо-
да слова; свобода печати; свобода собраний и
митингов; свобода уличных шествий и демон-
страций, неприкосновенность личности, жилища
граждан и тайна переписки), хотя такие пра-
ва, как право на труд, на отдых, на материаль-
ное обеспечение в старости, на образование бы-
ли соблюдены в полной мере. Всеобщая воин-
ская обязанность закреплялась законом. Изме-
на родине каралась как самое тяжкое злодеяние.
Глава IX содержала статьи об избирательной
системе. Выборы депутатов в Советы произво-
дились на основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосова-
нии. Все граждане БССР, достигшие 18 лет,
имели право участвовать в выборах депута-
тов и быть избранными, за исключением ума-
лишенных и лиц, осужденных судом с лише-
нием избирательных прав. Кандидаты избира-
лись по избирательным округам. Право выдви-
жения кандидатов обеспечивалось за обществен-
ными организациями и обществами трудящихся.
Глава X «Герб, флаг, столица» содержала
описание государственной символики и по-
прежнему называла столицей БССР г. Минск.
Глава XI содержала всего одну статью
(122), в соответствии с которой измене-
ние Конституции БССР могло проводить-
ся лишь по решению ВС БССР, принято-
му большинством не менее 2/3 голосов ВС.
Таким образом, конституционные нор-
мы отражали противоречивый характер
очередного этапа развития государства.
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Д. А. Тимошенко, И. А. Петровский
«БЕЛОРУССКАЯ ПАРТИЯ ЛЕВЫХ «СПРАВЕДЛИВЫЙ
МИР» В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
В число семи оппозиционных партий Республи-
ки Беларусь входит «Белорусская партия левых
«Справедливый мир» (лидер С. Калякин) [1],
которая выделилась из состава «Коммунисти-
ческой партии Беларуси» в 1996 г. Достаточно
сложно оценить степень популярности полити-
ческой партии в общественном мнении. Поми-
мо таких традиционных критериев как результа-
ты участия в избирательных кампаниях, можно
использовать иные признаки популярности пар-
тии. Одним из таких косвенных критериев мы
предлагаем использовать характер присутствия
политической партии в интернет-пространстве.
Для сравнительного анализа популярности сай-
та белорусской политической партий сведе-
ния о его присутствии в интернет-пространстве
были сопоставлены с данными о популярно-
сти сайтов нескольких аналогичных по идео-
логической направленности политических пар-
тий. В частности, нами были выбраны «Ком-
мунистическая партия «Коммунисты Рос-
сии» (лидер М.А. Сурайкин) [2] и «Придне-
стровская Коммунистическая партия» (лидер
О.О. Хоржан) [3], действующая в непризнан-
ной Приднестровской Молдавской Республи-
ке. Для анализа посещаемости сайтов исполь-
зовался ресурс: http://pr-cy.ru/site-statistics.
Оценка абсолютной посещаемости выявила, что
больше всего посещений у сайта «Коммуни-
стическая партии «Коммунисты России». Од-
нако, ради справедливости, стоит заметить,
что при учете соотношения между количеством
посетителей и всем населением страны, сайт
уступает представленности в интернете бело-
русским и приднестровским коммунистам. На
первом месте (по оценке удельной посещае-
мости) находится «Приднестровская коммуни-
стическая партия», на втором – «Белорусская
партия левых «Справедливый мир». Качество
технического исполнения сайтов белорусской и
русской партий возможно оценить как высо-
кое. Им присущ удобный дизайн, а адапти-
рованность под мобильные платформы дела-
ют их доступными для использования через
смартфоны. Последнего нельзя сказать о сай-
те «Приднестровской коммунистической пар-
тии», который выполнен в явно устаревшем ди-
зайне и неудобен для просмотра с телефона.
Таким образом, на основании посещаемости
сайтов можно сделать предварительный вы-
вод о популярности этих партий. В частно-
сти, жители Приднестровской Молдавской Рес-
публики больше заинтересованы в деятельно-
сти своей коммунистической партии, чем граж-
дане Российской Федерации и Республики Бе-
ларусь в деятельности выбранных нами для
сравнения партий. Вероятно, это объясняется
тем, что в России действует «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации», а в Бе-
ларуси – «Коммунистическая партия Белару-
си», которые привлекают к себе существенно
больше внимания. Вместе с тем оппозицион-
ная «Коммунистическая партия левых «Спра-
ведливый мир» пользуется большим интересом
со стороны населения, нежели аналогичная оп-
позиционная партия в Российской Федерации.
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ПЕРВЫЙ ВСЕБЕЛОРУССКИЙ СЪЕЗД 1917 Г.: ПРИЧИНЫ
СОЗЫВА И РАЗГОНА
Представлена информация об одном из знаковых событий в истории Бе-
ларуси – Первом Всебелорусскос съезде, причинах его созыва и разгона.
Весной 1917 г. была поднята тема Всебелорус-
ского съезда. 25 – 27 марта 1917 г. был созван
I съезд национальных белорусских организаций,
на котором был создан Белорусский националь-
ный комитет (БНК). На II съезде национальных
белорусских организаций 8 - 10 июля 1917 г. вме-
сто БНК была создана Центральная Рада бело-
русских организаций. 15 – 24 октября 1917 г. (по
юлианскому календарю) ее преобразовали в Ве-
ликую Белорусскую Раду (ВБР). Тогда же про-
звучало предложение созвать Белорусское Учре-
дительное собрание. В ноябре 1917 г. из пред-
ставителей белорусских губерний на Всероссий-
ском съезде крестьянских депутатов был обра-
зован Белорусский областной комитет (БОК).
Обе организации – и ВБР и БОК – выступи-
ли с инициативой созвать в декабре Всебело-
русский съезд. Начало I Всебелорусского съез-
да планировалось 5 декабря 1917 г. Однако ра-
боту он начал только 15 декабря. По социаль-
ному составу 1872 делегата представляли ниж-
ний и средний класс (почти на 90Большинство
было согласно с тем, что земля должна быть
безвозмездно передана земельным комитетам, а
война прекращена. Но у делегатов были раз-
ные взгляды на политическое будущее Беларуси.
Вечером 17 декабря была начата процедура
принятия окончательной резолюции съезда. По-
сле напряженной дискуссии был утвержден пер-
вый пункт. В соответствии с правом наро-
дов на самоопределение, в Беларуси утвер-
ждалась республиканская форма правления и
немедленно создавался орган временной вла-
сти в крае, состав которого выбирался из де-
легатов съезда – Всебелорусский Совет кре-
стьянских, солдатских и рабочих депутатов.
Главной его задачей должно было стать про-
ведение Учредительного собрания. Собирались
принять пункты резолюции, которые касались
представления Беларуси в центральных россий-
ских органах власти и передачи земли без вы-
купа крестьянам через земельные комитеты.
Текст резолюции был компромиссом между сто-
ронниками самоуправления и сторонниками со-
хранения Беларуси как части России. В первом
пункте резолюции говорится лишь об установ-
лении республиканской формы правления в Бе-
ларуси, не обозначая её как республику или об-
ласть. Решить это должно было Учредительное
собрание. В целом правдоподобным вариантом
развития событий было бы участие большеви-
ков Облискомзапа (Областной исполнительный
комитет Западной области и фронта) в формиро-
вании местной власти, но события пошли иначе.
В ночь с 17 на 18 декабря (по юлианскому кален-
дарю) съезд был разогнан большевиками под ко-
мандованием комиссаров из СНК Западной об-
ласти и фронта Н. Кривошеина и Л. Резаусско-
го. Съезд успел принять только первый пункт
резолюции. На наш взгляд, разгон съезда был
инициативой лишь большевиков из Облискомза-
па, не указ от центральной власти. Основание та
считать видится в нескольких аспектах: 1) Вре-
менный орган власти, который должен был быть
создан по резолюции съезда, составил бы конку-
ренцию Обслискомзапу и имел бы больше леги-
тимности, т.к. там было бы представлено местное
население. В свою очередь в Облискомзапе боль-
шинство составляли военные фронта, прибыв-
шие сюда со всех концов Российской империи. 2)
Они отрицательно относились к идее создания
белорусской государственности, а съезд этому
способствовал. 3) Центральные большевистские
власти в тот момент положительно относились
к проведению Всебелорусского съезда. Доказа-
тельством этого может служить последующая
их реакция: они извинились перед Радой съез-
да, сделали выговор руководителям Облискомза-
па, признали это досадным недоразумением, до-
говоренность БОК о съезде в Рогачеве (и выде-
ленные на это 50 тысяч рублей), разговор с И.В.
Сталиным во время съезда, который подтвердил
право белорусского народа на самоопределение,
будучи комиссаром по делам национальностей.
Безусловно, важными итогами съезда мож-
но считать консолидацию белорусского на-
ционального движения и развитие кон-
цепции белорусской государственности.
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Г. У. Чумакова
I УСЕБЕЛАРУСКI З’ЕЗД I ЯГО РОЛЯ Ў ГIСТРЫII
БЕЛАРУСI
Разглядаюцца ўмовы склiкання I Усебеларускага з’езда i яго значэння для прак-
тычнага выпашэння пытання беларускага дзяржаўнага самавызначэння.
Iдэя склiкання з’езда прадстаўнiкоў ад бе-
ларускiх губерняў узнiкла яшчэ вясной 1917
г. Пра намер яго правядзення было за-
яўлена беларускiмi нацыянальнымi дзеячамi
на нарадзе ў Маскве ў вераснi 1917 г.
Ажыццявiць iдэю дзяржаўнага самавызначэння
Беларусi паспрабавалi прадстаўнiкi беларускiх
нацыянальных арганiзацый: Вялiкай беларускай
рады (далей – ВБР) (выступала за незалежную
дзяржаву) i Беларускага абласнога камiтэта (да-
лей – БАК ) (выступаў за аўтаномiю ў складзе
Расii) у снежнi 1917 г. на I Усебеларускiм з’ездзе.
Ён павiнен быў адкрыцца 5 снежня 1917 г. у Мiн-
ску, але змог сабрацца ў поўным складзе толькi
15 – 18 снежня, калi i пачаў абмеркаванне га-
лоўнага пытання – арганiзацыi краёвай улады i
праблемы самавызначэння беларускага народа.
На з’езд прыехалi 1872 дэлегаты, у т.л. 1167
з правам рашаючага голасу. З’езд заслухаў
даклад А. Бонч-Асмалоўскага па зямельным
пытаннi, але адзiнай пазiцыi па iм не вы-
працаваў, адклаўшы яго вырашэнне надалей.
Асноўная ж барацьба разгарнулася па фор-
мах нацыянальна-дзяржаўнага самавызначэн-
ня Беларусi i яе ўзаемаадносiнах з Расiяй.
З’езд прызнаў права беларускага народа на са-
мавызначэнне i дэмакратычную форму кiраван-
ня. На iм выявiлiся сур’ёзныя разыходжваннi
ў светапоглядзе i палiтычных поглядах яго ўд-
зельнiкаў, у прыватнасцi памiж членамi бела-
рускай сацыялiстычнай грамады i прыхiльнiкамi
БАК. Так, калi першыя выступалi за шырокую
аўтаномiю i нават незалежнасць, другiя пры-
трымлiвалiся курса на захаванне саюза з Расiяй.
На з’ездзе былi абраны яго Рада з 71 прад-
стаўнiка розных партый i выканкам Рады. Пас-
ля доўгiх дыскусiй у ноч з 17 на 18 снежня бы-
ла прынята рэзалюцыя: «Основываясь на сво-
ем праве на самоопределение, объявленном Рос-
сийской Революцией, и утверждая демократиче-
ский и республиканский строй в границах Бе-
лорусской земли, для спасения родного края, и
предотвращения его раздела и отрыва от Россий-
ской демократической федеративной республи-
ки, I Всебелорусский съезд постановляет: неза-
медлительно создать из состава съезда орган
краевой власти в лице Всебелорусского Совета
крестьянских, солдатских и рабочих депутатов,
который временно становится во главе руковод-
ства краем, вступая в деловые сношения с Цен-
тральной властью, ответственной перед Советом
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов».
Першапачаткова бальшавiцкiя дэпутаты пры-
малi ўдзел у з’ездзе, аднак пасля прыняц-
ця iм рэзалюцый, не прызнаваўшых ле-
гiтымнасць улады бальшавiкоў, пакiнулi сход.
З’езд не паспеў завяршыць сваёй работы, бо
быў разагнаны ў ноч на 18 снежня 1917 г.
па загаду СНК Заходняй вобласцi i фронта.
Сiлавая акцыя бальшавiкоў супраць I Усебела-
рускага з’езда моцна падарвала давер беларускiх
нацыянальна-палiтычных сiл да савецкай ула-
ды. 18 снежня 1917 г. на падпольным пасяджэн-
нi быў утвораны выканкам рады Усебеларускага
з’езда, якi стаў палiтычным цэнтрам арганiзацыi
барацьбы супраць савецкай улады ва Усходняй
Беларусi. А заключаны 3 сакавiка 1918 г. Бресц-
кi мiр, у адпаведнасцi з якiм Германiя i РСФСР,
не дапусцiўшы да ўдзелу ў перамовах прад-
стаўнiкоў Беларусi, падзялiлi беларускiя землi,
стаў апошняй кропляй. Савецка-германскае па-
гадненне канчаткова пераканала лiрадаў нацы-
янальнага руху ў неабходнасцi стварэння неза-
лежнай беларускай дзяржавы. Спробай ажыц-
цяўлення гэтай iдэi стала абвяшчэнне ў са-
кавiку 1918 г. Беларускай Народнай Рэспублiкi.
Такiм чынам, I Усебеларускi з’езд быў рас-
пушчаны не за спробу рэалiзаваць права бе-
ларускага народа на самавызначэнне, а за
спробу лiквiдаваць савецкую ўладу i ад-
хiлiць бальшавiкоў ад кiраўнiцтва краем.
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Р. А. Шабанович
ТАТАРЫ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ
Рассмативаются основные версии появления татар на белорусских
землях и их роль в истории Беларуси средневекового периода.
Как считает ряд исследователей, литовские (или
западные) татары сложились как народность в
XIV – XVI вв. в период существования Золо-
той Орды и после ее распада, когда происходило
формирование отдельных тюркскоязычных на-
родностей под общим названием – татары. Фор-
мировались литовские татары на территории не
только Беларуси, но и Литвы (Жемайтии). Язы-
ком и бытом они были очень близки к славянам.
Появление в Великом Княжестве Литовском (да-
лее – ВКЛ) татар стало результатом его бога-
тых взаимоотношений с Золотой Ордой. Перво-
начально великие князья литовские приглаша-
ли татар на службу и использовали их в борь-
бе с Тевтонским орденом. Так, например, в 1321
г. (по другим данным, в 1319 г.) татары помог-
ли великому князю Гедимину победить кресто-
носцев. Разгром великим князем Ольгердом та-
тар в битве на Синих Водах (осень 1362 г.) стал
первым переломным поражением Золотой Орды.
На рубеже XIV – XV вв. на белорусской тер-
ритории появилось значительное число татар-
ских поселенцев. Они сопровождали одного из
татарских ханов – Тохтамыша, который по-
терпел поражение в борьбе за власть в Зо-
лотой Орде. В борьбе с могущественным ха-
ном Тимуром Тохтамыш в 1395 г. нашел союз-
ника в лице великого князя литовского Вито-
вта. Таким образом, начало татарской общно-
сти в Беларуси положили добровольные посе-
ленцы – группы служилых татар. После, до на-
чала XVI в., татарская «диаспора» пополнялась
главным образом за счет эмигрантов из Орды.
Попытка Витовта помочь Тохтамышу вернуть
трон Золотой Орды привела к сокрушительно-
му поражению коалиции в битве на р. Вор-
скле в 1399 г. Тохтамыш оказался в Сиби-
ри. Он пытался самостоятельно овладеть хан-
ским троном, но был убит. Однако его потом-
ки по-прежнему видели в ВКЛ вероятного со-
юзника в борьбе за восстановление своей вла-
сти над “улусом Джучи” (т.е. Золотой Ордой).
В 1409 г. к Витовту прибыл со своим отрядом
сын Тохтамыша Джелал-ад- Дин. Великий князь
гостеприимно принял его и заключил союз о сов-
местных дзействиях против Ордена. Они прини-
мали активное участие в войне с Орденом в 1409
– 1411 гг., в т.ч. в Грюнвальдской битве 1410 г.
Витовт сдержал свое слово и помог Джелал-ад-
Дину стать правителем Золотой Орды. Но по-
следний продержался всего несколько месяцев.
В XV в. между ВКЛ и татарскими ханствами
существовали интенсивные отношения. Ухудши-
лись они только в последней четверти XV в.,
когда в ходе династической борьбы после смер-
ти крымского хана Хаджи- Гирея король и ве-
ликий князь Казимир Ягайлович не поддержал
победившего в борьбе Менгли-Гирея и сохранил
союз с его врагом ханом Золотой Орды Ахма-
том. Хан Менгли-Гирей заключил союз с Вели-
ким Княжеством Московским и начал совершать
набеги на земли ВКЛ. От этих набегов в ВКЛ
и Польше остались пленные татары. Непосред-
ственно в Беларуси численность татарских посе-
ленцев составляла 20 – 25 тысяч человек. Здесь и
пленные татары зачастую получали личную сво-
боду и землю с обязательством нести военную
службу. Татары никогда не проявляли попыток
завоевать господствующее положение в полити-
ческой и экономической жизни страны. Толь-
ко в воинском деле они стремились отличиться
и получить командные должности. Начиная со
времен Витовта, татары составляли отличитель-
ную и весьма эффективную часть войска ВКЛ.
От других жителей ВКЛ татар отличала рели-
гия – ислам. Вместе с поселением татар в Бе-
ларуси здесь появились и мечети. После пери-
ода веротерпимости в ВКЛ в XVII в. имел ме-
сто запрет со стороны католической церкви стро-
ить и ремонтировать мечети. Наиболее извест-
ными были мечети в Новогрудке, Минске, Ивье,
Татары ВКЛ постепенно утратили родной
язык и стали пользоваться белорусским. На
белорусском языке арабским письмом та-
тарами была создана богатая литература
– китабы, таджвиды, тафсиры, хамаилы.
Таким образом, татары стали значи-
тельной этнической группой в ВКЛ
и внесли свой вклад в его развитие.
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Представлена информация о ряде интересных фактов из истории семьи автора доклада.
Интерес к истории своей семьи, событиям, ока-
завшим определяющее влияние на жизнь ее чле-
нов, является вполне понятным и своевремен-
ным. По мере ухода в прошлое целых истори-
ческих эпох внимание к ним молодого поколе-
ния зачастую не ослабевает именно благодаря
той информации, которой с молодежью делят-
ся их родственники – современники тех досто-
памятных дней. Конечно, такие воспоминания,
как правило, носят субъективный характер, ино-
гда страдают неточностью в хронологии и фак-
тах, но они богаты эмоциями и живым воспри-
ятием тех процессов и явлений, которые ока-
зали решающее воздействие на жизнь и кол-
лизии личной судьбы наших предшественников.
Моё внимание однажды привлекла фотогра-
фия из семейного альбома, на которой бы-
ли узнаваемые лица советских космонавтов.
Обратившись с вопросом к моей бабушке, я
узнал интересную историю своего родственни-
ка. Мой двоюродный прадед Цимбаревич Ра-
фаил Карлович (1912 – 1981) жил в закры-
том военном городке Монино, преподавал в
Военно-воздушной инженерной академии им.
Н.Е.Жуковского. До этого, во время Великой
Отечественной войны он был летчиком. В на-
ши дни живут два его сына: родной – Влади-
мир и приемный – Гера. Оба стали военными.
Когда Рафаил Карлович вышел на пенсию,
ему его выпускники (Ю. Гагарин, В. Те-
решкова, А. Леонов и др.) подарили памят-
ную фотографию и барельеф с их лицами.
Позднее Рафаил Карлович передал фотографию
моей бабушке. Отдавал и барельеф, но она от-
казалась, о чем жалеет. Бабушка рассказыва-
ла, что он был очень строгим. Однажды, когда
она приехала к ним в гости, ее оставили одну
и сказали Гере присматривать за ней. Но тот
не усмотрел, и бабушка открыла кран и раз-
лила много воды на пол. За что Гера, которо-
му было больше 20 лет, получил ремнем по . . . .
Не менее интересная история отца моей бабуш-
ки Цимбаревича Александра Карловича. В воз-
расте 18 лет он работал помощником машини-
ста. В один из дней произошла трагедия: он за-
цепился за поезд, а машинист этого не заметил,
и поезд тронулся. Его протащило целую останов-
ку, в результате чего отрезало полностью руку и
ногу, а левую руку отрезало по локоть и сняло
скальп с лица. Врачи говорили, что он не вы-
живет, но вопреки всему он прожил до 77 лет с
двумя протезами. Во время Великой Отечествен-
ной войны он был связным между советскими
партизанскими отрядами, так как немцы, видя
его состояние, не трогали его. На протяжении
того времени, когда он был связным, он жил у
моей прабабушки Ядвиги. Когда война закончи-
лась, Ядвига и Александр поженились. У пра-
бабушки Ядвиги от первого мужа, повешенного
немцами, было шесть детей, из которых выжи-
ли только трое: Реня, Тамара и Виктор. Вик-
тора и Тамару я никогда не видел, а с бабуш-
кой Реней вижусь каждые выходные. А от Алек-
сандра Карловича у прабабушки Дуни роди-
лись еще две дочки: Люда (моя бабушка) и Яня.
Таким образом, обращение к данной теме
позволяет пролить дополнительный свет на
судьбы, казалось бы, обычных людей, кото-
рые сумели оставить след не только в исто-
рии своей семьи. Ведь из судеб таких лю-
дей созидается история нашего Отечества.
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Сучасныя тэхналогii незваротна змянiлi жыццё чалавека i працягваюць змяняць яго. Кiбаргiзацыя
– адзiн з магчымых шляхоў развiцця чалавецтва ў будучым. Цi, магчыма, мы ўжо кiбаргi?
I. Сучасныя дасягненнi ў галiне IT
Штучны iнтэлект даўно пераўзышоў чалаве-
ка ў шашках i шахматах. А летась, нейрон-
ная сетка перамагла чэмпiёна свету па гульнi
Го – кiтайскай традыцыйнай гульнi, для пера-
могi ў якой, як лiчыцца, неабходна iнтуiцыя.
Праграмы на аснове нейронных сетак за-
раз пачынаюць дасягаць чалавечага ўзроўню
i ў галiне маўлення. У галiне аўтамабiль-
най iндустрыi сiстэмы аўтапiлота таксама на-
блiжаюцца да ўзроўню чалавека, а на хут-
касных трасах – ужо пераўзыходзяць яго.
Поўнае знiкненне прафесii вадзiцеля мы мо-
жам заўважыць ужо ў блiжэйшыя 20 гадоў.
Гэты пералiк бессэнсоўна працягваць, бо штод-
ня туды дадаюцца новыя пункты. Вялiкiя ка-
лектывы працуюць над развiццём тэхналогiй
па ўсяму свету, i нядзiўна, што прыведзеныя
вышэй дадзеныя ў хуткiм часе састарэюць.
II. Пашырэнне магчымасцей чалавека
Мы зараз маем доступ да працэсараў прыклад-
на у 100 гiгафлопс у сваёй кiшэнi (гэта зна-
чыць 100 мiльярдаў вылiчэнняў у секунду. Вы
можаце ўявiць сабе такое, падлiчваючы здаб-
ытак двух лiкаў у слупок?). I мы актыўна
выкарыстоўваем гэта своеасаблiвае «штучнае
удасканаленне сябе». Мы карыстаемся сувяз-
зю, iнтэрнэтам, сацыяльнымi сеткамi, можам ка-
мунiкаваць з неабмежаванай колькасцю люд-
зей адначасова, атрымаць адказ на любое пы-
танне за лiчаныя секунды. Таму зразумела, што
мы актыўна карыстаемся новымi магчымасця-
мi, пакiдаючы ў сетцы свой след. Часам на-
ват наўмысна. Мы ствараем профiлi ў сацсет-
ках i актыўна сочым за iх актуальнасцю, да-
даём новыя здымкi, пiшам “посты”, каментуем,
праглядаем навiны i вядзём перапiскi. Iнакш
кажучы, iнтэрнэтам у большасцi выпадкаў мы
карыстаемся праз свае электронныя акаўнты-
вобразы, якiя так цi iнакш з’яўляюцца част-
кай нас. А зараз звернемся да тэрмiна «кiбарг».
Кiбарг (скарачэнне ад англ. cybernetic organism
— кiбернетычны арганiзм) — гiпатэтычны ча-
лавек, фiзiчныя здольнасцi якога пераўзы-
ходзяць звычайныя чалавечыя, дзякуючы ме-
ханiчным элементам, убудаваным у цела.[1]
Гэты тэрмiн можна суаднесцi з сённяшнiм ста-
новiшчам, калi чалавек не можа iснаваць без
тэлефона i магчымасцi асобы, яе жыццё, шмат
у чым залежыць ад яе «лiчбавай версii». Але
тэлефон нельга лiчыць убудаваным у цела...
III. Iнтэрфейс
Камп’ютары працягваюць прагрэсiраваць, ней-
ронныя сеткi пераўзыходзяць чалавека ва ўсё
большай колькасцi задач. А тым часам чала-
век бiялагiчны не развiваецца. Затое яго элек-
тронны вобраз набывае ўсё большыя магчы-
масцi. Калi правесцi абстрактную сувязь па-
мiж чалавекам у свеце сапраўдным i электрон-
ным, то вiдавочна, што iх раздзяляе толькi “iнт-
эрфейс уводу-вываду iнфармацыi”. I калi для
вываду iнфармацыi чалавек мае зрок, якi мо-
жа ўспрымаць iнфармацыю даволi хутка, то
з вывадам iснуюць пэўныя праблемы. На дад-
зены момант гэта клавiятура, праца з якой
ў выпадку са смартфонам «актывiзуе» толькi
два вялiкiя пальцы. Гэта надзвычайна марудна!
У будучым вельмi верагодна, што людзi будуць
вымушаны у канкурэнцыi са штучным iнтэлек-
там або папросту памiж сабой iстотна падвысiць
свой узровень магчымасцей. А для гэтага могу-
ць спатрэбiцца радыкальныя меры, напрыклад,
такiя як ужыўленне гэтага «iнтэрфейсу ўводу-
вываду» непасрэдна ў кару галаўнога мозга для
iстотнага павелiчэння хуткасцi ўзаемадзеяння.
IV. Вывады
Супярэчнасць патрабуе пераадолення, якое на-
раджае развiццё. Такiм чынам, кiбаргiзацыя
можа стаць пераадоленнем канкурэнцыi па-
мiж чалавекам i машынай або памiж люд-
зьмi. Безумоўна, iснуюць i iншыя шляхi.
Праблематыка штучнага iнтэлекту i кiбаргiза-
цыi чалавецтва актуальная для нашага пакален-
ня. Кожны можа вырашыць для сябе зараз, цi
з’яўляецца ён кiбаргам i цi можа ўвогуле iснава-
ць без электроннага «я». Але ў будучым цалкам
верагодна, што кiбаргiзацыя стане неад’емнай
часткай паўнацэннага жыцця чалавека.
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КРАТКИЙ ОБЗОР КРИТЕРИЕВ СТРУКТУРИЗАЦИИ
СОЦИУМА
Проводится краткий обзор критериев которые использовались и используются для определения структу-
ры общества
Введение
Современное общество объективно неоднород-
но, поделено на различающиеся между со-
бой группы. В его исследовании мы прежде
всего должны определить его составные ча-
сти (классифицировать). Исторически рассло-
ение общества произошло ещё в древности и
на протяжении развития социологии состав-
ные части общества определялись по-разному,
с использованием различных критериев.
I. Теория элит
Исторически первой социологической теорией
разделения общества на группы была Тео-
рия элит. Всё общество разделяется на эли-
ту и массы. Элита определяется по крите-
рию отношения к власти, все основные кон-
фликты разворачиваются между элитами: мень-
шинством, удерживающим власть, и меньшин-
ством, идущим к власти. Теории элит оказа-
лось недостаточно, поскольку, как и в любой
другой дихотомии, определяя что-то одно (эли-
ту), всё остальное будет очень разнородным.
II. Теория общественных формаций
В 19 веке, в трудах Маркса было заложено его
понимание структуры общества, напрямую вы-
текающее из его понятия экономического бази-
са. Главным критерием расслоения общества по
Марксу является отношение к средствам про-
изводства. Это разделение он закрепил в поня-
тии класса. В качестве минусов критерия от-
ношения к средствам производства мы можем
назвать: 1. Класс рабочих является слишком
большим и может быть поделён на более мел-
кие группы. 2. Неопределённость принадлеж-
ности работников умственного труда к опре-
делённому классу. Проанализировав концепцию
коммунистической формации, описанной Марк-
сом, можно отметить, что там объективно бу-
дет другой критерий социального расслоения
– критерий уважения других членов общества.
III. Критерии М.Вебера
Макса Вебера использовал и развил марксист-
ское разделение общества на классы. Вебер,
в определении классов, однако, также исполь-
зовал критерии рыночных отношений, как то
отношения кредиторов-заёмщиков, продавцов-
покупателей и др. Вебер также ввёл кри-
терий социального престижа. И классовые,
и статусные позиции являются ресурсами в
борьбе за обладание властью, на которые
опираются политические партии, принадлеж-
ность к которым и является третьим кри-
терием структуризации общества по Веберу.
IV. Теория социальной стратификации
Питирим Сорокин посчитал, что понятие клас-
са устарело, поэтому вместо него он ввёл по-
нятие страты, соответственно, его социологиче-
ская модель получила название социальной стра-
тификации. Страта – группа людей, объединён-
ных одним или несколькими общими обществен-
ными признаками. Страты, в отличие от клас-
сов, могут формироваться по любым критериям.
V. Классификация критериев
Т.Парсонса
Всё ещё было необходимо выделить обществен-
но значимые критерии, действительно влияю-
щие на людей и общество, а также класси-
фицировать сами критерии, что и сделал Тал-
котт Парсонс уже в рамках теории социальной
стратификации. Он выделил 3 группы крите-
риев разделения общества на страты: 1. Каче-
ственные характеристики, которые определяет
природа (пол, рост, возраст) 2. Ролевые харак-
теристики, они соответствуют ролям, которые
играет в обществе человек (профессия, наци-
ональность, политические взгляды, верования)
3. Критерии обладания материальными и ду-
ховыми ценностями (обладание деньгами, ре-
сурсами, наличие власти, привилегии) В це-
лом именно Т.Парсонс наиболее полно предста-
вил и классифицировал критерии структури-
зации общества, учтя опыт предшественников.
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